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ricana pide qne 
¡ se respete la nen- D 
tralidad dei íiemis 
ferie americano. 
OOIC 3IOK: 31 
P A R T E FRANCES 
Par í s , 8. 
Ayer «1 enemigo estuvo más acti-
vo en la región de Iser y en los al-
rededores de Ipres, donde la ar t i l le-
r ía aliada repi t ió con buen éxito to-
dos los ataques. 
En las regiones del Aisne y de 
Champagne ha habido algunos due-
los de ar t i l ler ía , logrando la francesa 
de grueso calibre dispersar varias 
cuncentracionfeg del enemigo. 
Las trepan francesas han gapado 
algún terreno en Argonne en el bos-
Que de la Grurie, a l noroeste d̂e 
L A G U E R R A E U R O P E A 
Noticias y Comentarios 
Bajo Ies aguas. 
P0nt-a-Mousson 
Leprete, 
y en el bosque de 
^NO DE LOS ULTIMOS RETRA-
TOS DEL K A I S E R 
E l 2 de Septiembre entran nuevos 
submarinos en iservicio, dest inándo-
me a raí de ingeniero único en el " Ü 
21," a las órdenes inmediatas del co-
mandante Hersing, Este submarino 
es de menor tonelaje que el anterior, 
no llevando más que dos torpedos de 
reserva, y seis hombres menos de 
tripulación. Ños destacaron en el 
mismo día a la estación de avanzada 
de Fuit , donde al día siguiente recibi-
mos la orden de hacer un reconoci-
miento en la costa inglesa, entre 
Dundee y Berwick upon Tweed. 
Salimos directamente en dirección 
a la bahía de F i r th of Tay,- navegan-
do con mucha precaución con los pe-
roscopios montados, pero con el casco 
a nivel del agua. "La barandilla es tá 
montada alrededor i e la plataforma, 
y al lá pasamos algunos ratos sin ob-
servar buque alguno. E l tiempo es tá 
Se adquirirá una casa 
para el hijo de Maceo 
CURSARA L A CARRERA DE I N -
GENIERO. •— PEREZ A N D R E , SE-
CRETARIO DE L A COMISION DE 
ASUNTOS M I L I T A R E S 
Se reunió ayer por la tarde en la 
A l t a Cámara la Comisión de Asuntos 
Mili tares. . 
Se acordó informar favorablemen-
te la proposición concediéndo un cré-
dito de 25 mi l pesos para adquirir una 
casa para el hijo del Lugarteniente ge 
neral del Ejérci to Antonio Maceo. 
El hijo del general Maceo ha de es-
tudiar lo carrera de ingeniero. Paga-
r á sus estudios con la renta del in -
mueble que para él va adquirirse. 
Y cuando demuestre que ha obteni-
do, en la Universidad Nacional, el t í -
tulo de Ingeniero, consolidará su do-
minio en la propiedad que le r ega lad 
Estado para ayudarlo y estimularlo 
a la vez. 
E l senador por Oriente señor Gon-
zalo Pérez André fué designado para 
ocupar el cargo de Secretario de la 
Comisión de Asuntos Mil i tares . 
algo metido en neblina, lo cual nos 
obliga a ser doble prudentes para no 
malograr la expedición. 
Sin contratiempos llegamos a la 
noche siguiente a la vista del faro*1 de 
Fife Ness, entrando en la gran rada. 
U n haz de luz intensa cruza momen-
táneamente nuestra estela; es un na-
vio de mediano porte que sale de St. 
Andrews. Desmontamos el perisco-
pio, persiguiendo así silenciosamente 
nuestro reconocimiento a la desembo-
cadura del Edénr iver , hasta A r -
broat, :donde nos detenemos unas do^ 
horas. Muy de mañan i t a , y por entre 
la niebla, retrocedemos para recono-
cer el F i r tK .o f Jtorth, una de las me-
jores bahías inglesas, donde es tá si-
tuada la capital escocesa de Edim-
burgh. Pasan dos vapores de tres a 
cuatro mi l toneladas, as í como algu-
nas docenes de pesqueros y veleros de 
reducido porte. No nos interesan. 
Los datos deseados vamos completán-
dolos poco a poco. Por la noche em-
prendemos el regi'eso, pues de día se-
r ía m á s peligroso el salir a mar des-
cubierto, por la proximidad de tanto 
barco pescador. . • , 
Así llegamos hasta la vista de 
Kirkcaldy y Leth. De repente nos 
corta el camino un gran crucero que 
seguramente se dirige a Erimburgo, 
cruzando diagonalmente el F i r t h of 
Forth. E l comandante Hersing da la 
orden de atacarle, cuando aún es t á a 
unas siete millas; al parecer, no nos 
ha visto. 
Nuestros preparativos están hechos 
en cinco minutos, Desambarazados 
de periscopio, a f lor de agua la gari-
ta del timonel, vamos acortando por 
momentos nuestra distancia al cru-
cero. Allí e s t á nuestro enemigo, el 
provocador de la guerra actual, envi-
dioso de nuestra paz, nuestra prospe-
ridad y trabajo; nuestro odio es tá en 
él reconcentrado Podemos leer ya 
su .nombre—, es el Pathfinder. A seis-
cientos metros nos hundimos un me-
tro con la dirección bien tomada. La 
emoción es intensa; yo creo que nues-
tro pulso da doble número de pulsa-
ciones que de ordinario. Con m i ma-
no en las manecillas del cuadro, espe-
ro la orden de cerrar la corriente y 
disparar . . . 
(PASA A L A P A G I N A SEIS) 
NOTICIA A L E M A N A 
Berlín, 8. 
En la parte oriental y *>n la occi-
dental de Lodz las tropas alemanas 
persiguen de cerca al enemigo, entre 
cuj'as pérdidas cuéntanse muchos 
prisioneros.. 
Desmiéntese aquí el avance de los 
franceses en Argonne, donde no ha 
habido ataques por los franceses y 
d0nde los alemanes lentamente ganan 
terreno, habiendo capturado a Ma-
lencouurt al oriente de Varennes, el 
domingo, haciendo 151 prisioneros. 
E l ataque de las tropas francesas 
al norte de Nancy, fué rechazado 
ayer. 
E L K A I S E R ENFERMO 
Berlín, S. 
Oficialmenta se ha publicado hoy 
que el Kaiser se halla padéciendo de 
un catarro bronquial con fiebre. 
L A POSESION DE L A POLONIA 
Londres, 8. 
s Continúa la gran batalla en que ru -
sce y teutones se disputan ferozmente 
la posesión, de la Polonia. E l frente 
ext iéndese a lo largo de una distancia 
de 300 millas. A l parecer, los alema-
nes han obtenido una victoria parcial, 
mientras los rusos continúan hacien-
do presión sobre Cracovia. No se han 
recibido detalles de los grandes com-
bates librados, pero se sabe que la 
matanza ha sido horrible e inmenso el 
sufrimiento causado por el f r ío . Los 
alemanes aseguran que es tán persi-
guiendo a los rusos al sur y al sures-
te de Lodz. 
Los peritos militares ingleses insis-
ten en que las tres cuartas partes de 
lo mejor del ejército a lemán han sido 
.mantenidas en el teatro occidental de 
la guerra durante toda la campaña y 
que las tropas que han hecho frente a 
los rusos son principalmente de se-
gunda l ínea . 
NOTICIA O F I C I A L FRANCESA 
Londres, 8. 
Los franceses anuncian oficialmen-
te que los alemanes atacaron violen-
tamente a los aliados en Saint Eloy, 
al sur de Ipres, siendo rechazados. 
Esto tal ver signifique una renova-
ción de la tentativa alemana para 
romper la línea de los aliados. 
En otras partes del teatro occiden-
tal de la guerra sólo han ocurrido en-
cuentros locales. 
Austr íacos y servios continúan ad-
judicándose la victoria . 
TRES AVIADORES PRUSIANOS 
PERECEN QUEMADOS 
Par í s , 8. 






cido quemados en Bar-le-Duc al ser 
alcanzado el Taube en que volaban 
por una granada francesa de 75 milí-
metros. 
La máquina se incendió y cayó a 
t ier ra . A l ser registrada la informe 
masa de restos humanos entre los es-
combros del aparato, se encon t ra re» 
tres cascos prusianos. 
CHOQUE DESGRACIADO 
Londres, 8. 
En Kielse, distr i to de Polonia, dos 
trenes alemanes cargados de bombas 
de piroxilina chocaron, quedando cc-in 
pletamente destruidos y pereciendo 
todos los que iban dentro, 
BOMBAS SOBRE REIMS 
Washington, 8. 
Según despacho recibido por la Em-
bajada francesa en esta capital, un 
alviador a lemán dejó caer tres bombas 
sobre Reims hoy, destruyendo varias 
propiedades. 
E L KAISER POSPONE SU REGRE-
SO A CAMPAÑA 
Berlín, 8. 
Anúnciase que el Kaiser se ha visto 
obligado a posponer su regreso a cam 
p a ñ a . 
A pesar de su indisposición recibe 
los partes de la guerra del J e í e del 
Estado Mayor General, demostrando 
el más vivo in te rés en el desarrollo de 
las operaciones. 
BOMBAS SOBRE LODZ 
Londres, 8. 
Un despacho de la Agencia Reuter 
procedente de Retrogrado dice que 
los aviadores alemanes, que han esta-
blecido su cuartel general en Czensto-
chowa, cont inúan arrojando bombas 
sobre Lodz. 
Según las ú l t imas noticias, la casa 
consistorial, tres grandes fábr icas y 
cuarenta y siete casas han sido des-
truidas, pereciendo treinta personas 
y resultando heridas doscientas., 
DERROTA TURCA 
Londres, 8. 
Una reñida batalla se ha librado 
cerca de Barum. Los turcos de Tre-
bisonda trataron de impedir el desem-
barco de los rusos, pero los cañones 
de los transportes, cooperando con la 
infanter ía moscovita y la guardia de 
la frontera, contribuyeron a la derro-
ta de lee otomanos, quienes sufrieron 
pérdidas numerosas. 
* * * 
MAS NOTICIAS OFICIALES F R A N 
CESAS 
Pa r í s , 8, 
E l Boletín oficial dice lo siguiente: 
" E l enemigo ha desplegado m á s ac-
tividad en la región del Iser y en laa 
inmediaciones do Ipres, contestando 
nuestra ar t i l ler ía sus ataques con 
muy buen éxi to . 
"En la región de Arras un bri l lan-
t ís imo ataque nos ha puesto en pose-
sión de Vermelles y Rutoire. 
"Vermelles, desde hace cerca de 
dos meses, viene siendo teatro de los 
más desesperados combates. 
"En Argonne hemos ganado terre» 
no". 
PARTE O F I C I A L DE B E R L I N 
Berlín, 8. 
"En la costa de Flandes el mal es-
tado de los caminos se ha agravado 
con las recientes lluvias torrenciales, 
que dificultan £rrandemente los movi-
mientos de nuestras tropas. 
" A l norte de Arras hemos realizado 
a lgún progreso. 
" E l hospital de Lissle ha sido in-
cendiado, creyéndose que el fuego sea 
intencional. 
" L a noticia francesa sobre el avan-
ce en Argonne no se ajusta a la ver-
(PASA A L A U L T I M A P A G I N A ) , 
los amigos de Asbert en Palacio 
La enmienda al proyecto de ley de amnis-
tía.-Arias no está comprendido.-Declara-
ciooes del general Menocal.-Hoy se plan-
teará la cuestión en la Aíta Cámara. 
RUSOS, AUSTRIACOS Y ALEMANES E N MORTAL ABRAZO 
( A ) Cracovia, la importante plaza mil i tar aus t r íaca sobre la cual 
avanzan los ejércitos rusos, después de haber derrotado a los aust r íacos 
en varias batallas, haciéndoles cincuenta m i l prisioneros. ( B ) IxkLs, en la 
Polonia, en cuyas inmediaciones se han librado y se l ibran actualmente 
las m á s encarnizadas batallas entre los alemanes y los rusos. Los prime--
ros, rechazados en su marcha sobre Varsovia, aseguran en sus últ imos 
partes que han logrado abrirse paso al t ravés del círculo de hierro que 
les envolvía, apoderándose de 70 m i l prisioneros rusos, 150 cañones y 200 
ametralladoras. (C) Varsovia, la h is tór ica capital de la Polonia rusa,, 
objetivo principal del Kaiser en esta sangrienta campaña . ( D ) Lowicz, 
donde se ha combatido y se combate con terrible encarnteamiento. ( E ) 
Glovno y Sinykov, donde los alemanes según los partes rusos, es tán rodea-
dos. \ 
e b o x e o 
' vi t er CGlebraron una extensa entre-
v i a con el general Mario G. Meno-
Fu + Señores Fernaiido' Sánchez 
l SeÍe+ntes y Alberto Barreras, reprc-
al p í-es a la Cámara pér tenecíéntes 
i ir» itif'0 l ibe ra l Nacional y amigos 
Í bert 68 del Konferíil Ernesto AS-
Jeí>mÍM?S exploraron la opinión del 
en Estarlo sobre la nueva forma 
que vá a plantearse el problema 
la amnistía para ofrecer la liber-




qUe SenGral Menocal les manifestó 
trai.: ^unca se había declarado con-
estía- a Votación de la Ley de A m -
aten!i- lo único que hab"ía hecho, 
dades 0 a las Sraves responsabili-
«toe t CIUe Pesan sobre él, era pedir 
rmf .e.sPRrara a formar corrientes 
íüe a í ^ 0 " favo.vab^s a la medida, y 
Éaío8 o?!í.e antes ?xistía, no t e ñ í a ' r e -
tos 'a, cambiado ya el estado de 
/ l a U"0-en ^ e ^ ^ i r s e partidario 
% aír!niKtía en la nueva forma en 
^ a a Presentarse a las C á m a r a s . 
b DOCTORES AGRAMONTE Y 
^ BARRAQUE 
K e i Í « e o ' d e n t e del Senado, general 
W Jes,? banchGZ A g r á m e n t e , y el doc 
t • us M . Barraqué , visitaron ayer 
por Ia tarde al Jefe del Estado y con-
ferenciaron durante largo rato con 
él . • ' ' ' ' ' . , , , 
Trataron de la amnis t ía del gene-
ra l Ernesto Asbert. 
L A E N M I E N D A 
Reunióse ayer, por te, tarde, en si 
Senado, la Comisión de Justicia, bajo 
la presidencia del doctor Vidal Mo-
rales. Este senador presentó la en-
mienda—que nosotros anunciamos ha 
ce ya mucho tiempo—al proyecto de 
Ley de Amnis t í a . 
La enmienda viene a restringir el 
alcance de la proposición. Con eli.a 
sólo quedarán comprendidas en la ley 
"aquellas personas que fueron conde-
nadas y no han podido apelar; que no 
sean reincidentes; que no tengan an-
tecedentes penales, y que no se hayan 
declarado autores o cómplices de de-
litos o fa l tas ." 
No se comprende, pues, en la enmien-
da m á s que el caso del general As-
bert . 
A l señor Eugenio Anas—que se 
confesó autor de los disparos contra 
el general Armando Riva—no le al-
canzarán los beneficios de la Ley de 
Amnis t í a . 
SE VOLVERA A REUNIR L A CO-
MISION 
Hoy volverá a reunirse la Comisión 
para ul t imar detalles y presentar al 
D o s g r a n d e s l u c h a s 
americano en Almendares Park 
Se celebrará el día 28 de Febrero próximo, 
U N A SERA ENTRE DOS CA MPEONES NEGROS DE GRAN PE SO, CON V E I N T E M I L PE-
SOS D E PREMIO, Y OTRA D E PESO M E D I A N O ENTRE CAMPEONES BLANCOS—EL QUE 
V E N Z A L U C H A R A CON J A C E JOHNSON DOS MESES DESPUES, E N E L MISMO L U G A R 
Contra los daños que pudiera sufrir con 
motivo de la guerra europea el tabaco que 
se exporta. - Decreto del Presidente de la 
República reglamentando lo dispuesto en 
la ley de defensa económica. 
En el vapor "Havana" reg resó 
ayer tarde de Nueva York el direc-
tor de nuestro estimado colega "Ha 
vana Post" M r George M . Bradt, 
quien nos facilitó interesantes deta-
lles de las grandes luchas de boxeo 
que, por su mediación, han sido ya 
concertadas y firmados los contra-
tos, para celebrarlas p róx imamente 
en esta capital. 
Serán dos los matebs que se ce-
Senado el dictamen favorable al pro-
yecto de ley de Amnis t ía , al cual se 
le pondrá la enmienda del doctor V i -
dal Morales que fué aceptada en !a 
reunión que se celebró ayer. 
, HOY SE DISCUTIRA 
Hoy se discut i rá en la Al ta Cáma-
ra el proyecto de Ley de Amnist ía 
con la enmienda del doctor Vidal Mo-
rales. 
Los asbertistas — como decíamos 
ayer—se muestran llenos de optimis-
mo. 
Y después de su entrevista con e! 
general Menocal, creen ya tener "la 
batalla ganada en toda la l ínea" . 
lebren, ambos el mismo día ya seña-
lado: el 28 de Febrero de 1915. 
E l lugar también ha sido ya es-
cogido: los hermosos terrenos de A l -
mendares, los que se p r epa ra r án con 
veuientemente, construyéndose un 
nuevo Stand y un r ing. 
Los boxeadores en esas luchas son 
todos de fama mundial: dos de ellos 
de gran peso y dos de peso mediano, 
que darán una gran importancia al 
espectáculo. 
Este resu l ta rá , a no dudarse, un 
verdadero acontecimiento, por ser el 
primero que de esta clase, con lucha-
dores de fama, se celebra en Cuba y 
habrá de favorecer grandemente al 
país y al comercio porque acrecentará 
notablemente el turismo y correrá 
bastante dinero. 
Calcúlase por los inteligentes en 
materias sportivas que solo para pro 
senciar estas dos grandes luchas po-
drán venir a Ui í íabana 20 000 turis-
tas aproxima'1 -.ente. 
Los prer serán también impor-
tantes. ,iio se verá má^ adelante. 
E1 . . t ivo editorMr Bradt, empren-
dedor en .".Tandes nctroKns. vipm. 
muy complacido de los contratos que 
acaba de hacer, no pesándole lo que 
tendrá que desembolsar ante el buen 
resultado que espera de la magnitud 
de este negocio que acaba de empren 
der y del que es el principal organi-
zador, 
A la vez espera que el país se fa-
vorezca mucho con su realización. 
L A LUCHA DE GRAN PESO 
Los boxeadores que lucharán en 
el match de gran peso que se celebra 
rá el día 28 de Febrero en Almenda-
res, se rán : 
Negro Sam Me. Vey, Campeón de 
Inglaterra y Australia, que ha cele-
brado muchos encuentros en distintas 
capitales de Europa, la mayor ía sa-
liendo vencedor. 
Luchó dos veces con el Campeón 
Mundial Jack Johnson. 
Una de ellas en los Angeles, en 
190o, siendo derrotado a los 20 
rounds por puntos. 
Otra en San Francisco de Cali-
fornia, en 1904, siendo también de-
rrotado por 12 nock out, pero eii 
(Pasa a la página CINCO) 
E l s eñor Presidente de la Repú-
blica ha firmado el siguiente decre-
to : 
"Para cumplimiento de la Ley de 
Defensa Económica de 29 de Octubre 
de mi i novecientos catorce en lo que 
respecta al "Seguro Mar í t imo para 
daños causados con motivo de la 
guerra" al tabaco en rama o elabora-
do que se exporte, y en v i r tud de 
lo dispuesto en el capítulo quinto, 
ar t ículo terecero, a propuesta del Se-
cretario de Agricul tura , Comercio y 
Trabajo, ha acordado se promulgue 
él siguiente 
R E G L A M E N T O : 
Art ículo lo.—Las solicitudes para el 
seguro mar í t imo de guerra se pre-
sen t a r án al Secretario de Agr icu l tu-
ra, Comercio y Trabajo. 
A r t . 2o.—Los únicos riesgos de los 
cuales se h a r á responsable el Go-
bierno, serán los originados por cau-
sas directas de la guerra. 
A r t . 3o.—Las solicitudes consigna-
r á n el valor de la mercanc ía y canti-
dad del seguro que se desee, acompa-
ñ a d a s de un certificado del Adminis-
trador de la Aduana, en el cual éste 
h a r á constar estos extremos: 
A . —Nombre del embarcador. 
B. —Especificación . de la mercan-
cía con expresión de su valor real, 
la marca de fábrica, en su caso, y del 
lugar a donde va destinada. 
C. —Nombre del buque, expresando 
la l ínea o dueño a que pertenezca. 
A r t . 4o.—Se emi t i r á una póliza 
por cada riesgo. 
A r t . 5o.—No se expedi rá ninguna 
póliza de seguro m a r í t i m o contra 
riesgo de guerra sin que el peticio-
nario justifique debidamente tener un 
seguro mar í t imo en cualquiera Com-
pañía o Compañías, por concepto del 
cargamento que pretende asegurar. 
A r t . 6o.—El montante asegurado 
contra riesgos de guerra no podrá 
exceder del asegurado contra seguro 
marí t imo. 
A r t , 7o.—Justificado cuanto se de-
ja señalado en los anteriores ar t ícu-
los, el Secretario de Agricul tura , Co-
mercio y Trabajo dispondrá que la 
Dirección de Comercio e Industria ex-
pida la póliza solicitada que no exce-
d e r á del valor real del importe de la 
mercancía, menos el veinte y cinco 
por ciento de dicho importe. 
Ar t . 8o.—Antes de entregarse la 
póliza al interesado, el Administra-
dor de la Aduana f i jará en aquella 
el valor real de la mercancía que pre-
tende asegurar. 
A r t 9o.—Todas las solicitudes de 
seguro se p resen ta rán por los inte-
resados o por personas que acredi-
ten estar autorizadas para ello. 
• A r t . 10.—Siempre que se expida 
una póliza de seguro se le comuni-
cará al Secretario de Hacienda. 
A r t . 11.—En caso de una reclama-
ción por pérdida de un cargamento, o 
parte de él, debido a causas directas 
de la guerra, se examinarán las prue-
bas presentadas, procurándose obte-
ner cuantos daios fueren necesarios 
para su comprobación, y justificado 
que sea el siniestro, se remi t i r án los 
antecedentes a la Secre tar ía de Ha-
cienda para el pago de la indemniza-
ción que proceda. 
A r t . 12.—Los Secretarios de Ha-
cienda y de Agricultura, Comercio y 
Trabajo quedan encargados del cum-
plimiento del presente Decreto en la 
parte que a cada uno concierne. 
Dado en el Palacio de la Presiden-
cia, en la Habana, a cinco de D i -
ciembre de mi l novecientos catorce. 
M . G. Menocal, Presidente.—Emilio 
Nuñez, Secretario de Agricui tura, 
Comercio y Trabajo. 
I N G L E S A ANTE T O D O 
^meihm Panklmrst, la famosa "Im* 
1 ^ ^ law mU11«ntas inglesas «•„«•, 
oxidando, al menos témporaImcni . . 
sus Ideas revolucionarlas, dedica to-
v r „ ^ , s rner*ms «-» reclutamiento do 
volúntanos para el nuevo ejército ane 
o r g W UHg KHHuuer nuu c ^ 
oatir a los ulemunei,. 
1111 
ü l 
C A M B I O D E 
I ^ A S C I N C O D K l ^ A T A R D E ) 
. . 5 . 1 2 
. . . :w 5 . 1 3 ' 
. . . . 4 . 0 9 . 
. . 4 . 1 0 
1 . 0 5 
. . . . 1023/4 103 
. . . . I O S ^ . I O Q V s 
Centenes. . . .} -• . . - •• • •! • • 
E n cantidades • • • • • • • • 
Luises : ' * * ' 
E n cantidades 
E l peso americano en p l a t a e s p a ñ o l a 
P la ta e s p a ñ o l a de 
Oro americano contra oro e s p a ñ o l . . 
CABLES COMERCIALES Cotizamos: Comercio Banquero! 
Nueva York, Diciembre 8 
Cotizaciones recibidas hoy: 
Descuento papel Comercial, de 4.114 
& ¿ S C s Z e Londres, 60 d|v., ban-
^ u b f o f s o l r e Londres a la vista, 
$4cImbios sobre Par í s , banqueros, 60 
dlv., 5 francos 13.50. 
Cambios ^obre Hamburgo, 60 dlv., 
banqueros, 82 , „ o qa 
Centrífuga pol. 96, en plaza, a o.S9 
^ S ' í f u g a pol. 96, a 2.718 centavos 
costo v flete. , 
Azúcar de miel, pol. 89, en plaza, a 
4.24 centavos. 
Harina Patente Mmnessota, Noml-
^Manteca del Oeste en terceréelas, a 
$10.17 
VENTAS DE VALORES 
Nueva York, Diciembre 8 
Se han vendido hoy en la Bolsa de 
osta plaza 1.873,500 bonos de laa 
principales Empresas que radican en 
ios Estados Unidos. 
ASPECTO DE L A P L A Z A 
Diciembre 8 
Azúcares. 
En Londres el mercado de remola-
cha continúa clausurado. 
En New York el mercado rige 
quieto, pero debido al retraso de ia 
r!afra de Cuba a consecuencia de las 
ilevias, tiende a afirmarse e indican 
pagar 2.15116 para entrega inmediata. 
El refinado está sin cambio. E l pre-
cio de venta de los Refinadores pava 
á mercado, doméstico es de 5 centa-
vos. 
E l mercado en esta isla esta a la ex-
vetat iva del consumidor, no habién» 
lose efectuado operación alguna que 
..epamos. 
Han comenzado su molienda ade-
más de los ya publicados los centra-
les "Mercedes" de Matanzas y :'San 











Londres 3 dtv 
" 60drv L 
París S dfv. 
Haraburco 3 djv 
Estados Unidos 3 div.. 
España según plaza y 




tizan hoy como sigue 
Greambacks í 
Plata española-
N . N . 
10 a 10>á %anl. 
Valor Oficial 
DE LAS MONEDAS CIRCULANTES 
Centenes $4-5,3 
Luises 8-83 
Pefio plata española . . . 0-60 
40 centavos plata ídem . «0-24 
20 centavos plata idem . 0-12 
10 centavos plata idem . . 0-06 
St detalló la carne a los siguientes 
precios en plata: 
Vacuno, de 19 a ?2 centavos. 
Cerda, a 88 centavos. 
La venta en pie 
Las operaciones que se efectuaron 
en los corrales durante el día fueron 
a los siguientes precios: 
Vacuno, a'o, y'5.314 centavos.' 
Idem de cerda, de 7 a 9 centavos. 
Lanar, de 4 a 5 centavos. 
Precio de los- cueros 
Ventas de hoy: 
De primero "verdes," a 8 pesos. 
De segunda idem a 6 pesos. 
Salados, de ?12.1|2 a $12.314 
quintal. 
Cotizaciones recibidas hoy: 
el 
Colegio de Corredores 










% Pl0 P. 
N 
p|0P. 
Londres, 8 d|v. . . . N 
LondreR, 60 d|T. . • M 
Par ís , 3 d|v. . . . . N 
Par ís , 60 d(v. . . . . 
Alemania, 8 djv . . . N 
Alemania, 60 djv. . 
E. U . d¡v plaza. . .9^4 . 8 
E Lr ido.s 60 d¡v. 
España , 3 djv pia«a . N 
Descuento papel Co-
mercial . 9% 10 
AZUCARES 
Azúcar centr í fuga de guarapo, po-
larización 96, en almacén, a precio de 
er ib arque a 5 3]8 reales arroba. 
Azúcar de miel, polarización 89, 
embarque a 3 518 reales aivoba 
Señores notarios de ' tumo: 
Para Cambios: Francisco Díaz. 
Para Azúcares ; L . Mejer. 
Habana, Diciembre 8 de 1914. 
Joaquín Gumá F e r r á n . 
MERCADOS EXTRANJEROS 
Los recibos de azúcares de la nue-
^afra durante la semana pasada 
udiCvi,,,on a 768 tonetetdas. 
El movimiento de azúcares en las 
mertos de esta isla durante la sema-
: r qce terminó el día 7 del actual se-
; m datos de los señores Gumá y 
. iejer. fué como sigue: 
Recibido en los seis principales 
puertos, 4,290 toneladas. 
Recibidos en otros puertos, 00 to-
neladas. 
Exportado por los seis puertos, 
: 5,721 toneladas. 
Existencias en los seis puertos, to-
zoladas, 16,203 
Centrales moliendo: 4 
El Colegio de Corredores cotizó 
;ioy a los siguientes pi'ecios: 
Azúcar centr í fuga polarización 96, 
a 5.3|8 reales arroba, en almacén, a 
.recio de embarque. 
Azúcar de miel polarización 89, a 
'.518 reales arroba, en almacén, a 
recio de embai'que. 
Sacos a 50 centavos. 
Recaudación ferrocarrilera 
T R A N V I A S ELECTRICOS DE L A 
H A B A N A 
En la semana que terminó el 6 
de! actual, e s t a . C o m p a ñ í a recaudó la 
suma de $53.384.25, contra $57.327.40 
en la correspondiente semana del año 
1913. ' ' ' 
Diferencia en contra de la semana 
de este año, $3.943.15. 
El día de mayor recaudación de la 
semana fué el 5 de Diciembre', que 
alcanzó a 88.447.20 contra $8.853.10 
el 6 de Diciembre de 1913. 
El " A n d r e l í F y T ^ M a n o l i U ' 
El central "Andr i t a " comenzará a 
moler a fines de este mes y el "Ma-
nolita" a principios de Enero pró-
ximo. 
El C e i r a n a T i l n o ' ' 
Dice nuestro colega " E l Nacional," 
de Cienfuegos en su número corres-
pondiente al dia 5 del actual, que el 
hei-moso central azucarero "San L i -
no" que fué adquirido en pi-opiedad 
por la respetable casa comercial de 
Cienfuegos de los señoi-es Suero Bal-
bín y Valle, se prepara en estos mo-
mentos para dar principio a a l mo-
lienda, lo cual se efec tuará tan pren-
o t o como se concluya desmontar una 
moledoi-a que fué adquirida en el cen-
t ra l "Mar ía Victoria ," de don Miguel 
Díaz. 
Para el año que viene están proyec-
tadas grandes mejoras para San L i -
no. Se ins ta la rá una nueva maqui-
naria y se s e m b r a r á n cientos de ca-
ballerías de caña, a f i n de poner este 
central a la altura de los mejores dejes necesario establecer 
la provincia. 
El señor Acisclo del Valle no des-
cansa, recorriendo los grandes cam-
pos de caña, trocando sus tareas de 
la noche a la m a ñ a n a , de comerefan-
tes en hacendado y agricultor. Es ia 
expresión de la actividad celosa,r ve-
lando por el gran prestigio.de la f i r -
ma de que forma parte y que tanto, 
representa en las Villas. 
Mercado Pecuario 
posterior que en 1913. De todas ma-
neras, la cantidad de azúcar dispo-
nible durante el mes de Diciembre de-
mos t r a rá una disminución. 
En Puerto Rico el tiempo desfavo-
rable ha sido tambiín la causa de 
una demoi-a en las operaciones de 
molienda. Se recordará que muchos 
centrales comenzaron allí muy tem-
prano el año pasado, debido a que 
la reducción en los dei'echos era efe-
tiva en Marzo 1914. A este respecto 
puede, también decirse que los azúca-
res de aquella isla ejercieron depre-
sión notables en nuestro mercado des-
de Diciembre, una influencia que; 
afortunadamente, este mercado no 
tiene que experimentar en esta cam-
paña. 
Los recibos semanales en los puer-
tos del Atlánt ico fueron de 16.010 to-
neladas, en comparación con 25,878 
toneladas en el año pasado y 11,577 
toneladas en 1912, como sigue: 
De Cuba, en 1914: 14,160; 1913: 
20,130; 1912: 1,437 toneladas. 
De Puerto Rico, en 1912: 65 tone-
ladas. 
Anti l las menores, en 1912: 724 to-
neladas. 
Del Brasil, en 1914: 1,370 tonela-
das. 
De otras procedencias, en 1914 
300;'1912: 376 toneladas. 
Domésticos, en 1914: 95; 1918 
5,748; 1912: 3,340 toneladas. 
De Europa, en 1914: 85; 1912 
5,635 toneladas. 
LUISIANA.—Nuestros (coi-respofn-
sales en Nei^ Orleans nos te legraf ían 
esta m a ñ a n a que el tiempo continúa 
favorable para la molienda, que son 
grandes los recibos y que los hacen-
dados es tán todavía almacenando. Se 
cotizan centr í fuga, base 96, a 3.83c. 
por pequeñas ventas en plaza. 
REFINADO.—-Hay pausa en la d<i 
manda del extranjero y es bastante 
limitada ía que hay para el consumo 
para este país . No ha habido nuevas 
operaciones en este producto; pór con-
siguiente, el mercado está quieto. Los 
pí-ecios cont inúan sin cambio a 5.10c. 
menos 2 por 100. 
P L A Z A DE . N U E V A .YORK. 
Extracto de "la "Revista Azucáré-
ra"; de los señores Czarnika-w,, Rien-
da y C o m p a ñ í a ^ ' - • • 
J?rísrueva' Yark, Nóciembre 27 de 1914 
. "Las operaciones de la semana 
fueron interrumpidas ayer por las 
fiestas de "Thanksgiving." 
El mercado ha continuado firme a 
las cotizaciones y-se hicieron opera-
ciones, a fines de ia semana pasada, 
y a principios de la presente, a 3c. 
c.f... ( ^ O l c ) . -de unos 100,000 sacos 
de Cuba, para embarque inmediato y 
para despacho en la primera quince-
na de. Diciembre.' Después , se efec-
tuaron : también pequeñas transaecio-
nes para despacho inmediato a :03c. 
m á s , las cuales subieroa el precio de 
plaza a 4.0.c;, base 96y inclusive dere-
chos. Las operaciones totales lleva-
das a cabo con los refinadores se cal-
culan en unas 16,000 toneladas. Es-
peculadores participaron en pequeña 
escala con azúcares para embarques 
y despacho en Diicembre. a ¡3c. c.f. 
(4,01c.); para embarque: en Marzo 
al mismoi precio y a 3c.' libre a bor-
do para embarque en Maya ' 
- Fr-aneia «igue, interesándose; par 
azúcares crudos; y^.i-efinados, pero-
no se lian llevado a cabo transaccio-
nes por la : diferencia de l ími tes en-
tre compradores y .vendedores. 
•Tenedores de las grandes-existen-, 
cias en Alemania y Austr ia conti-
núan demostrando deseos de .vender 
sus azúcares a ,este mei-cado; ^ pero 
las dificultades: respecto a-.la entrega: 
de estos azúcares '-aquí, para lo cual-
quiénes son 
Las aguas en su época no fueron 
oportunas, así es que han escaseado 
oh casi todas las zonas azucai'eras. 
Ahora es tá lloviendo en casi toda la 
' sla» así es que la caña es tá en el pe-
ríodo de crecimiento y añejando, por 
onsiguiente es t á verde; tiene que ve-
ú r ahora seca y algunos días de ca-
or y después los f r í f s para que la 
gramínea vaya tomando su madurez. 
Los cuatro centrales qce comenza-
ron a moler es tán obteniendo muy po-
! re rendimiento, a los que casi lea 
.uguramos pérdida segura y un re* 
i raso en general de un mes para co-
lenzar las verdaderas faenas de la 
nolienda, por lo que se vislumbre que 
.nrá este año pobre en rendimteo.o. 
La guerra Europea tiene a todos los 
KÚses perturbados, y en nosotros se 
a notado alguna falta de dinero. La 
"alta de braceros se n o t a r á este año, 
y si las lluvias persisten las tareas se 
an defectuosas e irregulares lo que 
harán que los precios suban. 
Promedio del azflcar 
J U N I O 
I ra . quincena . . . . . 4.329 rs. @ 
2da. quincena . . . . 4.346 ra. @ 
Del mes 4.338 rs. @ 
; u l i o 
I ra . quincena 4.322 ra. @ 
2da. quincena 4.259 rs. @ 
Del mes . . . . . . . . 4.289 rs. @ 
i C O S T O • 
I ra . quincena 6.980 rs. @ 
2da. quincena . . . . 9.327 rs. @ 
Del mes 8.154 rs. (¡p 
• E F r i E M B R E 
9.442 rs. 
8. 04 ra. 
8.740 ra 
I ra . quincena . 
2da. quincena , 
Del mes . . . 
GTUBRB 
I ra . quincena . 
2da quincena 




Del mes . . 
Cambios. 
E l mercado rige con precios no-
linales y sin operaciones sobre las 
¡lazas europea». 
E l precio por letras sobde los Es-




. . 6.875 rs. <a) 
. . 6.723 rs, @, 
. . 6.255 rs @ 
• • 5.25 rs (5) 
. . 5.721 rs. @ 
m . 5.495 rs. @ 
Diciembre 8 
Enaradas del dia 7 
A Basilio Ruiz de Guanabacoa, 1 
vaca 
A Juan Dorta, de Ojo del Agua, 1 
caballo. 
A Miguel Elejalde, de San Anto-
nio de las Vegas, 20 machos. , 
A Miguel Acosta, de varios lugares, 
4 machos y 6 hembras. 
Salidas del dia 7: 
Para los mataderos salió el gana-
do siguiente: 
Matadero de Luyanó, 100 machos 
y 10 hembras. 
Matadero Industrial, 200 machos y 
20 hembras. 
Para otros lugares: 
Para San Nicolás, a Luís de la To-
rre, 9 machos. 
Para Sancti Spír i tus , a Joaquín de 
la Torre, 1 caballo. 
Para Marianao, a Adolfo González, 
30 machos. 
MATADERO I N D U S T R I A L 
Reses sacrificadas hoy: 
Cabezas 
Ganado vacuno 
Idem de cerda 
Idem lanar . . 
. . 223 
. . . . 136 
. . . . 49 
' 408' 
St detalló la carne a los siguientes 
precios en plata: 
La de toros, toretes, novillos y va-
cas, de 29 a 23 centavos. 
Lanar, a 32, 34 y 36 centavos el 
kilo. 
Cerda, de 36 a 40 centavos. 
MATADERO D E L U Y A N O 
Reses sacrificadas hoy: 
„ Cabezas 
Ganado vacuno , 
Idem de cerda . 
. . . . 57 
. . . . 18 
"'• .75 
St detalló la eame a los siguientes 
precios en plata: 
La de toros, toretes, novillos y va-
cas, a 22, 23 y 24 centavos. 
Cerda, a 36.. 88 y 40 céntavoaj 
MATADERO D E REGLA 
Reses sacrificadas hoy; 
Cabezas 
Ganado vacuno 
Idem de cewia 
los dueños de los azúcares , antes, de 
embarcarlos en vapores neutrales (en 
algunos casos se ha estipulado bu-
ques americanos) hace que la posi-
bilidad de tales operaiones sea muy 
remota. Si los azúcares embarcados 
son sin retinar, estos refinadores, sin 
j duda, tendr ían que tenér mucho cui-
i dado para entrar en tales bperacio-
f*xies y, por consiguientej'correr el ries-
go de ser excluidos por Gran Breta-
ña y Francia cuando vuelvan a ha-
cer compras dé refinado americano 
en este mercado. Por otra: parte,1 si 
aquellos países embarcan azúcar gra-
nulado aquí, ciértamer(te, 1 encontra-
r á n uña competencia muy fuerte ' y 
serios estorbos' en 1> distribución de 
este produ'cto pór parte de los refina-
dores de Los- puertos del At!ántico y 
los productores de remolacha domés-' 
tica, quienes'tienen en todo el pa ís Or-
ganizaciones-vbien adiestradas para 
vender su producto. 
Por . estas razones, no es probable 
que aquellos azúcares vengan aquí de 
ninguno de loa dos países menciona-
dos. >•; • O í>. 
Con-respecto-a-la provis ión inmedia-
ta para estos refinadores hasta que 
los Cubas de la nueva cosecha estén 
disponibles en gran escala, es intére--
sante observar que aunque las exis-
tencias combinadas en Cuba y en este 
país., son de, 162,326 toneladas' m á s 
que las del año anterior, i a porción 
que pertenece ..a ámpor t ado re s es de 
42,375 toneladas .-• m á s que- hace un 
año; que los recibos de Luisiana, en 
los puertos del Atlánt ico, de .Noviem-
bre del año pasado a Enero de-este 
año, ascienden a 57,000 toneladas, 
mientras que, ahora poco puede- espe-
rarse de esa procedencia, debido-.-al 
déficit de .86,000,toneladas, enr ía pro-
ducción, así como .a la mayor tenaci-
dad de aquellos hacendados para dis-
ponerdesuéos náOntocont ra^er lascms 
poner de su cosecha, lo. cual se mani-
fiesta por su determinación de alma-
cenar sus azúcares en espera de me-
jores precios. 
Estos factores, así como la cantidad 
de refinado pendiente de embarque, 
deben dar por resultado una deman-
da m ú y activa por Cubas en Diciem-
bre a principios de Enero, a medida 
qué1 prouzca aquella isla. Las existen-
cias totales en Cuba se. calculan en 
58,500 toneladas én comparación con 
22,000 toneladas en la misma fecha 
del año pasado. 
iLb. refinado en esta semana, 48,000 
toneladas, demuestran un aumento de 
3,000 toneladas en rélación a la se-
mana anterior y como los i*ecibos fue-
ron de 16,000 toneladas solamente, las 
existencias han quedado reducidas en 
32,000 -toneladas, a 203,648 tonela-
das. -• .'\ p, m •• -> ' - •'• 
E l tiempo en Cuba ha estado últ i -
m a m e n t e - m á s seco y m á s fresco en 
algunas sécciones,^pero la caña en ge-
neral no ha alcanzado el grado dé 
madurez que tuvo en esta época el 
año anterior. Aunque algunos centra-
les comenzarán a moler en estos días, 
las indicaciones SOn de q.erla molienda 
.en.general se pospondrá a una fecha 
EXISTENCIAS 
(Wil le t t & Gray) . 
New York Refinadores, en 1914: 
95,699; 1913: 73,689 toneladas. 
Boston, refinadores, en 1914: 16,408; 
1913: 6,852 toneladas. 
Filadelfia, refinadores, en 1914 
32,008; 1913: 10,432 toneladas. 
New York, importadores, en 1914 
59,533; 1913: 17,158 toneladas. 
Totales, en 1914: 203,648; 1913 
108,131-toneladas. 
COTIZACIONES 
Centr í fugas, polarización 96, en 
1914: .4.04 a 4.07c; 1913 3.61 a 3.64c. 
Mascabado, buen refino, polariza-
ción 96, en 1914: 8,60 a 3.63; 1913: 
3.11 a 3.14. 
Azúcares de miel, polarización, 89, 
én 1914: 3.39 a 3.42; 1913: 2.85 a 2.88. 
Iloilo número 1, polar ización: 88, 
nominal, en 1914: a 3.25; nominal, en 
1913: a 3.01. 
COSTO Y F L E T E 
Centr í fugas 96—Cuba. Pronto em-
barque, en 1914: 3.03 a 3.06c; 1913: 
2.25 a 2.28c. 
Centr í fugas 96. No privilegiado, 
nomiriaí, en -914: 2.78 a 281c; 1913: 
1.91 a í:94c. 
Mascabados 89. No privilegiado, no-
minal, en 1.914: 2. 58 a 2.61; 1913: 
1.66 a í.67r. 
AZUCAR R E F I N A D O 
Granulado, neto, en 1914: a 5.00c; 
1913: 4.21 a 4.26c. 
AZUCARES D E REMOLACHA 
Embarque de Hamburgo y Bremen, 
costo y flete 
Primeras: base 88 análisis, en 1914: 
mercado cerrado; 1913 9¡10% a 
9,10%. 
Ventas anunciadas desde el 19 al 23 
de Noviembre: 
75-100,000 sacos centr í fugas de Cu-
ba, de almacén, para embarque inme-
diato y despachado en la primera 
quincena de Diciembre, a 3.00c. c.f., 
base 96. 
8,000 sacos centr í fugas de Cuba, 
para despacho el primero de Diciem-
bre, a 3.1i32c. c.f., base 96. 
7,000 sacos centr í fugas de Cuba, 
para embarque en Diciembre, a 3.00c. 
c.f. base 96." 
BANGO ESPASOL DE LA ISLA DE CUBA 
FUNDADO EL AÑO 1 8 5 6 
CAPITAL: $ 8 . 0 0 0 . 0 0 0 
T E R R I T O R I A L DEPOSITARIO DE LOS FOWDOS^DEL B A N C O 
Oficina C e n l r a i r S A ^ 8 1 y 8 3 
. , u.n.i i». r Oaliano 1 3 8 - i y i o n t « 2 0 2 . . 0 f l o « « » 4 2 . Be-
SUCUrSaleS en la misma HABANA. | , „ c o a f n 2o. .Egido 2 . . p a s » o d» « « r t í 124 
SUCURSALES E N I N T E R I O R 





Pinar del Rfo. 
Sancti SpíHtua. 
Calbarién. ¿ 
Sagua la Grande. 
Manzanillo. 
Guantánamo, 




















San Antonio de los 
Baños. 
Victoria de lasTunas 
Morón y 
Santo Oomlngo. 
CUENTAS DE AHORRO CON INTERES 
_ = = SE A D M I T E DESDE U N PESO E N A D E L A N T E 1 1 
GIROS Y CAMBIOS, COMPRA-VENTA DE' 
VALORES, DESCUENTOS, PIGNORACIONES 
SE ALQUILAN CAJAS DE SEGURIDAD 
.. PRECIO, SEGUN T A M A Ñ O 
5082 
Vapores de Travesía 
SE ESPERAN 
Diciembre: 
9 Havana, New Yark. 
10 G. Cobb, Key West. 
10 Kronpr in Olar, E. Unidos. 
11 Miami, Key West. 
• 12 G. Cobb, Key West, 
12 Olivette, Tampa. 
7 México, Veracruz. 
7 Vigilancia, N . York. 
6 Malincbe, E. Unidos. 
6 Alfonso X I I , Veracruz. 
7 La Navarro, Saint Nazaire. 
7 Heredia, Boca del Toro. 
8 San José, Boston. 
8 Pastores, New Yark. 
S A L D R A N 
Diciembre: 
9 G. Cobb, Key West. 
Miami, Key West. 
G: Cobb, Key West. 
Miámi, Key West. 
Olivelté, Tampa. 
Havana, New Yark. 
Chalmette, New Orleans. 
La Navarre, St. Nazaire. 
R. María Cristina, Coruña. 










M A N I F I E S T O S 
78(1. , — Vapor americano Olivette, 
capitán" P'helan, 'procedente de Tam-
pa. 
• Southern Express y Co.: 1 arca im 
presos, 1 jaula aves. 
T . Medéros: 3 pacas tabaco. 
• DE K E Y WEST 
Swift y cp: 199 tercerolas 'carne,300 
cajas huevos, 305 id 300|3 manteca. 
Armomur y cp: 15¡3 oleo, 50 cajas 
carne. 
N . Palacio: un piano. 
J . L . Stower: 12 pianos, tres rollos 
impresos. 
^87.—Vapor americano de recreo 
Virginia , capi tán J , E^ffrey, proce-
dente de Key West. 
En. lastre. 
- *• —Vapor aanericano San J ose, 
capi tán Me Kiñnon, procedente de 
Boston. 
Víveres : 
M . J . Me Carthy: 3150 sacos pa-
pas; F . Bowman: 200 sacos cebollas; 
J . Rafecas y cp: 60 cuñetes pescado; 
Bar raqué Maciá y cp: 25 id i d ; A . A r 
mand: 250 sacos papas. 
Bultos a la orden: 
Xi. S. 300 id i d ; Y . y Co: 500 id id 
T . P. 100 id id ; H . L . 50 id i d ; J .S . 
150 id i d ; X . 100 sacos cebollas; B . 
B . 100 id papas; C. A . 200 id i d ; X . 
X . 250 id i d ; N . N . 250 id i d . . 
Efectos: 
E l Mundo: 30 rollos papel; J . Gon-
zález y cp: 18 cajas be tún ; M . John-
son: 25 fardos, 35, huacales drogas; 
A . L . Hobert: 1 huacal maquinaria,-
3 barricas cuero, 1\2 betún, 1 rollo y 1 
fardo calzado; La Prensa: 76 rollos 
papel; Mart ínez Suárez y cp: 5 cajas 
calzado; Pradera y cp: 7 id i d ; ^iga. 
y cp: 6 id i d ; H . Llano: 2 id id ; Ma-
talobos Hermano: 11 id i d ; Rósete y 
Pé rez : 6 id i d ; Banco Nacional: 15 ca 
jas mantas; B . F . 50 sacos cebollas; 
Armour y De W i t t : 21 cajas calzado; 
Orden: 1000 sacos papas. 
Para los Indios 
F . S. Barnes: 6 barricas 4 baúles 
menajes, 1 caja camas, 1 id accesorios 
2 fardos colchones. 
Para Preston 
Ñipe Bay y Co: dos cajas papele-
r í a . 
Para Bañes 
Unitéd Fru i t y cp: 1 caja papele-
r í a . 
789. —Vapor americano Heredia, 
capi tán Stewenson, procedente de Co-
lón y Boca del Toro.; 
En lastre. 
790. —Vapor americano "Havana", 
catpitán Knig t , procedente de New 
York, en tres días , con 6,391 tonela-
das brutas, consignado a W. H . 
Smith. 
F. López: 27 cajas dulces, 5 idem 
maní , 1 caja manzanas; H . Upmann: 
6 barriles manzanas; J. H . J iménez : 
20 barriles jabón; F. P.: 104 cajas 
jabón. Landeras Calle y Ca.: 50 sa-
cos habas; R. Torregrosa: 17 cajas 
dulces, 1 idem, 22 huacales cacao, 25 
cajas mostaza, 110 idem encurtidos, 
23 cajas higos, 200 cajas dát i les , 8 
bultos árboles, 3 cajas quesos; S. S. 
Friedloin: 40 cajas vino; Viadero y 
Velasco: 2 barriles bivearbonato, 3 ca 
jas aceite, 1 cuñete cromo!; F. Bow-
man: 10 barriles cola, 100 huacales 
frijoles, 100 cajas a g u a r r á s ; The Bor-
den y Co.: 4 cajas confituras, 2,500 
cajas, 12012 idem leche; Cuban Ame-
rican Sugar y Ca.: 10 cajas manza-
nas; González y Suárez : 12 cajas car 
ne, 100 caias jabón: Pita hermanos: 
26 sacos frijoles; Yen Sanchoon: 40 
cajas ma íz ; Alonso Menéndez y Co.: 
100 cajas jabón, 100 cajas mantequi-
lla, 50 ídem fósforos, 150 cajas dát i -
les; Swirt y Co.: 50 piezas carnero, 
8 atados carne, 22 cajas puerco, 20 
sacos cola, 1 t ina crema, 5 atados 
queso; R. Suárez, 200 cajas mante-
quilla; Romagosa y Co.: 100 cajas ba-
calao, 25 sacos frijoles; M. C ; 100 
cajas bacalao; Galbán y Co.: 20 ca-
jas mantequilla, 50 sacos frijoles; J. 
A . Bances y Co,: 100 cajas quesos; 
Suárez y López: 100 cajas quesos; 
Salón hermano: 30 cajas dáti les, 125 
barriles manzanas, 25 huacales uvas; 
Carbonell Dalmau y Co.: 25 sacos f r i 
joles; J. Gallarreta: 50 idem encur-
tidos, 4 atados, 10 cajas, 2 tinas que-
sos, 3 bar ró les estras, 1 saco coqui-
tos, 1 idem pacanas. 5 cajas higos, 1 
idem dáti les , 1 ídem tocineta, 8 • ba-
N . G E L A T S & C o . 
A O U I A R , 1 0 6 - 1 0 8 B A I S Q U E R O S 
Vendemos CHEQUES de VIAJEROS pagaderos 
en todas partes del mundo. 
CARTAS DE CREDITO CIRCULARES 
en las mejores condiciones. 
S E C C I O N D E C A Í A D E A H O R R O S 
Recibimos depós i to» en ««ta S e c c i ó n . 
pagando intereses al 3 pfn annaL ,¿ 
T o d a » estas operaciones pueden efectuarse t a m b i é n por correo 
4234 78 O. 
Banco Nac ional de Cuba. 
C A P I T A L . . 
ACTIVO E N 'cubaVI 
5.000.000-00 
44.000.000-00 
G i r a m o s l e t r a s p a r a t o d a s p a r t e s 
d e l m u n d o . 
E l Departamento de Ahorros abona el H pór 
100 de in te rés anual sobre las cantidad*» de-
positadas cada mes. • . . . 
P A G U E C O N C H E Q U E S 
Pagando, sus cuentas con CHEQUES podrá rec-
tificar cualquier diferencia ocurrida en el pago. 
Banco Nacional de Cuba, 
5077 
COMPAÑIA D E SEGUROS M U T U OS CONTRA INCENDIO 
ESTABLECIDA E N L A H A B A N A E L AÑO DE 1855. 
Oficinas: E M P E D R A D O , JHLTJVI. 
Valor responsable 
Siniestros pagados". , . . . ." . . ; . . 
Sobrante de 1909 que se devuelve. 
» » 1910 „ 9> ,t . 
»» . » J .>i J- »> yt ff » 
1912 „ „ 
3 * . 
$ 62:438.2.tf J' 






El fondo especial de reserva representa en esta fecha unr"L- tí ' 
$356.072.26, en hipotecas, propiedades. Bonos de la República de tu» 
minas del ayuntamiento de la Habana y efectivo en Caja y en n> 
Por una módica cuota asegura fincas urbanas y estable*10" . ^ 
mercantiles. 
Habana 30 de Noviembre de 1914. 
E l Consejero Directo', : 
ANDRES DOPICO Y G A U . 
, 50S4 ' 
Pasri a a plana 11 
OBSERVACIONES 
correspondientes a l día 8 de Diciem-
bre, hechas al aire libre en " E l A l -
saendares", Obispo 54, expresamente 
ftara el D I A R I O DE L A M A R I N A . 







Barómet ro a las 4 p. m . : 757. 
O P E R A C I 
4 ^ 3 1 C U R A D E L C A N C E R 
LUPUS, HERPES, ECZEMAS Y TOJA 
CLASE DE ULCERAS Y TüMORE^ 
H A B A N A ftúnii 4 9 - C o n s u l t a s de 11 a 1 y <** 4 
BspMta t para laa pabraat da S y raadla 6* 
.6129 
SIEMBRE 9 DK 1914 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
DIRECCION Y ADMINISTRACION: PASEO DE M A R T I , 103. 
Apartado de Correos; 1010.—Dirección Telegráfica: DIARIO-HABA-
N A , — Teléfonos: Redacción 6301, Administración 6201. 
PRECIOS DE SUSCRIPCION: . 
DIARIO DE LA MARINA PAGINA T K T 
Habana Plata 
12 menta 14-00 
6 mesea 7-00 
8 meses 3-75 
Provincias Plata 
12 meses 15-00 
6 meses 8-00 








C o r r e s p o n d e n c i a d e 
P a r a e l D I A R I O D E L A M A R I N A 
B r e v e r e s u m e n d e l a p o l í t i c a e s p a ñ o l a . L a s o p o s i c i o n e s e n e l P a r l a m e n t o . U n 
v i a j e a B i l b a o . C o m o s e s i e n t e a q u í l a g u e r r a . L a c o l o n i a e x t r a n j e r a . H a b l a n d o 
C u r i o s o i n t e r r o g a t o r i o . E x a m e n d e l a s i t u a c i ó n . P r o n ó s t i c o s c o n u n a l e m á n 
E l cable nos ha dado cuenta de tres hechos de transcendental 
importancia, relacionados con la guerra europea, que han ocurr ido 
casi s i m u l t á n e a m e n t e . Todas las potencias de E u r o p a que carecen de 
r e p r e s e n t a c i ó n d i p l o m á t i c a ante el Va t icano han gestionado u n acuer-
do para poder acredi tar su respectivo plenipotenciar io cerca de Su 
Santidad el Papa. I n c l ú y e s e entre estas naciones T u r q u í a , que ha so-
licitado t a m b i é n su r e p r e s e n t a c i ó n correspondiente por medio de 
Alemania para que los ca tó l icos que existen en aquel imper io no que-
den faltos de p r o t e c c i ó n . 
E l Sumo P o n t í f i c e se afana vivamente por Ja p r o p o s i c i ó n de u n 
armisticio entre las potencias beligerantes duran te las fiestas de Na-
vidad. 
E l Presidente de los Estados Unidos, mis ter W i l s o n , en su Men-
saje ú l t i m o al Congreso norteamericano ha dicho que la Tínica mis ión 
de su pueblo respecto a l confl icto europeo s e r á l a de in terponer sus 
gestiones para obtener la paz, y espera f i rmemente que ' ' D i o s le ha 
de presentar alguna ocas ión p rop ic ia para conseguir la ." 
De estos hechos, cuya r a r a y opor tuna eoineidencia anotamos, y 
de otros semejantes, hemos de i n f e r i r seriamente que desde que esta-
lló la guerra europea hay en las potencias europeas y en todo el mundo 
civilizado una visible y fuerte a p r o x i m a c i ó n hacia el Papa y hacia l a 
paz. 
T u r q u í a , l a mahometana y famát iea T u r q u í a , cuyo odio a los 
cristianos ha estallado en tan terr ibles y sangrientas explosiones, pide 
a Benedicto X V que le abra las puertas del Vat icano, siquiera para 
que a los ca tó l icos que rezan en su imper io po r i a paz de los muertos 
y. de. los vivos no les fal te el apoyo pa te rna l d' ; l Representante de 
Cristo. 
E l Gobierno protestante de los Estados Unidos j i m t a sus vehe-
nientes; deseos y sus gestiones por l a paz con los del Jefe Supremo del 
mundo catól ico. L a r e p ú b l i c a francesa, l a del tenaz y despiadado an-
ticlerical Clemenceau, da a cada c o m p a ñ í a de soldados su Padre Ca-
pellán, honra y condecora oficialmente a los sacerdotes que defienden 
heroicamente la bandera de la p a t r i a y a las Hermanas de la Car idad 
que exponen sus vidas por pro longar las de los moribundos en el 
campo del combate. L a r e p ú b l i c a francesa l l ama para los hospitales y 
asilos púb l i cos a aquellos mismos c lé r igos a quienes h a b í a cerrado sus 
puertas y a quienes h a b í a hostigado y perseguido con tenaz e n s a ñ a -
miento. Y todos los pueblos, ca tól icos , protestantes, c i smá t i cos , maho-
metanos, d i r igen , en medio de los horrores de l a guerra , sus miradas 
hacia el Vat icano, donde el que l leva u n cayado por cetro, una blanca 
túnica como regia vest idura, una cruz como escudo y el evangelio de 
Jesús como código de legislador, levanta sus plegarias y sus c l a m o -
res de paz y de amor para todos los hombres. E l Papa pide l a Tregua 
de Dios, aquella Tregua que en otros t iempos a p a r e c i ó tantas veces 
como i r i s de paz en las m á s sangrientas p á g i n a s de l a h is tor ia , entre 
las sombras de muerte y de d e s t r u c c i ó n con que en guerras pavorosas 
y odios inacabables se destrozaban las grandes naciones. P ide el Re-
presentante de Cristo esa Tregua para los d í a s en que se celebra ei 
nacimiento del Dios del amor, de aquel Dios q u é v ino a anunciar al 
mundo " p a z para los hombres de buena v o l u n t a d . " Pide Benedicto 
X V la Tregua de aquel Dios en quien ante los h i jos que mueren h 
millares con el h e r o í s m o en el co razón y las miradas en el cielo, y ante 
las madres que l l o r an y rezan en los hogares enlutados, vuelve a creer 
la Franc ia desc re ída . U n a t regua que, i n t e r rumpiendo el v é r t i g o d«. 
odio, de sangre y de d e v a s t a c i ó n y el estampido de los c a ñ o n e s , haga 
pensar serenamente en l a m a g n i t u d y ester i l idad de tantos horrores. 
Quizás de ella, como de aquellas otras Treguas de Dios, brotase l a paz 
definit iva. 
L a complej idad abrumadora del confl ic to , la cadena f a t a l de 
odios, de pasiones, de intereses irreconcil iables que va for jando la 
negra e insaciable f ragua de l a emerra, no son, a la verdad, nada pro-
picias a la esperanza de una paz cercana. Pero ora a p r o x i m a c i ó n de 
las. potencias hacia el Vat icano, esa c o m ú n c o o p e r a c i ó n pacif icadora 
con el Papa, de naciones tan respetables y poderosas como los Estados 
Unidos, han de servir a l menos para consolarnos entre l a fiereza de 
ios combatientes y pa ra esperar que no se p ie rda en in te rminable le-
janía la hora de l a paz. 
Bilbao, Noviembre 14. 
O los hombres que dirigen la po-
lítica española no se han enterado de 
la gravedad de las circunstancias que 
la guen-a . determina para todos los 
países neutrales de Europa, y para 
España m á s que para ningún otro, o 
los viejos y malos hábitos parlamen-
tarios pueden en sus espír i tus m á s 
que los impulsos del patriotismo. Es-
ta es la reflexión que surge al con-
templar el espectáculo que presentan 
las Cámaras . Se ha visto ahora de 
una manera clara y terrible,—ya di-
jo Bismarkc qup nada hay tan ter r i -
ble como la verdad—que la nación es-
pañola necesita centuplicar sus ele-
mentos de defensa para gatean t i zar la 
independencia de sus terri torios; y 
nadie expone desde la tribuna pública 
esta necesidad, ni la manera mejor 
de satisfacerla. Y no solo es esto. 
Además , los republicanos insisten en 
la antigua canción de que no se aven-
drán a que se aumente ei Ejérci to 
n i se construyan m á s barcos de gue-
* 
yecto apoyado por és tos no consigue 
la aprobación de aquéllos. E l Go-
bierno lleva años ocupándose del 
asunto, pero no se atreve a resol-
ver, para no incurrir en el odio de 
los desfavorecidos. Y ios vecinos de 
Barcelona pueden decir como el en-
fermo de Moliere: "Ellos discuten y 
yo me muero." 
Para aumentar las dificultades del 
caso, ha habido en Barcelona un ruó-
í n s u l a 0tra parte a l«una de ^ Pe- no quisiéramos nosotros. Con ello se [ do el a l e m á n - e s que, según el mis-
^uenta- Ya comprenderá usted que se - mo periódico que estamos leyendo, el 
buscará la ocasión mejor. No vamos | fracaso de la recluta obedece n "cati* 
a haber gastado tantos tesoros de di 
La razón de que as í suceda es sen-
cilla y clara. Viven en Bilbao des-
de hace largos lustros muchos co-
merciantes, ingenieros e industriales 
alemanes e ingleses. Tampoco fa l -
tan los franceses n i los belga?. To-
todos ellos han constituido en la tie-
r ra vasca hogar y famil ia . Españo-
les son por elección, sin haber perdi-
j t í n con tiros y heridos. Una g ran 'do su nacionalidad'nativa. La im-
' c Z l L L ^ i S S f e f i i P - t a n c i » de los'negocios W d i r i -
rra. Frente a actitud tan absurda de-
bía levantarse la unanimidad de los 
representantes del pa ís para imponer 
las medidas salvadoras que la patria 
exige; pero no lo hacen y de esta 
suerte España sigue y segui rá desar-
mada. E l Gobierno, que sólo desea 
evitarse dificultades, que los presu-
puestos sean aprobados y cerrar el 
Parlamento, no osa afrontar el mag-
no problema de la defensa nacional, 
temeroso de caer en la demanda, co-
mo si hubiera posibilidad de caída 
m á s noble. 
Para conseguir que el debate so-
bre la ley económica no se e ternízase 
t r a t ó el señor Dato de llegar a un 
acuerdo con las oposiciones, confe-
renciando con los jefes de ellas. Cuan-
do todo parec ía arreglado, surgieron 
nuevas dificultades. E l señor Sal-
vatella, jefe un día y hoy soldado ra-
so de la minor ía conjuncionista repu-
blicana, fué el primer díscolo, con-
firmando m i suposición de lo>5 día^ 
pasados, respecto a la indisciplina de 
ese grupo. También los diputados 
contra la conducta de los concejales 
lerrouxistas, a los que culpa de la 
desgracia que aflige a la ciudad. 
Parece rá natural que en vistp de 
lo que acontece se activara la su-
presión de la causa originaria de la 
epidemia y se procurara que en p,Nco 
tiempo gozaran los barceloneses de 
agua sana y abundante. Pues no es 
e^o de lo que trata, sino de acu-
sarse los unos a los otros y de cul-
parse mú tuamen te radicales y con-
servadores de haber originado el mo-
Consejo de 
Secretarios 
lTN MENSAJE.— E L CRUCERO 
"CUBA" A P A N A M A — DECRE 
TO PRORROGADO.— E L AR-
CHIVO N A C I O N A L VARIOS 
INDULTOS 
Con asistencia de todos ."us miem-
os celebró ayer sesión ordinaria e) 
Consejo de Secretarios. 
Se acordó enviar un mensaje al 
Congreso recomolndándole se sirva 
autorizar al gobierno para disponer 
^ los fondos necesarios para conti-
^ar las aceras de la pavimentación 
Ge Cienfuegos y auxiliar a la Munici-
Palidad para la composición de las 
falles, en vista de las reiteradas ins-
tancias del señor AlcaWe de dicha 
«wdad. 
Se acordó que el Crucero "Cuba" 
^idamente preparado sea provisto 
j0n la debida anticipación de todos 
lernentos y pertrechos necesarios 
Cü*ba COncurrir en representación de 
fanal ^ n inauguración oficial del 
a ,• i . ^ . P a n a m á , correspondiendo a 
t a f f x S i d o gobierno de los Es" 
faW ac?rdó derogar el decreto de 
den/6 .de Noviembre dg mi l nove-
lica 08 trece sobre Inmigración Asia 
H o ^ ^ t cuenta por el señor Secreta-
' Justicia d de u usticií 
l̂usirTr!1 ' de los cuales Y de las re .piones recaídas 
e varios expedientes 
"  y  l  
i los mismos se 
**r» mañana la oportuna nota a la 
Se acordaron las reglas para el 
gtor funcionamiento del Archivo 
jj lonal, y después de examinar va 
lev8 ^ ^ e n t e s administrativos se 
j a n t ó la sesión a las cinco y media 
6 tarde. 
cuando en la nota facilitada 
t i P r e n s a se dejan de consignar a l -
i o manifestaciones hechas por el 
, io de Hacienda, señor Can-
Uci' <!rentes a la ba^a de la ref'aU' ^ 1°n.; dicho Secretario informó al 
^ n .que en los días <lue han 
^cuv idos de este mes, comparado 
•(>c °8 ttvismos en el año anterior, la 
l200fw^ión ha merma-do en m á s da 
•TO0 (doscientos mi l pesos.) 
Junta Nacional 
de Sanidad 
Ayer tarde se reunió la Junta Na-
cional de Sanidad, bajo la presiden-
cia del doctor Méndez Capote, ac-
tuando de secretario el doctor Adán 
Galarreta y con la asistencia de 8 
vocales. 
Antes de empezar a t ra tar los 
miembros de la Junta los asuntos 
consignados en la orden del día, acor-
dó hacer constar su pésame al doctor 
Casuso, por la muerte de su señor 
hermano. 
E l informe del letrado consultor de 
la Junta, doctor Díaz Cruz sobre el 
arrojo de mostos y cachazas, quedó 
sobre la mesa. 
Se aprobó el informe del doctor 
López del Valle, sobre el escrito de 
la Asociación de Establistas refe-
rente a la recogida de estiércol, en 
el sentido de que se niegue la peti-
ción por constituir privilegio. 
Fué aprobada, la proposición del 
doctor Domínguez Roldán, referente 
a un proyecto de Estación Balnea-
ria en el l i tora l del Vedado, en el sen-
tido de que se deniegue la solicitud 
del señor Portas, ratificando así la 
Junta sus acuerdos anteriores a es-
te asunto. 
Se aprobó la solicitud del señor 
Mart ínez Carabeles relativa a la 
construcción de salinas. 
E l informe del doctor López del 
Valle sobre la petición de los pro-
pietarios del reparto "Buena Vista", 
en Marianao, relacionada con la mo-
dificación del ar t ículo 54 de las Nue-
vas Ordenanzas Sanitarias, quedó so-
bre la mesa. 
A informe del letrado consultor, 
doctor Díaz Cruz, pasó el escrito pre-
sentado por los concesionarios del 
acueducto de Batabanó sobre t a r i -
fas. 
La Junta quedó enterada de la co-
municación de la Secre tar ía de Obwis 
Públicas relativa al acueducto de 
Güines. 
Terminada la oi'den del día la Jun-
ta acordó felicitar a los doctores Ló-
pez del Valle y Enrique E. Bamet, 
por haber sido premiado en el Con-
greso Médico el trabajo que presen-
taron. 
Igualmente se acordó felicitar al 
doctor Arís t ides Agrámen te , por ha-
ber sido nombrado Presidente en el 
próximo Congreso. 
liberales y demócra tas han hecho 
alarde de su fal ta de respeto a los 
guías de los dos grupos. Todos ellos 
quieren que no se merme el derecho 
a perder el tiempo, que es la m á s 
galana investidura del representante 
del país . 
¿ E s que ellos tienen algún proyec-
to magno con el que se vayan a mejo-
rar las condiciones de la vida espa-
ñola? No lo tienen. Pero oso de 
que se les prive de hablar sin tregua, 
es un crimen. Ellos son poca cosa. 
Pues si aun se les aminora má.s con 
este acuerdo de los jefes qué va a 
quedar de su significación ? Se re-
producir ía la fábula de "La anula-
ción de las nulidades," de que hay re-
ferencia en el Centón Persa. 
Apartando la vista del lamentable 
cuadro, nos vemos requerido?, por el 
lejano tumulto que suena en la Ciu-
dad Condal. Barcelona es t á sufrien-
do la terrible epidemia del tifus. Se 
cuentan por millares los casos, por 
centenares las defunciones. La cau-
sa de esa epidemia es conocida. Se 
trata de la mala calidad de las aguas. 
E l enorme rapidís imo crecimiento de 
aquella gran urbe no ha ido acompa-
ñado de una conducción de aguas que 
por su cantidad y calidad -correspon-
diera a las exigencias de ta l vecinda-
rio. Varios proyectos se han pre-
sentado. Uno de ellos le apadrinan 
los radicales y parece mal a los con 
servadores 
¡ t ín, como si no fuera sabido que la 
1 indignación pública se ha engendra-
do en las tristezas y daños de la epi-
demia y que é s t a /nace do la Jmpota-
bilidad de las aguas. 
Todo ello, el desbarajuste nacio-
nal y el local de Barcelona, tienen 
el propio origen. Existe una dispa-
ridad evidente entre los ciudadanos y 
sus pretensos relpresentantes. Las 
mesnadas polí t icas prescinden con ci-
nismo y torpeza del in terés general 
y sólo atienden al de las camarillas 
y huestes adictas. Vendrá el día 
de la reparación cuando los ofendi-
dos se acaben de enterar de que les 
asisten la fuerza y el derecho. En-
tonces será barrida la ol igarquía que 
nos destruye. Será ese el día en 
que, según la frase de Aparis i Guija-
r ro , "los ríos se salgan de Madre." 
He venido a pasar unos días en 
Bilbao, no sólo para ver y narrar al-
go de lo mucho que esta v i l la ilustre 
contiene de admirable o curioso, si-
no para escuchar en ella los latidos 
que la guerra produce en tan i m -
portante centro de la industria y del 
comercio. Lo que aprenda on este 
viaje i r á apareciendo en mis cróni-
cas, sin descuidar por ello el examen 
de los sucesos que afecten a la to-
talidad de la Nación. La existencia 
española va descentral izándose r áp i -
damente, sin que para ello sean ne-
cesarias leyes. Hasta hace pocos 
años Madrid era, no sólo la capital 
oficial de España , sino, además , el 
centro de la cultura y de la moda. 
Ya no es así . E l progreso de las 
provincias ha hecho que en algunas 
de ellas se halle lo que antss no se 
hallaba sino en la Corte. Aun po-
d rá decirse que ciertas exquisiteces 
del arte se han ido de Madrid, bus-
cando acaso en el reposo de las cos-
tumbres provincianas a tmósfera ade-
cuada a su desenvolvimiento. Las 
escuelas de pintura eúskara y valen-
ciana son hoy señoras de la crí t ica 
universal. En Barcelona, donde ha 
habido siempre grandes casas edito-
riales, existen en la actualidad las 
m á s afamadas y populares. En Va-
lencia radican otras que llenan el 
mercado con sus obras. Y desde ha-
ce poco destácanse en Bilbao compo-
sitores músicos que, por la originali-
dad y la ciencia de sus inspiraciones, 
ocupan lugar preeminente en el apre-
cio de los doctos. 
Pero no es de esto de lo que voy a 
t ratar ahora, sino de los ecos de la y regionalis+aq- otro d " ^ , .-xxxu u«ii>& t-coB ue ^ 
^ * ± „ 2 J L „ Pro-1 guerra, que se escuchan mejor aquí 
Cafés, Hestaorapfs, Barbeim Hoteles, y Cines 
zinc n ^ o I 1 U r ^ ^ I 8 ^ a s , , c i t a r í a s , lavables, esmaltadas sobre 
cimiento c'nrf i Z 0 C A L 0 Y TAPIZ ideal para realzar su estable 
*i?ne er, ™ ,1 . E s t i c o , limpieza, asepsia absoluta, e h i -
Se ^ 3 Azulejos m á s propios de cocinas, 
so. Cemento, e?c.S ^ mampos te r í a ' tabiques y casas de madera, Ye-
Se n ^ e s U a i ^ ^ ; ^ 1 3 ' ^ VÍ<:toríano «uárez . Reina, 19. Habana. &e necesitan agentes activos en el interior y en plaza. 
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SERVICIO S E M A N A L 
L L E G A D A DE 
N U E V A YORK 
N U E V A ORLEANS 
BOSTON 
COLON Y BOCAS 
PUERTO L I M O N 
SALIDAS PARA 
los martes N U E V A YORK los viernes 
los viernes N U E V A ORLEANS los martes 
los martes BOSTON los miércoles 
los martes COLON ( P a n a m á ) los sábados 
los jueves PUERTO L I M O N ios martes 
A par t i r del presente mes ha quedado inaugurado el nue-
vo servicio semanal de la G R A N F L O T A B L A N C A entre la 
H A B A N A y N U E V A YORK, en ambas direcciones. 
Para m á s pormenores referentes a fletes o pasajes, dirigirse a la 
gen les da relieve extraordinario en 
el progreso de la riqueza de Bilbao, 
donde se les respeta y se les ama 
como si aquí hubieran nacido. Ellos 
han cooperadora la educación mo-
derna de los naturales de este país 
tan bello, tan interesante y tan ade-
lantado. Por eso, mientras en otras 
partes las noticias del colosal con-
flicto pendiente no hieren sino la su-
pei-ficie de la epidemis social, en B i l -
bao llegan a lo m á s hondo. Y este 
especial, vivísimo interés .PQr .lo que 
acontezca al lá lejos, donde se es tá 
jugando la, suerte de las naciones to-
das, se manifiesta en debates acalo-
rados, en un ansia de saber infinita 
e insaciable, en un delicado aquila-
tar de las informaciones y de los 
cálculos. Así es que la prensa de 
Bilbao se esfuerza con intel igentísi-
mo acierto en corresponder a la de-
manda de sus lectores. No creo que 
haya en. Europa diarios mejor servi-
dos en ta l punto que los de esta capi-
tal , fuera de los grandes órganos b r i -
tánicos, que siempre han ido a la 
cabeza de las audacias y del arte de 
la información. 
f rancóf i los unos, como E l Liberal 
y E l Norte, germanófi los otros, como 
La Gaceta del Norte y E l Pueblo Vas-
co, cada lino desde sus puntos de 
vista compite en la rapidez y en la 
exactitud de sus telegramas. La Ga-
cota del Norte ha tenido la fortuna 
de anticipar a toda la prensa espa-
ñola noticias tan sensacionales como 
la toma de Amberes por los germa-
nos y lo m á s transcendental de las 
úl t imas operaciones. Se ha supuesto 
que este periódico, que es órgano de 
los católicos, dispone de alguna es-
tación radiotelegráfica misteriosa es-
tablecida en un convento o casa de 
religiosos; y es tá sospecha ha dado 
lugar a pesquisas de la policía, que 
hasta el presente no dieron resulta-
do. 
Estos detalles sirven para dar idea 
de la pasión con que en Bilbao se 
siguen los combates. 
Hablaba yo ayer con un distin-
guido a lemán que al comenzar la 
guerra fué a su país para ofrecer su 
vida al Gobierno, y que ha regresado 
por estimarse allí que convenía que 
continuara en Bilbao la gerencia de 
la industria de que es principal accio-
nista. Me pareció de curiosidad pe-
riodística oír sus explicaciones, ya 
que estamos aislados de los infor-
mes procedentes del Imperio ger-
mano. 
Le in ter rogué acerca de uno de los 
puntos menos conocidos de la cam-
paña, de los planes y si tuación de la 
escuadra de su país . 
—^Claro es—me dijo—que yo no 
conozco los propósi tos del Gobierno 
alemán, n i aun. cuando los conociera 
los revelar ía . Pero sí puedo trans-
mi t i r a usted lo que allá se cuenta 
como seguro. Lo que ha hecho un 
submarino, que aun sigue sus fan-
tás t icos viajes por los mares, y lo 
que ha hecho el crucero Emdon que 
acaba de pe]«ecer heroicamente, me-
reciendo la admiración de los pro-
pios ingleses, no es sino la nota ca-
racter ís t ica de nuestra armada, que 
está educada para lo maravilloso. Su 
personal es escogido, no sólo entre 
los m á s capaces, sino entre los más 
bizarros. Más que una legión de ma-
rinos, componen esos hombres una 
religión. A l recibir los barcos que se 
les confiaran haciéndoles guardianes 
y conductores de las podesrosas má-
quinas de guerra, han dejado en tie-
r ra las ambiciones humanas y han 
rendido a la patria la vida. Elfos sa-
ben que la marina de guerra alema-
na necesita ponerse al nivel de su 
ejército de tierra. Para ello es nece-
sario prodigios de ciencia y asombros 
de bravura.. Toda la energía , toda la 
resistencia, toda la tenacidad—testa-
rudez según los galos—de que somos 
capaces los tudescos, es tán reconcen-
tradas, sintetizadas, exaltadas en 
nuestros marinos. Desde que entran 
en la escuela naval se les va prepa-
rando para empresas sobrehumanas. 
ñero y de ciencia como supone nues-
tra escuadra, para que la guerra con-
cluya sin que se use de esa fueraa. 
Será uno de los momentos m á s te-
rribles y conmovedores de la jorna-
da. Y • 
sas económicas." Ahora los rejiresenr 
tantos de los "Trade-Unión" piden 
que se eleve la soldada de los a'ista-
dos. Piden una libra semanal para 
cada_ recluido, y que se aumenten Jas 
pensiones a sus familias y a los invá-
hab rá grandes sorpresas. Ya lidos. Se espera que el Parhmientc 
se ha visto lo que es nuestra arti l lo- sea generoso. ¿Cree usted que cor, 
Ya se ha apreciado lo dinero se ha rá el milagro de que la r ía de tierra. 
que hacen los morteros .de 42, que han 
domado la fiereza de Amberes. To-
davía no se sabe lo que son los caño-
nes de nuestros acorazados. Lo repi-
to, habi-á sorpresas. Y no insisto "en 
este orden de consideraciones, por 
muerte y los riegos de la guerra pa 
rezcan amables a los que regatean o! 
precio de sus vidas? Esta re ds 
cuando un gran impulso levanta e.' 
ánimo. No se vende. Para que Lord 




tos a resistir indefinidamente la si-
tuación dolorosa que hoy sufren ? 
¿ Qué ha r í an si la suerte les fuera 
adversa y vieran sus regiones inva-
didas ? 
Lo que acerca de estos extremos 
me contestó el a lemán merece capí-
tulo aparte y se rá objeto de una car-
ta posterior. 
J. ORTEGA M U N I L L A . 
que se nos acusa a los germanos de | cesai'io que, cambiando los ejes 
cultivar demasiadamente el bluff, existencia y de las costumbres bri iá-
En lo que no.es sino ensayo y co- nicas, los ciudadanos se presentaron 
mienzo de la obra, con elementos dé- a inscribirse, sin esperanza de recom-
biles hemos echado a pique 24 barcos j pensas metál icas , por amor a la na-
ingleses, de los que dos eran cruce- t r ia . Entonces sí que sería invencible 
ros acorazados de 14.000 toneladas, Inglaterra; pero mientras eso no su-
uno de 13.000, tres de 12.000, dos de ceda.. . 
10.000. Entre los siete cruceros pro- —Ahora hablemos de otra 
tegidos que hemos aniquilado había Cuánto creen sus compatriotas 
dos que eran nuevos y excelentes. Y j d u r a r á la guerra? ¿ E s t á n di?i 
no se olvide que en estos combates 
navales las fuerzas han estado casi 
siempre niveladas. Otras veces una 
navecilla tan sutil y menuda como un 
submarino ha hecho sucumbir a tres 
grandes cruceros.. . Estamos orgu-
llosos de tal iniciación de 7a campa-
ña mar í t ima . 
. —Queda por ver lo que sucederá 
cuando los colosos de la armada br i -
tánica intervengan. 
—Sí que es la incógnita que se re-
solverá cuando Dios sea servido. Pe-
ro si no es posible predecir el resul-
tado, se puede asegurar que no será 
Una pág ina vulgar de las luchas de 
los hombres. 
M i interrogatorio iba rápido de un 
tema a otro para averiguar el esta-
do de la conciencia alemana respecto 
al extenso sumario de los problemas 
pendientes. 
— ¿ N o e s t a r á el peligro en Rusia? 
—^En Rusia hay dos ejércitos, uno 
excelente, pero poco numeroso, el 
ejército nrofesional; otro inmenso pol-
la cantidad, pero pésimo en la obra, 
el que se compone de las masas r^.co-
gidas en la estepa, en las comarcas 
agrícolas. Este no se rá nunca capaz 
de avanzar lejos de sus tierras. For-
midable para la defensa del suelo 
nativo, no sirve para invadir otros 
pueblos. Allí, esto es en las fronte-
ras orientales, en la P r u s í a vecina de 
los eslavos, h a b r á que pelear con ru-
deza pero no vendrá de . 
nes el apoyo que les hace falta a los 
aliados para^arrojar de Flandes a las 
U n i t e d F r u i t C o m p a n y 
—SERVICIO D E VAPORES— 
STUART BELLOWS, A G E N T E GFTVFRAT 
LONJA D E L C O M E R C I O . - T E L F A . 5 Í 9 0 . - l Í A R T k D O 
no f iar en la genialidad espontánea, 
no dejar al acaso sino aquella parte 
que le corresponde, la que queda so-
bre y fuera la previsión. 
— ¿ E s probable a lgún combate en 
que las grandes unidades de la es-
cuadra alemana se afronten con bar-
cos potentes de Inglaterra? 
—Es segure, es inevitable, aunque 
•m 
1785. 
A l que titubea, al que revela inferio-
ridad, amor al lujo, a los placeres so-
ciales, apego, a la comodidad y a la 
dulce holganza, se le aparta. No quie-
re eso decir que todos tengan made-
ra de héroes, n i que este sistema pro-
duzca au tomát icamente seres extraor-
dinarios. Sería risible pretenderlo. Lo 
que. sí hay es que es m á s fácil encon-
t ra r águi las cuando se las busca, que 
no cuando se espera que ellas ven-
gan. Y ese es el secreto de la vida 
alemana, secreto que todos saben: 
preparar al hombre para su oficio. 
tropas del Kaiser. 
— ¿ Y el ejército ing lés? 
—Por todos los medios se procura 
aumentarle, pero la recluta flaqnea. 
No quiero hablar por m i cuenta. Vea 
usted lo que dice la prensa de Lon-
dres. La franqueza de su lenguaje 
honra a aquel pueblo. E s t á n conven-
cidos todos los ingleses cultos de que 
j a m á s log ra rán constituir una gran-
de y poderosa legión que decida del 
éxito y logre la victoria. 
Y el a lemán que me hacía el honor 
de sus confidencias desdobló un nú-
mero de The Times, el del día 0 del 
corriente, y leyó dos ar t ículos, t i tu -
lado el uno: "La llamada a la v i r i -
lidad.—Necesidad de estimular la re-
cluta," y el otro: " E l trabajo y la 
guerra .—Retr ibución a los soldados y 
a sus familias." 
De la lectura comentada que me 
hizo el ilustrado súbdito del Kaiser 
quedaron en m i memoria pá r ra fos 
textuales, frases sueltas, conceptos 
varios que parecen corroborar las h i -
pótesis del lector. 
" E l deseado progreso de la reclu-
ta—escribe el gran diario londinense 
•—no ha empezado todavía . En el ac-
tual momento, por desgracia, no hay 
señal de que se aproxime. La úl t ima 
semana fué, según opinión general, 
la peor en cuanto al número de alis-
tados para el nuevo ejército, desde 
el comienzo de la guerra. Las autori-
dades creen que han llegado a donde 
era posible para obtener una gran 
masa de hombres que se incorporen 
a las filas, pero los oficiales encar-
gados de la operación no han conse-
guido alistar n i la décima parte de 
los soldados para quienes hay alma-
cenados elementos de combate. De lo 
deprimente del resultado puede juz-
garse por unas cuantas cifras d 
cliente nos escribe: —"Compró 
de ustedes un colchón h a r á unos seis 
meses y he descubierto, en su uso, 
bondades marávil losas. Por años he 
sufrido de reumatismo y al mes de 
usar el colchón noté un pequeño ali-
vio en mi enfermedad. A los tros o 
cuatro meses los dolores habían ca.-i 
desaparecido y hoy me siento rom» 
pletamente curado. Pero recientemen-
te pasé una noche en un Hotel en 
M . . . en una cama que vest ía una l i -
gera colchoneta y al levantarme 
sentí m i cuerpo muy dolorido. Des-
cubrí entonces que ia proximidad di 
mi cuerpo al bastidor y la frialdac 
del alambre eran las causas de niii 
dolores." 
J . Pascual-BaIdwÉn 
Antes Champion & Pascua! 
Muebles. o b s s p o . 101 
.-^i^cio ciiras cíe la 
oficina de recluta central. Cada día 
mos t ró una ráp ida disminución; has-
ta el viernes, que solo produjo la mi -
tad del número de inscripciones que 
fueron hechas el lunes anterior. E l 
decrecimiento puede verse en las si-
guientes tablas: Lunes,383.—Martes, 
356.—Miércoles, 302.—Jueves, 245. — 
Viernes, 192.—Las cifras del sábado 
mostraban una disminución aun ma-
yor." 
Añade The Times que será preciso 
un gran progreso inesperado si se 
quiere que Lord Kitchener r eúna pa-
ra cuando los necesite los 100,000 
hombres convenidos. 
—Lo peor del caso—siguió dicien-
I N T E N T O DE SUICIDIO 
E l Alcalde Municipal de Melena 
del Sur, part icipó ayer por te légra-
fo a la Secretar ía de Gobernación 
que ia mestiza Emilia Rocalandro 
había atentado contra su vida dispa-
rándose un t i ro, siendo grave su es-
tado. 
SIEMBRAS DESTRUIDAS Y CA-
SAS DERRUMBADAS 
La Secretar ía de Gobernación re-
cibió ayer un telegrama del Goberna 
dor provincial de Pinar del Río, Sr 
Acosta, dando cuenta de que'en la ma-
drugada del día 7 una manga de vien-
to acompañada de fuertes aguaceros 
truenos, rayos y granizo, que cayo 
por el primero y segundo barrio de 
Mart ínez, en el té rmino de San Juar 
y Mart ínez, destruyó las siembras da 
tabaco y derribó algunas casas. 
AHORCADO 
L a autoridad provincial de Santa 
Clara, dió cuenta ayer por te légrafo 
a la Secre tar ía de Gobernación, de 
haber aparecido ahorcado en el chu-
cho "Aguada," término de Calabazar 
de Sagua, el señor Rufino García. 
p a r a P A R V U L O S 




Ü E A Z Ü C A R 
Purifique el jugo de caña para sacar 8-10 por 100 en azúcar del peso de la cachaza, hoy desperdiciado. 
—Rebajen grandemente la cuenta de carbón y leña.—Den mayor capacidad a sos aparatos sin hacer nue-
vas instalaciones.—No paralicen la molienda para limpieza general m á s que una voz al mes.—No cam-
bien paños a los fi l tros sino cada 3 o 4 días.—Simplifiquen la fabricación OMITIENDO el serrieis 
de la cachaza y casi toda la defecación.—No tengan pérdidas en la polarización.—LO H A C E el P I L -
TER-CEL. (La materia f i l t rante máo importante que existe).—Para INFORMES, dirigirse • 
— T H O M A S F . T U R U L L , 
IMPBRTAPOI BE ACIDOS Y PR»DDCT0S QfllMICBS. OFICieS, 16. A P A i T A M 1377. T E L E F M I A - 7 7 5 l . . | a l i a n i 
De la Facultad de Paiia, 
Especialista en la curación radlcití 
en laa homorroidea, sin dolor. S 
r ^ Q an+eStésiC0' ludiendo e 
cíente continuar eus 
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COMISION DE $50.00 ORO 
;La guerra- europea llevará a esas 
playas los miles de turistas america-
nos que anualmente visitan la Euro-
pa en el invierno. E l Americano es 
un maniático en cuanto a su vestido 
y se cree estar mal vestido si el tra-
je que lleva no cstd perfectamente 
planchado. Esto quiere decir que la 
planchadora " D A l / Y " será de suma 
necesidad n" 
f,1-0- La máquina " D A I / V " Pn ^ a v A L Y " en corto 
tiempo resarce su costo. 
N E O E S I T A M O S AGIENTES. Da-
mos una comisión de $50.00 oro por 
cada máquina vendida, y el precio 
de detalle es $2 50-00 con generador 
do gas de gasolina, puesta libre a 
bordo del vapor en el puerto de New 
York. 
P ídase catálogo e informes. 
T H E DA1«Y M E G . OO., D A I j Y PLA O E , CINC I X X A T I , O H I O , U . S. A . 
_ 4886 ¡S ^IS1 
FAGINA CUATRO 
mCiEMBRE 9 D E l Q ^ 
D O M E C Q , " e s l o 
P R E N S A 
E n tiempo do guerra es cuando 
salen a luz todas las miserias que 
el e s p í r i t u humano guardaba ocul-
tas por fa l ta de ambiente a pro-
pós i to para darlas c i r cu lac ión . 
Exis te en ]a Habana u n seño r 
comerciante, M r . Poehzold que de-
s e m p e ñ a b a el cargo de cónsu l de 
Bé lg ica , siendo s ú b d i t o a l e m á n . 
T a n pronto como es ta l ló l a guerra 
env ió la • d imis ión entregando la 
d o c u m e n t a c i ó n a l Encargado de 
negocios de Bé lg i ca . 
D e s p n é s por evi tar confusiones 
sacó de su clsspacho los retratos 
del rey y de la re ina de Bé lg i ca^ y 
c u b r i ó con u n papel blanco el cris-
t a l de una mampara en que estaba 
grabado el Escudo de Bé lg i ca . 
Pues d i je ron que h a b í a destro-
zado y hecho palíeos los retnatos y 
el escudo. 
U n redactor de E l Mundo cele-
b r ó una entrevista con el s e ñ o r 
Poohzcld, y este s e ñ o r aclara los 
hechos dic iendo: 
Me han dicho que en Londres so 
ha publicado "eso;" pero todas las 
personas que en esta sociedad me co-
nocen, dudarán seguramente de la le-
yenda de que me quieren hacer vícti-
ma mis enemigos. Yo, cuando se 
rompieron las hostilidades entre Bí-l-
g-ica y mi oaís, Alemania, me creí 
obligado por un exceso de delicadeza 
explicable, dada mi condición de súb-
dito de uno de los países beligerantes 
a presentar a la Legación de Bélgic?, 
la renuncia irrevocable de mi cargo, y 
por eso fué que quité del gabinete, los 
retratos del rey y de la reina, y sobra 
el escudo belga que está, escrutado en 
el cristal de ia puerta de entrada, co-
locar un papel para que no se viera 
toda vez que no tenía objeto alguno 
que estuviera allí, al cesar de ser cón-
sul. 
No tengo animosidad con los ex-
tranjeros que pelean hoy contra Ale-
mania, y lo prueba el hecho de que 
ingleses y franceses figuran entre «1 
personal de mi casa de comisiones. 
A todo hay quien gane. 
B i e n se ve a q u í el m ó v i l de una 
r i v a l i d a d comercial. 
Q u é dignos de l á s t i m a son los 
que se valen del pa t r io t i smo para 
inven ta r leyeridas mort i f icantes 
centra alguien que les estorba o no 
les sirve. 
Leemos en nuestro colega E l 
Triunfo: 
Cuentan por ah í que algunos fran-
cófilos desocupados aprovecharon la 
fecha onomástica del Director del 
DIARIO DE L A MARINA, para re-
galarle "cauces de hierro", retratos 'de 
Wagner y de Von Kluck, y otros obje-
tos por el estilo como siquisieran 
echarle en cara sus simpatías por la 
nación teutónica-
Sea o no cierto el hecho, creemos 
que en la germanofilia del DIARIO y 
su director hay mucho de fantástico. 
En el DIARIO se publican muchas 
más cosas favorables a los aliados que 
a los alemanes. 
Llenas están sus columnas de tra-




NO MOLESTA NI OCUPA 
L U G A R 
JDso&uería Sarrá y Farm&eias. 
Francia, el heroísmo de Bélgica, el 
poderío de la Gran Bretaña . 
E n todo cerebro bien equi l ibra-
do la verdadera neu t r a l i dad con-
siste en, acoger tan to las opiniones 
y noticias favorables como las con-
t rar ias a cada uno de los belige-
rantes. . • • . , 
Incl inarse ftoío a uno y. colmar 
de insultos a l otro, es p a s i ó n , es 
sectarismo, es f a l t a r a l a neutra-
l idad . 
E l colega, pues, hace jus t ic ia al 
D i a r i o de l a M a r i n a con sus ob-
servaciones que le agradecemos. 
Cabe, a ú n dentro de la neutra-
l idad , tener s i m p a t í a s por una de 
las naciones que pelean ; pero en 
este caso la nobleza obliga a no 
l lenar de insultos a n inguna dé las 
otras naciones. 
E l bueno de A t t a c h é , el incom-
parable doctor Panglos de A m é r i -
ca, discurre cosas admirables pa-
ra expl icar el hecho de que una 
J u n t a de E d u c a c i ó n haya suspen-
dido a una maestra po r haber f a l -
tado en la Escuela los d í a s en que 
estuvo de parto. 
A t t a c h é no acierta a pensar có-
mo puede exis t i r en Nor te A m é -
r ica una J u n t a de E d u c a c i ó n 
t an " reaccionar ia y e s t ú p i d a " , son 
sus palabras. Si hubiese sido en 
Cuba o en otros p a í s e s no le hu-
biera e x t r a ñ a d o . 
Pero ¡ o h ! , siempre queda en 
salvo l a honorab i l idad de los i m -
pecables norte americanos. H u b o 
protestas, y en defensa de l a J u n -
ta h a b l ó Miss Grace Strachan, la 
cual d i j o que la s u s p e n s i ó n de la 
maestra por el del i to de ser madre 
la h a b í a n pedido otras maestras. 
Comprendido ; sus r i v a l e s . . . 
Y a ñ a d i ó : 
"To, personalmente, no simpatizo 
con el art ículo de las reglas que nos 
rigen, según el cua\ las mujeres ca-
sadas han -le encontrar cerrado ei 
camino que las lleve al ascenso, pero 
es preciso que todos seamos sensa-
tos y nos devnos cuenta de que-la^f 
mujeres a quienes contrata la ciudad 
de New York para enseñar , reciben 
los sueldos que ésta les paga, a cam-
bio d é sus servicios y su atención a 
la escuela, y no tienen, por tanto de-
recho a encargarse de responsabili-
dades que disminuyen su salud y ha-
cen su labor menos fructífera de lo 
que sería sin ellas" 
B i e n se conoce que l a maestra 
suspendida r;o t e n í a padr inos ; 
que a tenerlos n ó l a suspendieran 
aunque diera a luz siete veces ai 
a ñ o . ••• > t 
L a Tarde, de Santiago de Cu-
ba pide a los po l í t i co s u n p a r é n -
tesis para t raba jar . Noí hace un 
mes y medio, dice que hemos pa-
sado unas elecciones y t o d a v í a no 
han - sido proclamados los candi-
datos electos, cuando ya- se piensa 
en otras elec^ionés. 
Y a ñ a d e : 
Pero no quieren convencerse de 
que esta situación no puede continuar 
así, que lejos de mejorar las cosas, 
empeoran cada vez mas.. Lo están 
mirando; están palpando los resulta 
dos yno se cambia el sistema, no se 
iabre un paréntesis y se olvida la po-
lítica para emplear las energías en 
otras cosas más beneficiosas, no so-
lo para sí propio, sino también para 
el país en general. E l título de polí-
I tico no quere perderse por ningún 
1 concepto, y esto es precisamente lo 
I que nos va a perder a todos. Aún 
A C O L 
e m e d i o S a n t o p a r a e l 
E U M A T I S M O 
ú s e l o y s e c o n v e n c e r á . 
E n t o d a s l a s b o t i c a s . 
Cta^ \ m ¿ 
es tiempo de evitar la ruina que se 
cierne sobre nosotros; pero no for 
mando partidos políticos para dispu-
tarse el Poder, no; aunando los es 
fuerzos y las Iniciativas para fomen 
tar la agricultui-a, levantar el co-
mercio y hacer que progrese la in-
dustria, para que una nueva era de 
felicidad nos sonría y el porvenir de 
nuestra tierra, envuelto hoy en los 
densos nubarrones por donde asoma 
su silueta macabra el fantasma del 
hambre, se torne en diáfano y hala-
güeño, para que sea una verdad in-
dubitable la exclamación que brotó 
de los labios del inmortal Genovés, 
cuando alegre y satisfecho de ver sus 
apreciaciones confirmadas, puso pié 
en tierra diciendo: "es la tierra más 
hermosa que ojos humanos vieron." 
Hay que hacer un paréntes is en la 
política y dedicarse a trabajar. 
O que dej(3n a l menos t raba ja r 
a los que de buen grado traba-
j a n . 
L a Tribuna, de Remedios, p u -
bl ica una i n t e r v i ú con ei presi-
dente del C o m i t é Pro-Pino Guerra 
seño r J o s é G. Puentes, de la cual 
entresacamos las siguientes opi -
niones de dicho s e ñ o r : 
Efectivamente, liberal de todas las 
épocas. 
No soy un puritano porque com-
prendo que la perfección -no exisce 
pero me gusta la política honrada y 
jamás me prestaré a autorizar ama-
ños. 
Santo y bueno que no vean aque-
llos a quienes convenga ser ciegos,, 
mas no todos tienen la condición es-
pecial de adoptarse a las tinieblas 
Por mi propio Interés, por el interés 
del Partido y por el de aquellos que 
desean diáfana claridad protes taré 
siempre que se trate de engañar al 
pueblo. 
Eso es una doc t r ina p o l í t i c a sa-
na y honrada. 
Sobre el punto de vis ta conser-
vador. L a Discusión hace estas re-
flexiones : 
Los conservadores tienen motivos 
de sobra para juzgarse satisfechos de 
la labor realizada en circunstancias 
adversas las más difíciles, por la ac-
tual Administración. Recuérdese el 
triste legado de descomposición, des-
barajuste, deudas y malos arrastres 
que dejara la situación anterior. 
Frente al período de gobierno del 
general José Miguel Gómez que tu-
vo a su lado el apoyo incondicional 
del Congreso y una franca prosperi-
dad material con alza de precios en 
los azúcares, forma contraste nues-
tra penosa realidad económica pre-
sente y los obstáculos creados al Go-
bierno del general Menocal por un 
Poder Legislativo en su mayoría de-
safecto. ¿ E s preciso enumerar los 
problemas interiores y exteriores de 
todo género que durante los años de 
1913 a 1914 ha venido solucionando 
con tacto y acierto el ejecutivo? Pue-
de decirse que a este Gobierno le han 
tocado en suerte las "siete vacas fla-
cas" de la parábola. 
N i n g ú n gobierno p o d r í a hacer 
m á s , con los escas ís imos recursos 
de que ha dispuesto. 
nmacuiada Concepción 
en la Iglesia de Beién 
C. 3761 alt. 15.—2. 
• M E X O O O R A C I O N A L , 
B R O N Q U I T I S 
PástHtUs B a S s á m i c a s S A R R A 
CURAN POR INHALACION — —___ 
Droguería Sarrá y farmacia. Caja: 40 cenlavos, ' Por 4 calas, a 32 cent avos 
E N U L S I O N d e c a s t e l l s 
P R F M T ^ n i 8 ? n b M 5 d ^ ^ f r n f r ^ escrí5fuIa y raquitismo de los niño»,. 
P R E M I A D A CON M E D A L L A DE ORO E N L A U L T I M A EXPOSICION 
5075 D - l 
G A L A T B A , ( C i n c ) 
F o r a d o y S a n J o s é . VIERNES, II, DE DICIEMBRE 
¡¡VEINTE ANOS DE ODIO!! 
E s t r e n o e n C u b a . — F a m o s a , e m o c i o n a n t e p e l í c u l a de P a t h é . 
G R A N M E T R A J E . 
E l día diez de Diciembre del año 
1883 celebróse en la Juventud Cató-
lica de Oviedo una velada científico-
li teraria en honor y gloria de la v i r -
gen María como inmune de la man-
cha original en el momjento de su 
concepción. 
Tuvo lugar aquel solemne acto 
bajo la presidencia del ilustre señor 
Obispo y m á s tarde eminente pur-
purado señor H>erreros Espinosa fa-
llecido en el Vaticano cuando la elec-
ción del inmortal y bondadoso Pont í -
fice Pío X y con la concurrencia de 
todo lo grande y distinguido de aque-
lla ciudad tan culta y respetable por 
todos conceptos. 
A l tocarme ser el primero en es-
calar la tribuna para dar lectura a 
md modesto trabajo sobre el funda-
mento teológico de este dogma, de-
m á s es tá decir que ha procurado re-
copilar y exponer cuantos argumen-
tos directos e indirectos se adu-
cen en defensa de esta verdad ca-
tólica, y con el orden y método que 
en estos casos se prescribe, y tam-
bién, con el aditamento de otras con-
sideraciones y juicios críticos que no 
son propios de la Cátedra Sagrada V 
que solo resultan de oportunidad 
dentro de las distintas escuelas crea-
das por eminentes sabios y Doctores 
de la Iglesia. 
E l examen previo de los trabajos 
por la Comisión competente para la 
autorización de su lectura exigir ía 
razonamientos metódicos y bien pen-
sados. 
A pesar de todo esto, aun no ol-
vidado, al tener la dicha do oir hoy 
en^ este suntuoso templo al sabio je-
suíta R. P. Carmona en su portento-
sa defensa de María Inmaculada, ya 
en el momento de ser concebida, me 
pareció encontrar algo nuevo, algo 
que desconocía y que causaba en m i 
alma inexperada sorpresa. 
Su erudición es muy vasta e i n -
tensa y sus dotes oratorias atraen, 
cautivan y seducen, pero sobre todo 
esto tan grande y conmovedor, evo-
luciona y descuello en sentimentalis-
mo cristiano y el tacto, acierto e 
inspiración en adaptar su peroración 
sublime a la i lustración y piedad del 
imponente y selecto auditorio que con 
tanto recogimiento y fijeza escuchaba 
su autorizada y elegante palabra, y 
en el puntualizar tan enérgico y segu 
ro de las corrientes perturbadoras 
del día por la influencia corruptora 
de un sensualismo brutal y avasa-
llador. 
Mientras existan oradores sagra-
dos de tanta potencialidad y unción 
evangélica y templos en que do ma-
nera solemne y doctrinal se sostenga 
y defienda el credo y culto católicos, 
no hay temor a la apa t í a e indiferen-
cia cristianas. 
E l t r iunfo de las bondadosas y 
distinguidas Hijas de Mar ía de Be-
lén es una gloria de la Iglesia y me-
recedora siempre de nuestra venera-
ción y respeto. 
José P. A B L A N E D O . 
Es posible que lo ignoren ustedes, 
como lo ignoraba yo: y es bueno que, 
según lo he sabido yo, lo sepan us-
tedes.. . 
Y a fe que si ustedes y yo fuése-
mos capaces de mover la opinión, de 
agitarla y ponerla de nuestra parte, 
contando con el apoyo de la prensa, 
y en especial de los cronistas de sa-
lones, creo que rea l izar íamos una 
obra digna de ser glosada en prosa 
y en verso por nuestros m á s bri l lan-
tes prosistas y "velsadores." Y creo 
que merecer íamos bien de la Patria. 
En Isla de Pinos hay un Alcalde 
que es mucho Alcalde para tan poca 
isla, al revés de lo que ocurre en otras 
que son mucha isla para el poco A l -
calde que tienen, y de lo que ocurre 
en ciertas ciudades que no es del ca-
so señalar ahora. 
El Alcalde de la Isla de Pinos, que 
se llama Sardá de apellido: recuer-
den bien, Sardá, ha fijado los días dos 
y tres del corriente mes como días 
dedicados por todos los vecinos al 
arreglo de los caminos. 
¡Ave, S a r d á ! . . . Usted y yo he-
mos coincidido. Pero yo, que no ten-
go .autoridad' de n ingún género , al 
ver cómo es tán algunas calles y ace-
ras (las de " m i " calle ahora se arre-
glan, después de dos años de estar 
imposibles) me he de l imi ta r a de-
cir: 
t — ¿ P o r qué no se reúnen los pro-
pietarios, o los inquilinos, y con su 
dinero y sus propias manos, si a ídem 
viene, no arreglan la acera por lo 
menos? Ya que no lo hace la autori-
dad encargada de ello o la empresa 
favorecida por la correspondiente 
contrata, ¿po r qué no hacerlo aque-
llos? 
En cambio usted, señor Sardá , ver-
dadero ejemplar del ideal goberna-
dor de una ínsula ba ra t a r í a no me-
nos ideal y de patriarcales costum-
bres, ha dicho: 
—¡A componer los caminos! 
Y los vecinos han dejado las labo-
res propias de su sexo para conver-
tirse en peones camineros. Y los ca-
minos hab rán quedado en el mejor 
estado imaginable. 
íAh, si en la Habana se pudiese 
hacer otro tanto! 
¿ E x t e n u a d o 
C o n t i n u a m e n t e ? 
N a t u r a l y lóg ico á todas 
luces sent i r cansancio, ex-
t e n u a c i ó n d e s p u é s de u n es-
fuerzo ó ejercicio v igo roso ; 
pero sentirse a s í á la cont inua 
sin que sea e l efecto de una 
ardua labor, es prueba pal -
maria de que fa l ta v i t a l idad 
á la sangre, de la misma ma-
nera que los granos y d e m á s 
erupciones acusan vicios en 
dicho to r ren te c i rcu la tor io . 
Con el empleo de las ino-
fensivas 
A S 
L O V E T T D R . 
de Nueva Y o r k , e l cansancio, 
el agotamiento, l a extenua-
c ión desaparecen to ta lmente 
y se adquiere v i g o r , e n e r g í a , 
act ividad por m o t i v o y r a z ó n 
de que este incomparable 
espec í f ico de l a sangre l lena 
las arterias de sangre r ica, 
roja y pura, promueve la cir-
c u l a c i ó n de ese l í qu ido v i t a l , 
y de esta manera toni f ica 
enteramente el sistema ner-
vioso. 
Solici tadlas en boticas y 
d r o g u e r í a s acreditadas y re-
husad en absoluto toda i m i -
t a c ión . M. A.-Uno 
j A h , si el Alcalde decretase días 
obligatoriamente festivos los miérco-
les, por ejemplo, con obligación, pa-
ra los vecinos, de arreglar calles, 
aceras, plazas y calzadas! 
Nosotros, todos, tomar íamos con 
calor la obligación y la ha r í amos 
agradable. 
Y ahí del apoyo de los queridos 
compañeros los cronistas sociales: 
como éstos se empeñaran , el éxito so-
brepasa r ía a las m á s risueñas espe-
ranzas. 
Sería suficiente una nota concebi-
da más o menos en los siguientes 
t é rminos : 
"Mañana , miércoles de fiesta ur-
bana con obligación de arreglar ca-
lles, plazas y aceras, se rá "miércoles 
blanco," o de gala, en el elegante ba-
ri-io de J e sús María . Sabemos que las 
conocidas familias de Malangacorta, 
Zapotealto, y las de Serón y de Man-
goyerde se dedicarán al arreglo de la 
acera de los números pares, y que 
para dar ejemplo de civismo, y al 
mismo tiempo para hacer m á s agra-
dable la ya de por sí agradable ta-
rea de adecentar la capital de la Ee-
pública, han invitado a sus amistades 
a compartir la labor noble de espar-
cir con equidad cemento y apisonar 
el suelo. . . Con este motivo, a las 
cinco, hora de terminar la tarea, se 
servirá un lunch, en casa de las de 
Mangoverde; se h a r á música y . . . 
"on di t que se danza rá . " En nuestra 
próxima edición publicaremos los 
nombres de las bellas damas y da-
mitas que con sus blancas manos le 
da rán dulce al pico, a la pala y al 
cemento en bien del ornato público." 
íAh, si esto fuese posible! 
¡Cómo es ta r ía la Habana dentro 
de tres o cuatro meses! 
¡Qué idea luminosa y económica 
me ha sugerido el decreto del señor 
Sardá, Alcalde de Isla de Pinos! 
Enrique COLL 
El Tesoro Municipal 
M O V I M I E N T O D E F O N D O S E N T a 
C A J A M U N I C I P A L E N N O -
V I E M B R E D E 1914 
Fondos del Municipio en 
31 de Octubre . . . . $261.328 02 
Ingresado en Noviembre 369.544 61 
Total . $630.872 63 
Pagado en. Noviembre . 271.463 18 
Existencia, . $359.409 45 
Fondos del Consejo Pro-
vincial en 31 de Octu-
bre $ 11.872 68 
Ingresado en Noviembre 50.635 87 
Total . . . . . . . $ 62.508 55 
Pagado en Noviembre . 38.016 34 
Existencia $ 24.492 21 
Fondos de Depósitos m . 
a. en 31 de Octubre. $304.862 71 
Ingresado en Noviembre 19.752 36 
Total $324.615 07 
Devuelto en Noviembre. 20.101 74 
Existencia . . . . $304.513 83 
Fondos de Depósitos en 
Valores en 31 de Octu-
bre . . $887.605 67 
Ingresado en Noviembre 23.360 00 
Total 
Devuelto en Noviembre, 
$910,965 67 
Para la 
Dispepsia, Dolor de Cabeza, 
Enfermedades Hepática» y ... 
Estreñimiento. 
¡¡¡IMPOTENTES!!! 
¿Por qué sufris? 
' M A N T I - T O N I C " 
ES VUESTRA SALVACION 
— D E VENTA EN 
Droguerías y Farmacias 
C 5136 alt 15-3 
Existencia $910.965 67 
Fondos de Depósitos en 
o. e. en 31 de Octu-
bre $ 4.658 39 
Ingresado en Noviembre 1.796 50 
Total $ 6.454 89 
Devuelto en Noviembre 
Existencia $ 6.454 89 
Fondos de Depósitos en 
p . e. .en 31 de Octu-
bre . . . .' 
Ingresado en Noviembre 
119 83 
Total $ 119 83 
Devuelto en Noviembre 
Existencia $ 119 83 
Fondos de Depósitos en 
billetes del Banco Es-
pañol en Octubre 3 1 . $ 979 86 
Ingresado en Noviembre 
Total $ 979 86 
Devuelto en Noviembre 
Existencia $ 979 86 
RESUMEN 
Existencia en m . a. 
en 31 de Octubre . $ 578.063 41 
Ingresado en Noviem-
bre 439.932 84 
Total $1.017.996 25 
Pagado en Noviembre 329.580 76 
br. gíiivez m\m 
Impotencia, Pérdidas semina* 
les. Esterilidad, Venéreo, Sí-
filis y Hernias o quebraduras. 
Consultas de 11 a 1 y d« 4 a 6 
49, HABANA, 49. 
SfepccLal p a n lo* pobran da iyí a i 
Existencia. . $ 688.415 49 
Existencia de Depósi-
tos en Valores. . . % 910.965 67 
Idem en oro español, 
plata española y b i -
lletes del Banco Es-
pañol 7.554 58 
Total 918.520 25 
GRAN T O T A L . . . . $1.606.935 44 
Habana. Diciembra 25 de 1914 . 
E N C O R C O m E 
D E REINOS A A L B A L N E A R I O . — LAS AGUAS, I^A BRUMA Y 
PAISAJE.—RESCONORIO, SONCIL LO Y LAS CABAÑAS DE V i ¿ E l 
— D E BURGOS A SANTANDER.—E N E L BOSQUE DE LAS N l N * a ^ 
V I T T E L E N FRANCIA Y CORCONTE ESPAÑA.—EL V A L L E — * 
RANCE.—ALCEDA, P U E N T E VIESGO Y SANTANDER 
EN CORCONTE. 
Invitados amablemente por nuestro 
querido amigo don Laureano Falla 
Gutiérrez, fuimos a Corconte con An-
tonio Monasterio, el socio de Falla en 
Manuellta y uno de los hombres müs 
leales r generosos Desde Reinosa al 
Balneario, unos 22 kilómetros que se 
recorren en el coche de los Baños, el 
paisaje es sencillamente admirable 
Los altos montes y los pueblos peque-
ños, de techos rojos que contrastan 
con los matices del verde, se suceden 
a lo lai-go del camino lleno de luga-
res pintorescos. Es la Montaña verde 
lozana, con sus prader ías frescas y sua 
valles serenos; con sus caseríos entre 
la quebradas de las peñas, da una 
honda y firme sensación de quietud y 
de ensueño en la Intensa serenidad de 
la naturaleza. 
E l Balneario de Corconte está en la 
Provincia de Burgos, a pocos metros 
de los límites de ésta con la de San-
tander. Muy cerca, a media hora de 
camino, el pueblo de Corconte desta-
ca sus casas entre los montes verdi-
negros. Las aguas de Corconte son_fa-
mosas para los que padecen del r iñón 
y en general para los artr í t icos y neu-
rasténicos. Y más que el agua la si-
tuación inmejorable del lugar, la al-
tura y pureza de ambiente, contribu-
yen a tonificar el organismo y com-
pletan la acción curativa del Bal -
neario. 
En pleno mes de agosto, casi ue 
siente frío y la niebla que envuelve 
las montañas próximas, dan al her-
moso paisaje una tonalidad gris y con-
fortadora en la calma agreste de los 
ocasos brumosos. 
Los altos picos que vemos desde el 
Balneario, están cubiertos por densas 
nubes blancas y entre girones de bru-
mas aparecen valles verdes y pueblos 
remotos como perdidos en la lejanía 
de los montes. 
E l administrador del Balneario 
don Julio R. Sagües, nos da informe 
de estas aguas excelentes que tienen 
bien ganada reputación en toda Es-
paña y aunque nosotros no vamos 
ahora a descubrir Corconte queremos 
decirle a los que en Cuba buscan bue-
nas aguas, que éstas son admirables 
y que el lugar en donde está el Bal-
neario es uno de los sitios más bellos 
y sanos que hayamos visto en nuestors 
viajes por Europa. 
Como la topografía de Corconte .ve 
presta a ello, hacemos magníficas 
excursiones a Resconorio, Las Caba-
ñas de Virtus y el pueblo de Senci-
llo, en donde hay un mercado muy 
concurrido. JEstas excursiones son 
gra t í s imas y dejan una imborrable 
impresión de serena belleza que se 
intensifica con el recuerdo. 
De Burgos a Santander vamos rá -
pidamente y si queremos pasamos la 
tarde en Sancander y nos volvemos a 
Burgos en donde está el Balneario. 
Con Antonio Monasterio, que es un 
excursionista recio, subimos a la Pe-
ña, y desde lo alto dominamos el Es-
cudo y conteraplamos una gloria de 
paisaje. Otras veces nos vamos á las 
Cabañas de Virtus y en un par de 
horas recorremos diez ki lómetros 
regresando al Balneario con unas dis-
posiciones para la mesa formidables 
y propias de éste lugar sano y tó-
nico. 
Con motivo de celebrar el cum-
pleaños de María Teresa y Dolores 
Falla, organizó la familia una excur-
sión campestre al Bosque de las Nin-
fas, que fué agradabi l ís ima fiesta, 
muy jovial y animada. Todos los 
agüistas concurrieron a ella, invita-
dos especialmente por nuestro amigo 
Falla ' Gutiérrez y se pasó una tarde 
de alegría afectuosa. La señora de 
Falla Gutiérrez, amable y bondadosa 
y su bella e inteligente hija Adelai-
da, con las festejadas María Teresa 
y Sola, atendieron delicadamente, en 
unión de Falla Gutiérrez, a los invita-
dos a la excursión agreste. 
Formaban ésta las señoras y se-
ñori tas Natalia Cabeza, Rosario y Ma-
ría Sánchez de Tagle, Crecencia Gu-
tiérrez viuda óe Cabeza y Rosario 
Ruiz de Santos y los señores Manuel 
Setién, José Villacampa, José Gómez 
Campos, Marcelino Rábago, Alfonso 
Zafra, Antonio Monasterio, Magín 
Puig y Llagostera yel doctor Timoteo 
Santos, médico del Balneario. Duran-
te la excursión, cuando se sirvió la 
merienda en el Bosque de las Ninfas, 
fuimos designados por los asistentes 
para darle las gracias a nuestro ami-
go Fál la Gutiérrez y a su cariñosa fa-
milia que tan gratas horas nos pro-
porcionó con la fiesta campestre. 
Muy gustosos cumplimos el encargo y 
en nombre del DIARIO le reiteramos 
nuestro reconocimiento por las espe-
ciales y deferentes atenciones de que 
nos había hecho objeto. 
En la m a ñ a n a de ese día señalado 
en ^ el Balneario, el párroen i0 ^ I 
conté, don Miguel lñiguoz J16 Cor, • 
ba,cefi 
en la ventura d© un hotrar 
ejemplar, noble, y ' bueno onl r<$( l ; 
Santo. CQnio I 
Por enfermedad de nuestm 
don Ceferino ÍV-jez quo r e e r L ^ a 
antes a Santander, no asistió,- ^ 
fiesta su señora Francisca Ra? a '( 
su hermna, la adorable y epmfi ŝa'1 
María Rabasaw Fueron muv Ult( 
dadas en la fiesta. . recoí( 
Y volviendo a las magnífica* 
de Corconte, diremos que solo 
rival en las de Vittel en "praiÍT^ 
que son tan buenas como éstas 1 
E l señor Sagiles .adm 
competente y activo, nos faclí 
análisis de las aguas que cuando vaya conociendo mejor el "Bní'00 ^ 
de Corconte ha de ser de los r ñ á v ^ 
curridos de España. co|i' 
• Como todo llega, llegó el ata 1 
regreso a Santander, terminánrt 51 
los días verdaderamente inolvM'8* 
bles que pasamos en la afectuosflr^' 
compañía de la familia Falla 
rrez. • ^ 
De Corconte regresamos en iM. 
con Lola Falla, Miss Conningtort i 
Inteligente y muy culta profesora' i! 
inglés del pequeño y simpático R„ 
timio, y Antonio Monasterio, poíjf 
Venta Nueva, la Venta del Ciridan 
el Escudo y San Miguel de NUfel 
bajando siete kilómetros por un ¿ 
mino abrupto entre los picachos dt 
los montes escarpados para salir poi 
los Perales y San Andrés de Nueva 
al hermoso valle de Toranzo por don' 
de corre el río de este nombre y se vi 
la famosa Garganta de Nueva. 
El paisaje bellísimo sigue por Eni, 
trambasmeta y la Escobosa hasta lie, 
gar a Alceda que es una población 
interesante, llena de palacios cm 
heráldica y monumentos notables, 
En Alceda repusimos las fuerzan 
dando buena cuenta de un arroz éos 
pollo al estilo criollo y de unas sar-
dinas cantábricas, y seguimos. para 
Santander en ferrocarril, pasando por 
Puente Viesgo que tiene _ un. viejo 
puente como el de Cangas de Ónlsj 
un Balneario, amplio, moderno. ; 
De Puente Viesgo sigue el tren jo; 
Saron y ' Astillero hasta Santander, 
rodeado de fábricas y de vagones^ 
hierro que baian de las minas próxi-
mas. 
Y ya en Santander saludamos a Ioí 
buenos amigos que tanto nos atendie-
ron cuando la reciente visita del:Pa-
t r ia a la Montaña. . . . 
Tomás Servando GutiéiTM, 
N e c r o l o g í a 
En la makana de ayer, falleció «1 
hennoso niño Amilcar, hijo queridísi-
mo de nuestro amigo el conocido di-
pez. . 
bujante señof Antonio de Castro Lí-
Reciba la expresión de nuestía.*» 
dolencia y que Dios 1c dé a él yf-sii 
amante esmsa resignación 
poetar el duro golpe. 
PE Hermoseador del 
PARA USOEXTERN0 
Desarrolla y endurece el 
mariteniendo a la vez su rigide2- ' 
venta en farmacias o a M. Barcsai 
Ca. A guiar 11 moderno. 
PRECIO: $1- 85 
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mo El Mundo Usa Para corar un Resfriado En i 
El Laxativo Bromo Quinina-La Quinina Que No Afecta La Ga, 
E l valor de la Quinina es bien conocido y el LAXATIVO BROMO QUININMfasti ^ 
es la forma de Quinina que puede emplearse cuando se necesite tomar QU1IÍ'" gUe 
produciendo nerviosidad ni malestar en la cabeza. Es un tónico y laxatlTec:3' 
desvíala causa y cura los Resfriados,Toses, Influenza, La Grlppe, Dolores i , res"!ot 
beza. Fiebres, ó Paludismo. Excita el hígado y todas las secreciones hasta^na^ 
funcionar. Sólo hay un " BROMO OUININA/que es LAXATIVO BROMO QUJW' Q ININA, _ 
Tengan presente el n0 ^ 
completo y asegúreos» 
cada cajlta lleve esta 
R U E D A S y E J E S d e A C B H 0 
CAPA? C U A L Q U I E R D I A M E T R O — CUALQUIER 
D A D — PARA C U A L Q U I E R EJE. Las rue¿as de a no no serán afectadas por clima caliente o húmedo, n ^ 
llantas ni rayos que se aflojen.—Duran más <lue 
das de madera. 
M A N U F A C T U R A M O S T A M B I E N 
Carros de Acero, Carros de Madera, con ruedaí 
0 
^^fe^P^ ro. Carros para Caña , Carretas para madera. Car 
dos para caballos o tractores, capacidades de 1 a 20 tone^qaH0Y-
y detalles con catálogo se envían a solicitud. ESCRIBANO» qu¡iiCÍ 
ELECTRIC W H E E L COMPANY, Manufactureros, Box 2 1 0 » . ^ d 
SU*0 
111. EE. U U de A. J. M . De Vi l la . Representante, Apartado 
vana. Cuba. 
fOEXPERI MENTE. VAYA S O B R E SE<3 
UNICO FERRUGiNQSO DE EXITO C O M P R O ^ 
PARA NIÑOS, ADULTOS Y PERSONAS DEBlLtí»-
s. t. DüpasQiiW-
Y O D U R O H O E R R O I M A L T E R A B L E . . ^ A 
L U n irasco, a $e-8«. E N T O D A S L A.S F A R M A C I A S . D r o g u e r í a » ^ 
^ é J W s W K ^ / B ^ í * £jB¿to de S A R H A . **D - * 
J A R A B E S A R R A 
D I C I E M B R E 9 D S 1 9 1 4 D I A R I O D E L A M A R I N A P A G I N A C I N C O 
H A B A N E R A S 
B O D A S D E P L A T A 
F r e y r e - E s c a r d ó 
Fácil es observarlo. 
Hay una renovación de la vida so-
cial que va acentuándose por mo-
mentos. . . 
Empiezan las fiestas, se inician tas 
grandes soirées y reaparecen de nue-
vo, devueltas de la anual emigración 
veraniega, las figuras de más viso, 
de más relieve y de más significa-
ción. 
Nuestro melheur monde recobra su 
fisonomía habitual de los inviernos. 
Salen las toilettes de la estación. 
Y se admiran los últimos detalles 
de la elegancia en el prendido y en 
el tocado. , ' . 
Puede considerarse como la fiesta 
inaugural, precursora de otras mu-
chas, así, tan lucidas y tan brillan-
tes, la que reunió anoche en la 
mansión del Alcalde de la Ciudad a 
una sociedad escogidísima. 
Fiesta que la motivaban circunstan-
cias diversas. 
E r a el santo de la dueña de la ca-
sa, dama excelente y de tan alta dis-
tinción como Chita Escardó, que así, 
con esa cariñosa familiaridad con 
que todos la conocen, quiero tam-
bién denominar a la señora del gene-
ral Fernando Freyre de Andrade. 
También estaba de días su encan-
tadora primogénita, Conchita Frey-
re, una de las señoritas que más bri-
llan en la gran sociedad por su be-
lleza, gracia y simpatía. 
Hacía su presentación en los sa-
lones la otra hija, la menor la deli-
cada y muy graciosa María Teresa, 
para quien hubo, en profusión, flo-
res, halagos y sonrisas. 
Y, sobre todo ésto, celebraban el 
general Freyre y su distinguida es-
posa un fausto acontecimiento. 
Eran sus bodas de plata. 
Aquella hermosa casa del paseo de 
Carlos I I I , en la esquina de Belas-
coaín, resplandecía de luz, de elegan-
cia y de animación. 
A la entrada del gran salón donde 
una monumental lámpara derrocha-
ba torrentes de claridad espei-aban a 
sus invitados, de pie, los señores de 
Freyre. 
Ya, a las once, aparecía invadida 
de concurrencia la casa. 
Se multiplicaban los grupos. 
Los más en la alegre y diáfana ga-
lería por cuyas paredes parecían ser-
pentear guirnaldas de rosas. 
E r a anoche aquella casa un oasis 
de flores. 
Se las veía por todas partes. 
Pude fijarme . en varias corbeilles 
esparcidas por la, sala donde se amon-
tonaban oi'quídeas preciosas. 
Orquídeas de la estación. 
Las primeras que he logrado ver 
tan bellas, tan pomposas como las que 
pronto se" darán en E l Clavel con una 
prodigalidad excepcional, sin prece-
dente. 
Me distraía en la contemplación de 
la aristocrática flpr cuando con los 
preludios de un one step empezó la 
afluencia de parejas en la sala. 
Y el baile con su alegría única, in-
comparable, reinó éñ la fiesta. 
E l one step prevaleció. 
Parecían rivalizar en su ejecución, 
turnándose en el piano, los dos maes-
tros tan populares Torroella y Ví-
tentico Lams. 
Ambos con la misma orquesta de 
cuerdas que sé Ya hedho indispensa-
ble en los salones. 
No falta en ella el tamboril. 
Es instrumento que los america-
nos han hecho de adaptación im-
prescindible para ese one step no-
vísimo. 
Alternaban anoche entre los bai-
lables, ordenados en minúsculo car-
net, el vals y el danzón. 
Por cierto que en la tapa de dichos 
carnets .y al pie del monograma del 
dueño de la casa se leían, como el 
lema de quien allí las hizo estam-
par, las palabras siguientes: 
—Militare est Vivere. 
Esto en la tapa del frente, que en 
la del fondo, bajo la fecha del día, 8 
de Diciembre, aparecían estas cifras 
enlazadas: 
—1889-1914. 
Emblema de la fiesta. 
Una reseña de la concurrencia, tal 
como lo exige la suntuosidad de la 
soirée, no puedo acometerla como 
fuera mi deseo a las altas horas en 
que doy estas cuai'tillas a la im-
prenta. 
Hecha tal salvedad se me perdona-
rá de no detenerme en detalles que, 
en otras circunstancias, me compla-
cería sobradamente en precisar. 
¿Qué nombre señalar primero? 
No era cosa de ponerse a elegir ni 
seleccionar en la fiesta de anoche. 
Todas eran figuritas del mismo ran-
go, del mismo relieve, de la misma 
representación. 
Daré la preferencia, por una delil 
cada razón de cortesía, a la señora 
Angela Fábra de Mariátegui, la ilus-
tre esposa del Ministro de España, 
que por vez primera, después de su 
regreso de Europa, reaparecía ante 
nuestra sociedad. 
Iba ataviada' primorosamente. 
Y entre las magníficas joyas que 
lucía veíase, resaltando, una valiosí-
sima riviére de brillantes. 
Así también, llamando la atención, 
tanto por el gusto de su toilette co-
mo por el lujo de sus alhajas, la se-
ñora Mercedes Durañpna de Goi-
coechea. 
E l traje que llevaba tan interesan-
te dama asociaba al gusto exquisito 
el valor imponderable. 
Remarqué, Susanita de Cárdenas 
de Arango. * 
Su traje era un primor. 
Y entre sus joyas, que son siem-
pre de gusto, llevaba un pendentif 
que eran dos gruesos brillantes. 
De negro, sirviendo la severidad del 
color de digno marco <a su aristocrá-
tica belleza, la señora Viuda de Zaldo; 
Rosa Castro. 
Resaltando entre las damas más 
elegantes de la reunión, y como siem-
pre tan airosa y gentilísima, María 
Martín de Dolz. 
E n su toilette se asociaba al gus-
to la sencillez más exquisita. 
Una dama que acaba de llegar de 
Nueva Yark, Merceditas de Armas 
de Lawton, lucía un traje lindísimo. 
Y de las más celebradas, porque 
reunía en su toilette elegancia, gus-
to y novedad, Amparo Alba de Per-
piñán. 
Repetiré fielmente una frase, que 
suscribo, oída a su paso: 
—Está más bella que nunca. 
María de Cárdenas de Zaldo, que 
prendió en el corsage un ramo de 
orquídeas recibidas de manos del A l -
calde, formó en un ángulo del coque-
tuelo gabinete de la casa una tertu-
lia simpática. 
E n torno de la elegante dama 
veíase, entre otras, a la joven y espi-
ritual señora Elena Vieta de Poey. 
Haré mención al azar, y rápida-
mente, de un grupo de señoras tan 
distinguidas como Felicia Mendoza de 
Aróstegui, Tomasita Alvarez de la 
Campa de Gamba, Teresa Carrizoza 
de Robelín, Enriqueta W. de Gómez 
Mena, María Luisa Cueto de Meno-
val, Celia Heymann Viuda de Recio, 
Juanita Roig de Suárez, María So-
sell de Azcárate, Caridad de la Torre 
Viuda de Kindelán, Dulce María Jun-
co de Fontc, Emma Me Cormack de 
Ruenes y la respetable y muy esti-
mada Gertrudis Velázquez Viuda de 
Freyre. 
María Luisa Sánchez de Ferrara, 
siempre tan bella, tan interesante. 
Entre un grupo de jóvenes y be-
D 
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CONFERtNCÍA SIBRE EL ( M E BE ROPA 
•mtmmt-. 
rJf^cias al director del "Candler 
í a ; / , ^ ' Mr- E - E - Clemens auien 
^ i t o a la inventora H. A. S. Wool-
^ n SUs preciosos salones para dar 
CAvf C01?ferencia sobre el sistema de 
^Je científico, "Acmé," ñor la pri-
a vez en esta capital se ha visto 
horensayo en donde en una media 
dew86 j001**6 el género y se probó 
i *nte del público un traje compues-
Piezas, estilo sastre. 
C(ml!i 0 la conferencia el notable 
^ José Rey Rivadulla. y 
«ara i?eseos de que se generali-
ine .̂en Cuba el uso del método "Ac-
lléjiCQ0mo se ha generalizado ya en 
tiê nJ ^ llij0 de la autora se renar-
fa Ql, Slstemas y libros de texto,"pa-
tes la pudieran seguir los concurren-
^ expiraciones hechas respec-
ta pi curvas y escalas del siste-
tátini,011^ fllvifle Y multiplica auto-
Hatuí-t, í e y se adapta a la forma 
La t * CUerPo humano 
' ' ' s t i J i 6 8 0 ^ tomó la medida de la 
^ i a T?1(la.y bella dama señora An-
e) ^P^gruez de Notario, y trazó 
"Uida plZa,rron la chaqueta. E n se-
a Daso a cortar la tela y a hil-
vanar el traje, ayudada por su sim-
pática nuera doña María G. de Wooi-
man, la señora P. V. de Castro, y la 
señorita va Miller. Delante del pú-
blico se probó el traje, quedando per-
fectamente bien. 
Los salones estaban decorados con 
prendas de papel compuestas por los 
alumnos que recibieron sus títulos en 
Veracruz el 16 de Enero 
Dio término a la conferencia el 
señor Servando Rodríguez, maestro 
cortador de la sastrería y camisería 
" E l Incendio," quien propuso que se 
estableciese en la Habana una Aca-
demia "Acmé" apoyada por la Aca-
demia de Artes y Letras, para asi 
poder unificar el arte del corte de 
ropa. 
Asistieron muchas madres de fa-
milia, así como sastres y señoritas, 
los cuales dieron a la señora Wool-
man la enhorabuena por el buen éxi-
to de su prueba y la aconsejaron dar 
otra conferencia en alguno de los 
salones regionales de la Habana. 
Tenemos entendido que esta se-
gunda conferencia no se hará espe-
rar mucho tier 
Has damas, Julita Jorrín de Culmell, 
Juanita Cano de Fonts, Carmen Arós-
tegui de Longa, Consuelito Lámar de 
Mendoza, Carlotica Zaldo de Mendo-
za, Carmelina Guzmán de Alfonso, 
Alicia Párraga de Mendoza, Petroni-
la Gómez de Menc ía . . . 
María Luisa Freyre de A»'árate, 
Engracia Heydrich de Freyre y Ana 
María Menocal. 
Señoritas. 
Una pléyade deliciosa. 
Nena Gamba, Josekna Aguirre, 
Seida Cabrera, Silvia Martínez, Ne-
na Aróstegui, Carmen Freyre, Silvia 
Suárez, Elena Azcárate, Anita Vin-
nent, María Luisa. Azcárate, Josefi-
na Longa, Merceditas Ajuria, Mer-
cedes Longa y Aguedita Azcárate, 
una mademoiselle que hacía anoche 
su primera presentación en socie 
dad. 
Lolita Recio, Ofelia Vaulens, Con 
chita Gallardo y Estela Párraga. 
Y, ya por último, una encanta 
dora. 
E s Nena Vlnnent. • 
Toda la noche estuvo abierto en el 
comedor de la casa el buffet. 
Fué espléndido. 
Respondiendo en todo a la mag 
nificencia de la fiesta. 
Días. 
Son hoy los de una dama. 
Tan bella y tan distinguida como 
Leocadia Valdés Fauly de Menocal. 
Celebra igualmente su fiesta ono-
mástica la señora Leocadia Bona-
chea, la interesante esposa del antil 
guo compañero del periodismo Vi -
cente Pardo Suárez, Jefe de Despa-
cho de la Cámara de Representantes. 
Y una ausente dama, Leocadia de 
la Concha de Piedra, esposa del E n -
cargado de Negocios de Cuba en la 
República de Guatemala. 
Mi saludo de felicitación. 
Las bodas de Diciembre. 
Una de las más simpáticas y más 
interesantes entre las que están seña-
ladas para la segunda quincena de 
mes es la de la señorita Josefina 
Montalvo y Saladrigas, la linda pri-
mogénita del caballeroso y bien que-
rido Subsecretario de Gobernación, 
y el distinguido joven Enrique Gas-
tón y Herrera. 
Ha sido dispuesta la nupcial cere-
monia para el jueves de la semana 
inmediata, a las nueve y media de la 
noche, en la iglesia parroquial del 
Vedado. 
Designados están los padrinos. 
Serán la señora madre de la novia, 
la distinguida dama Eloísa Saladri-
gas de Montalvo, y el padre del no-
vio, señor Luis Gastón y Gastón, res-
petable funcionario de la magistratu-
ra cubana. 
Como testigos actuarán por parte 
de la señorita Montalvo el Secreta-
rio de la Presidencia, doctor Rafael 
Montero, el Secretario de Goberna-
ción, coronel Aurelio Hevia, y el Te-
niente Fiscal del Tribunal Supremo, 
licenciado José Figueredo Milanés. 
Y , por el novio, el representante 
a la Cámara doctor Femado Sánchez 
de Fuentes, Mr. Albert Wright y el 
señor Melchor Gastón y Gastón. 
Monseñor Ruiz, el popular Obis-
po de Pinar del Río, actuará en la ce-
remonia. 
Hechas están las invitaciones. 
L a matinée de mañana. 
Me refiero a la que ofrece Pubillo-
nes para dedicar sus productos a un 
fin benéfico. 
Entre las personas que tienen to-
mado palcos figuran los Marqueses de 
Villalta, Ignacio Almagro, Felipe Ro-
mero, Ramón Mendoza, Francisco 
A rango y Mantilla, Octavio Aver-
hoff, Dionisio Velásco, Frank Stein-
hart, Roberto Orr, Antero Prieto, E r -
nesto Sarrá, José Perpiñán. Julio 
Blanco Herrera, Ignacio Rodríguez 
Alegre, Julio Soler, Manuel Ajuria, 
Pablo Desvernine, Federico Mandi-
zábal y Cosme de la Torriente. 
Grande, extraordinario, según me 
dicen las damas organizadoras, es el 
número de lunetas vendidas. 
E l palco número 18 del piso prin-
cipal ha sido destinado a la Prensa. 
Un éxito seguro. 
E n el Angel. 
Hizo ayer su primera comunión en 
aquel bello teñiplo un grupo de en-
cantadoras niñas. 
,Alumnas eran todas del plantel a 
que ha dado su nombre en el Vedado, 
elevándolo a un rango superior, la 
meritísimo educadora Miguelina de 
los Reyes. 
Grupo que formaban ocho criaturas 




Julita •Roviou y Parajón. 
Conchita Cardona. 
Isabel Hortensia Regueira. 
Luisa Cabrera. 
Adolfina Solís y Alonso. 
L a menor de las hijas, esta última, 
de mi compañero queridísimo Xucio 
Solís. 
Una mignone deliciosa. 
Acompañadas se presentaron en la 
iglesia para recibir el sagrado sa-
cramento de sus condiscípulas todas, 
quienes también comulgaron, resul-
tando aquel cuadro de blancas y ala-
das figuritas como soñado fragmento 
de una legión de querubines... 
E l acto de ayer, tan hermoso, se 
tradujo después para la doctora Mi-
guelina de los Reyes en congratula-
ciones repetidas. 
Una aclaración se impone. 
Han dado cuenta las crónicas, in-
curriendo todas en igual error, de 
una boda que se daba por efectuada, 
estando todavía la misma por cele-
brar. 
No somos culpables. 
E n la carta que yo recibí, y que 
conservo, se me pedía la publicación 
de una boda reciente en vez de una 
boda próxima. 
Carta que con igual equivocación 
recibirían mis compañeros dima-
nando de ella el error que dió moti-
vo a cierto corresponsal de provin-
cia para suponer que se trataba de 
una broma. 
Y ya, convenientemente aclarado 
el punto, pláceme decir que la boda 
de referencia no es otra que la de la 
señorita María Cristina Ripes y el 
señor Rafael L . Torres, Administra-
dor de la Sucursal del Banco Espa-
ñol en Santo Domingo. 
Puedo anunciar, autorizado debi-
damente, que dicha boda tendrá cele-
bración en plazo próximo. 
Y a lo diré oportunamente. 
E x t r a N o r m a 
E L M E J O R C A L Z A D O D E L M U N D O 
P a r a N i ñ o s , N i ñ a s y S e ñ o r a s . 
P í d a n l o en todas las p r i n c i p a l e s P e l e t e r í a s detesta 
capital y resto de la I S L A . = 
Besconííen de las Iniitaclones, exí jase p cada zapato tenga la marca interígr. 
Unicos importadores en la i s la de Guba: F E R N A N D E Z V A L D E S y C a . , s . « c . R I C L A , 5 y L - H a b a n a . 
Hoy. • 
Noche de moda en Pubillones. 
Habrá grandes novedades en ob-
sequio del público selecto que se reú-
ne en las funciones de los miércoles. 
Y una boda. 
Boda de la bella señorita Gütüler-
mina Jiménez de Cisneros y el joven 
abogado Cleofé Rubí que tendrá ce-
lebración en la parroquia del AngeL 
Hora: las nueve y media. 
Enrique F O N T A N I L L S . 
P i d a n C h o c o l a t e M e s t r c 
y M a r t l n i c a y P o s t a l e s d e 
s e d a y c o n f e c c i o n a r á 
c o n e l l a s l u j o s o s a d o r -
s o n p a r a s u h o g a r . 
5086 D - l 
Una visita a la casa de sombre-
ros las N I N F A S , le será muy bene-
ficiosa, comprará su sombrero ele-
gante y barato. 
L A S N I N F A S " 
G A L I A N O , 7 7 
Teléfono A 3888 
U N A B O D A 
Mañana, en la iglesia de Monse-
rrate, unirán sus destinos con los in-
disolubles lazes del matrimonio, la 
gentil señorita Carolina Menéndez y 
el distinguido caballero don Vicente 
de la Presa. 
Luto reciente del novio hace que 
la ceremonia sea por la mañana y 
con reducido número de invitados. 
Apadrinarán a los contrayentes la 
espetable señora doña Carolina Oli-
ver viuda de Menéndez. madre de 
la novia, y nuestro distinguido amigo 
don Arturo León, que lo hace en re-
presentación del padre del novio, au-
sente en Barcelona. 
Como testigos estarán los señores 
Rómulo Salón, doctor Arturo A . 
Aballl, doctor Ramón Palacios, doctor 
Gustavo de los Reyes, señor Francis-
co Negra, señor Felipe González, se-
ñor Ramón Magriña y el señor Jo-
sé Rueda, los cuatro primeros por 
la novia y los restantes por el no-
vio. 
Por las virtudes que atesora la 
bella y distinguida desposada y por 
la excepcionales cualidades que con-
curren en el distinguido y caballero-
so señor de la Presa, podemos decir 
que la ceremonia de mañana abrirá 
una era de felicidad en el nuevo ho-
gar q«ie se crea. 
V I O L O L A L E Y 
Ante le juez de instrucción de la 
Sección Tercera fué presentado ayer 
tarde por el detective de la Policía 
Secreta Donato Cubas el ciudadano 
Ramón Calzadilla González, vecino de 
Valle número 15, por estar acusado 
de haber detenido ilegalmente a Ma-
ría González Pérez, del mismo domi-
cilio. 
D I G A S E L A V E R D A D . 
** Alian Armadale," refiere ©1 
Señor Wilkie Collins, " decía la 
verdad á derecha y á izquierda 
bajo todas circunstancias." Eso 
le ocasionó algunas veces dificul-
tades con cierta clase de gente, 
pero le dió una reputación que 
hacía su palabra tan buena como 
-el oro; para Alian, era lo más 
natural, decían sus amigos "por-
que no sabía hacer otra cosa." 
E l hábito de decir la verdad era 
tan bueno para él como para 
los demás. Si se desea establecer 
un negocio que dure aún des-
pués de que el fundador desa-
parezca, véndanse buenas mer-
cancías, y dígase la verdad sobre 
ellas mientras se pueda mover la 
lengua. Desde el primer momen-
to de su introducción, nosotros 
hemos dicho la verdad acerca de la 
P R E P A R A C I O N de W A M P O L E 
y ahora el público la compra, sin 
hacer ninguna pregunta. Se ha 
descubierto que efectúa ahora y 
siempre lo que nosotros prome-
timos, y así se confía en ella 
como un hombre tiene confianza 
en el sólido y vetusto puente de 
piedra que ha sostenido el tráfico 
de varias generaciones. Es tan 
sabrosa como la miel y contiene 
una solución de un extracto que 
se obtiene do Hígados Puros de 
Bacalao, combinados con Jarabe 
de Hipofosfitos Compuesto, y Ex-
tractos de Malta y Cerezo Sil-
vestre. " Tomada antes de las 
comidas aumenta el apetito y es 
completamente distinta del nau-
seabundo aceite de hígado de ba-
calao y de sus emulsiones. En 
casos de Anemia, Debilidad Ner-
viosa, Tisis y las Enfermedades 
Agotantes, ha merecido la con-
fianza que en ella ponen los doc-
tores y el público de todas partes. 
E l Dr. E . Núfiez, Profesor de la 
Escuela de Medicina de la Univer-
sidad déla Habana, dice: "Desdo 
hace años uso la Preparación de 
"Wampole, estando satisfecho de 
bus resultados." En las Boticas. 
LA CASA DEL PUEBLO 
AL ALCANCE DE TODOS 
50 modelos de actoa-
ildad, desde % 2-50, 
hasta $ 4-98. - - -
O NO OLVIDE E S T A GASA O 
" L a R e i n a " 
A n t i g u a d e C a b r i s a s 
G A L I A N O Y R E I N A 
E L 
D e l a " G a c e t a ^ 
S U B A S T A 
Sacando a pública subasta el esta-
blecimiento y explotación de una red 
telefónica de servicio público, con ra-
dio de diez kilómetros en Jagüey 
Grande, provincia de Matanzas. 
C I T A C I O N E S J U D I C I A L E S 
Juzgado de primera instancia.—De 
Guane, a Manuel Pulido Sánchez. 
Juzgados municipales.—De Regla, 
a Matilde Alemany Vicente. 
De Los Palacios, a Paula Pinera. 
II LOS C O N i m -
BUÍENTES 
Hoy vence el plazo para pagar en 
el Municipio, taquillas números 4 y 
5, el segundo trimestre de la contri-
bución por fincas urbanas. 
Los que no paguen hoy incurrirán 
en el recargo del 10 por ciento. 
Sépanlo los contribuyentes. 
" B Í B Ü O G R A ñ / r 
" B O L E T I N O F I C I A L D E L A S E C R E 
T A R I A D E SANIDAD Y B E N E F I -
C E N C I A " 
Hemos recibido el número corres-
pondiente a los meses de Julio y 
Agosto del presente año. 
Esta publicación, que honra a Cuba 
por sus notables y útilísimos trabajos 
suscritos por excelentes firmas de mé 
dicos de alto renombre; contiene ade-
más de las reglamentarias estadísti-
cas sanitaria y demográfica de la Re-
pública, y la de la capital, una serie 
de estudios médicos sumamente im-
portantes, muy concienzudamente cla-
sificados por los doctores Jorge Le 
Roy y José Antonio López del Valls, 
Jefe Local de Sanidad. 
Empezaremos por mencionar el tra-
bajo valiosísimo del doctor Torralba 
sobre mortalidad infantil, continua-
ción de lo publicado en el número an-
terior, que despierta gran interés por 
la profusión de datos que aporta y la 
amplitud de materias que trata ane-
xas al gran problema de la higiene 
infantil. 
Sigue un artículo sobre abonos pa-
ra el cultivo del tabaco por el señor 
C. M. de la Rienda, y una explica-
ción del doctor Agrámente sobre el 
método de desinfección de los acue-
ductos, por el cloro, felizmente apli-
cado a las aguas de Vento. 
A continuación van: un estudio so-
bre el tabaco y la salud, por el doctor 
W. Abelsdorff; unos "Apuntes sobre 
las pulgas", por el doctor J . M. Ló-
^ez; continuación de una monografía 
sobre " L a Beneficencia en Cuba", por 
el doctor M. F . Alfonso; un informe 
del doctor Ramos sobre el servicio de 
higiene infantil y un resumen esta-
dístico sobre hospitales y asilos por 
la Dirección de Beneficencia. 
Como los números anteriores del r3 
ferido Boletín de Sanidad y Benefi-
cencia, merece grandes elogios por la 
excelencia de sus trabajos y su bue-
na dirección.Reciban por ello nuestra 
enhorabuena el Director don Enrique 
Núñez, Secretario dé Sanidad, los sub 
directores don Juan Guiteras, Direc-
tor de Sanidad, y el doctor Y. Mén-
dez Capote, Director de Beneficencia, 
y el Jefe de Redacción, doctor Enri 
oue B . Baraet. 
O B S E R V A T O R I O N A C I O N A L 
8 Diciembre 1914. 
Observaciones a las ocho a. m. del 
meridiano 75 de Greenwich: 
Barómetro en milímetros: 
Pinar, 758.45; Habana, 758.40; Ma 
tanzas, 758.64; Isabela, 758.34; San-
ta Clara, 758.90; Songo, 760.00; San 
tiago, 759.79. 
Temperaturao: 
Pinar, del momento 18o8, máxima 
25o8, mínima 16o8. 
Habana, del momento 20o0, máxi-
ma 23o8, mínima 19o8. 
Matanzas, del momento 17o3, máxi-
ma 26o6, mínima 15o0. 
Isabela, del momento 2Óo5, máxi-
ma 25o5, mínima 18o5. 
Santa Clara, del momento 20o5, má 
xima 25o5, mínima 18o0. 
Songo, del momento 27o0, máxima 
33o0, mínima 23o0. 
Santiago, del momento 25o0, máxi-
ma 2o90, mínima 24o0. 
Viento, dirección y fuerza en me-
tros por segundo: 
Pinar, NE.flojo; Habana, S E . 3 . 6 ; 
Matanzas, calma; Isabela, S S E . flojo; 
Santa Clara, S S E . 8.0; Songo, E . 
2.5; Santiago, N E . flojo. 
Estado del cielo: 
Pinar y Songo, parte cubierto; Ha-
bana, Matanzas, Isabela, Santa Clara 
y Santiago, despejado. 
Ayer llovió en Columbia, San Fe-
lipe, San Andrés, San Agustín, Oma-
ja, Santa Rita, Jiguaní, Babiney, Ve-
guita, Bueycito, Niquero, Antilla, Ba-
ñes, Cacocum, Bayamo, Sagua de Tá-
ñame y Presten. 
Dos grandes luchas 
de boxeo 
( V I E N E D E L A P R I M E R A ) 
aquella época era cuando empezaba 
y después adquirió más fama, no ha-
biendo podido batirse más con el 
Campeón del Mundo por negarse es-
te. 
Me. Vey pesa 210 libras. 
Su contrincante en la Habana se-
rá el también negro americano Jim 
Johnson, Campeón de fama que ha 
retado varias veces a Jack Johnsoti, 
sin lograr que este aceptase el reto. 
Jim pesa 220 libras y está muy 
fuerte; pesa caí igual que Jack. 
Su última lucha fué con el gran 
boxeador José Jaennette, celebrada 
en Boston y que resultó tablas a los 
12 rounds. 
E l match que celebren ambos cam 
peones negros en la Habana será 
hasta 30 rounds. 
E l premio será de 20.000 mil pe-
sos, 15 mil para el vencedor y 5 mil 
para el vencido. 
L A D E P E S O M E D I A N O 
Esta ya está concertada entre dos 
boxeadores blancos, que son: 
Tony Ross, campeón italiano, cu-' 
yo nombre de pila es Antonio Rossila 
no, de 5 pies, 9 pulgadas de alto y 
nacido en Italia el año 1885. 
Ha luchado también con boxeado-
res de gran peso, entre ellos con el 
célebre San Sanford con quien per-
dió y con Jaennette, que hizo ta-
blas. 
De 16 luchas que ha celebrado úl-
timamente, ganó 14, entabló 1 y per 
dió 1 sola. 
Su contrario será Terry Kelle(r, 
que es llamado "Tifón" por su fiereza 
en acometer. 
Nació en los Estados Unidos en 
1890. 
Pesa 180 libras. 
Fué también campeón de peso li-« 
goro y luego campeón de Weltewight, 
E l premio de esta lucha será ei* 
total de unos 10.000 pesos. 
Para ambas luchas serán traído^ 
expresamente referees especiales. 
Los precios de las entradas qû a 
aún no se conocen, serán seguramente 
elevados, en concordancia con loi 
grandes gastos del espectáculo. 
V E N D R A J A C K JOHNSON 
E l que resulte vencedor en el pri* 
mer match de gran peso, según la< 
leyes establecida en el contrato, teií 
drá derecho a retar a Jack Johnson, 
el actual Campeón del Mundo, qutf 
ya está en antecedentes del asunto 
si este se niega, podrá ostentar tam< 
bién título de Campeón JMundial, 
tanto Jim Johnson como Sam Me 
Vey, pretenden luchar con él para 
arrebatarle dicho título. 
Por lo que ya se ha tratado sobra" 
el particular, parece que Jack est4 
conforme ^n batirse con el vencedoí 
en Almendares, y en caso de ser así 
vendrá dos meses después a la Ha--
baña para concertar el desafío y, 
mantener o perder su Campeonato. 
Respecto a que Jack Johnson sea 
detenido a petición del gobierno ame 
ricano si llega a venir a Cuba, por la 
causa que tiene pendiente en su país, 
parece que se solucionará fácilmente 
el asunto por cuanto ya hay bastan-
tes indicios para creer que no será 
molestado en lo más mínimo, según 
el parecer de altos personajes ame-
ricanos que verían de buen grado 
que no se privara a Cuba de los be-
neficios que la lucha de Jack John-
son le traería. 
L O S QUE NO 
L a gran mayoría de los casos de in-
somnio se deben a excitación del siste-
ma nervioso. 
Siendo este el caso basta tonificar 
y fortalecer los nervios, observando, 
naturalmente, métodos moderados de 
vida, para recobrar la estabilidad ner-
viosa tan necesaria a un sueño repo-
sado. 
Para efectuar este restablecimienta 
de los nervios deben tomarse las Pil-
doras Rosadas del doctor Williams, 
con las cuales el paciente recobrará 
prontamente el equilibrio nervioso qua 
ha perdido y se verá libre de insom-
nios. 
Sabido es que los nervios están su-
jetos a la condición de la sangre y que 
de ella dependen para su manteni-
miento. Las Pildoras Rosadas del Dr. 
Williams, al dar abundancia de san-
gre roja, rica y pura, tonifican y for-
talecen los nervios, proporcionando un 
sueño reposado y tranquilo. 
Pida usted estas pildoras a su bo-
ticario, en el paquete rosado con la 
P grande, haga una prueba concienzu-
da con ellas, y observe los benéficos 
resultados que obtiene. 
Un librito gratis, "Desarreglos Ner-
viosos," se le mandará si lo pide, ex-, 
presando el título, a The Dr. Williams 
Modicine Co., Depto. N., Schenectady, 
N. Y . , E . U . A. 
Sargol se vende en las ooticas y 
droguerías. 
E L T I E M P O 
Perturbación Anunciada 
Actuar a tiempo es la principaJ 
causa d«l éxito. 
La tos molesta es señal de pe»> 
turbación en el aparato respiratoi 
rio. Sigue tosiendo porque uste^ 
quiere. 
Elixir Creosotado Sarrá, calmQ 
la. tos. Sana -pulmones. Evita fa t i 
sis-
Droguería Sarrá y Farmacia*. 
Frasco prueba 20 centavos. 
C A P S U L A S 
C R E O S O T A D A S 
í fde iDr .FOURITIEI l 
trnlcas Vremiadas 
en /« Exposición da Paria 1878 
B R O N Q U I T I S 
r 
C A T A R R O S 
y c u a l e s q u i e r a 
a f e c c i o n e s p u l m o n a r e s 
están inmediatamente aliviadas 
y en seguida curadas por las 
C á p s u l a s C r e o s o t a d a s 
del Doctor F O U R N I E R 
Dichas Cápsulas son prescritas por los 
principales médicos del mundo entero. 
DEPÓSITOS en TODAS LAS PRINCIPALES FARMACIAS y DROGUERIAS. 
m 
T T N T f I R F R I A " A m é r i c a m o d e r n a -
* • ' - ' •^ ••• V f I V l ^ l V l i T . B l a n c o . 21, esq. a T r o c a d e r o , T e l . A-4144 
Se lava, limpia, plancha y tille ropa de Señoras, Caballeros y Niflos, a precios económi-
cos; avisando por T E L E F O N O se pasa a recoger a DOMICILIO. 
0 4993 ait 3.30 
MAQUINAS D E E S C R I B I R , MAQUINAS D E SUMAR, D U P L I -
C A D O R E S Y MIMEOGR AFOS, M U E B L E S 
Y E F E C T O S D E E S C R I T O R I O . 
G R A N T A L L E R D E R E P A R A C I O N E S 
M . C A L L E J A A C o . 
Lampari l la , 5 2 , Apartado 9 3 2 T e l . A - I 7 9 3 , H a b a m 
D I A R I O D E L A x v i A H I N A 
D I C I E M B R E 9 J > £ 
T R I B U N A L E S 
t a M U E R T E D E L A J O V E N E S P A ÑOLA L U Z DIVINA M I R A N D A . -
^ P A D R E S SON INDEMNIZAD O S . - C O N T R A UN F A L L O D E L A 
A n DI ENCIA D E L A H A B A N A . - E L HERMANO D E L P R E S I D E N T E 
D F ^ 4 R E P U B L I C A S E PERSONA E N U N R E C U R S O E L E C T O R A L , 
l ü t JUICIOS O R A L E S D E A Y E R . - C O N C L U S I O N E S D E L MINIS-
T E R I O F I S C A L . — S E N T E N C I A S . — O T R A S NOTICIAS 
E n e l S u p r e m o 
Recurso declarado sin lugar 
Se ha declarado no haber lugar al 
recurso de casación que por infrac-
ción de ley interpuso Guillermo Mén-
dez Torres, contra sentencia dictada 
por la Sala de Vacaciones de la Au-
diencia de la Habana que lo condeno 
en causa por un delito de hurto do-
méstico a la pena de dos anos, once 
meses y once días de prisión correc-
cional. 
Señalamientos para hoy , 
Criminales 
Recurso de casación por infracción 
de ley interpuesto por la Sociedad Mi-
lanés y Alfonso, S. en C , y Francis-
co Tavio Espinosa, contra sentencia 
dictada por la Audiencia de Matanzas 
en causa por un delito de infracción 
del Código Postal. Fiscal, señor Fí-
gueredo. Ponente, señor Avellanal. 
Recurso de casación por infracción 
de ley, interpuesto por Ciriaco Jova, 
contra sentencia dictada por la" Au-
diencia de Santa Clara, en causa por 
un delito de infidelidad, prevarica-
ción y malversación. Letrado, Licen-
ciado Antonio María Lázaro. Fiscal, 
señor Bidegaray. Ponente, señor Ga-
barro cas . 
Recurso de queja interpuesto por 
Elias Pérez Benítez, contra sentencia 
dictada por la Audiencia de la Haba-
na, en causa por un delito de desobe-
diencia. Letrado, Licenciado Pedro 
Herrera Sotolongo. Fiscal: señor F i -
gueredo. Ponente, señor Cabarrocas. 
•Civiles 
Las vistas civiles señaladas para 
hoy en la Sala de lo Civil, son las si-
guientec: 
Infraoción de ley, interpuesto pol-
la Audie.mcia de Matanzas. Mayor 
cuantía. Chon Yun Chi contra la su-
cesión del' .asiático Chob Muk Saô , co-
nocido por Antonio Monsao, sobríe nu-
lidad. Ponente, señor Hevia. Letra-
dos, señores Montero, Zarabaza'y Pe-
nichet. 
E n l a A u d i e n c i a 
L a muerte de Ja joven Luz "Divina 
L a &üa Segunjda de lo Ciáminal ha 
dictado ayer una providencia orde-
nando se abonen al señor Jíacobo Mi-
randa y a su esposa, ambos padres de* 
la inforitmada joven españiola Luz Di-
vina Miranda, que fué asesinada por 
el procesado Clemente Fernández^ 
Mesa (a) "Zungo4", las sumas de 426 v 
pesetas y 33 Cy., con que se les abo-«! lito de disparo de arma de fuego, 
na, en par.v.e, los gastos que los mis-ij contra persona determinada, /'paira 
mos tuviercm necesidad de realizará Casimiro Ramírez Hernández, 
desde su saMda de Orense CEspaña)J Catorce años, ocho meses y un día 
para compamcer en el proceso de r e - | de reclusión temporal, indemnización 
ferencia. .de 5,000 pesetas, accesorias del ar-
Los aludidos .padres de Luz Divina, í tículo 58 del C. Penal y pago de las 
según se nos informa, embarcarán enj! costas del proceso, para Alfonso Car-
breve para la Ftenínsula. | los Valdés, como reo de homicidio. 
disparo de arma de fuego; contra 
Emiliano Valdés, por un delito de de-
fraudación a la Aduana; contra Al -
fonso Rodríguez Soto, por un delito 
de robo; contra Antonio Fernández y 
Alberto García, por un delito de ro-
bo; contra Esteban Morales, Angel de 
la Osa, Andrés Betancourt y Avehno 
Cruz, por un delito de estafa. 
Un juicio oral suspendido 
Se suspendió en la tarde de ayer, 
en la Sala Primera de lo Criminal, el 
juicio oral señalado de b causa ins-
truida contra Walds López, por un 
delito de rapto. 
Sentencias firmadas ayer 
Se firmaron en la tarde de ayer por 
las distintas Salas dé lo Criminal, las 
siguientes: 
Se absuelve a José María Balbucha 
no, acusado de un delito de estafa. 
Se absuelve a Olegario Fabnano 
Fernández, acusado de un delito de 
expedición de billetes falsos. 
Se condena a Avelino Escuriz Ló-
pez, por tentativa de cohecho, a dos 
multas: una de 325 pesetas y otra de 
$2 plata española. 
Se absuelve a Tomás Usales Val-
dés en cajsa por ••apto. 
La Asociación de Auxilu'res Judicia-
les 
E l señor Presidente de la Asocia-
ción de Auxiliares de la Administra-
ción de Justicia, cita por este medio 
a los miembros de la Directiva de di-
cha Asociación, para que concurran a 
la justa general qu? ha de celebrarse 
el próximo día 13 del presente mes, a 
las cinco y media de la tarde, en la 
casa Prado número 15, recomendando 
la puntual asistencia. 
E l hermano del Presidente de la Re-
pública, personámlose 
E n el día de ayer s-3 ha personado 
ante la Junta Central Electoral el se-
ñor Gustavo G.Menocal, nermano 4«1 
Honorable Sr. Presidente de ¡a Re-
pública, en una apelación establecida 
por el ex-candidato a representante 
señor Miguel Arango y Mantilla, en 
la que pretende se anulen las eleccio-
nes efectuadas en nueve colegios en 
la provincia de Matanzas. A l señor 
Menocal lo represfmta y dirige el L i -
cenciado Emilio A . del Mármol, y al 
señor Arengo y Manti'.la el Licencia-
do Manuel de Vera y Verdura. Será 
éste un debate interesante. 
Conclusiones del Ministerio Fiscal 
Por el señor Fiscal de la Audiencia 
se formularon en la tarde de ayer 
conclusiones provisionales interesan-
do la imposición de las siguientes 
penas: 
Un año, ocho meses y veinte y un 
día de prisión correccional, por el de 
ara 
E l crimen «de Marianao E l procesado es acusado por el . . _ — , j J Fiscal de que al ir a detener, en su 
Ha sido elevada al señor Fiscal deé,; car4cter de gUardia rural del puesto 
la Audiencia por el Juzgado de Ins-^ de San Nicolás> al ^egro Ramón To-
trucción de Maoritenao, ya terminada,,, rres> ^ qne había dado muerte a la 
también negra Elvira Scull, tuvo ne-
cesidad de internarse en un cañave 
la ruidosa causa formada por el so-
nado crimen de Marianao, seguida^ 
contra Tomás Soto y Víctor Navarro,, 
por homicidio. 
Los juicios orales celebrados ayer 
tarde 
Se celebraron ayer isa las distintas 
Salas de lo Criminal los juicios orales 
señalados de las cautas instruidas 
contra Pedro Reyes, por «un delito de 
Tal, y ya en el mismo, encontró 
al negro Torres que, armado de un 
{Cuchillo le hacía resistencia, por lo 
que Valdés, con el revólver de regla-
mento que portaba, hizo un disparo 
a Torres que le ocasionó una lesión, 
a consecuencia de la cual falleció a 
los pocos momentos. 
iceiíe lléotiifio 
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de notable efecto para 
aliviar y curar Dolores. 
H L A C E I T E 
Ü É E L É C T R I C O S 
ó e l " R e y d e l D o l o r " 
D e l D R . C H A S . D e G R A T H 
Reoonooido por l a profesión y usado en 
todo el mundo civilizado. 
Produce excelentes resultados en el 
Sieumatismo y l a Neuralgia, el Tortiooli, 
Calambres, Contusiones, Dolores de 
espalda y cintura. Dolor de oidos, 
Dolor de muelas, etc. 
PREPARADO POR 
L A N M A N K E M P 
N E W Y O R K 
De venta en todas las 
Drognorias y 
Farmacias. 
iVo s e p o n g a 
c a l v o ! U s e j a -
b ó n R e s i n o l . 
Lavándose la cabeza periódicamente con el Jabón Realnol. puede rxa-
ted evitarlo, pues sus condiciones curativas, suavizantes y antisépti-
cas detienen la caspa, la picazón, vigorira, la raíz del cabello y previe-
ne la caída del pelo, manteniendo sano el cuero cabelludo. E n casos 
agudos de caspa y caída del pelo el Ja/fcCn Resinol debe acompañarse 
del Ungüento Resinol, bien frotado en la piel de la cabesa durante la 
noche, lavándose por la mañana con el Jabón Resinol. 
E l Jabón Resinol y el Ungüento Resinol se hallan de venta en to-
das las farmacias de la Habana y demás poblaciones de la Repúbli-
ca. Instrucciones completas en español. 
Interpretando la Ley Electoral 
Según nuestras noticias, los del1" 
tos de perjurio electoral, que hasta 
ahora la Audiencia viene castigan-
do, cuando bajo juramento un elector 
se inscribe más de una vez en los re-
gistros electorales, se calificarán co-
mo simples delitos de inscripción 
ilegal que señala el artículo tercero 
de la referida Ley Electoral. 
Débese esa interpretación al inte-
ligente abogado Fiscal doctor Manuel 
A. Castellanos. 
Citaciones urgentes. 
E n la Secretaría de la Sala Segun-
da de lo Criminal, se interesa la com-
parecencia, para notificarles asuntos 
urgentes, de los letrados Ramón Gon-
zález Arango, Santiago Barreto, Jo-
sé Rives Hernández, José García 
Balsa y Enrique A. Novo, y el Man-
datario Judicial señor Fél ix Rodrí-
guez y Castro. 
SEÑALAMIENTOS P A R A HOY 
Sala Primera de lo Criminal 
Causa seguida contra Ramón Gar-
cía y otros más, por un delito de 
defraudación a la Aduana. Defenso-
res: licenciados Méndez Pénate, Ma-
ñas, López, Meneses y Arango. Se-
cretario: señor Salvador Alamilla. 
Sala Segunda de lo Criminal 
Causa seguida contra Saturnino 
Méndez Rodríguez, por un delito de 
estafa. Def ínsor: licenciado José Ro-
sado Aybar. Secretario: señor Feli-
pe Díaz Alum. 
Causa h-eguida contra Domingo 
Hernández Díaz, poi un delito de 
rapto. Defensor: lictnciadj Emilio del 
Mármol. Secretario: señor Felipe 
Díaz Alum. 
Sala Tercera de lo Criminal 
Causa seguida contra Rafael Bal-
dor, por un delito de prevaricación. 
Defensor: licenciado Gerardo Rodrí-
guez de Armas. 
Causa seguida contra Ramón Paz, 
por un delito de estafa. Defensor: li-
cenciado Racollo. 
Sala de lo Civil 
Las vistas civiles señaladas para 
hoy en la Sala de lo Civil, son las 
siguentes: 
Juzgado de Güines. —Sociedad de 
Guedes, Linares y Compañía, contra 
la sucesión de Santos Bernal (Mayor 
cuantía). Ponente: señor Trelles. Le-
trado: señor Varona. 
Juzgado del Este.—Gustavo Pedro 
y Alfonso, contra Dulce María Cha-
cón, sobre divorcio (mayor cuantía) . 
Ponente: señor Cervantes. Letrados: 
señores Herrera Sotolongo y Sardi-
ñas. 
Juzgados del Norte.—Manual C . 
Soto, contra Eudaldo Geli. Ponente: 
señor Vivanco. Letrados: señores Gay 
y Borgoeta-
Juzgado del Este. —Sociedad de 
Vaguer y Compañía, contra Rafael 
Altioti. Ponente: señor Cervantes.• Le 
trado: señor Martí Vivero. 
Juzgado de Bejucal. — Domingo 
Sáinz, contra Genaro Muñiz (Mayor 
cuantía). Ponente: señor del Valle 
Duquésme. Letrado: señor Silveira. 
Audiencia.—Administración Gene-
ral del Estado, contra resolución de 
la Junta de Protesta. Letrado: se-
ñor Rosado Aybar. 
Notificaciones 
Tienen notificaciones hoy, en la Sa-
la de lo . Civil, las personas siguien-
tes: 
Letrados: 
Doctores José Rosado, Luz Barba, 
Francisco María Ros, Carlos Elcid, 
Ignacio Remírez, Manuel E . Gómez, 
Manuel de la Cruz y Raúl de Cárde-
nas. 
Procuradores 
Francisco Meneses, Reguera, Luis 
Calderín, R. del Guzo, Zayas, Pe-
rento, Luis Castro, Sterling, Llama-
R. Zalba, Daumy, J . Piedra, E . Ce-
drón, Leanés, Granados, Toscano, W. 
Mazón, Bilbao y E . Manito. 
Partes y Mandatarios 
Juan Grau, Rafael Díaz, José A . 
Ferrer, José A. Villalba, Ramón Illa, 
Matías Canceta, Manuel Carballería, 
José Illa, José Nogueiras Espino, Os-
car Borrell Sosa, Amador Fernández, 
Juan P. Alvarez García, Fernando 
G. Tariche, Juan B. Calero. 
A L P A S A R 
E L C E N T R A L "MORON" 
Todos los años por esta época va 
el repórter a la zona de Ciego de 
Avila, pero como quiera que nunca 
había visitado, con detenimiento, al 
soberbio Central "Morón", quiso ha-
cerlo este año. 
Desde que el conocido hombre de 
negocios señor Fausto Menocal, her-
mano del primer Magistrado de la 
República, ocupa el cargo de Adminis-
trador del "Morón", aquello ha pro-
gresado mucho; la casa calderas y el 
batey demuestran que don Fausto 
sabe lo que se trae entre manos; se 
han montado nuevos aparatos que 
contribuyen a que sea ésta la zafra 
mayor que allí se ha hecho. 
No molerá el "Morón" menos de 
doscientos veinticinco mil sacos, se-
gún manifestaciones que nos hizo el 
segundo administrador, don Sebas-
tián Calvo, y el maquinista señor 
José Sanyutó, calculándose que tenga 
en sus campos un aproximado de 30 
millones de arrobas de caña. 
E l "Morón" es quizás el central 
más bonito que hay en el país. L a 
casa es de hierro y cristal, teniendo 
el cincuenta por ciento de cada cosa. 
Pelegrín nos acompañó en nuestra 
visita. Pelegrín es el Secretario de 
Hacienda de aquella república, por-
que él es el primer gerente de la ra-
zón social Pelegrín, Junco y Compa-
ñía, que a su cargo tienen el departa-
mento comercial y son, por lo tanto, 
los que realizan cuantos pagos hay 
que hacer en aquel territorio. ¡Quién 
fuera Pelegrín! Esta exclamación se 
hace con frecuencia en el batey, y no 
se crean mis lectoi-es que se trata 
de ningún buen mozo que por su 
figura se le envidie, sino porque es 
el hombre de la "harina" y un hom-
bre de esas condiciones, unido a que 
i es de grandes iniciativas y de em-
, presa, vale mucho. 
E l "Morón" esá enclavado en Pi-
na, título que don Severo Pina, Ma-
gistrado de la Audiencia de Cama— 
giiey, le dió a aquellog terrenoc que 
son de su propiedad, y Pina es hoy 
un pueblecito bastante regular, "es-
tando llamado a ser de verdadera im-
portancia en plazo breve. 
Linares* 
Ü N G R A N R E M Í ? p * 0 . 
Pedro Francisco Rocca 
Padecía De Catarro Crónico Y Por 
Recomendación De Un Amigo F a r -
maceutico Tomé La Perú na, á 
Cuyo Remedio Debo La Vida. 
Naguabo, Puerto Rico 
8r. Dr. S. B. Hartman, 
Columbus, Oblo, B . U de A. 
Muy Sr. mió:—Grato me es el mani-
festar á V . que el único medicamento 
que se ha inventado para curar la» en-
fermedades del pecho es la Peruna. 4 
Padecía do catarro crónico, y por re-
comendación del Licdo. Parmaceutico 
Dn. Mateo de Rosa y Hernández, tomó 
dicho medicamento, al cual le debo mi 
salud. De V . Atto. y S. S. Q. B. S. M., 
P k d r o F r a n o i s o o Roooa. 
Carta Del Sr. Don Antonio Podriguez 
Vasquez. 
Kennett, California, E . U . de A* 
Dr. S. B. Hartman, 
Columbus, Oblo, E . U . de A. 
Estimado Doctor:—Permítame in-
formarle que, por medio do la Peruna, 
el Manalin y el tratamiento que tan 
bondadosamente me rect-tó he conse-
guido curarme radicalmente después de 
haber padecido por diez y seis meses, 
de catarro crónico y de indigestión. 
Nunca esperé gozar de tan buena salud, 
ni de mejor apetito. Mi vida era real-
mente digna de lástima. 
Queda de V . muy agradecido, 
, Su S. 8. Q. B. 8. M., 
AlTTONIO RODBIOUKZ VA8QTrBJS. 
La guerra europea 
( V I E N E D E L A P R I M E R A P L A N A ) 
—¡Trecientos metros!... ¡En posi-
c i ó n ! . . . ¡ h o r a ! . . . Loss! . . 
Volvemos a la superficie. ¡Marcha 
atrás a toda fuerza.. .Mi corazón ha 
cesado de latir durante los segundos 
transcurridos... ¡ De pronto, una ex-
plosión tremenda! Columnas de hu-
mo negro mezclado con llamas se le-
vantan cual tromba de fuego en me-
dio del Firth o Forth; la proa se le-
vanta verticalmente, desapareciendo 
para siempre... ¡ E n total, no ha du-
rado más de un minuto, que me ha 
parecido un siglo!... 
POR LOS A I R E S 
Noticias de Oriente 
G R A N V E L A D A E N E L T E A T R O 
" O R I E N T E " E N R E C U E R D O D E 
LOS M A R T I R E S D E L A I N D E -
P E N D E N C I A . — L A P R O C E S I O N 
D E L A P U R I S I M A C O N C E P -
C I O N . — F A L L E C I M I E N T O . — 
E L A L C A L D E D E SANTIAGO 
I R A A L A HABANA, L L A M A D O 
POJl E L S E C R E T A R I O D E GO-
B E R N A C I O N . — O L A D E C A L O R . 
(Por telégrafo.) 
Santiago de Cuba, Diciembre 8. 
L a velada conmemorativa en re-
cuerdo de los mártires de la patria, 
efectuada anoche en el teatro "Orien-
te," resultó un hermoso acto. Ante 
numerosa concurrencia, integrada por 
todos los elementos sociales y políti-
cos, cumplióse plausiblemente el pro-
grama, compuesto de selectas piezas 
ejecutadas por la Banda Municipal, 
sentido discurso del señor Emilio Ba-
cardí, notable conferencia histórica 
del señor Angel Navarro y la bella 
poesía "Patria y mujer," de Martí, 
recitada admirablemente por la se-
ñorita Eloísa Asensio. Esta velada es 
otro triunfo más del Ateneo de San-
tiago. 
E n la tarde de hoy celebróse con 
gran animación y brillantez la pro-
cesión de la Purísima Concepción, 
que recorrió varias de las principales 
calles de la ciudad y regresó al tem-
plo de San Francisco, punto de par-
tida. 
Ha fallecido el señor Manuel L . 
Arango Agüero, buen patriota y ca-
ballero perteneciente a la sociedad 
distinguida. 
Llamado por el Secretario de Go-
bernación, mañana sale para la Ha-
bana el Alcalde Municipal de esta 
ciudad, señor Espinosa. 
Se está dejando sentir una ola cá-
lida en estos días de Diciembre. 
E L C O R R E S P O N S A L . 
(Por telégrafo.) 
Bayamo, Diciembre 8. 
Notabilísima por todos conceptos 
fué la brillante conferencia con que 
anoche nos deleitó, en el Liceo, el 
eminente tribuno y distinguido cate-
drático de la Universidad Central, 
doctor González Castro, gloria y or-
gullo del claustro madrileño. E l te-
ma elegido por el público en el mo-
mento de subir a la tribuna fué sobre 
literatura, y allí durante tres horas 
que sostuvo cautivo al auditorio, pa-
tentizó los profundos conocimientos 
que tan merecidamente le han hecho 
conquistar su fama de conferencista 
mundial, poniendo a gran altura al 
primer centro docente de España. 
Bayamo y su Liceo siéntense rego-
cijados por haber dispensado cariño-
sa acogida a tan ilustre huésped, dig-
no de ser oído en los primeros cen-
tros culturales, y el que hoy parte 
para Santiago para continuar viaje 
a los Estados Unidos, donde seguirá 
recogiendo merecidos aplausos y de-
jará sentado como nadie el pabellón 
de la cultura española, 
E L C O R R E S P O N S A L . 
P a r a l a s e n f e r m e d a d e s d e l P E C H O j G O T A , E S C R O F U -
L A S , R E U M A T I S M O y E R U P C I O N E S . 
E s u n T O N I C O , v i g o r i z a l a s a n g r e y f o r t a l e c e a l a 
NIÑEZ. 
T H E U L R I C I M E D I C I N E C O . , NEW Y O R K 
El Ministro Americano 
E l Ministro de los Estados Unidos, 
Mr. González, solicitó ayer del señor 
Presidente de la República hora para 
visitarlo. 
A Í S U e f e 
É Policía 
E n casi todas las estaciones de po-
licía los capitanes han adoptado en 
beneficio de sus subalternos, los vi-
gilantes, el servicio de las seis horas 
ideado e implantado por el teniente 
Antonio Díaz Infante, que se encuen-
tra a cargo de la 4a. estación. 
Pero tal cosa no ha acontecido en 
la estación 8a., donde se encuentra 
el capitán Ledón. Allí los vigilantes 
están trabajando excesivamente, sin 
descanso. 
Esperamos que el general Agrá-
mente, digno Jefe de la Policía, rea-
lice en dicho prescinto lo que no se 
le ha ocurrido al capitán. 
Suicidio de una señorita 
(Por telégrafo.) 
Melena del Sur, Diciembre 8. 
Hoy atentó contra su vida, dispa-
rándose un tiro en la región frontal 
derecha, con salida en la parte supe-
rior, la señorita Emilia Bocalandro. 
Según sus manifestaciones, la causa 
• de haber tomado esa resolución fué 
el haber recibido un anónimo. 
Su estado es grave. 
Ley, Corresponsal. 
Viajeros distinguidos 
E n el vapor amiericano 
rá hoy en puerto, procedente 
Nueva York, llegará Mra Philip^1 ^ 
posa del segundo Subsecretario'^ 
Estado de los E . Unidos. 
L a acompaña Mrs. Petters. 
Por el Templo 
d e j a CarlÉil 
Estado de la recaudación iniciad 
en la revista "Bohemia," para j 





Suma total . . 
Suma anterior 
• • . . $22,500-00 
I orena 0-25 
?22,500-25 
Primero se levanta Walther con su 
aeronave, sosteniéndose a unos cien 
metros dando vueltas sobre el cam-
pamento. Le seguimos nosotros con 
la misma operación sólo a doble al-
tura, trazando círculos de dos a tres 
kilómetros de diámetro en sentido 
opuesto al "P. L . 35." Entretanto, la 
Compañía de aerostación ha sacado el 
"Zeppelin" de su hangar y vemos có-
mo poco a poco, majestuosamente, va 
remontándose por el aire. Los avio-
nes exploradores, verdaderos huíanos 
del espacio, nos preceden a bastante 
kilómetros de distancia; luego veni-
mos nosotros, dos Porceval, más ele-
vados que el "Zeppelin," en línea de 
frente algo escalonada. E n las dos 
torres del "Z. 47" hay los vigías con 
sus ametralladoras preparadas. Son 
las siete de la mañana. A las ocho, a 
la altura de Lieja, nos separamos, 
yendo cada cual a su misión. Nosotros 
seguimos por la 1ínea del Morsa hacia 
el Sur. E l "P. L . 35" sigue en direc-
ción Oeste, y el "Zeppelin," hacia el 
Noroeste. Pronto hemos cambiado 
las señales de despedida, perdiéndo-
nos de vista unos de otros. 
Nuestro dirigible, uno de los tipos 
más recientes de la aerostación mi-
litar, es espléndido. Diez mil metros 
cúbicos de cabida, 92 metros de lon-
gitud por 15.5 metros de mayor diá-
metro. Su velocidad normal es de 20 
metros por segundo. Podemos estar 
en el aire andando a toda velocidad, 
con los dos motores, durante veinte y 
cuatro horas seguidas y con una car-
ga de 3,500 kilogramos. L a góndola 
es completamente cerrada, en forma 
de lancha, pudiendo impunemente 
aterrizar también en el agua. Con sus 
dos proyectores, estación radiográfi-
ca y ametralladoras, parece un ver-
dadero cañonero. Como arma espe-
cial llevamos el aparato lanza-bom-
bas, dispuesto de manera que lo mis-
mo puede lanzar una sola que todas a 
la vez. E n la cabira tenemos un 
alumbrado eléctrico, lujoso, divanes, 
butacas y mesa de junco. E n las ven-
tanas y el techo, hay grandes placas 
de celuloide incombustible, que hacen 
el efecto de cristales y son ligerísi-
mas. E n la misma cabina hay el cua-
dro con los instrumentos barómetro, 
barógrafo, manómetro, medidas de in-
clinación o nivel, brújula, etc. Como 
balastro llevamos agua, que podemos 
sorber a voluntad mediante un senci-
lla grifo en la quilla. L a maniobra to-
tal es sencillísima. 
E n esta forma, en un día claro y 
sereno, se medio de una atmósfera 
diáfana como el cristal, navegamos a 
una velocidad media de 50 kilóme-
tros por hora, siguiendo la línea ocu-
pada por el segundo ejército hasta 
Charleroi, donde recibimos un radio-
grama avisándonos la presencia de 
aviadores franceses. E n virtud de es-
te aviso, mandamos un auxiliar pro-
victo de buenos prismáticos a la pla-
taforma de observación en el dorso 
de nuestra parseval, armado, además, 
del moderno fusil para la cara de ae-
roplanos. E n tanto, seguimos la mar-
cha con mayor precaución y aproxi-
mándonos a mil metros de altura. 
(Fragmento del libro E n lac filas 
alemanas, que acaba de publicarse.) 
GOBimjROVlNtlAL 
A DAR L A S G R A C I A S 
Ayer, al medio día, visitó al se-
ñor Gobernador para darle las gra-
cias por su actitud al intervenir en las 
cuestiones del Centro Gallego, una co-
misión compuesta de los señores so-
cios de dicha sociedad: 
Don Secundino Baños, don Angel 
Barros, don Angel Velo, don Jesús 
Rodríguez Bautista, Ledo. López Pé-
rez, don Francisco Quintana, don 
Miguel García, don Manuel Crego, 
don Alfredo Nogueira, don José Mon-
tero, don José A . Fernández, don Jo-
sé Amor, don Manuel Salgado, don 
Manuel Castro, don Antonio García 
Naveiro, don Domingo García, don 
Francisco Savio, don Jnan Pérez Fer-
nández, don José Novo López, don 
José Diéguez, don José Grandaille, 
don Albino Fernández y don Francis-
co Pego Pita. 
S E C R E T O 
D E L E X I T O 
E s que depende exolusivamento1 
de l a actividad oportuna-
Pero para &*c activo se necesite 
n } u d . 
P a r a tener salud es preciso ast6>> 
maso sano. 
Papa es tómago sano lo mejer eri 
Tina cucharada por la m a ñ a n a da 
Magnesia Sarré, efervescente 7 m* 
brota. 
Frasco pequeño 35 centavos. 
Droguería Sarré y Farmacia . 
Suma anterior . •. , . $ ,tA509-54 
Jesús Villalobos . . . . . O-20 
Joaquín Carrerá . . . ^ 0.13 
Florencio Guardado . .. 040 
Natividad Torres de Ca-
rrera ,. o-40 
Eudoxio Migueles . . ,„ 0.20 
Juana Cardóse . ., •. '„ O-40 
Blas Haro 2̂0 
Gumersinda Abreu . . .. O-10 
Marcela Haro , 0-20 
Nestora Santana . ,, O-20 
Manuela Gómez * O-20 
Delfina Pérez ,. * „ r O-20 
Santa Dueñas . . .1 O-10 
Natividad Dueñas . . >, O-10 
Domitila Machado . . * 0-2Í) 
Teófila Rodríguez . . » 
Santa Aguila • O-20 
María G. Cabarga de 
Herreros : O-40 
Eladia Becerra . . . .1 0-10 
María Carrera de Ramos l-OÍ 
Josefina Aguila . :,, « Mí 
Eladia Haro . . ... >. .#1 - O-10 
. Luisa Abraham . *i . .1 0-2; 
Clotilde Alvarez . •„. ;.i (Mí 
Andrés Haro . . . . . . .i 0 -0 
Francisco Marín * m m r ^ 
Rafael Pomares .1 m w y C -• 
Suma total * » . m . . . $ 1,51541 
(Continuará.) 
E L SEÑOR V I L L A T E 
Después de haber cumplido la co-
misión que le fué confiada para la 
repartición de pasajes entre varias 
familias de la provincia de Pinar del 
Río ha regresado a esta ciudad ei se-
ñor Ricardo Villate. 
Los pasajes distribuidos ascienden 
a ciento cincuenta. 
R E G R E S O D E U N F I S C A L 
Ha regresado a Santa Clara, el 
Fiscal de aquella audiencia señor 
Humberto Cárdenas, quien había ido 
a Sagua la Grande para personarse 
en la causa que en dicha villa se ins-
truye contra el elemento racista, por 
sedición. 
L E S I O N E S G R A V E S 
Al ser alcanzado por una locomo-
tora de un tren de carga de la lí-
nea de Sagua, sufrió lesiones graves 
en la pierna y pie izquierdo el mo-
reno Domingo Oña. 
E l hecho ocurrió en el crucero "La 
Rubia." 
U N TIRO Y U N SUICIDIO 
Juan Rodríguez, vecino de Quema-
dos de Güines, dió un tiro en la fren-
te a Natalia Fleites, la cual se en-
cuentra en estado grave. 
E l autor del hecho volvió el arma 
contra sí disparándose un tiro que le 
ocasionó la muerte. 
Se cree que el móvil del suceso esté 
fundado en los celoso 
L a herida y «1 muerto nertenecen a 
la raza blancac 
M U E R T O S A M A C H E T A Z O S 
L a autoridad municinal de Quema-
dos de Güines, señor Brito, dió cuen-
ta ayer a Gobernación, de haber sido 
muerto a machetazos en la finca "Ma-
tilde," de aquel término, Manuel J i -
ménez Ramiser, por Marciano Ruiz 
Ruiz, con quien sostuvo reverta. 
E l autor del hecho fué detenido. 
SUICIDIO 
L a Secretaría de Gobernación ha 
tenido noticias de haberse suicidado 
1 en Rancho Veloz la mestiza Amada 
i Soto. 
* 
Pérfida del vigor, pérdida de la ¡memoria 
y desencanto de la vida, es á menudo «1,' 
resultado 6 rastro ©ue dejan las enfer-
medades largas agotante», y el « c « 0 ^ 
abuso de los placeres.' 
N e r ^ i t a d e i D r . l l ü x l e y " 
Ef un Jarabe de gflcéro-fosfalo» «cMo» organliadoi, qu^contlent la» 
materia* íosfátlcas necesarias para la alimentación, y U; cuale» una vet »b« 
sorvlda» por la sangre la enriquecen, vRaüzando y rejuvt* «endo por Unta 
todo el sistema orgánico general. ( 
Dt venta en todos tos /armados ¡i dmffanríat 
ANGLO-AMERICAN PHARMACEUTICAL CO. 
s 
NO HAY nada MEJOR que 
"1 e l e x c e l e n t e J A B O N e n p o l v o T 
o a p i n J } 
SKI yt~XWT 
ORAN Î CNCIOt 
PARA LA LOZA, ROPA, PISOS 
Y LA LIMPIEZA DEL BOGAS. 
5 C e n t a v o s 
£ 1 p a q u e t e d e 1 0 o n z a s . 
P A R T E S . E N T O D A S 
Al por mayor . E n t o d o s l o s a l m a c e n e s . 
D I C I E M B R E 9 D E 1914 D I A R I O D E L A M A R I N A 
P A G I N A S I E T E 
• P A G I N A D E L H O G A R 
ic3 Lbuc =31 k: 31IC 
L a a d l m l c k d l inrUniUiísa ® m Y o r k 
Varias noticias. 
¿ i notable cuarteto "Rfmacimien-
l-o" de Barcelona, formado por los 
Beííores Toldrá y Recasens, violinis-
tas- Sánchez, viola y Planas, violon-
chelo, dió hace pocas noches un con-
cierto de música di camera en el Ate-
neo ejecutando con suma perfección 
el Cuarteto en "re memor," de Joaquín 
Turina, y el magnífico Cuarteto en 
"nú bemol," de Bctroven. 
Los jóvenes profesólas catalanes 
fueron objeto de grandes ovaciones, 
de las que participó el nuevo maestro 
Turina, cuya obra, y particularmente 
el "zorteico," mereció generales elo-
gios. 
Hemos tenido en Madl-id, y han ac-
tuado en el teatro Lara, al famoso 
bailarín parisiense Duque y a la bo-
nita artista Mlle, Gaby, que es muy 
probable hayan venido con la desban-
dada de moradores de la capital fran-
cesa, a lucir entre nosotros sus so-
bresalientes aptitudes. 
Duque, que fué director del Luna 
Park, es un maestro indiscutible del 
arte de Terpsícore. > 
Viendo bailar a la pareja Duque-
Gaby, hasta los más refractarios en 
aceptar las lindezas de la danza tie-
nen Que rendirse a la evidencia de 
que es un arte sutil. 
La Gaby es además muy elegante 
y toda espiritualidad. 
Entre otros números que ejecutan 
estos artistas merecen verse Máxime 
brasileña, Brazil-Boston, Rag-Timo, 
portugués y La furlana 
Teatro Real. 
La lista de la compañía va encabe-
zada por el prestigioso nombre de 
Luis Maucinelli, el "viejo muchacho" 
a quien todos admiramos, a quien tan-
to debe nuestra cultura actual, y que 
debe ser para los más exigentes una 
firme garantía de acierto en la direc-
ción artística, y en la perfecta inter-
pretación de las obras—^principalmen-
te las wagnerianas—que le serán con-
fiadas. 
Y en el capítulo de las sopranos 
aparecen algunos nombres que Ma-
drid conoce bien. Amelia Galli-Cur-
ci fué una de las heroínas de la tem-
porada anterior; ninguna tiple ligera 
ha conquistado entrp nosotros tanta 
popularidad. Ana Fitzin, por su vos 
encantadora, su inmejorable escuela 
de canto y su "físico" de excepciona-
les atractivos nos dejó un gratísimo 
recuerdo en calidad de soprano ele-
gante, finísüna, de la clase que podría 
denominarse "ingénua." Camino Bé-
jar, nuestra compatriota, cuya carre-
ra data de las campañas de ópera vas-
ca en Bilbao y San Sebastián, es la 
excelente cantante que on el invierno 
último fué con tanta justicia aplaudi-
da en los papeles de Micaela y de Eu-
rídice. Y por último, quien no ha 
oído todavía a María Rousnozoff (po-
cos, en verdad han sido los privilegia-
dos), conoce por lo menos su nombre 
y renombre, y sabe que, además de los 
vínculos matrimoniales que la unen al 
maestro Lasalle, es una de las mejo-
res y más completas artistas del día 
presente. 
Aparte los simpáticos Saco del Va-
lle y Gandió Mansueto, el resto del 
elenco es para nosotros una incógni-
ta. Pero los ya mencionados nos im-
ponen el deber de creer a la Empre-
sa y a otras personas bien informa-
das, cuando nos aseguran que Betty 
Schubert es una de las mejores wag-
nerianas del día; que Carmen Milis 
y Genoveva Vix (sopranos) y Germa-
na Bailac (mezzo) gozan de biiena re-
putación; que Carlos Burían tiene bien 
ganada su fama de primera línea en 
Bayreuth, Munich y demás centros 
importantes del teatro germánico; 
que Icilio Calleja, Femando Carpí y 
Julio Crimi, son tres tenores bien 
acreditados y dignos del teatro Real; 
y, por último, que en el ruso Jorge 
Baklanoff hemos de ver un barítono 
que rivaliza o aspira a rivalizar con 
Titta Ruffo. 
A propósito de este último, dice 
el Corriere della Sera, de Milán, que 
estaba escriturado para ir a la Amé-
rica del Norte; pero no le ha sido 
posible marchar en las presentes cir-
cunstancias por estar sujeto a la 
eventualidad del servicio militar co-
mo soldado de la primera categoría, 
pues teniendo treinta y ocho años ha 
de estar en disposición de presentar-
se, de ser llamado a filas. 
Se suceden las amarguras. 
La transición ha sido completa. 
Qué lejanos parecen ya aquellos 
días—y no hace apenas seis meses 
de ello—en que en los prósperos paí-
ses hoy en guerra todo era encanto 
inenarrable; alegría, paz... 
¿ Qué es de aquellas elegantes y 
joviales mujeres, de aquellos felices y 
peripuestos hombres ? 
Todos lloran. . . Hasta los más fri-
volos . . . 
Salomé NUÑEZ Y TOPETE 
Para * * * 
E l lanto en las pupilas agolpado 
su última carta al escribir tenía, 
y ante el blanco papel inmaculado 
la débil luz decrepitando ardía. 
Descansaba en la mano la cabeza 
con gesto resignado y dolorido, 
y la pluma, trazando su tristeza, 
resbalaba con áspero chirrido. 
" . . . J a m á s he de olvidarlo mientras viva; 
¡ tu negra ingratitud me hiere t a n t o ! . . . " 
—y estalló su pesar, y en la misiva 
resbalaron las gotaá de su llanto.— 
" . . . A d i ó s , adiós; ya sé que no me quieres, 
que rechazas mi amor, que me desprecian.... 
Y aún eres tú mi encanto: las mujeres 
que amamos de verdad ¡somos tan necias! 
"Mas ¿qué impor ta? . . . Guardando en lo profundo 
del alma mi dolor desesperado, 
sabrá marchar valiente por el mundo 
mi pobre corazón, digno y callado.. . '* 
La luz sobre los muros arrojaba 
la sombra de aquél cuerpo, y parecía 
que la siniestra imágen dibujaba 
un fantasma brutal que se r e í a : 
Capricho extraño de la suerte loca, 
los cuadros, por la sombra rodeados, 
fingían los horrores de una boca 
y unos ojos enormes, descarnados..., 
Era el espectro de la Muerte. Obscuro 
de la penumbra destacaba incierto, 
Símbolo fiel del porvenir seguro: 
un corazón que sueña en lo futuro 
muriendo vivo, y palpitando muerto. . . . 
G. SUREDA D E ARMAS. 
Habana, Noviembre de 1914. 
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Está tu imagen, -que admiro, 
tan pegada a mi deseo, 
que si al espejo me miro, 
en vez de verme, te veo. 
Perdí media vida mía, 
por cierto placer fatal, 
y la otra media daría 
por otro placer igual. 
I I I 
Prometo que te he de amar, 
pero me has de prometer 
que sólo me has de engañar 
si me dejas de querer. 
IV 
Dios, que nos crió a los dos, 
podrá hacer que yo me muera, 
pero hacer que no te quiera. 
Dios podr ía . . . porque es Dios. 
V 
Para pintarte, querida, 
mi existencia de una vez, " 
lee el resumen de mi vida: 
"Una tarde en Aranjuez," 
V I _ 
Absorto en tí mi deseo, 
tan solo en tu amor creí; 
pero ahora en nada creo, 
desde que no creo en tí. 
Tú presumes, y no es cierto, 
que yo te oculto una cosa; 
y sólo te oculto, hermosa, 
el llanto que por tí vierto. 
V I I I 
Porque en dulce confianza 
contigo una vez hablé, 
toda la vida pasé 
hablando con mi esperanza. 
IX 
Tus perfecciones al ver, 
suelen los hombres decir: 
"Sólo por verla, nacer: 
después de verla, morir." 
X 
Porque esté más escondido, 
de tal modo te lo cuento, 
que entre mi boca y tu oído 
no quiero que esté ni el viento. 
X I 
El mismo amor ellas tienen 
que la muerte a quien las ama; 
vienen si no se las llama, 
si se las llama, no vienen. 
X I I 
Sin antifaz te veía, 
y una vez con él te v i ; 
sin él no te conocía, 
mas con él te conocí. 
Ramón de CAMPOAMOR 
Yo no vivo estos tiempos de vulgar egoísmo 
en que soy el más débil con orgullo del fuerte; 
para todos semejo algo inút i l o inerte, 
porque siento que ruedo de la cima al abismo. 
No busquéis en mis versos cantos al optimismo, 
que en mis versos palpitan agonías de muerte; 
no conozco la risa n i conozco la suerte. . . 
Soy un enfermo grave de grave neurosismo. 
Ya no alteran mi rostro n i la risa n i el l lanto; 
ya no sabe mi alma de la duda el encanto, 
ni el porvenir espera n i en el pasado s u e ñ a . . . 
Las penas me revisten de una calma infinita, 
el Presente figura mi regia Favorita 
y el Dolor simboliza mi funeral Enseña. 
p e d r o P. I T U E R A L D E . 
Matanzas, noviembre 1914-
Los cuatro grandes éxitos últimas del "Metrop-oUtan Opera H m -
se," son ofrecidos hoy, desde esta página, a los lectores del D i a r i o de 
l a M a r i n a . L a soprano Beatrice Gjertsen, el "maravilloso" Caruso, 
la "diva" Destiim y la lailarina Rosina Galli, kan despertado con sui 
trabajos recientes extraordinarios entusiasmos. 
Caruso, en "PagUacci" tocó las lindes de lo celestial. ¡Perdonad-, 
me el modo de decir! 
Y para complemento de estas Uneas, y tormento de los amantes de 
la buena música, he aquí, a renglón seguido, el programa del "Metro-
politas" durante la semana próxima. Programa, que se "cumple," a 
diferencia del de nuestros partidos políticos; y, a veces, del de nuestros 
admirables empresarios de ópera. 
Lunes, "Madama Butterfly", por Mmes. Parrar, Fornia, Maple-
son y Mssrs. Martinelli, Scotti, Bada. Toscanini, maestro director. 
Miércoles, "Der RosenJcavalier," (en alemán). Mmes. Ober, Hem' 
pel, Schumann y Mssrs. Goritz, Weil, Althouse. fícrtz, director. 
Jueves. "Tristán e Isolda" por Mmes. Gadski, Matzenauer, y 
Messrs. TJrlus, Weil, Braun. Toscanini, director. 
Viernes, "Tosca" por Misses Parrar, Braslau, y Messrs. Martine-
lli y Scotti. Toscanini conductor. 
Sábado, tarde, "Cavallería Rusticana" y " I PagUacci," pot 
Mmes. Destinn;- Duchene y Messrs. Botta y Tegani Por la noche por, 
Miss Bori y Messrs. Caruso Amato y Tagani. Polacco, conductor en las 
dos. 
Y cuando canta Caruso la "luneta mejor" sfle cuesta seis pesoŝ  
¡Y a veces cuatro! Orquesta maravillosa, coros admirahilísimos, deco-
raciones extraordinariamente hermosas, director de orqu-esta inmejo-
rable y los cantantes mejores del mundo... ¡ y sets pesos la Uñeta más 
cara! Lo mismo que en C u b a . . . 
(Conclusión) 
Cuando le servían delicados man-
jares mandaba retirarlos.—'¡ Están 
manchados de sangre! [No me ator-
¡Matadme! 
Las noches tenían para la Hiena 
un espanto inenarrable. Por su men-
te cruzaban en tropel las carsbanaí 
de os que cayeron martirizados a sua 
píes. 
De pronto abría desmesuradamen-
te sus ojillos grises y con sus manos 
esqueléticas querían retirar algo da 
su presencia. 
¡Déjame! ¡Déjame! 
Acudía la servidumbre y lo encon' 
traba tembloroso, pálido, espuma-
jeando la asquerosa baba que corrí? 
de sus labios exangües . . . 
* « * 
A l declinar la tarde subió a la to^ 
rre del castillo. 
Parecía tranquilo. 
Un paje entretenía al señor refi-
riéndose anécdotas y cuentos, en loa 
cuales trataba de poner el fiel ser-
vidor la mayor cantidad posible 
poesía. 
Un grito descompuesto, horríso-
no, se oyó cerca. 
—¿Has oído, Tampis? 
'—Sí, pero no haga caso el señor. 
En una almena apareció colgado 
el cuerpo de Kelll. 
Pero no tenía en su semblante 
aquella dulzura atrayente. Había en 
sus facciones una dureza sin límites 
y de sus ojos salían destellos que ho-
rripilaban. 
La víctima del lobo se desasió da 
la cuerda y avanzó. . . 
El señor huyó, pero en la escalera 
estaba rígido, amenazador el padre 
de Kell. 
El señor y su criado corrían de un 
lado a otro enloquecidos. 
—¡Maldito!—rugió Kell. 
El lobo dió un salto y desde una 
almena se arrojó ai abismo. 
Antonio BENDICHO 
La estatua de más valor del mundo 
es la del dios Daitbusu en Yokoha-
ma (Japón.) Tiene 20 metros de alto, 
pesa 400 toneladas y contiene cerca 
de 250 kilos de oro. 
Comiuil toinío 
A la primera pregunta tengo el sen-
timiento de contestarle que no exis-
te nada que pueda hacerle salir el ve-
llo. 
2a, Si la cicatriz es pequeña puede 
que desaparezca, pero si es grandr 
es inútil usar procedimientos para su 
l desaparición. 
F O L L E T I N 4 9 
EL T E S T A H I N T O O J O 
P O L . 
J A V I E R D S M O N T E P I N 
(De venta en " L a s Modas de P a -
rís." l ibrería del s e ñ o r J o s é Albela. 
B e l a s c o a í n , 32-B.) 
«o andar a ciegas, indicarme algu-
nas de las obras que busca? 
Raimundo sacó de la cartera la 
bsta de los libros antiquísimos que 
cabían sido robados a las distintas 
bibliotecas de París y la entregó al 
horero. 
Luchemin la miró atentamente. 
Raimundo no le perdía de vista. 
J~-Si es uno de los ladrones o en-
cubndores—se decía,— un ademán o 
una contracción me bastarán para 
descubrirlo. 
Fué inútil, porque el rostro del lí-
01*ero quedó impasible, 
j Siento mucho no poseer ninguno 
ê estos libros, caballero. Quizá en-
not DUSted alSunos de los de esta 
de ii r0 desde hiego digo que uno 
e euos, aunque diese su peso en oro, 
0 ^a de encontrarlo. 
¿Por qué? 
»1'¡̂ P?rC[Ue no hay más que tres -jemplares. 
^-¡Puedo adquirir uno de ellos! 
la tJk?' Por<lue dos de ellos están en 
ternl teca Nacional de París, v el 
dam 611 la Biblioteca de Amster-
"~"¿A qué obra se refiera usted? 
— " A l Testamento Rojo, Memorias 
del señor de Laffémas." 
—No adquiriré ese; pero, ¿y los 
demás ? 
—No tengo ninguno, aunque pude 
haber tenido uno; 
—¿ Cuál ? — preguntó ansiosamen-
te Raimundo. 
—"La Vida del Padre José," volu-
men muy raro, aunque no tanto co-
mo "El Testamento Rojo." 
—¿ Qué le ha impedido tenerlo ? 
—No lo he querido comprar. 
—¿ Pedían mucho dinero ? 
—No ha sido por eso. 
—¿Por qué, entonces? ' 
Estas palabras las pronunció Rai-
mundo de una manera tan extraña 
que, sorprendido el librero, fijóse 
atentamente en su interlocutor, no-
tando en sus pupilas una expresión 
tal, que en seguida se convenció de 
que el que lo interrogaba tenía en ello 
un interés vivísimo que en nada se 
parecía al del bibliómano, y contestó 
secamente: 
—Porque no quise, ya se lo he di-
cho. 
Raimundo comprendió que había 
cometido una torpeza. 
El deseo de encontrar un rastro, su 
impaciencia para que le contestasen 
categóricamente, habían despertado 
las sospechas de Duohemin. 
—¿Cómo reparar mi error?—se 
decía—¿cómo conseguir que este 
hombre hable? 
Y agreigó en alta voz: 
—'Mucho siento que no se haya us-
ted quedado con ese l ibro . . . se lo hu-
biera pagado, sin regatear, cuanto 
me hubiese pedido. 
—Ya no hay remedióreplicó el l i -
brero.—Le devuelvo su nota, caballe-
ro; no teniendo ninguno de los libros 
que usted desea, es inútil que la guar-
de. 
Fromental tomó la nota y pregun-
tó: 
—¿No podría siquiera decirme en 
dónde encontraría ese ejemplar de 




—Porque no conozco a la persona 
que me lo ofreció. 
—¿Por eso no ha querido usted en-
trar en tratos ? 
—Esa fué una de las razones. 
—¿Tal vez se le ocurrió también 
que el precioso tomo podía haber si-
do robado ? 
Y al preguntar esto, contemplaba 
Raimundo al librero con tal insisten-
cia, que parecía que trataba de mag-
netizarlo. 
—Efectivamente, al ver esa obra en 
manos profanas, llegué a sospechar 
de su procedencia—respondió Duche-
min. —En 1871, cuando el Gobierno 
reconocido estaba en Versalles, fue-
ron sustraídos de las Bibliotecas del 
Estado muchos volúmenes preciosos . 
Pudiera ser uno de ellos. 
—Los sellos de la Biblioteca Nacio-
nal lo hubieran dado a conocer. 
—No estaba sellado; pero ciertos 
indicios permitían suponer que los se-
llos habían sido borrados... Ahora, 
caballero, tenga la bondad de decir-
me a qué viene esa insistencia y esa 
especie de interrogatorio a que me 
ha sometido. 
—Porque busco—respondió Rai-
mundo hablando con su voz natural— 
a los autores, no de las abusos come-
tidos en la época a que usted se ha 
referido en las Biblotecas del Esta-
do, sino de las substracciones que se 
están cometiendo actualmente y casi 
todas las semanas. En la nota que 
le entregué hace un momento, se en-
cuentran casi todos los títulos de las 
obras substrídas. Han intentado ven-
der a usted una de éstas, y esto es 
un indicio para llegar al descubri-
miento de los culpables. Tendrá usted 
que prestar declaración, tanto en la 
Prefectura como en el Tribunal. 
—Si me llaman, acudiré en seguida 
—repuso el librero,—pues nada tengo 
que temer; pero nada añadiré a !o 
dicho, porque, efectivamente, nada 
más sé. Y crea usted que siento in-
finito no poderle dar más pormenores 
pues robos de ese género son "sacri-
legios," y sus autores deberían ser 
castigados severamente. 
—De modo —repuso Raimundo, 
después de felicitar a Duchermin pol-
los sentimientos que acababa de ma-
nifestar,—que no conoce a la persona 
que le ofreció "Lo Vida del Padre Jo-
sé." 
—No, señor. 
—¿No lo había visto hasta enton-
ces? 
—Ni he vuelto a verlo. 
—'Como usted se negó a comprarle 
el libro, es probable que lo llevara a 
otro lado. 
—Eso es cosa segura., 
—¿Quiere usted hacerme el favor 
de decirme los nombres de algunos de 
sus colegas que se dediquen a com-
prar obras de esta índole? 
—¡Lo que pide usted, caballero, es 
sumamente delicado! Reflexione que 
mi contestación puede hacerle sospe-
char de alguna persona muy apre-
ciable. 
_ —El fin justifica los medios. ¡ Con-
sidere que es absolutamente necesa-
rio encontrar a los autores de los ro-
bos, que muy acertadamente califica 
usted de "sacrilegos!' 
—Pero esa no es una razón para 
que delate yo a nadie. 
—De ningún modo. Además, no me 
indique a ninguna personas en par-
ticular; guíeme tan sólo. 
V I I I 
Duchemín reflexionó un momento y 
luego preguntó: 
—¿ Ha visto usted a Clovis Henne? 
—Sí—respondió Raimundo. 
—¿Depret? ¿Cornet? ¿Sauly? 
—Sí. 
—¿ Larchéveque y Bardou ? 
—También los he visto. 
•—¿Ha ido a casa de Fauvel? 
—No, señor. ¿Quién es Fauvel? 
—Antonio Fauvel es un compañero, 
un bibliófilo más erudito que escru-
puloso; admite toda clase de negocios 
y toda clase de personas. 
—¿Cree que compraría un libro sin 
informarse de su procedencia? 
—No aseguro nada; pero es super-
ficial. Compra a los viajantes de pro-
vincias, a los corredores, al primera 
que liega, sin exigir justificantes de 
procedencia. Podría usted informar-
se con habilidad... 
—Así lo haré, caballero. 
—No le diga que va a su casa por 
indicación mía. 
—Esté descuidado. 
—¿ Me permite darle un consejo ? 
—'Sí, señor, y se lo agradeceré. 
—No enseñe a Fauvel la nota de 
los libros que me ha enseñado a mí, 
y cuya mayor parte son los robados. 
Le prevendría y nada sacaría en lim-
pio. 
—Cracias; seguiré el consejo. ¿En 
dónde vive Fauvel? 
—Cerca de aquí; Guénégaud, nú-
mero 9. 
—Permítame que le dirija una pre-
gunta: ¿Recuerda las señas de la per-
sona que le ofreció "La Vida del Pa-
dre José?" 
—Era un joven, .representaba unos 
•veinticinco años, delgado, rubio, ves-
tía y se expresaba correctamente. 
Raimundo dió las gracias a Duche-
mín por sus informes y se retiró. 
Desde allí ^ dirigióse Fromental di-
rectamente á la calle de Guénégaud, 
impaciente por descubrir la pista que 
buscaba con tanto ardor y con tan 
poce resultado hasta entonces. In-
formado por el portero del piso es 
que habitaba el librero, subió y lla-
mó en la puerta de Fauvel. 
Este le franqueó la entrada y ya 
sabemos que, como su comercio no era 
legal, vivía con sumas precauciones y 
i desconfiaba de todo el mundoc Por 
esto se manifestaba muy circunspec-
to con todos los desconocidos. 
—¿Mister Fauvel ?—preguntó Rai-
mundo, con el mismo acento británi-
co con que había hablado a Duche-
mín. 
—Con él habla, caballero. 
Raimundo examinó a Fauvel con 
una rápida ojeada, pero el semblante 
del librero no se prestaba a estudios; 
así fué que Raimundo nada pudo 
deducir de su fisonomía. 
—Deseo tratar de negocios—dijo el 
fingido inglés. 
—Tómese la molestia de pasar-
dijo, señalando con la mano la entra-
da al despacho.—¿ Quién será este pa-
jarraco ?—decíase Fauvel siguiendo 
al inglés.—No sé porque no me ins-
pira confianza alguna. 
Raimundo empezó diciendo: 
—Vengo a proponerle un buen ne» 
gocio. 
—¡Un buen negocio!—replicó Fau-
vel.—Me agrada; desgraciadamente 
son tan pocos los que se presentan..) 
en fin, ¿qué es ello? 
—Yo soy inglés. 
—Su acento lo dice. 
—¿Ha oído hablar de lord Jonrs 
Dudley ? 
•—Conozco ese nombre. 
—Es uno de los más ricos bibliófi-
los de la Gran Bretaña y tengo el ho-
nor de ser su secretario. Lord Dud-
iey sabe que usted es un buscador in-
fatigable, siempre a la pista de las 
cosas más raras, .un descubridor de 
maravillas... y deseando enriquecer 
su biblioteca, me ha ordenado quo 
venga a Francia y visite a usted y a 
sus colegas. Ya he visitado a Clovis 
Hennes Depret, Cornet, Sauly y Du-
chemín, y en sus respectivas casad 
he tenido en gusto de encontrar algo 
bueno. Le reservaba para el último, 
algunas de esas obras más raras, úni-
P A G I N A O C H O 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
D I C I E M B R E 9 D E j ^ 
T I S T A S 
Esta que aquí ves, lector, es Adeli-
na Vehí, primera tiple del teatro 
Martí. Adelina Vehí siente adoración 
por su arte; y guarda para el piiblico 
un respeto tan grande que nunca cree 
agradarle sufiente. E s de las pocas 
artistas que no se envanecen con los 
aplausos. Su modestia y su talento 
la hacen doblemenlia simpática y 
merecedora de las ovaciones con que 
siempre es premiada su labor. 
L a notable y bella tiple celebrará 
mañana su función de beneficio. E s 
de esperar que el teatro se llene de 
espectadores. Las grandes simpatías 
de Adelina y lo aü-ayente del pro-
grama así permiten augurarlo. 
P U B I L L O N E S . — (Politeama.) L a 
noche de hoy es noche de gala: no-
che brillante, pues se ha dado cita 
en el mundo elegante en el Politea-
ma, como viene ocurriendo todos los 
miércoles. 
Desde anteayer estaban vendidos 
absolutamente todos los palcos. Y 
desde anteayer había muchos pedidos 
para el próximo miércoles. 
E l programa de hoy, en el que fi-
guran aplaudidos números, entre ellos 
el de Miss, Margarita y sus leones, 
ofrece el atractivo del debut de ocho 
artistas todos hijos de Bélgica la 
heroína. 
Sen dos números los que se presen-
tarán: los Osnatos, en sus ejercicios 
en los trapecios, y los Athos, en sus 
juegos icarios. Y ambos números vie-
nen precedidos de muy buen cartel. 
MARTI.—Anoche se puso en esce-
na " E l gitanillo". L a obra es gracio-
sa y movida y el público se mostró 
muy satisfecho de ella. 
L a interpretación dada a " E l Gita-
nillo" fué buena. 
Hoy vuelve a la escena la aplau-
dida obra, en la primera tanda. 
E n la segunda "Las musas lati-
nas." 
Y en la tercera el insulso parto de 
Jackson "¡Al agua patos!", obra que 
aburre al público y que no da entra-
das. Sin embargo la sostienen en el 
cartel para aburrimiento de los ex-





Con un magnífico programa 
su beneficio la 
tiple Adelina 
titulado E L M I S T E R I O D E L C A S -
T I L L O D E MONROE; desempeña el 
principal papel de esta films la genial 
primera actriz señorita Pina Mem-
chelli. Proyectando en la primera y 
tercera tanda L O S D E R E C H O S D E 
L A M U J E R . . ...¿u**-
Cine Lara.—• 
E n el antiguo Salón Lara siguen 
triunfando las películas del reperto-
rio inagotable de Santos y Artigas. 
L A CANCION D E C U N A película 
editada por la casa Cines de R0™* 
con sin igual maestría es la señalada 
para la segunda de eeta noche. Y en 
primera y tercera la película fie 
lio, interpretada por Francesca Bgr-
tini L A P R I N C E S A E X T R A N J E R A . 
Santos y Artigas.— 
Y a para muy pronto podremos se-
ñalar el día fijo del estreno de la se-
gunda parte de las películas de la 
G U E R R A E U R O P E A , pues nos in-
forman Santos y Artigas que ya es-
tán casi terminados todos los prepa-
rativos y que dentro de muy poco es-
pacio de tiempo será estrenada. 
Grande es el interés que tiene el 
público por conocer esta importante 
información gráfica, en la cual podra 
apreciarse los horrores de las guerras 
modernas. 
MAXIM.—Lyda Borelli, la gran 
trágica italiana que ha conmovido a 
cuantos públicos se ha presentado, 
es la protagonista de la cinta de ver-
dadero arte que desfilará hoy miér-
coles por este teatro cuyo título " E l 
Recuerdo del otro" encaja perfecta-
mente con el desarrollo de la obra. 
Es Lyda Borelli muy conocida en 
el mundo del arte, y tenemos la se-
guridad plena que, a ver tan hermo-
sa proyección ha de concurrir a Ma-
xim un inmenso público. 
" E l Recuerdo del otro" es obra que 
ya conocemos y que gustó mucho el 
día de su estreno en este mismo tea-
tro. 
L a labor que hace Lyda Borelli en 
" E l Recuerdo del otro" es digna de 
un minucioso estudio, como todo lo 
que ella encarna; porque ha nacido 
para el arte y sin él no podría vi-
vir. 
Vale más un gesto de Lyda que to-
das las bufonadas de ese promonto-
rio de cómicos ramplones que a base 
de eminencias danzan por estos mun-
dos de Dios. 
¡Oh! los ojos de Lyda Borelli, tie-
nen algo de encanto y de majestuo-
sidad, que con solo una mirada nos lo 
dice todo. 
Pertenece esta joya de arte a la 
compañía " L a Internacional Cinema-
tográfica" casa que tiene verdadero 
gusto en seleccionar programas pa-
ra Maxim, amén de contar con el me-
jor material de cintas de la Habana. 
C R O N I C A S D E L P U E R T O 
LA NEBLINA HIZO DETENER TRES HORAS 
AL VAPOR " H A V A N A " 
P a s a j e r o s l l e g a d o s e o e s t e b u q u e y e n e l 
^ C o b l T E x c u r s i ó n p r e s i d e n c i a l e n e l 
<<Hatuey,, ¿ V i e n e l a Z a r a g o z a ? 
Sucesores de Moffett Robbins Co. 
Teléfono 1-1439. Sierra Caoba. Apar-
tado 414. 
Han trasladado la sierra de Re-
gla y el Depósito en Marqués Gon-
zález, 22, a Hacendados, al lado del 
Matadero Industrial. 
Gran surtido en Caoba, Cedro, Ma-
jagua y maderas del país y extran-
jeras. 
Chapas finas para ebanistería y 
envases; Nogal de España, Raso, 
Circasiano, Americano. Roble cuar-
tejado, M&ple Caracolilla, Caoba, 
Cedro, Majagua, Acebo, Blanco, 
Alamo, Pople, Aya, Palisandro, 
Abedul, Fresno, Palo de Rosa. 
HEREDIA.—Anoche se puso en 
escena en este teatro " E l Gran Ta-
caño". 
Para esta noche ha combinado Ga-
i-rido un ecccelente programa: " L a 
Victoria del general" y "Los secre-
tos dtel divorcio".—2 actos. 
Mañana, Jueves, un estreno sen-
sacional " L a mano negra" bella e in-
teresante película de la Cinema films 
Co. 
E l viernes día de moda. 
" E l orgullo de Albacete" éxito en 
Madrid y lo será también en la Haba-
na. 
A L H A M B R A . —Empieza hoy la 
función, con la aplaudida zarzuela 
"Micaela la Sabrosa." 
E n la segunda tanda va " E l Patria 
en España," que sigue dando llenos. 
Y en la tercera 'La Bella Polar." 
Siguen los ensayos de "Aliados y 
Alemanes," zarzuela de Villoch y 
Anckmann. 
Cine Galathea.— 
Galathea estrena hoy L A C U L P A 
intenso drama de mucha sensación. 
Por el gran valor de esta cinta le 
auguro un éxito completo al Carden 
de Prado y San José. Esta se pro-
yecta en segunda tanda, para la pri-
mera otra cinta que agradará gran-
demente al público L O S F A N T O -
C H E S dividida en 10 partes. Y en 
última tanda C I N E C I N O T I E N E 
F O R T U N A , CORRIDA D E TOROS 
E N MEJICO y E L C L A V O . 
L a última producción de la famosa 
casa Pathé Fréres, será estrenada el 
próximo viernes 11 día de moda en 
este Cine. Se titula V E I N T E AÑOS 
D E ODIO. 
C I N E Inglaterra.— 
De gran éxito son las películas que 
exhibe el Cine Nueva Inglaterra esta 
noche. E n primera y tercera tanda 
ocupará el lienzo la interesante y sen-
sacional films en 10 grandes partes 
E L N E G R O D E S T I N O . Para la se-
gunda está marcada la regia obra de 
la casa NORDISK estrenada anoche 
CUANDO L A S H E R I D A S C I C A -
T R I Z A N . 
AGUARDIENTE RIVERA 
GALATO-Cine 
PRADO Y SAN J O S E 
V I E R N E S 11 D E D I C I E M B R E 
¡¡20 AÑOS D E ODIOH 
E S T R E N O E N C U B A 
FAMOSA, E M O C I O N A N T E P E L I -
C U L A D E P A T H E . G R A N M E -
T R A J E 
E n c o n v a l e c e n c i a 
E L "HAVANA" 
Directo de Nueva York llegó ayer 
a las 3 y media de la tarde el vapor 
americano "Havana" con carga y 126 
pasajeros. 
A su salida del citado puerto en-
contró el "Havana" un tiempo bas-
tante malo, con un viento extraordi-
nario y densa neblina. 
L a primera noche del viaje fué 
muy mala y la neblinfi era tan densa 
que el barco tuvo que parar unas S 
horas. 
No obstante, no ocurrió novedad, 
pues el tiempo mejoró enseguida. 
E L D I R E C T O R . D E L . "HAVANA 
POST" 
Uno de los pasajeros de primera 
de este vapor, era el señor George 
M. Bradt, director de nuestro estima 
do colega habanero "Havana Post" 
que, como es sabido estaba en los 
Estados Unidos, gestionando la ce-
lebración de un importante match 
de boxeo en el que figuraría el cé-
lebre campeón negro Jack Johnson 
y cuyo match se debía celebrar en la 
Habana. 
Sobre este asunto publicamos apar-
te una extensa información. 
OTROS P A S A J E R O S 
Entre los demás pasajeros de pri-
mera del "Havana" figuraban: 
E l secretario de la Legación de 
Cuba en la Haya, señor Arturo Pa-
dró y señora que nos manifestó exis-
tir en Holanda como un millón de bel 
gas refugiados, así como varios in-
cidentes ocurridos en su viaje desde 
Rotterdam a Nueva York, en el que 
tuvo el barco en que fué, que navegar 
con grandes precauciones por jtemioi' 
a las minas submarinas y sin poder 
andar por la noche, por el mismo te-
mor. 
E l Vice-Cónsul de los Estados Uní 
dos en la Habana Mr Joseph M. Sprin 
ger. 
E l Almacenista de Calzado señor 
José A. Veiga y su familia, entre la 
que figura su hija la preciosa señori-
ta Gertrudis Veiga, que se acaba de 
graduar en un Colegio americano. 
E l popular italiano de canto señor 
Salvador de Pascuali, cuya esposa ©s 
la gran mezzo-soprano que actúa en 
Nueva York, y cuyo viaje a la Haba-
na créese relacionado con la próxima 
temporada de ópera. 
Los comerciantes señores Baldo-
mero Fernández, Manuel Lozano y 
José Cueva e hijo. 
Los hacendados señores José H . 
Beola, de Holguín, y Luis E . Capote, 
el ingeniero Minton Warren. 
E l doctor Rafael Jacobsen, los pro 
pietarios de hoteles Harry C. Thomp-
son y Hermán Allison, el abogado Ja-
mes B. Alian; el joven Marino Ben-
gochea, que viene de Boston de ad-
quirir una goleta de 79 toneladas pa-
ra la casa "Bengochea1 Hermanos", la 
cual llegará en breve a la Habana 
y será dedicada a vivero con el nom 
bre de "María Luisa". 
E l teniente de policía americano 
Mr George Cullim y familia, que vie-
ne de paseo, el agente de " L a Equi-
tativa" señor Vicente Julbe, el artista 
Arthur Lentchford, el presidente de 
la Compañía de la Ward Linc Mr 
Alfred Gilbert Smith. 
E l secretario particular del secre-
tario de Agricultura señor Francisco 
González Iglesias, señores Dave A. 
Echemendía, Hen'rry Golden y señora 
James H. Goss y familia, señorita 
Elena Hernández, Charless Lucas, Jo 
sé Masesas y señora, Francisco Mar-
tín, señora Anna G. Pettibono, Pe-
dro Pons y familia, F r y C. Pray, Jor-
ge Ruano, Enrique Romagosa, Inés 
Saludes y familia, Ciro Sosa y fami-
lia, Rubén T . Tolón, señora Carolina 
M. de Valera, José F . Vidal, George 
Weaver y otros. 
E L P R E S I D E N T E D E L BANCO NA 
CIONAL. 
También llegó en el "Havana" el 
distinguido financiero Mr. William 
A. Merchant, presidente del Banco 
Nacional de Cuba, acompañado de 
su elegante esposa. 
E L "GOBERNOR COBB" 
De Cayo Hueso llegó ayer larde el 
vapor "Governor Cobb" con 20 pasa 
jeros. 
E n primera llegaron el distinguido 
inven señor Manuel Hierro, el comisio 
nista señor José L . VillaamiU el 
sitíente del Banco "Habana" John S. 
Durland', la \señorita camagüeyana 
Ernestina de Varona y los señores 
J . C. López, y G. L . Pratt e hijo. 
V I A J E , P R E S I D E N C I A L . E N . E L 
" H A T U E Y " . 
E l ir.ayordomo de Pi'.acij s^ñor 
Alberto de Cárdenas, estuvo ayer 
tarde en el yatch presidencial "Ha-
tuey", trdenando hacJr varios prepa-
rativo.? para un próximo viaje que 
dará en él, probablemente hasta 
Oriente, el general Menocal y su fa-
milia. 
Esta excursión será para los días 
de Pascuas, los que el señor Presiden 
te piensa pasar en Chaparra. 
U N MINISTRO D E C A R R A N Z A A 
p o r t l a n d d e p e n d e d e l a c a l i d a d d e 
las materias primas de que se compone, y del cuidado jr esmero en el 
manejo de las mismas. La roca hay que mezclarla, triturarla y q^. 
marla con exactitud matemática y el cemento hay que aclimatarlo. 
En las seis grandes plantas del "ALPHA" la exactitud es ú 
primera regla que se observa estrictamente. Químicos peritos 
examinan el Cemento "ALPHA" cada hora. Ellos se encargan 
de ver que la fórmula según la cual se fabrica el "ALPHA" 
(el resultado de 23 años de experimentos) no varíe un ápice, y 
su continua vigilancia, tanto de día como de noche, da por 
resultado la más alta calidad para el 
A L P H A O C e m e n t o 
Portland que se Garant iza 
En cuanto a finura de grano, solidez y resistencia, se garantiza 
que el Cemento "ALPHA" llena todos los requisitos del Gobierno 
de los Estados Unidos y de todos los demás. En cada onza de este 
cemento hay pureza, "actividad" y ^vida," por decirlo así. Es por 
eso que el "ALPHA" "va más lejos" que los cementos ordinarios. 
Recomendamos el Cemento i"ALPHA" para toda obra de 
concreto, porque los resultados son siempre satisfactorios. 
A r e l l a n o y C í a H a b a n a . 
G o n z á l e z , O l a e c h e a y C í a . . C á r d e n a s . 
S o b r i n o s d e B e a y C í a . . . M a t a n z a s . 
A l b e r t o S a s s o . C i e n f u e g o s . 
A l b e r t o G o n z á l e z , S . e n C . . S a n t i a g o . 
M u i n o y C í a . . . . S a g u a l a G r a n d e . 
C í a F e r r e t e r í a d e G u a n t á n a m o . G u a t á n a m o . 
Pídase informes a GRAHAM, HINKLEY y Cia. 
L o n j a d e l C o m e r c i o , H a b a n a . 
L A H A B A N A . 
Dícese que boy saldrá de Veracruz 
para la Habana el Ministro de Relacio 
nes Exteriores del gobierno del ge-
neral Carranza, licenciado Isidoro 
Fabela que trae una delicada misión 
para el gobierno cubano y que de la 
Habana seguirá a los Estados Unidos 
con igual comisión. 
E l viaje lo hará probablemente en 
la corbeta mejicana "Zaratoga". 
E L "HEREDIA** 
Ayer tarde salió para Nueva Or-
leans el vapor americano "Heredia", 
con carga y 48 pasajeros, entre los 
qué figuran algunos mejicanos y 
americanos llegados de Europa en 
" L a Navarre", que se dirigen al Pa-
so. 
Cine Prado,— 
Anoche día de moda en Prado fue 
una verdadera función de éxito. L a 
enorme concurrencia salió satisfe-
Pagaremos los mejores precios pa- chísima por tan interesante progra-
ra tozas de caoba y cedro al contado, ma. Para la segunda tanda de hoy 
15843 alt. lO-24-o ¡está anunciado el estreno de anoche, 
Teniendo que suspender todas las operaciones, los jefes de mi 
casa de Bélgica, los señores Figartner, Goldmuentz et Fils , de Bru-
xelles, me han ordenado por cable vender mi muestrario completo 
de joyas finas, a precios mucho menos del costo actual; por lo tan-
to, ofrezco a la sociedad Habanera una oportunidad como estoy se-
guro nunca ha habido otra'igual en la Habana y será muy difícil 
que se vuelva a ofrecer otra vez. 
Todos mis artículos son originales y tengo un gran surtido va-
luado-en muchos miles de pesos en brazaletes, broches, aretes, pen-
danls para señoras y anillos con diamantes, alfileres de corbata de 
los mas hndos dibujos- y yugos de camisas para caballeros. Todo lo 
tongo que sacrificar a precios verdaderamente ridículos por tener 
que regresar en breves días. 
Si usted piensa comprar un regalo de Pascuas, no deje de ver 
enseguida a Artnand Lefevre, ojo Monopol Import and Export Co., 
L E m p e d r a d o , 3 0 . H A B A N A ^ 
C 5217 1-9 
Encuéntrase ya en período de con-
valecencia, después de haber estado 
gravemente enfermo con fiebre tifoi-
dea, el Representante a la Cámara 
por la región oriental, señor Arísti-
des García, 
Nuestra enhorabuena al señor Gar-
cía, como asimismo al doctor Fran-
cisco Loredo, reputado médico que ha 
logrado salvarlo casi de una muerte 
segura, por su eficacia y acierto en el 
plan curativo a que sometió al señor 
García. 
Complacido 
Habana, Diciembre 8 de 1914. 
Señor Cronista de la Sección de 
Sport del D I A R I O D E L A MARINA 
Muy señor mío: 
Rogándole perdone las continuas 
molestias que les ocasionamos espero 
dé publicación en su leída sección a 
la presente carta. 
Estoy conforme en hacer lo que 
me indica mi compañero señor Rosi-
llo, en la primera condicional de rril 
carta contestación a la de su reto. 
Ahora después de atender las ob-
servaciones de varias personas capa-
citadas, que estando en una época 
del año en que oscurece muy tempra-
no y necesitando más de tres horas 
entre ambos aviadores para realizar 
la segunda condicional de mi apues-
ta, pues en el caso de batir yo el re-
cord necesitaría lo menos 50 minutos 
e igual tiempo tendría que emplear el 
señor Rosillo para defenderlo. Trans-
curriendo por lo menos tres horas 
entre la preparación y finalidad del 
primero al segundo vuelo. 
Estando presente el señor Rosillo 
ŷ  también la representación de am-
bos, hemos acordado de común acuer-
de ambas partes en variar la segunda 
condicional en lo siguiente: 
Efectuar un vuelo de velocidad en 
campo cerrado a donde se colocarán 
las respectivas señales para que el 
aviador realice su vuelo dentro de 
ellas, siendo ganador el que más vi-
rajes haga dentro del circuito indi-
cado, en el tiempo que acuerde el Ju-
rado. 
Me permito designar como deposi-
taría de los dos mil pesos moneda 
americana, importe de nuestra apues-
ta la casa comercial E l Navíc^ de los 
señores García Tuñón y Compañía, 
cuyo ingreso se hará el Jueves 10 an-
tes de las 10 a, m. 
E n tal virtud necesitándose ampliar 
el número de personas componentes 
del Jurado para que puedan atender-
se los distintos puntos de señales, 
tendremos que aumentar éste al nú-
mero necesario por ambas partes, pu-
blicándose sus nombres en el próximo 
programa del match; haciendo cons-
tar desde este momento mi aceptación 
para Presidente del mismo al coronel 
José D'Estrampes, 
Conforme en un todo firmamos mi 
compañero y yo a un mismo tenor. 
S. Hedilla.—D. Rosillo. 
Correo de España 
N O V I E M B R E 
E L SUBMARINO ^ P E R A L " 
De esta guerra, sea cual fuere su 
desenlace, una de las enseñanzas 
más elocuentes será, sin duda, la efi-
cacia de los submarinos. • 
Ha sido en España donde se inició 
y luego desgraciadamente se aban-
donó la construcción de submarinos. 
Otras naciones aprovecharon la ini-
ciativa, tomando por base de sus ex-
perimentos la idea del ilustre Pe-
ral. 
E s esto lo que recuerda la siguien-
te carta, que encontramos en el "Dia-
rio de Cádiz," suscrita por el hijo del 
inventor del submarino: 
"Sr. D. Manuel Pece Casas, cola-
borador del "Diario de Cádiz." 
Muy distinguido Sr. mío: 
Acabamos de leer con gran com-
placencia su brillante artículo sobre 
el "Submarino Peral" y me apresu-
ro a escribir a usted en nombre de 
mi madre y en el de todos nosotros 
para hacerle presente el testimonio 
de nuestro profundo agradecimiento, 
por su nobleza al iniciar una campa-
ña de justa reivindicación a la memo-
ria de aquel genio que todo lo sacri-
ficó por España, su amada Patria, a 
la que adelantándose a su tiempo 
quiso hacer grande, y en la memo-
ria de todos está el premio. 
Ahora que el tiempo, paso a paso, 
viene a demostrar cuanto Peral pre-
dijo en su proyecto, es cuando nues-
tro Ministro de Marina dice que hay 
que reconocer en los submarinos una 
poderosísima arma de combate y se 
acuerda la construcción de aqué-
l los , , . 
Quiero antes de terminar, facilitar 
a usted un detalle curiosísimo, que 
no echará en olvido seguramente. E l 
ingeniero que dirige los talleres Ger-
manian Krupp en Kiel, es un señor 
que estuvo en Cádiz durante la época 
de la construcción del "Peral," y fa-
cilitaba a los franceses datos para la 
construcción del "Zedé," que fué la 
primera copia del "Peral," pasando 
después a Alemania a dirigir la cons-
trucción de estos buques, auxiliado 
no solo por los datos que entonces 
pudo adquirir, puesto que todo se hi-
zo público, sino también por nuestra 
"Gaceta," que publicó íntegra la Me-
moria del invento. Este detalle nos 
ha sido administrado por carta del 
señor Mercader, único oficial super-
viviente del submarino, y en la que 
al mismo tiempo dice que todo esto 
lo dijo asimismo en un banquete que 
un buque alemán dió a nuestros ma-
rinos en Vigo, y que desde el almi-
rante al último oficial, quedaron con 
la boca abierta, sin saber qué con-
testar en justificación; terminando 
su carta con estas palabras: "ya ven 
ustedes como no es aventurado decir 
que los submarinos alemanes son una 
copia del "Peral;" es decir. Peral 
que no pudo salvar a su patria sal-
vando a los demás," i Y que estemos 
en un país donde no se pueden exigir 
i-esnonsabilidades por nada! 
Perdone la extensión de estas li-
neas y sírvale nuestra gran gratitud 
y reconocimiento, de estímulo, que no 
lo necesita, para no cejar en tan no-
ble como justificada campaña. 
Aprovecho esta ocasión para po-
nerme incondicionalmente a sus ór-
denes, como afectísimo y verdadero 
amigo q. e. 8. m., 
Antonio Isaac Peral. 
U N A O P E R A ESPAÑOLA.—''LA 
V I D A B R E V E . " 
Según nos comunicó oportunamen-
te el cable, se ha estrenado en el tea-
tro de la Zarzuela de Madrid, el dra-
ma lírico en dos actos " L a Vida bre-
ve," letra del malogrado poeta Carlos 
Fernández Shaw y música de Manuel 
de Falla. 
L a historia de esta ópera, castiza-
mente española, y, ello no obstante, 
estrenada en el extranjero antes qua 
en España, no será conocida, segura-
mente, de nuestros lectores. 
E n un concurso organizado por la 
Academia de Bellas Artes de San 
Fernando el año 1906, fué presetada 
•''La vida breve," compuesta por F a -
lla sobre un bello poema, en que 
Fernández- S'̂ aw Hió lorma d^anixti-
ca a una linda poesía suya, " L a cha-
vahila,' publicada en la notabie y 
popudar revista "Blanco y Negro." 
E l jurado del concurso, formado por 
los maestros Bretón, Serrano, Caba-
llero y otros, la premió por unanimi-
del libro como el de la música traba-
jaron, sin oAito, p.a.. ^v,..o~0- .̂ ^ - j 
su obra fuese representada en un tea-
tro de Madrid. Desilucionado Falla, 
marchó a París, donde ha permaneci-
do siete años, ampliando sus estudios. 
E n la capital de Francia destacóse 
muy pronto su personalidad entre 1a 
brillante pléyade de jóvenes músicos 
que allí luchaban por la fama artís-
tica. Debussy, Dukas, Ravel y otros 
eminentes compositores distinguiéro-
le con su amistad y consejos, y, al 
fin, vencidas las enormes dificulta-
des que entraña la arriesgada empre-
sa de estrenar una producción extran-
jera en París, pudo Falla lograr su 
propósito; el 30 de Diciembre de 191S 
celebróse la "premiere" de " L a vida 
breve" en el teatro de la Opera Có-
mica. E l éxito fué tan grande como 
el obtenido meses antes en el teatro 
del Casino Municipal de Niza, donde 
una célebre diva, Mme. Granville, ha-
bía dado vida escénica de un modo 
magistral a la protagonista del poe-
ma. 
Falla, que regresó a Madrid me-
diado el mes de Agosto último, tuvo 
la cuerte de que su ópera fuese aco-
gida con entsuiasmo por la empresa 
del teatro de la Zarzuela. 
" L a vida breve" escrita en un acto 
para cumplir una condición del con-
curso a que se ha hecho referencia, 
fué dividida luego en dos, sin cam-
biar una tilde en el libro ni en el des-
arrollo de la música. Esta reforma, 
lejos de perjudicar, ha mejorado la 
obra, porque, realmente, en un acto 
resultaba un tanto desproporcionada. 
L O S F O S F O R O S 
E l Gobierno de España se ha adhe-
rido al Convenio internacional de 
Berno, que prescribe la exclusión dol 
fósforo ordinario en la fabricación de 
cerillas, por considerarlo peligroso 
para la salud de los obreros de esa 
industria, 
V A Z Q U E Z D E M E L L A , A C A D E -
MICO 
De " E l Universo:" 
"Anoche fué propuesto para aca-
démico de número de la de Ciencias 
Morales y Políticas el gradilocuente 
"Sin género alguno de hipérbole, 
bien puede decirse que la Acaderaij 
ha elegido esta vez al más digno da 
tal honor, y que al llamar a su seno 
a un sabio como el señor Vázquez de 
Mella, se ha honrado a sí misma. 
"Felicitamos de todas veras a nues-
tro ilustre amigo, celebrando que U 
causa católica añada a sus represen-
tantes en la Academia de Cienciaí 
morales y Políticas uno tan excelso 
como don Juan Vázquez de Mella." 
R I F A AUTORIZADA 
Se ha concedido el penniso solicit» 
do por Sor María Campos, Superiott 
del Colegio de Jesús María, estabtó 
do en esta ciudad, para rifar un jue> 
go de cama calado, una docena depa» 
ñuelos para caballeros y una muñeca, 
destinando su pi-oducto a necesidadeí 
de las niñas asiladas en dicha institu-
ción. 
S U B A S T A APROBADA 
Ha sido aprobada la subasta parí 
el arrendamiento de la manzana 19 
las antiguas Murallas, adjudicando" 
sela al señor Emilio Rodríguez. 
P A R A L A R U R A L 
Se ha resuelto entregar a la Guar-
dia Rural el edificio conocido poí 
Asilo de Sagua, 
Se nos informa que el conocido je-
fe de los brujos matanceros, conocí' 
do por ño Blas, se halla gravemen» 
en+^-mo hace alírunos días. 
Con este motivo, nos enteramos 
. , <ŝ '. hace algunos días, o alg» 
ñas noches, recorren las calles 
aquella ciudad tres brujos disíraZ"? 
dos de mujeres que andan buscan ^ 
sangre de niño blanco Para.cura.(jad 
sn s"pprior írevárquico ¿Será ve 
_ ,̂  11 '̂' yjf í 1 w 1 ' 1 txi vj ivvy o , 
orador católico don Juan Vázquez de I esto ? L a policía matancera esta Mella 
" L a propuesta, que dadas las cos-
tumbres de la Academia, equivale a la 
elección en el mes que viene, fué fir-
mada por los señores Sánchez, de To-
ca, Marqués de Figueroa y Salcedo. 
averiguarlo. No otroJ 
sólo nos limitamos a dar la voz 
alerta, no sea que tengamos que 
mentar algún infanticidio por ra* 
de esos fanáticos. 
ESPECIAL. 
D I A S D E H A S T I O — D E N E R V I O S I D A D - D E ANGUSTIAS. 
Existí» ia creencia de que la propensión i 
"mal genio," •asccptibilidad i irribitabili-
émó de una persona era debida á su carácter 
•aturad mientras que ya hoy «abemos qiKi tal 
condición nerviosa proviene en muchos casos 
de alguna afección de los riñon es. 
Es considerable la cantidad de ácido úrico 
que se forma en el cuerpo humano y e» obli-
gación de los ríñones filtrarlo y eliminarlo, 
pero cuando estos órganos se hallan enfermos 
• debilitados, ese veneno se p̂ropaga por la 
sangre en todo el cuerpo con la consiguiente 
irritación á todo el sistema nervioso y cau-
sando jaquecas, desranecimientea, hipocon-
dría, ataques neurálgicos, dolores renmátioos, 
vitfta cansada, hastio, y una persistente in-
clinación i enfadarse pcx causas triviales. 
Se siente üd, que el menor ruido le mo-
lesta. Aun i los pequeñuelos les sorprende 
la nerviosidad y ma! humor de la mamá. 
El hombre de negocios regaña con asperidad 
i sus empicados por faltas insignificantes á 
veces imaginarias. 
Otro mal efecto del ácido úrico es la hidro-
pesía ; recrecimiento á estilo de bolsas debajo 
de los ojos ; hinchazón de las muñecas, pier-
nas y pantorrillas. 
Las afecciones de los ríñones, interrumpen 
ia función normal de ia orina, resultando el 
.paso de los orines demasiado frecuente, ó 
U n o s R i ñ o n e s r E n f e r m o s 
C a u s a n D i v e r s o s 
O t r o s M a l e s . 
S i es a h i son 
los rutones. 
Q u e n e r v i o s a e s t o y * " 
caso de Mal de Bright 6 de Diabete». 
Las Pildoras de Foster rrfneiran 
..ones, curan el dolor de escalda. no afi n 
la orina y restablecen í los ""^f5/mjf 1< 
desempeño de su función natural^ ^ 
escaso con dificultad y dolor y esrrtie^^ ^ 
sobrevienen ataques de ancmra • p0" 
los ríñones ó vejiga. ^ 
Es peligroso desatender anos r f i a » » ^ 
tades, puesto que «»8te/1,rie^^es> 
ñ iKs0 d'dol  « v a l d ^ j w ^ j ^ 
trsi 
sangre y expulsar los venenos unes^ 
mismo en el pait se han dado caso» 
tigables. 
PRUEBAS C E R C A N A ^ * ^ 
L a señora doña Felicidad ĵfV 
domlciliada en la calle de ti .guiiV 
ballero núm. 7, Ciudad de 
nos escribe lo crue sigTie: .^.^ d* 
"Con referencia a las FU<|" 0 ai* 
Foster para los Ríñones c61"".^»*'' 
he usado unos tres pomos soi ^ 
pero con muy buen éxito y f̂fl 
del buen resultado Q'ic a mi ^rl¡* 
dado, me propongo recon la oc*' 
cada vez que se me Proscnt® r*' 
slón, a fln de que otros Pu^ar lo» 
clbir ig-ual beneficio. l>ara, a A11* 
achaques de los rifiones y oU° ere0 
estamos expuestas las mujeres 
que pueda haber medicina ôgtet 
adaptada que las Pildoras ae 
para los Ríñones." 
P I L D O R A S D E F O S T E R P A R A L O S 
Da vealm en !«• botica*. Sa enviará maestra gratis, franco porte, A quien la solicito. 
Fostar-MeClalIax Ce* BufWo, N. Y , EL U. de A. 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
F A G I N A N I J Í E V E 
L O S C O C I N E R O S 
Anoche ce lebró junta general ex-
raordinaria el Centro Internacional 
fP Cocineros, en su local social, A m i s -
tad 156, bajo l a presidencia del se-
^ ñ o r Florencio M o r e j ó n . _ 
• Ac tuó de secretario el s e ñ o r Pedro 
''TVTasót L a s e s i ó n f u é dedicada a t r a -
•+ar-sobre l a necesidad que tiene di-
j ta ins t i tuc ión de trasladarse a otro 
; Incal que r e ú n a mejores condiciones, 
l « o r a u e en el actual se ofrecen con 
í':frecuencia numej-osos incidentes por 
•'.'dar sus asambleas en el propio local 
/' distintas colectividades. 
; ; A doce termino l a s e s i ó n , acor-
dándose gestionar nuevo local social. 
E N É L C O M I T E C E N T R A L 
V L a junta de delegados al C o m i t é 
í Central se ce lebró anoche bajo l a pre-
i'Bidencia del s e ñ o r Cipriano Vigoa . 
• A c t u ó de secretario el s e ñ o r A r c e . 
' * Se dió cuenta del movimiento de 
i ireSOrería en ê  mes ^e O ^ b r e , de-
' tallados en un minucioso balance. 
Se nombró una c o m i s i ó n de glosa pa-
ra que informe en s u oportunidad. 
] No estando terminado el informe 
[ QUe debe rendir l a s e c r e t a r í a del Co-
ími té al departamento de Sanidad, re-
ferente al reparto p r ó x i m o pasado, 
se acordó que una c o m i s i ó n visite a l 
' señor Secretario de Sanidad p a r a 
' gestionar que aquel superior centro 
otorgue los v í v e r e s a reserva de en-
tregar los estados del reparto a l a 
mayor brevedad, dado que el trabajo 
que' exigen no puede l levarse a efecto 
; tan pronto como fuera de desear. 
Sé susc i tó un animado debate sobre 
•la pet ic ión del gremio de escogedo-
1 res de tabaco en r a m a que solicitan 
1 ingresar nuevamente en el seno del 
Comité. , , 
Reinó una fuerte o p o s i c i ó n , porque 
-esos obreros han pertenecido al Co-
íteiité y renunciaron a tener represen-
>tación en el mismo. 
Hicieron uso de l a palabra algunos 
^individuos, unos en pro y otros en 
icontra. ^ « * W Í ! | 
•: A l fin se acordó admitirlos nueva-
íjnente, teniendo en cuenta que e s t á n 
' pasando necesidades y que s i aban-
1 donaron el c o m i t é en un momento de 
ofuscación han vuelto sobre sus pa-
ses. • 
A las once t e r m i n ó l a junta . 
RES TERMIHW 
de 1 ,2 y 4 bóvedas, 
dispuestas para enterrar 
üstebaiUeroeza 55, marmolería 
H A F A L L E C I D O 
L o s hijos y hermanos, en 
su nombre y en el de los de-
m á s famil iares , ruegan a sus 
amistades que se s i rvan asis-
tir a la c o n d u c c i ó n del c a d á -
ver en ía tarde de hoy, m i é r -
coles, a las cuatro, de A n i m a s 
n ú m e r o 94, a l Cementerio de 
Colón, a g r a d e c i é n d o l e s este 
favor. 
Habana, 9 de Diciembre de 
1914. 
F e r m í n , Mario , Armando , 
Antonio y H e r m i n i a P e ñ a y 
• E s q u í a ; E r n e s t o y Ladis lao 
P e ñ a y F e r n á n d e z . 
No se reparten esquelas. 
C-5231 1-9 
rice de Coronas de Bíscuit 
d e R O S y C o m p . 
ISO, n ú m . 70. T e l . A-517I. H a b a n a . 
Donativos. 
A y e r i n g r e s ó en el C o m i t é Central 
l a suma de $21.20 oro; $3.80 plata y 
50 centavos donados por el s e ñ o r A n -
tonio Masot. 
E n el Parque de Colón. 
H o y t e n d r á efecto un mit in en el 
Parque de Colón, a las ocho de la 
noche, patrocinado por l a c o m i s i ó n de 
propaganda del C o m i t é Central . 
E l p a n . . . 
Corresponde el reparto del pan en 
el d ía de hoy a los obreros de l a f á -
br ica " L a s T r e s Coronas." 
U n a c o m i s i ó n de obreros se acerca-
ron a nosotros r o g á n d o n o s que en es-
t a s e c c i ó n consignemos su grati tud 
a los generosos d u e ñ o s de las pana-
d e r í a " L a F a m a " y "Santa Teresa" , 
por el valioso donativo que vienen 
destinando diariamente al C o m i t é 
Centra l . 
Son muchos los obreros que, gra-
cias a esos bondadosos industriales, 
pueden l levar un pedazo de pan a sus 
hijos. Gustosos les complacemos. 
L O S O B R E R O S D E S A N A N T O N I O 
D E L O S B A Ñ O S 
L o s s e ñ o r e s Manuel P é r e z , Juan 
A l v a r e z , Federico Morera, Antonio 
Duque, R a m ó n V i l l a r r e a i y Gregorio 
J i m é n e z , nos hicieron entrega de un 
extenso manifiesto firmado por cua-
r e n t a individuos, dirigido a los hijos 
de San Antonio de los B a ñ o s y sus 
s impatizadores, en ei cual hacen una 
r e l a c i ó n detallada de l a triste situa-
c ión en que se hal la su pueblo natal . 
P o r su mucha e x t e n s i ó n no pode-
mos publicarlo, lo cual sentimos. 
E n él invi tan al pueblo todo y en 
part icular a los hijos del Ariguanabo 
a l a Asamblea M a g n a que t e n d r á 
lugar hoy a las ocho de l a noche en 
l a l a Bolso del Trabajo , A n i m a s 92, 
p a r a constituir un C o m i t é de A u x i -
lios que procure recursos con que al i -
v i a r la c r í t i c a s i t u a c i ó n de -aque l 
pueblo. 
E s p e r a n que no falte nadie a l a 
Asamblea . De que cumplan todos con 
su deber depende la s o l u c i ó n del pro-
blema m á s grande que pesa sobre un 
pueblo cuito y progresista que b u s c ó 
s iempre su engrandecimiento en las 
rudas faenas del trabajo, y hoy se 
encuentra hambriento por no tener 
o c u p a c i ó n sus moradores. 
E l grito de angust ia que lanzan 
esos obreros s e r á oído por todos los 
que tienen f i j a l a v i s ta en el escena-
rio de l a miser ia ^ue se cierne sobre 
los ariguanabenses; se a p r e s u r a r á n 
a formar en las f i las de los que de-
sean protejer a sus c o n t e r r á n e o s lle-
vando el sustento a l a morada del 
obrero que un d í a contemnlaba gozo-
so e l e s p e c t á c u l o que o f r e c í a n sus 
hijos jugando y correteando por las 
calles que hoy recorren hambrientos 
y descalzos, mendierando una l imosna. 
Todo por los desheredados, por las 
v í c t i m a s inocentes del conflicto eu-
ropeo. 
L A I G L E S I A , I N C A N S A B L E 
E n estos momentos de amargura 
se destaca l a Ig les ia llevando por 
boca de sus ministros voces de al ien-
to y de esperanza a l c o r a z ó n de los 
afligidos. E s el D I A R I O D E L A M A -
R I N A en estos instantes el portavoz 
de unos y otros. E n medio del dolor 
que sentimos a l anunciar los clamo-
res de angust ia de los menesterosos, 
nos conforta encontrar en nuestro ca-
mino almas caritat ivas que se ofre-
cen. 
E n t r e é s t a s f iguran, justo es reco-
nocerlo, los ministros de l a Igles ia , 
cumpliendo^ s u apostolado. . 
E l p r e s b í t e r o Padre V i e r a atiende 
t a m b i é n a los n i ñ o s inscriptos en l a 
L i g a Prole tar ia . Leed s u carta : 
A los n i ñ o s E n r i q u e S. I l l a , J u a n a 
M a r í a P é r e z , J u a n R o d r í g u e z , Mi-
guel L e a , Antonio M a r t í n e z y Ro-
s a V á r e l a . 
Mis queridos amiguitos: 
Con honda e m o c i ó n he . l e ído vues-
t r a carta , sencil la y t ierna, en . l a que 
palpita todo - el dolor de vuestras a l -
mao angelicales. 
Os agradezco, amiguitos, las f r a -
ses que me d e d i c á i s y las recibo co-
mo el honor y el tesoro m á s grandes 
de l a t i e r r a . . . 
E s p e r a d . No d e s c o n f i é i s de esta so-
ciedad, acostumbrada a dar ejemplos 
de generosidad extraordinaria. E s 
cierto que el e g o í s m o impera, que 
h a y hombres que gastan en place-
res lo que debieran emplear en el 
socorro de los desgraciados; mas 
t a m b i é n es cierto que no - faltan .per-
sonas misericordiosas que c i fran en 
hacer el bien toda s u gloria. 
Y o os aseguro que en los d í a s de 
Pascua , en que l a Ig les ia , vuestra 
amiga , canta alborozada por el adve-
nimiento del Redentor, l a mensajera 
de los Cielos, l a bendita Car idad os 
h a r á una v is i ta , dejando en vuestros 
hogares tristes el consuelo de que 
ahora c a r e c é i s . 
F u i t a m b i é n n i ñ o pobre, s in m á s 
fortuna que el. trabajo de mis ama-
dos padres; y el deseo de toda mi 
v ida h a sido ayudar a los que na-
ACEITE:: PARA:: ALUMBRADO n DE :: EAMILIA 
L U Z B R I L L A N T E 
Ldbre de e x p l o s i ó n y c o m b u s t i ó n e s p o n t á n e a . S in írumo n i mal _o loc 
Elaborada en l a f á b r i c a establecida en B B L O T , en e l litoral de esta balita. 
P a r a evitar f a l s i ñ c a c i o n e o , las latas l l e v a r á n estampadas « a las tapi-
*aB las palabras 
L U Z B R i E L L A N T B 
y en la etiqueta es-
*a*á Impresa l a 
« a r c a d<j ¡fábrica 
ELEFANTE 
es nuestro 
elusivo uso j 
Perseguirá con 




H A C E I T E 
LUZ BRILLANTE 
«,le ofrecemos a i 
Público y que no 
Reducto de una fa-
oricación especial 
,y que presenta e l — 
jj^ecto de agua c lara , produciendo una L U Z T A N H E R M O S A , s in humo ni 
•ee ]« QU* na<1'a tíen* Que envidiar a l gas m á s purificador. E s t e aceite po» 
cualiri f1^11 ventala no inflamarse ©n el caso de romperse las l á m p a r a s , 
toUAS recomeildable. Principalmente P A R A E L , U S O D E ¡LAS R A 
Advertencia a loa consumidores: L A L U Z B K I U L A N T E marca E L E -
es igual, s i no superior en condiciones Imnlnicas, a l de mejor clase baoort si no sur 
t k **** extranjero, y se vende a precios muy reducidos, 
clase m 11 tenemofí w completo surtido de B E N C I N A y G A S O L I N A , de 
^ucidoa61^01, I)ara al,iimbrado, para fuerza motriz y d e m á s usos, a pcecios 
í fc» Weet India OJí Reflnlng C o _ O l I c l n a : S A N P E D R O , N ú m . C — H a b a n a 
éoa: £>-l 
cieron s in otra r iqueza que eJ dolor y 
las l á g r i m a s . 
Os quiere mucho y se ofrece para, 
todo, 
J o s é V i e r a , P r e s b í t e r o . 
Dciembre 8-1914. 
i r i s T i r 
R E G I S T R O M E R C A N T I L 
Se h a resuelto por decreto de ayer 
la s e p a r a c i ó n del Regis tro Mercanti l 
de S a g u a l a Grande del de l a propie-
dad del mismo pueblo, a l cual estaba 
adscripto interinamente, n o m b r á n d o -
se Regis trador Mercant i l de Sagua 
la Grande a l doctor R a m ó n S u á r e z 
Fle i tes , el cual t o m a r á p o s e s i ó n de 
su cargo luego que cumpla las pres-
cripciones legales. 
R E N U N C I A S A C E P T A D A S 
H a n sido aceptadas las renuncias 
de sus respectivos cargos a los seño-» 
res J u a n Miranda U r q u i z a , Juez M u -
nicipal p r i m e r suplente de S a n t a C l a -
r a ; Gui l lermo O r i a r i n a , J u e z Munic i -
pal de M o r ó n y Manuel R o d r í g u e z 
Moreno, Juez Municipal segundo su-
plente de M o r ó n . 
P R O C U R A D O R E S 
Se h a expedido t í t u l o de P r o c u r a -
dor a favor de los s e ñ o r e s R a m ó n 
G o n z á l e z B a r r i o s , f u i d i r é s A^el ino 
Vinont y J u l i á , y A r t u r o Gregorio 
Rafae l R u i z y G o n z á l e z , con residen-
c ia en a Habana , Santiago de Cuba y 
Cienfuegos respectivamente. 
M A N D A T A R I O S J U D I C I A L E S 
Se h a expedido t í t u l o s de Mandata 
rios Judic ia les a favor de los s e ñ o -
res S i m e ó n Agapi to Poveda y F e -
r r e r y Manuel Madiedo y G a r c í a con 




Anoche t o m ó p o s e s i ó n de sus car-
gos l a nueva D i r e c t i v a de l a delega-
c i ó n del barrio de Colón . 
F o r m a n é s t a : Manuel F e r r o , P r e -
sidente; F r a n c i s c o Diez , Vicepres i -
dente; J o s é P i ñ e i r o , Secretario; F r a n -
cisco Cardo , Vicesecretar io; Jul io 
Barr ios , Tesorero; Manuel R e y , V i -
cetesorero. A d e m á s , tres vocales y 
un delegado. 
Se l e y ó el ac ta de l a s e s i ó n , siendo 
aprobada. 
D e s p u é s el Secretario l e y ó el ba-
lance del mes de Noviembre, que 
a r r o j a un saldo de $687:18; que f u é 
t a m b i é n aprobado. 
T e r m i n ó l a s e s i ó n con u n cambio 
de impresiones, d á n d o s e lec tura a l 
nuevo Reglamento por el que se re-
g i r á l a sociedad en lo futuro. 
u b r o s ^ í j í v o s 
E . M u t z . — L a Tap icer ía , un tomo 
en tela, $1.25. 
E . Lefebüre.^—El Bordado y L o s 
E n c a j e s , .un tomo en tela, $1.25.-
P a u l Lefor t .—His tor ia de l a P i n -
tura E s p a ñ o l a , un tomo en tela, un 
peso 25 centavos. 
Pedrb P a r í s . — L a . E s c u l t ü r á A n t i -
gua, u n tomo, en tela, $1.25. 
Valer iano Weyler .—Mi mando en 
C u b a . — H i s t o r i a Mil i tar y P o l í t i c a de 
la ú l t i m a guerra separatista duran-
te dicho mando, 5 tomos en tela, 10 
pesos. 
J u a n V a l e r a . — F l o r i l o g í a de poe-
s ías castel lanas del siglo X I X -con 
i n t r o d u c c i ó n y notas b i o g r á f i c a s y 
cr í t icas , cinco tomos en pasta, $6. . 
J u a n V a l e r a . — P o e s í a s y arte de 
los á r a b e s en E s p a ñ a y Sicilia,- por 
Adolfo Feder ico de Schack, tres to-
mos en pasta, $2.40. 
J u a n V a l e r a . — C r í t i c a L i t e r a r i a , 3 
tornos^ $2.25-
J u a n Vallera.—Novelas: L a s I l u -
siones del Doctor Faust ino, dos to-
mos en pasta, $1.60. 
Juan Valera .—Discursos A c a d é m i -
cos, dos tomos en pasta, $1.80. 
J u a n Valera .—Cuentos , d i á l o g o s y 
f a n t a s í a s , un tomo en pasta, nocen-
ta centavos-• 
Juan Valera .—Nuevos estudios cr í -
ticos, un tomo en pasta, noventa cen-
tavos. 
J u a n Valera .—Nuevos Cantos ame-
ricanos, un tomo en pasta, noventa 
centavos. 
J u a n V a l e r a . — E l Super hombre 
y otras novedades, un tomo en pasta, 
noventa centavos. 
J u a n V a l e r a . — E s t u d i o s cr í t i cos so-
bre l i teratura, p a l í t i c a y costumbres 
de nuestros d ías , un tomo en pasta, 
noventa centavos. 
J u a n Va lera . — E l Comendador 
Mendoza, un tomo en pasta,-noventa 
centavos. . , 
J u a n Valera .—Disertac iones y j u i -
cios literarios, dos tomos en pasta, 
$1.60. ^ : 
J u a n - V a l e r a . — A vuela pluma, u n 
tomo en pasta, noventa centavos. 
J u a n V a l e r a . — P a s a r s e de listo, un 
tomo en pasta, noventa centavos. 
J u a n V a l e r a . — P o e s í a s , dos tomos 
en pasta, $1.50. 
A. S c h o p e n h a u e r . — E n s a y o » sobre 
re l ig ión e s t é t i c a y a r q u e o l o g í a , un 
tomo en pasta, $1^30. 
A. S c h o p e n h a u e r . — E l mundo co-
mo voluntad y como r e p r e s e n t a c i ó n , 
tres tomos en pasta, $9-
D. Merc ier .—Curso de F i l o s o f í a , 
Cr i t er io log ía general o tratado de la 
Certeza, un tomo en pasta, $2.70. 
D . Merc ier .—Curso de F i l o s o f í a , 
O n t o l o g í a , u n tomo en pasta, $2.75. 
D- Merc ier .—Curso de F i l o s o f í a , 
L ó g i c a , un tomo en pasta, $2:00. 
D. Merc ier .—Curso de F i l o s o f í a , 
P s i c o l o g í a , dos tomos en pasta, $3.50. 
J . O. Treve lyau L a e d u c a c i ó n de 
L o r d Macaulay, s e g ú n sus memorias 
y sus cartas í n t i m a s , - u n tomo en pas-
ta, $2.00. 
J . O. Treve lyau .—Vida , memorias 
y cartas del doctor Macaulay, dos 
tomos en pasta, $3.60-
J . G r a s s e t . — S e m i - l O c ó s y semi-
responsables, u n tomo en pasta, un 
peso noventa centavos; 
J . G r a s s e t . — E l Ocultismo ayer y 
hoy, lo maravilloso proc i en t í f i co , un 
tomo en pasta, $2.2 5. 
. R- E u c k e n . — L a s grandes corrien-
tes del pensamiento c o n t e m p o r á n e o , 
un tomo en pasta, $2.2 5. 
Max S t i r n e r . — E l Unico y su pro-
piedad, un tomo en pasta, $2.50. 
T o m á s Car ly le .—Pasaro ' y ' presen-
te, un. tomo, $1.90. 
Grer-trudls G ó m e z de Avel laneda. 
Obras l iterarias. C o l e c c i ó n completa, 
cinco tomos en pasta, $9. 
E d u a r d o Schüre;—-Ricardo , W a g -
ner, sus obras y sus ideas, un tomo 
en pasta, $1.60. 
F . N i e t c h e . — E l viajero y bu som-
bra, un. tomo en pasta, $1,80. 
G u y a u . — E l arte desde e l punto de 
vista s o c i o l ó g i c o , un tomo en . pasta 
$2.25. ^ ' 
Guyau .JEsbozos de una moral sin 
o b l i g a c i ó n ni s a n c i ó n , un tomo en 
pasta, $1.60. 
G u y a u . — G é n e s i s de la idea del 
tiempo, un tomo en pasta, $0.85. 
G u y a u . J L a moral de E p j i c u r o , un 
tomo en pasta, $1.50. 
Todas estas obras se ha l lan de 
venta en " L a Moderna P o e s í a , " de 
J o s é L á o é z RodrííEuaaL.- ObUmrk ÜLS. 
ü 
P R O F E S I O N E S 
Abogados y Notarios 
0 E B A R 0 Ü J . J ARMAS 
D o c t e r l e ó a M.Soablette 
A B O G A D O S 
E s t u d i o : San Ignacio, bO, do 1 a S. 
T E L E F O J Í O A-7995). 
COSME BE U TORRiEHTE 
L E O N B R O C H 
A B O t t A D O S 
A K A R G U R A , 1 1 , H A B A N A 
M f c y Trtégrafo: " B o á s l a t r 
T e l é f o n o A ^ S S S 5051 D - l 
Pelayo García y Santiago 
3ÍOTARIO P U B L I C O 
Pelayo García y Orestes Ferrara 
A B O G A D O S 
Obispo, n ú m . 53, altos. T e l é f o n o 
A-5153. D a 8 a 11 a. m . y 
de 1 a 5 p. m. 
5053 D - l 
i i i n i i i i i i i i i i i f i i i i i a m i u m i i i i H m i i m i i u i u 
Doctores en Medicina 
y Cirugía 
D r . J u l i o C a r r e r á 
Cirujano de Emergenc ias y del 
N ú m e r o Uno. Consultas: lunes, 
m i é r c o l e s y viernes, de 2 a 5. 
S a n N i c o l á s , 76-A. T e l é f o n o A-4566. 
1S236 31 e-
Doctor F é l i x P a g é s 
Cirug ía en general. Sífi l is , enfer-
medades del aparato gén i to u r i n a -
rio. Consultas: de 2 a 4.. 
C A M P A N A K i O , 60. 
T E L E F O N O A-3S70. 
5074 D - l 
C u r a r a d i c a l y s e g u r a d e 
l a D i a b e t e s , p o r e l 
Dr. Martínez Castrillón 
Consultas: de 1 a 3, en Cuba, 37. 
altos, o en Correa , esquina a San 
Indalecio, , J e s ú s del Monte, de 5 a 
7. T e l é f o n o 1-2090. 
0 4926 30-io. N . 
se n a trasladado a San Miguel, n ú -
mero 114, entre C á n l p a n a r í o y 
Lea l tad . 
Consultas: de 12 a 3. 
17361 . 31 d. 
Dr. Pedro A. Bosch 
M é d i c o Cirujano de l a Casa, S a -
lud " L a Ba lear" y del Dispensario 
"Tamayo^. 
Consultas: de 1 a 3. 
A n c h a del Norte, 217. T e l . A-8324. 
16979 10 d. 
D r . Pedro A . Baril las 
Espec ia l i s ta de l a E s c u e l a de P a r í s 
E S T O M A G O E I N T E S T I N O S 
Consultas: de 1 a 3 
Genios, 15. T e l é f o n o A-68S0 
16820 7 d. 
D r . Claudio fortún 
C A M P A N A R I O , 142 
Cirugía , iPartos y Enfermedades 
de S e ñ e r a s . Consultas: de 12 a 3. 
T e l é f o n o A-8990. 
16561 2 d. 
DOCTOR fILIBERTO RIVERO 
Espec ia l i s ta en enfermedades del 
pecho y medicina interna 
Ex- interno del Samttorio de New 
Y o r k y ex-director del Sanatorio 
" L a Esperanza ." 
Gabinete de consultas: C h a c ó n , 17, 
de 1 a 2 p. m. 
- T e l é f o n o s A-2553 e 1-2342 
5041 D - i 
Doctor M. Aurelio Serró 
M E D I C O C m U J A N O 
delGaitro Asturiano y de! Disjjapsarlo Taina/a 
C o n s u l t a d e 1 a 3 . A g u i l a 9 8 
T e l é f o n o A . 3 8 1 3 
50.72 , D - l 
0 » MIGUEL VlETA 
H O M E O P A T A 
Espt í c ia l i s ta en curar las dia-
rreas, el e s t r e ñ i m i e n t o , todas las 
enfermedades del e s t ó m a g o e intes-
tino y la impotencia. No v i s i ta 
C o n s u l t a s ' a $1- Consultas por co-
rr.eo. San-Mariano , 18, Víbora , «o 
lo de 2 a 4. 
C 2828 181-1 JL 
IGNACIO B. P U S E N I I A 
Cirujano del Hospital N ú m e r o 1. 
Especia l i s ta en enfermedades de 
mujeres, partos y c i r u g í a en gene-
r a l . Consultas: de 2 a 3. Gratis pa -
ra, los pobres. Empedrado. 50 T a , 
l é f o n o A.-2552. >. ' 
• 5068 . ; j j . j 
D r . A lberto R e c i o 
Cerro 4 5 2 . — T e l é f o n o A-2859 
D i a g n ó s t i c o de la sífilis y e x á m e -
nes de sangre exclusivamente. L o s 
pacientes que requieran r e a c c i ó n de 
Wasserman , $10-60, se presenta-
r á n en ayunas, de 7 a 8 a m 
C 4 0 2 7 S j - l o . - N . 
Dr. Enr ique del R e y 
Cirujano de l a Quinta do Salud 
" L a Balear". 
Enfermedades de s e ñ o r a s y c i -
r u g í a en general. Consultas de 1 
A-8627San ^Íp0lá'' ' 52' T e l é í o n o 
D r . ! . Fernández l e d ó n 
M E D I C I N A Y C I R U G I A 
Consultas: de 2 a 4 de la t a r d « 
Rayo, 25. bajos. Te l . A-6092. 
18202 31 d. 
Dr. Manuel Pérez Beato 
Industr ia , 71, entre A n i m a s y 
Trocadero. Consul tas : de 12 a 3. 
T e l é f o n o A-7976. 
18394 1 e. 
D r . J . D i a g o 
V í a s urinarias , Sífil is y E n f e r m e -
dades de S e ñ o r a s . Cirugía . De 11 
a 3. Empedrado , n ú m . 19. 
5067 D - l 
Dr. E . F e r n á n d e z Soto 
Garganta , nariz y o í d o s . E s p e c i a -
l ista del Centro Asturiano. 
C O N S U L T A S : D E 3 a 4. 
Compostela, 23, moderno. T e l é f o -
no A-4465. 
5065 D - l 
Or. Claudio Basterreoliea 
Alumno de las E s c u e l a s de 
P a r í s y V i e n a . i 
Garganta , Nar iz y O í d o s v 
Consultas: de 1 a 3. Galiano, 12 
T E L E F O N O A-86S1 
8728 81d. 
Doctor H, Alvarez arüs 
-infenmodadea d la Garganta^ 
Nar iz y Oídos- C o n s u l t a s ^ de 1 a 3. 
Consulado, niimero l'1 ' \ 
5069 . . D - l 
Sanatorio dsl Doctor laibertí 
É s t a b í e c l m i e n t o dedicando a l t r a -
tamiento y c u r a c i ó n de las enfer-
medades mentales y nerviosaa. 
(Un^ico en su clase.) Crastlna. 38. 
T e l é f o n o 1-1914. C a s a pan-tlcular: 
S a n i L á z a r o , 221, t e l é f o n o A-4593. 
•• \ 5063 D - l 
Bocto S. Alvarez Eüí O C U L I S T A 
. G a r g a n t a . — N a r i z . — O í d o s . 
Gcmsuitas: de 1 a 3 de la tarde. \ 
C l í e í l l y , 80, altos. T e l é f o n o A2863. 
5071 D - l 1 
De1. G a l v e z G u B l i e m 
E s p e c i a l í B t a en sífi l is , hernia, i m -
potencia y esterilidad. Habana , 49. 
Consuetas: de 11 a 1 y d© 4 a 5. 
Especijal p a r a los pobres: de 5 y 
mediad a 6. 
5126 D - l 
M A S A J I S T A 
Experto-tratamiento con é x i t o ga-
rantizado de R E U M A , I N D I G E S - t 
T I O N Y N E U R A L G I A . 
T e l . 1 - 2 2 6 6 . — C A R L O S M U L L E R . | 
_ 18459 2 e- J 
i n m m m r r m m i m i i m m n f m m m m ' i i n é 
D r . G . C a s a r i e g 
C O N S U L T A S : D E 3 A 6 P . '^1. 
Obispo, n ú m . 75, altos • 
'; d r n t e í a . V í a s ur inar ias . ¿Espe-
c ia l i s ta de l a E s c u e l a de P a r í a C i -
rujano i del Hospi ta l N ú m e r ¿ Uno. 
5657 D - l 
l í 
Dr. f. Garcíi Cañizares 
C a t e d r á t i c o del Instituto 
M é d i c o del .Hospital de Pau la . 
Espec ia l i s ta en enfermedades de 
la piel, v e n é r e o y sif i l í t icas. 
C O N S U L T A S : L U N E S , M U E R -
C O L E S Y V I E R N E S , de 2 a 4 
Salud, 5 5 . — T e l é f o n o A-4411 
No hace visitas a domicilio. 
C 3983 81-d 
C l í n i c o - Q m m l í o del D r . R i c a r d o 
Aibaladejo. R E I N A , n ú m . 72. , 
E n t r e Campanar io y L e a l t a d . 
Se pract ican a n á l i s i s de orina, 
esputos, sangre, leche, vinos, l ico-
res, aguas, abonos minerales, m a -
terias, grasas, a z ú c a r e s , etc. A n á -
lisis de orines, completo,, esputos, 
sangre o leche, dos pesos. ( 2 ) . 
T E L E F O N O SS44. 
5052 D - l 
Doctor Justo Verdugo 
Espec ia l i s ta de Par í s , en las en-
fermedades del e s t ó m a g o e intes-
tinos ,exclusivam&nte. Consultas: 
du 12 a 3 p. m. Prado, n ú m e r o 76. 
E l empleo do l a sonda no es i m -
prec-lndible. 
5070 D - l 
D o c t o r J . B . R u i a 
VIAS URtfjARiAS41RUfilñ 
D e los Hosp i ta les de F i lade l f i a y 
N e w Y o r k - E x - j e f e de m é d i c o s i a t e r -
Qos del Hosp i ta l M e r c e d e s . E s p e c i e -
Usta e n v í a s urinaria}!, s í f i l i s y enfer-
Biedades v e n é r e a s . E x á m e n e s uro -
t r o s c ó p i c o s , c i s t o s c ó p i c o s y c a t e t e » 
l i smo de los u r é t e r e s . Consu l ta s : de 
12 a 3. S a n R a f a e l , 39. a l tos . 
C-4589 80-1 
L A B O R A T O R I O D E L 
^Doctor L . P l a s e n c i a 
, A m a r g u r a , 5 5 — T e l é f o n o # A - 3 l 5 9 .C-4594 30-1 
D r . A l v a r e z Roe l laa 
M e t t a g e n e r a l . Consu l tas de I2?a 3 
A c o s t a , n ú m . 2 9 , a l t o s . 
5055 / D - l 
Doctor Adol fo R e y e s 
r v ^ l 6 ^ 0 6 in£esti>nos, excfiuslra-
r ^ ^ T ^ p 3 : ¿ e 7% a ^ -
I 'A^IPARHíEiA, 74. 
T e l é f o n o A-3582. 
5073 " 
Dr. M a n u e l D d t í n 
M E D I C O D E N l í f a s 
C o n s t d t a s í de 12 a 3. O b a c ó n , 81. 
C a s i esquina a A g n i a ^ t e . 
t e l é f o n o A-2554 . 
oocioí jóse f. m m 
C a t e d r á t i c o , 6e l a Escsmejla de Medi-
cina. Troc.-íxíero, n ú m . lo . 
C O N S U L T A S : D E 1 a 2 
5064 n- i 
E S P E C I A L I D A D E N 
V I A S T T R O T A R I A S 
Consultas: Imz , núm> 15, de 12 a 3. 
5056 " D - l 
P ie l , Sífilis, Sangre; 
C u r a c i ó n r á p i d a por-sistema moder-
n í s i m o . — C o n s u l t a s : de 12 a 4. 
P O B R E S G R A T I S 
Cal le de J e s ú s M a r í a , 85 
T E L E F O N O A-1332 
5054 D - l 
D r . C . E . F i n l a y 
P R O E E S O R D E O F T A L M O L O G I A 
Espec ia l i s ta en enfermedades 
de los ojos y de los o í d o s 
G A L I A N O , 50. T e l . A-4611 
De 11 a 12 y d é 2 a 4 ' 
Domici l io: H , n ú m . 1-70, Vedado 
T E L E F O N O E-1178 
5061 D - l , 
Dr. Eduardo R . Are l lano 
• E S P E C I A L I S T A 
O I D O , N A R I Z Y G A R G A N T A 
C U B A N U M . 52 
D i s c í p u l o de las Universidades 
de B e r l í n y Viena . 
Consultas: de 2 a 4 .—Tel . A-1728 " 
17818 21 d. *.. 
Dr. Gonzalo Arós tep í 
M é d i c o de la C a s a de Beneficen-
cia ; y ' Maternidad. Espec ia l i s ta en 
las enfermedades de los n i ñ o s . M é -
dicas y Quirúrg icas . Consultas de 12 
a 2. L í n e a entre J e I TVi/t 
fono E - 4 2 3 3 . X ^ 
.. ' 5062 d . ! 
D r . E m i l i o Al fonso 
Enfiermedades de N i ñ o s , S e ñ o r a * 
L i ^ f ^n e<,ineral- Consultaa: 
ao i ¿ a 2. Cerro, nuraero 519. T e -
l é f o n o A-3716. -
5060 
Dr. GonzaSo Pedroso 
Cirujano d e l Hosp i ta l N ú m e r o Uno 
V í a s urimu-ias, s íf i l is y e n í e r m e -
datles v e n é r e a s . 
E x a m e n e s u r e t r o s c ó p i c o s y cls-
t o s c ó p i c o s 
E S P E C I A L I S T A E N t N T E C O I O -
NEIS D E "6KÍ6" 
Consultas: de 9 a l ; i a . m . y de 1 
a ^ ^ ^ A ^ . ^ . Domicilio. 
18756 4 e 
D r . R . C h o m a l 
Tratamiento especial de Síñlla • 
| g e r m e d a d e s vemireas. C u r a c i ó n 
^ C O N S U L T A S : D E 12 A 3 
L u í , num. 40. T e l é f o n o A-1340 
5058 j j . j ^ 
« i i i i i u n s u i n i i i i i u i i i i i i i F i u i i i i u n n m ^ 
Cirujanos d e n t í s l a s 
C I R U J A N O D E N T I S T 4 
Extracc iones garantizadas, sm 
n i n g ú n dolor; orificaciones perfeo-
tas y todos los adelantos conoei-
¿ o s hasta hoy. Prec ios sumamen-
te barato Gal iano, 129, altos, de 
l a botica A m e r i c a n a . " 
18282 SO-A 
D R . N U N E Z 
C I R U J A N O D E N T I S T A 
.HALBlLíJiSL, n u m e r o n o 
Doctor Francisco J. de Velasco 
Enfermedades del Corazón, P u l -
mone,-.. Nerviosas, P ie l y V e n é r e o -
sif i l í t icas . Consultas: de .12 a 2, los 
d ías laborables. Lea l tad , n ú m l l i 
T e l é f o n o A-5 418. 
5066 j-y.j 
Doctor P. A. Venere 
Espócial ist 'a en las enfermedades 
genitales, ur inar ias y sífilis. L o s 
tratamientos son aplicados direc-
tamente sobre las mucosas a la vis-
ta con el urctroscoplo y el cistosco-
pio. S e p a r a c i ó n de l a orina de ca -
da ón . Consultas: Neptunc 61 
bajos ,d3 cuatro y media a sel*' 
T e l é f o n o P-1354. 
Especialidad 
5047 ,D-1 
Doctor Hernando SegoT 
C A T E D R A I I C O D E L A UIW 
V E R S Í D A D 
GARGANTA, NARIZ Y OIDOS 
Prado nnmero 38, de 12 a 3 to 
dos los días , excepto los domlAtros! 
Consultas y operaciones en el Hos 
pital Mercedes, lunes, m i é r c o l e s v 
viernes a las 7 de la m a ñ a n a . 
' 5049 d ! 
D R . L A G E 
Enfermedades de la piel, de s e ñ o -
ras y secretas. Ester i l idad, i m -
potencia, hemorroides y 
1T . s í f i l i s . 
Habana .158, altos. 
o **** Consultes: de 1 4. 
Polvos dentrificos, elixir, cepiUoa. 
C O N S U L T A S : D B 7 5 
18094 97 ^ 
Dr. José Sí, fsfrawzyfiarfiíj 
C I R U J A N O D E N T I S T A 
Espec ia l idad en trabajos de ow». 
Garantizo Sos trabajos 
8 Precios m ó d i c o s . Consultas: d« 
N E P T U N O . N U M . 137. 
5040 j - j . j 
i n m i ! i i i i i i i i F n i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i m n ( I I I I | g 
Oculistas 
Dr. A . Portocarrero 
O C U L I S I A 
C O N « S ^ A , S P A R A P O B R E S : 
¥1-0») a l mes, de 12 a 2 
P A R T I C U L A R E S : de 3 « S 
^ o Í Í 0 0 1 ^ ' 5 2 — T e l é í o n o A-8627 
Dr. Juan Santos Femanilí? 
O C U L I S T A 
Consultas y operaciones de B * i « 
y de 1 a 3 — P r a d o , 106. 
5059 
Dr. J . M. PENICHfí 
del Comercio. 
Ojos, Oídos , Nar iz v r * 
í>ON-;ULTAS:' de 11 a Í 2 ^ I f T t z . 
Reina , «8 , ^altoS, T e l . ¿ - 7 7 5 8 
G Lawíen Chíidsy O a J i m i t e d 
B A N Q U E R O S . — O ' R E E L L V , 4 
Casa originalmente establecida 
en 1844 
G i r a n letras a la vista sobre io-> 
dos los Bancos Nacionales de los 
Estados Unidos. D a n especial aten-
, c i ó n a los giros por el cable. A b r e n 
cuentas corrientes y de d e p ó s i t o coa 
in terés . 
T e l é f o n o A-:1256 Cable: Ci i i lda. 
4280 78 o-
J. 
S. en C . 
A M A R G U E A , N U M . 3 4 
Hacen pagos por el cable y gi-
r a n letras a corta y larga vista so-
bre New Y o rk , Londres, P a r í s y 
«obre todas las capitales y pueblos 
de E s p a ñ a e Is las Baleares y C a - ; 
narlos. Agentes de l a C o m p a ñ í a do 
Seguros contra incendios " R O Y A L . " ' 
s m i s § j l - i 
HIJOSBE R J R O U E L L 
B A N Q U E R O S 
M e r c a d e r e s , 3 6 , H a b a n a 
D e p ó s i t o s y Cuentas corrientes, 
Depé- í i tos de valoiMas, h a c i é n d o s e 
cargo del cobro y r e m i s i ó n de di -
videndos e intereses. P r é s t a m o s y . 
pignoraciones de valores y frutos, i 
Compra y venta de valjhes p ú b l i -
cos e industriales. Compra y ven-
ta de letras de cambio. Cobro d« 
letras, cupones, etc., por cuenta 
ajena. Giros sobre la¿3 principales 
plazas y t a m b i é n sobre los pue-
blos de E s p a ñ a , Is las Baleares y 
Canarias . Pagos por cables y C a r - i 
tas de Crédi to . 
4S28 156 * , 
J . A. Bances y Compañía 
B A N Q U E R O S 
T e l é f o n o A-1740 Obispo n ü m . 2 t 
A P A R T A D O N U M E R O 715 
Cable: B A N C E S 
Cuentas corrientes. 
D e p é s i t o s con y s in i n t e r é s . 
Descuentos, Pignoraciones, 
Cambios de Monedas. 
Giro de letras y pagos por cabi 
sobr« todas las l i a z a s comerciales 
de los Estados L nidos, Inglaterra, 
Alemania, F r a n c i a , I ta l ia y R e p ú -
blica de Centro y S u d - A m ó r i c a y 
sobre todas las ciudades y pue-
blos de E s p a ñ a , I s las Baleares y ] 
Canarias , as í como las principale* 
d« esíta I s la . I 
Corresponsales del Banco de E s - ; 
p a ñ a en la I s l a de Cuba 
4S»1 78 o. 
N. Gaiats y Compañía 
108, Aguiar , IOS, esquina a A m a r -
gura. H a c e n pagos por el c a -
ble, facil itan cartas de c r é -
dito y giran letras a 
corta y larga vista-
Hacen pagos por cable; giran kw* 
tras a corta y l arga vista sobre 
todas las capitales y ciudades i m -
portantes de los Estados Unidos, 
Méj ico y E u r o p a , as í como sobre' 
todos los pueblos de E s p a ñ a . D a n 
cartas de créd i to sobre New Y o rk , 
Filadelfia, New Orleams, San F r a n -
cisco, Londres, Pa r í s , Hamburgo, 
Madrid_ y Barcelona, 
C 3905 1 5 « Ag.-14 
Z a l d e y G o m p a ñ i 
_ G u b a , n ú m s . 7 6 y 7 8 
Sobre Nueva T o r k , N u e v a ^ O r ^ 
leans. Veracruz, Méj i co , San J u a n 
de Puerto Rico, Londres , P a r í s , 
Burdeos, L y o n , Bayona , Hambur^i 
M0^?!1™5" ^ á p o l e 3 ' Mi lán . G é n o v a , 
Saint Quint ín , Dieppe, Tolous^' 
Venecia, F lorencia , Tur ín , Mesina. 
etc., asi como sobre todas las c a - ! 
Peales y provincias de 





P A G I N A D I E Z 
D I A R I O D E L A M A R I N A D I C I E M B R E 9 D E i Q t 
BasebalIJscclar 
Hoy miércoles, a las 7 p. m. y e* 
I n f r i a 27, deben reumrse 1^ -u-
o-^rWPs de los cuatro clubs. 
g Urge que asistan todos pues ya 
e s t á n ^ l o s j H ^ ^ 
r o í a l e l i f l i o s a 
t a «FMANA E U C A R T S T I C A 
L A SEMAiN^ pauies con 
Obsequiosos los « . ^ ^ 
S ^ r i a 8 — ültima amenos y 
vistosos cultos. Tinhana. que pro-E1 Pueblo de laHabana^q ^ P ^ 
fesa gran Jvoc^on día9 en 
^ ^ S ^ x t r r o r d T n a r f a , el tempV> de cantidad extraoru gentío que 
la Merced, ^ ^ ^ ^ a . o l l t a al ler-
lY taíde de este día grandiosa p í o -
c e s ^ e c o r r i ó ^ C l ^ T ^ -
terales del . ^ ^ ^ u n f l r z o b i s p o 
^ " M S a Monseñor Martín Frí-
de M^^'obfg" de Sina, Monseñor 
í f - ' y F l amable y activo P. Izurria-
Mejia. E l a m a ^ y, la mayor com-
«•a cuidó con celo de ia ^ . 
postura en la escolta del Sacramen 
^'Cierre hermoso .fué e\Hinmo E ^ -
carístico, que con ^ X a tar íe en la 
tría se cantó una y otra tarde en 
iglesia de la Merced. C A R M E L O . 
l G L ' E S I d í l a r d e E S a r i a de Congregación de 
Raudales de luz Y ̂ ^ ^ e ^ deí 
tial impregnaban el ambiente del 
í e m p ^ B e l é n ; el lunes V o r J ^ o -
r^P v el martes, mañana y nocíie. 
C L multitud, figurando en primer 
lugar fas Hijas de María "enaba el 
templo, que estaba engalanado, so-
bresanado el altar mayor nunca 
más artístico. L a imagen de Mana 
Asaltaba en un trono de oro y azul. 
Unamos a esto las oraciones y can-
ticos de los fieles, la elocuente pala-
bra del orador, el amor de los fieles 
que llevan procesionalmente su.ima-
gen veneranda, y tendremos un cua-
dro de grandiosidad inmensa, que 
apenas se acierta a describir. 
E l lunes, a las siete y media, ex-
puesto el Santísimo, se reza la ora-
ción y el Rosario, y el orfeón del co-
legio, dirigido por el P. Oregui, 
acompañado por los cantantes Masa-
ga, Navarro y Goñi, y al órgano por 
el maestro Erviti , interpretaron las 
Letanías de Arrióla, la Salve de E s -
lava, el Tantum Ergo de Dubois y la 
despedida a la Virgen, de Bataglia. 
Muy de mañana los fieles concu-
rren a oir misa, celebráiídose cada 
' media hora, hasta las once. E n todas 
se reparte la comunión, alcanzando 
el total a más de mil, sin contar la 
general de las Hijas de María, cele-
brada a las siete y media por el Di-
rector de la Congregación, P. Belo-
, qui, que ha durado tres cuartos de 
hora, cantando el coro del colegio 
diferentes motetes. 
A las ocho y media, bajo la presi-
dencia del señor Obispo, siguió la 
misa solemne, interpretándose^ a 
gran orquesta y voces la de Zubiau-
rre, bajo la dirección deL maestro se-
ñor Erviti . 
L a interpretación fué esmeradísi-
ma, escuchándose generales mues-
tras de elogios para el director y 
ejecutantes. 
E l P. Carmena, que en las víspe-
ras había pronunciado un notabilísi-
mo discurso sobre la acción morali-
zadora de las Congregaciones Maria-
nas, en la mañana diserta sobre la 
excelsa prerrogativa de la Concep-
ción Inmaculada de la Virgen, y por 
la noche dirige vibrante arenga a fin 
de que laboren por el establecimiento 
del reinado social de Cristo. E l P. 
Carmena, Jesuíta del Colegio de Sa-
gua, es orador grandilocuente y pro-
fundo sociólogo. 
A las siete y media de la noche se 
celebraron los mismos cultos de la 
víspera, coronándolos grandiosa pro-
cesión, siendo llevada la irt*o.gen de 
Nuestra Señora por el templo y pa-
tios, profusamente iluminados y ar-
tísticamente adornados, bellamente 
ataviada por las camareras de la 
Congregación doña Angela Toñare-
ty, viuda de Galán, y su virtuosa hi-
ja María de los Angeies Galán. L a 
conducían congregantes Marianos de 
la Anunciata. 
Un gentío inmenso presenció el 
paso triunfal de la Reina de los An-
geles, a quien escoltaban trescientas 
Hijas de María, presididas por la Di-
rectiva, y los Padres de la Compañía 
por el Rector. 
L a Banda de Bomberos, dirigida 
por el maestro Esteban Rodríguez, 
amenizó el majestuoso acto. 
Hermosos ángeles sembraron de 
flores el camino. E n mitad del tra-
yecto el coro de la Congregación, 
formado por las señoritas María de 
los Angeles Galán, Teresa Santa Oa-
na, Petronila Pichardo. Raquel Za-
yas; Cristina y Elena Alonso. Lola y 
Julia Calvez, Rosa Peña, Encarnsi-
cáón del Barrio, Gloria Acosta, Ge-
nerosa Santamarina, Victoria López 
Saavedra, Adelaida Fernandez y le-
resa Herrera, acompañadas al armo-
nium por la profesora señorita Ma-
ría Díaz, saludaron a su Inmaculada 
Madre y Reina con la Salve. 
E l efecto es grandioso. 
Efi el templo las Hijas de Mana 
cierran los cultos con el broche de 
oro de t iemísima despedida a Ma-
"^ ien festejaron a su Augusta^ Ma-
dre las virtuosas Hijas de Mana de 
la Congregación de la Inmaculada de 
Belén, siendo muy celebradas por su 
filial devoción. Todos tuvimos place-
mes para el activo Director, P- Belo-
qui, quien obtuvo con su actividad y 
celo un señalado triunfo para la In-
maculada Concepción, quien triunfo 
una vez más, por el amor, sobre el 
odio de la infernal serpiente. 
C O L E G I O D E L A S U R S U L I N A S 
Las Hijas de María y Santa An-
gela de Merici, de este colegio, han 
comulgado por la mañana, a_ las sie-
te y media, recibiendo al Señor vein-
te alumnas, por vez primera. Dahan 
guardia en el comulgatorio ninas 
vestidas de ángeles. • . 
Repartió la comunión el canónigo 
de Mezaotlan (Méjico), P. Forteza. 
A las nueve celebró la misa solem-
ne el P. Luis Valdés. 
L a parte musical, tanto en la mi-
sa de comunión como en la solemne, 
fue muy bien desempeñada por el co-
ro de la Comunidad y las alumnas de 
la clase de música. 
E l P. José Alonso, con su elocuen-
cia persuasiva, habló sobre la excelsa 
prerrogativa de María. 
E l templo se hallaba muy bien 
adornado por los jóvenes señores Ar -
mando de Monteverde y Juan Cres-
po- , .. 
Todo el día hubo general regocijo 
en el plantel, uniéndose a él las ex-
alumnas del colegio, que asistieron a 
los obsequios tributados a la Inma-
culada Concepción, y por los cuales 
ha sido muy felicitada la Superiora, 
Sor Minia la Asunción. 
I G L E S I A D E "sTn F R A N C I S C O 
L a fiesta de la Inmaculada es la 
primera y principal de la Orden Se-
ráfica de la cual es Patrona. Este 
año se celebró por los Franciscanos 
doble, asistiendo muchos fieles. 
E l coro de la Comunidad,, dirigido 
por el P. Casimiro Zubia, prestó so-
lemnidad y esplendor a los cultos. 
, E l 7 hubo vísperas extraordinarias, 
cantándose la Salve de Eslava. 
E l día de la Inmaculada, a las sie-
te, y media, repartió la comunión el 
Director de la Juventud Antoniana, 
Fray Marino Amastoy. Asistieron a 
la misma los miembros de las Ter-
ceras Ordenes y demás asociaciones 
establecidas en el templo. 
Se cantaron hermosos motetes. 
También comulgaron los alumnos 
del colegio Aguabella, recibiéndolo 
por vez primera los simpáticos niños 
Ramona Gulló, Vicente Martínez, 
Aurelio Suárez y Joaquín Penenori. 
A todos obsequió su virtuoso Di-
rector con un variadísimo desayuno 
y recordatorios muy artísticos. 
A las nueve, expuesto el Santísi-
mo, celebró la misa mayor el P. Jo-
sé Sarasola, ayudándole los Padres 
Marino y Tertulino. 
Se interpretó a gran orquesta la 
Misa de Ravanello y la Marcha de 
Gounod, y al Ofertorio el tenor Pon-
soda cantó con su hermosa y bien 
timbrada voz el "Mostrate et Mater." 
Dirigió acertadamente el P. Casimi-
ro. 
E l Padre Guardián, Fray Antonio 
Recondo, estudió en su sermón el 
dogma de la Concepción Inmaculada 
y demostró cuánto luchó la Orden 
j Franciscana porque se pusiera a la 
! Madre de Dios esta bellísima corona 
i sobre sus sienes. 
Reservado el Santísimo Sacramen-
to, se cantó la despedida a la Patro-
j na' Seráfica. 
Nuestra felicitación a los P.P. 
j Franciscanos de esta capital por 
i mantener incólume el amor a su ex-
i celaa Reina la Inmaculada Concep-
A v i s o s R e u s i o s o s 
Parroquia del Sagraría 
de la Catedral 
E l jueves, 10, a las ocho a. m., 
la misa cantada que todos los se-
gundos jueves de cada mes se cele-
bra en honor de Nuestra Señora del 
Sagrado Corazón. 
18688 11 d. 
d Veracruz: $23-00; a Puerto Méjico 
y Ta¿.!pico: $29-00. 
SEGUNDA, a Proj/rfcso: *12.00; a 
Veracruz, $15-00; a Puerto Méjico y 
Tarsipico, $21-00. 
Para informes, reserva de camaro-
tes, etc., N E W Y O R K A.ND C U B A N 
MAIL S. S. Co.—Departamento de pa-
sajes.—PRADO, 118. 
Wm. H A R R Y SMITH, Agente «Sene-
ral .—OFICIOS NUMS. 24 y 2n. 
J 4335 ¡ 56 Ag. 7. 
iglesia de la Merced 
E l viernes, 11, a las 8, solemne 
misa cantada a Nuestra Señora ide 
Lourdes. Al final se cantará el gran 
himno a la Virgen y la capilla lu-
cirá su espléndida iluminación. 
1864 0 11 d. 
Parroquia del Espíritu Santo 
Día 13 Diciembre.—8% m., so-
lemnes cultos a la Inmaculada Con-
cepción de María. Misa solemne de 
ministros, con orquesta y sermón, 
por un P. de la Congregación de 
San Vicente de Paúl- Se repartirán 
estampas de la Virgen. 
Día 20 Diciembre.—8% m.. fies-
ta a Santa Lucía. Misa solemne de 
ministros, con orquesta y sermón, 
por un P. de la Cogregación de San 
Vicente de Paúl. 
18642 11 d. 
y 
I G L E S I A D E SAN N I C O L A S 
E l párroco y feligreses de San Ni-
colás han dedicado a la Purísima 
Concepción los siguientes cultos: 
L a víspera, Rosario, cantándose 
por el coro parroquial, dirigido por 
el organista señor Torres, la Salve de 
Goya y Letanías de Vázquez. 
E l P. Juan José Lobato pronunció 
un bonito sermón, ensalzando la glo-
riosa prerrogativa de la Virgen San-
tísima. 
E l 8, a las siete, misa de comu-
nión general, cantándose diversos 
motetes. 
A las ocho ofició en la solemne el 
párroco, ayudado de los P.P. Cruz y 
Montes. 
Pronunció el panegírico el P. íves-
grall, agradando mucho por su cla-
ridad y sencillez evangélica. 
Se interpretó por el coro parro-
quial la Misa de Cosme de Benito, el 
Ave María de José Pascual, y des-
pués de alzar motetes al Santísimo, 
de Gutiérrez, y la despedida a la In-
maculada. 
> A las siete de la noche hubo Rosa-
rio y cánticos piadosos. 
U N C A T O L I C O . 
C e m e n t e r i o d e C r i s t ó b a l C o l ó n . 
E l d í a 10 d e l c o r r i e n t e , a l a s o c h o y m e d i a 
d e l a m a ñ a n a , s e c e l e b r a r á n , e n l a C a p i l l a c e n -
t r a l d e l C e m e n t e r i o d e C o l ó n , s o l e m n e s h o n -
r a s f ú n e b r e s p o r e l e t e r n o d e s c a n s o d e l 
S r . F r a n c i s c o J . M a r c o t e g ü i 
q u e f a l l e c i ó e n l a p a z d e l S e ñ o r , e n e s t a C i u d a d , 
e l d í a 6 d e N o v i e m b r e p r ó x i m o p a s a d o . 
R o g a d a D i o s p o r s u a l m a . 
H a b a n a , D i c i e m b r e 9 d e 1 9 1 4 . 
ieite de Cabaileros 
E s tener un cutis fresco, suave ^ 
mno que acuse juventud y fel íc í ' 
dad. 
Loción Nevada Sarrá ideal p&i»| 
limpieza del cutis en las damas y 
después de afeitarse en los cabaK?H 
ros. 
Frasco de prueba 15 centavo» 
I)rof»uería Sarrá y Farmacia*-
i i i i m m n i i i i i i i ü m i i i u i ü i i m m i m i i i i m i r 
V 
A P O R E S ' 
nt; T R A V E S I A 
Vapores Trasatlánticos 
de Pínillos, Izquierdo yCa 
D E C A D I Z 
18748 9-d 
E l rápido vapor español con tele-
grafía sin hilos M I G U E L M. PINI -
L L O S , Capitán Zobaran. Saldrá de 
este puerto el 19 de Diciembre direc-
to para 
Santa Cruz de la Palma, 
Santa Cruz de Tenerife, 
Las Palmas de Gran Canaria, 
Cádiz y Barcelona. 
Admite pasajeros para los referi-
dos puertos en sus amplias y venti-
ladas cámaras y cómodo entrepuen-
te. 
Precio de pasaje en tercera clase: 
$32 Cy. 
E l embarque de pasajeros y equi-
pajes serán gratis por los "Muelles 
de San José." 
Informarán sus consignatarios: 
Santamaría, Saenz y Ca., San Ig-
nacio 18. Habana. 
ConiDañia Csnerale IrasatlántiqüB 
VAPORES CORREOS FRANCESES 
B a j o C o n t r a t o P o s t a l 
c o n e l G o b i e r n o F r n c é M 
:A Di VERACRUZ 
Saldrá para Veracruz sobre el 4 de 
Diciembre. 
Saldrá el 15 de Diciembre a las 4 
de la tarde para Coruña, Santander 
y St. Nazaire. 
P R E C I O S D E P A S A J E S 
En primera desde. . . . $ 148.00 Cy. 
En segunda desde. . . $ 126.00 „ 
E n tercera preferencia. $ 83.00 „ 
En tercera $ 86.00 „ 
Precios convencionales en camaro-
tes de lujo. Rebaja tomando pasajes 
de ida y vuelta. 
Para más detalles dirigirse a «u 
consignatario en esta pla^a. 
E R N E S T G A Y E 
APARTADO NUMERO 109O 
Oficios n(imero 90 
Teléfono A-1476 Haban*. 
5079 D - l 
W A R D 
SERVICIO EXPRfSO A NEW YORK 
Salen de la Habana: loa Sábados y 
Martes. 
Llegan en New York: los Martes 
y Viernes. 
P R I M E R A C L A S E : $40.00 hasta 
$50.00. 
I N T E R M E D I A : $28.00. 
S E G U N D A : $17-00. 
SERViCIflA MEXICO 
Salen de la Habana todos los Lunes. 
P R I M E R A C L A S E , a Progreso: 
$25-00; a Veracruz, $36-00; a Puer-
to Méjico y Tampico, $42-00. 
I N T E R M E D I A , a Projíreso: $15.00; 
V A P O R E S C O R R E O S 
de la Conpaii] Tmatláisi 
A N T E S DE 
A n t o n i o L ó p e z y C í a . 
E l rápido vapor 
A L F O N S O X I I 
Capitán Aldamiz 
Saldrá para Coruña, Santander y 
Cádiz en viaje extraordinario el 14 
de Diciembre a las cuatro de la tarde 
llevando la correspondencia pública, 
que sólo se admite en la Administra-
ción de Correos. 
Admite pasajeros y carga general, 
incluso tabaco para dichos puertos. 
Recibe azúcar, café y cacao en par-
tidas a flete corrido y con conoci-
miento directo para Vigo, Gijón, Bil-
bao y Pasajes. 
Los billetes del pasaje sólo serán 
expedidas hasta última hora. 
Las pólizas de carga se firmarán 
por el Consignatario antes de cerrar-
las, sin cuyo requisito serán nulas. 
L a carga se recibe a bordo de las 
lanchas hasta el dia 12. 
Los documentos de embarque se ad-
miten hasta el dia 11. 
P R E C I O S D E P A S A J E 
(Oro americano) 
Ida. Ida 7 Vta. 
de S.a Preferente y 3.a ordinaria, 100 
kilos. 
"Todos log bultos de equipaje lle-
varán etiqueta adherida en la cual 
constará el número del billete, de pa-
saje y el punto donde éste fué expe-
dido y no serán recibidor a bordo los 
bultos a los cunlep faltare eso rti-
queta." 
Para cumplir el R. D. del Gobierno 
de España, fecha 2 de Agosto último, 
no se admitirá en el vapor más equi-
paje que el declarado por el pasrvjero 
en el momento de wicar su billete en 
la casa Consignataria.—Informará su 
Consignatario. 
M. O T A D U Y , 
San lanado 72 
niimiiiiiiiiiiiiiiiiimiiimmmiiiiiiiiiiiiii* 
V 
A P O R E S ^ á t 
C O S T E R O S 
EMPRESA OE VAPGñtS 
- D E 
SOBRINOS DE BERRERA 
(S. en C.) 
S A L I D A S D E L A H A B A N A 
D U R A N T E E L M E S 
D E D I C I E M B R E D E 1 9 1 4 
Ira. 'dase, desde . .$148-00 $263-50 
2da. dase $126-00 $221-25 
3ra. preferente . . . $ 83-00 $146-85 
T e r c e r a . . . . . .$35-00 $71-15 
E l Vapor 
R e i n a Ma C r i s t i n a 
Capitán Vizcaíno saldrá, para Co-
ruña, Gijón y Santander el 20 de 
Diciembre a las cuatro de la tarde 
llevando la correspondencia pública, 
que solo se admite en la Administra-
ción de Correos. 
Admite pasajeros y carga general, 
incluso tabaco para dichos puertos. 
Recibe azúcar, café y cacao en par-
tidas a flete corrido y con conoci-
miento directo para Vigo, Gijón, LJil-
bao, y Pasajes. 
Los billetes del pasaje sólo serán 
expedidos hasta las 5 de la tarde del 
día 19. 
Las pólizas de carga se firmarán 
por el Consignatario antes de cerrar-
las, sin cuyo requisito serán nulas. 
L a carga se recibe a bordo de las 
Lanchas hasta el día 19. 
Los documentos de embarque se 
admiten hasta el día 18. 
Precios de Pasaje 
Oro Americano 
la . Clase, desde $148.00 ida; $263.50 
ida y vuelta. 
2a. Clase, $126.00 ida; $221.25 ida 
y vuelta. 
3a. Preferente, $83.00 ida; $146.85 
ida y vuelta. 
Tercera, $35.00 ida; $71.15 ida y 
vuelta. 
Precios convencionales para cama-
rotes de lujo. 
E l vapor 
M A N U E L C A L V O 
Capitán Bonet. 
Saldrá para Nueva York, Cádiz, 
Barcelona y Génova, el 30 de Diciem-
bre a las dos de la tarde Pevando la 
correspondencia pública, que sólo se 
admite en la Administración de Co-
nreos. 
Admite carga y pasajeros a los 
c[ue se ofrece el buen trato que esta 
antigua Compañía tiene acreditado 
en sus diferentes líneas. 
También recibe carga para Ingla-
terra, Hamburgo, Brémen, Amster-
dan, Rotttterdan, Amberes y demáa 
puertos de Europa, con conocimien-
to directo. 
Los billetes del pasaje sólo serán 
expedidos hasta las 5 de la tarde del 
dia 29. 
Las pólizas de carga se firmarán 
por el Consignatario antes de correr-
las, sin cuyo requisito serán nulas. 
Se reciben los documentos de em-
barque hasta el dia 28 y la carga a 
bordo de las lanchas hasta el dia 29. 
A V I S O 
Por «.cuerdo de la Sección primera 
del Consejo Superior de Gmlsraclón 
de jEspañtt, se r*^giC & los señores 
pasajeros im conduzcan entre sus 
equipajes ni personalmente, armas 
blancas ni de fuero. 
D* llevarlas contra lo dispuesto, de-
berán entregarlas al Sobrecargo del 
Ijuquo. en el momento de embarcar, 
evitándose de esta manera el registro 
personal como está ordenado. 
NOTA.—Esta Compañía tiene abier-
ta una póliza flotante, así para esta 
línea como para todas las demás ba-
jo la cual pueden asegurarse todos 
los efectos que se embarquen en sus 
vapores. 
Llamamos la atención de los se-
ñores pasajeros hacia el artículo 11 
del Reglamento de pasajeros y del 
orden del régimen interior de los pa-
sajeros de esta Compañía el cual di-
ce así: 
"Los pasajeros deberán escribir so-
bre todos los bultos de sv equipaje su 
nombre y el puerto de destino, con to-
das sus letras y con la mavor cla-
ridad." 
Fundándose en esta disposición, la 
CompañÍA no admitirá bulto alguno de 
equipaje, que no lleve claramente es-
tampado el nombre y apellido de su 
dueño, así como el del puerto de des-
tino. 
NOTA.—Se advierte a ios señores 
pasajeros que los días de salida en-
contrarán en el muelle de la Machi-
na los remolcadores y lanchas de la 
Compañía para llevar el pasaje y su 
equipaje a bordo gratis. 
E l pasajero de 1.a podrá llevar 300 
kilos gratis; el de 2.a, 200 kilos y el 
Vapor Julia 
Viernes 11 a las 5 de la tarde 
Para Isabela de Sagua, Sagua la 
Grande) Caibarién, (Yáguajay, Narci-
sa) Dolores, Mayajigua, Seibabo, Si-
boney) Santiago de Cuba, Santo Do-
mingo, R. D., San Pedro de Macorís, 
R. D., San Juan, P. Rico, retornado 
por Mayagüey, Ponce, San Pedro de 
Macorís, R. D., Santo fiomingo, R. 
D., Santiago de Cuba a Habana. 
Vapor Gibara 
Sábado 12 a las 5 de la tarde 
Para Caibarién, (solo al retorno) 
Nuevitas, (Camagüey) Manatí, Puer-
Padre, (Chaparra) Gibara, (Holguín) 
Bañes, Ñipe, (Mayarí, Antilla, Cagi-
maya. Presten, Saetía, Felton) Ba-
racoa, Guantánamo, (solo, a la Ida) 
y Santiago de Cuba. 
Vapor Chaparra 
Sábado 19 a las 5 de la tarde 
Para Isabela de Sagua, (Sagua la 
Grande) (solo a la ida), Caibarién, 
(Yáguajay, Narcisa, Dolores, Maya-
jigua, Seibabo, Siboney,) (solo a la 
ida) Nuevitas, (Camagüey) Manatí, 
Gibara, (Holguín) Vita, Ñipe, (Ma-
yarí, Antilla, Cagimaya, Presten, Sae-
tía, Felton) Baracoa, Guantánamo y 
Santiago de Cuba. 
Vapor Las Villas 
Jueves 24 a las 12 del dia 
Para Isabela de Sagua, (Sagua la 
Grande) (solo a la ida) Caibarién, 
(Yáguajay, Narcisa, Dolores, Mayaji-
gua, Seibabo, Siboney), Nuevitas, 
(Camagüey) Puerto Padre, (Chapa-
rra,) Gibara, (Holguín) Sagua de Tá-
ñame, (Cananova) Baracoa, (solo al 
retorno) Guantánamo, (solo a la ida) 
y Santiago de Cuba. 
Vapor Habana 
Sábado 26 a las 5 de la tarde 
Para Puerto Padre, (Chaparra) Gi-
bara, (Holguín?) Vita, Bañes, Ñipe, 
(Mayarí, Antilla, Cagimaya, Presten, 
Saetía, Felton,) Baracoa, Guantánamo 
y Santiago de Cuba. 
Vapor JULIA 
Jueves 31 a las 5 de la tarde 
Para Isabela de Sagua, (Sagua la 
Grande) Caibarién, (Yáguajay, Nar-
cisa, Dolores, Mayajigua, Seibabo, Si-
boney) Santiago de Cuba, Santo Do-
mingo, R. D., San Pedro de Macorís, 
R. D., San Juan, Puerto Rico, retor-
nando per Mayagüey, Ponce, San Pe-
dro de Macorís, R. D., Santo Domin-
go, R. D., Santiago de Cuba a Ha-
bana. , 
— N O T A S — 
Carga de cabotaje. 
Los vapores de les Jueves la reci-
birán hasta las 5 de la tarde de les 
Miércoles. 
Los vapores de los Sábados la reci-
birán hasta las 11 a. m. del día de 
Salida. 
Carga de travesía. 
Solamente se recibirá hasta las 5 
de la tarde del día hábil anterior al 
de la salida del buque. 
Atraques en Guantánamo. 
Los vapores de les días 5, 19 y 26, 
atracarán al muelle del Deseo-Caima-
nera, y les de los días 3, 12 y 24 al 
muelle de Boquerón. 
A l retorno de Cuba, atracarán siem-
pre al muelle del Deseo-Caimanera. 
— A V I S O S — 
Los conocimientos para los embar-
ques, serán dados en la casa Arma-
dora y Censlgnatarias, a los embarca-
dores que les soliciten, no admiténdo-
se ningún embarque con otros conoci-
mientos que no sean precisamente los 
facilitados por la Empresau 
E n les conocimientos, deberá ex-
presar el embarcador, con toda clari-
dad y exactitud; las marcas, números, 
número de bultos, clase de los mismos, 
contenido, país de producción, resi-
dencia del receptor, peso bruto en K i -
los y valor de las mercancías; no ad-
mitiéndose ningún . conocimiento al 
que le falte cualquiera de estos re-
quisitos, lo mismo que aquellos que, 
en la casilla correspondiente al conte-
nido, solo se escriban las palabras, 
efectos, mercancías o bebidas, teda 
vez que per las Aduanas se exige se 
haga constar el contenido de cada 
bulto. 
Los señores embarcadores de bebi-
das, sujetas al Impuesto, deberán de-
tallar en los conocimientos la clase y 
contenido de cada bulto. 
E n la casilla correspondiente al país 
de producción, se escribirá cualquiera 
de las palabras País o Extranjero, o 
las dos, si el contenido del bulto o 
bultos reuniese ambas cualidades. 
UNA SIOÑOKITA, A M E R I O A N A , 
que ha sido durante alg-unos años 
profesora de las escuelas públicas 
de los Estados Unidos, desea algu-
nas clases porque tiene varias no-
ras desocupadas. Dirigirse a Miss 
H, Calle J J , 195c altos. 
18470 2 ft-
INSTITUTRIZ D E KN'GDES V 
música, desea colocarse entre j#.3 
horas nueve y once de la maña-
na. Diríjanse a Lista de Correos: 
Recibo núm. 18076, del DIARIO 
D E L A MARINA. 
18076 10 d-
E n s e ñ a n z a M e r c a n t i l 
y ortografía do 12 a 3 v d 
y media p. m. $3 mensu-l* 7 a » 
semanal. Pagos adelanta^ 0 ?l 
fin del curso. G.brapía . 2̂  0 M 
por ^uba. 
1 8366 
C O L E G I O 
SAN MIGUEL ARCANGH 
Academia de Comercio 
D I R E C T O R : L U I S B C O R r A i „ 
Calzada de Jesús del MortP 
Teléfono 1-2490 12 
Se admiten internos, médio n„J 
y externos. 
C 4862 
A c a d e m i a " P o l i t é c n i c a 1 1 
d e C o m e r c i o e i d i o m a s 
mUECXOR PROPlEXAFriO: 
L U I S R U I Z 
J Ü M I S X A O , N U M S - 6 2 Y 6 « 
I 
L a única que cuenta ea la Habana con 
la competencia y práctica propia* «ie ocho 
V años de éx i tos constantes. 
MEC/kHOGRAFIR, 





INGLES, F R A N C E S , ALEMAN. 
Métodos nov í s imos y prácticos. 
Clases por correspondencia. 
Garantizo el empleo a los alumnos que 
cursen sus estudios en este conocido plantel. 
Excelente internado. 
{ g ^ | P r e c i Precios módicos 
18514 10 d. 
C O L E G I O 
Nuestra Señora del Rosario 
Dirigido por Religiosas Dominicas 
Francesas. Están situados en la 
VIBORA, NUMERO 420, y V E -
DADO, CAL/DE 19, E N T R E A y B, 
número 337. 
Enseñanza elemental y superior, 
atendiendo de modo particular a 
los idiomas Inglés y Francés. 
Se admiten pupilas, tercio pupi-
las y externas. , 
. C 5155 9-d. 
A C A D E M I A D E M U S I C A 
para señoritas y niñas. San Nicolás, 
62, altos, frente a la Iglesia de 
Monserrate. L a Directora de esta 
Academia participa a las familias 
que ha creado una clase especial 
económica, alterna, que compren-
de Solfeo, Piano y Teoría Musical 
explicada y escrita, por tres pesos 
al mes, pago adelantado. A domici-
lio, convencional. Carolina de la 
Torre de Ayarza. 
18776 7 e. 
D I N E R O E 
H I P O T E C A 
D I N E R O . LiO DOY Y TOMO 
con hipoteca y compro y vendo ca-
sas, solares y censos. Pulgarón, 
Aguiar, 72. Teléfono A-5864. 
18748 14 d. 
S E E M P L E A N $8.000 ORO Es-
pañol: mitad sobre alquileres de ca-
sas en la Habana, y el resto en pa-
garés con garantía comercial. Ven-
do para fabricar una casa, 7 por 20 
más bien más que menos, cerca do' 
la Iglesia de Belén. Informan: Te-
niente Rey, 7 5. "Flor Catalana," de 
11 a 12. A. Rodríguez. 
18630 14 d. 
UNA P R O F E S O R A I N G L E S A 
(de Londres), da clases a domicilio, 
a precios módicos, de idiomas qu© 
enseña a hablar en cuatro meses; 
música e instrucción. Otra desea 
casa y comida o un cuarto en la 
azotea, de una familia particular 
(céntrico), en cambio de lecciones 
o dinero. Dejar las señas en Esco-
bar, 47-
18592 9 d. 
INGLES-ESPAÑOL. TAQUIGRA-
fía ambos idiomas; el sistema Ore-
llana adaptado al inglés. Idioma 
Inglés por el método "natural." E n -
señanza a domicilio-. Precios redu-
cidos. Traducciones. Suárez, Com-
postela, 59, imprenta especial para 
farmacias. 
18673 11 d. 
A C A D E M I A D E M U S I C A 
para señoritas y niñas. San Nicolás, 
62, altos, frente a la Iglesia do 
Monserrate. L a Directora de esta 
Academia participa a las familias 
que ha creado una clase especial 
económica, alterna, qute compren-
de Solfeo, Piano y Teoría Musical 
explicada y escrita, por tres posos 
al mes, pago adelantado. A domici-
lio convencional- Carolina de la 
Torre de Ayarza. 
16967 9 d. 
N u e v a A c a d e m i a d e I n g l é s 
Comercio, Bachillerato por ense-
ñanza libre. Precios económicoi. 
Se dan clases a domicilio. Infor-
man: Bernaza, 62, altos. Teléfono 
A-7917. 
16659 » d. 
SEÑORA, F R A N C E S A ( D E PA-
rís), da lecciones de su idioma a 
domicilio. Diríjanse a la calle San 
Lázaro, 146. 
1S718 23 d. 
L a u r a L . de Bel iard 
Clases de Inglés, Francés, Tenedu-
ría de Libros, Mecanografía y 
Piano. 
ANIMAS, 34, ALTOS 
S P A N I S H L E S S O N S 
18391 3 e 
Hacemos público, para general co-
nocimiento, que no será admitido nin-
gún bulto que, a juicio, de los señores 
Sobrecargos, no pueda ir en las bo-
degas del buque con la demás carga 
NOTA.— Estas salidas y escalas, 
podrán ser modificadas en la forma 
que estime conveniente la Empresa. » 
OTRA.—Se suplica a los señores co-
merciantes que, tan pronto estén los 
buques a la carga, envíen la que ten-
gan dispuesta, a fin de evitar la aglo-
meración en lo» últimos días, con per-
juicio de los conductores de carros, y 
también de los vapores que tienen que 
efectuar bu salida a deshora de la no-
che, con los riesgos consiguientes. 
Habana, Io. de Diciembre de 1914. 
Sobrinos de Herrera. S. en C, 
A m e r i c a n o g r a d u a d o d e 
l a U n i v e r s i d a d d e H a r v a r d 
Da clase en inglés a domicilio. 
Referencias inmejorables. Precios 
módicos. Burgess, O'Reilly, 56, 
altos. 
18,526 9-d 
Dinero para hipotecas al 6^ ,7y8^ 
Desde $100 hasta $100,000. 
Se facilitan sobre casas y terri-
nos en la Habana, barrios extra-
muros y todos los repartos. Tam-
bién se facilita en pagarés con bue-
nas firmas comerciales. Dirijas» 
con títulos para su examen al es-
critorio de Victor A. del Busto, 
calle Habana, núm. 89. Teléfons 
A-2 850, Notaría, de 9 a 10 y de l 
a 4. 
8-« 
D i n e r o p a r a H i p o t e c a s 
en pequeñas y grandes cantidades-
Informarán: Colón, núm. 1. J . Mar-
tínez. 18484 13 • 
D I N E R O ElV HIPOTECA. TEN-
go al 9 por 100 tres partidas d» 
15,000, 2,000 y 22.000 pesos. Di-
rectamente. Informan: Du Quesne, 
Habana, 198. 
18272 1ÍL!L. 
DINERO EN HIPOTECA 
cu todas cantidades, al tipo mía 
bajo de plaza, con toda Pron™ ,̂ 
y reserva. Oficina de MIQUEL «• 
MARQUEZ, Cuba, 32, de 3 a 5. 
10 d-
lllIlllllllllllllllIilliliIlilllllII""ll,,ll,r<*A 
C o m e s t i b l e s 
y D c b i 
l i í u f r ó i s 
Entregada por la ma-
ñana y por la noche, s 
vende leche en 
ría, 45. Sólo al P«r 
mayor. T a m b i é n * 
vende mantequilla P 
ra del Camagüey 
cío m á s barato flu 
todos. £ 
F a c t o r í a , n ú m . 4 ^ 
c. 5220 
N O S E A F L A C O 
Ser delgado prueba deseqiáKbrioi 
en su vida. 
E s t a r grueso prueba satisfac-
ción. 
No basta comer para engordar k\ 
no se asimila la eomida-
U n a cepita de Yino Peptona Bar 
uet, vale más que un heefteak para 
los ñ a c o s , pues estfi predigertdo y 
&9 asimila sin digest ión. 
Su organismo necesita un auxilie 
para restablecer el apetito. 
No pierda tiempo, tómelo. 
Drotpuerla Sarrá y Farmacias. 
Frvtco prueba, 20 centavos. 
A l o s D u e ñ o s d e F o n o * * 
Recomendamos que ^ V / ^ ES' 
amai-Ulo de azafrán niarc* .ao P0' 
T R E L . L A , " el único reconociu ^ 
la Sanidad y el rnejqr foriTieí 
plaza. Mando muestras E 11 Q Q ^ -
gratis a quien los pida. ^- w 
le/., Teniente Rey. 94, HaDan*. 
léfono A-1203. ^ i. 
17407 |JI)9 
«l^l l l lHIIII i tnM»»Mli l l l i i">ni¡^¡^ 
é r d i d a s 
—— TxVtf0 
HAHIKNDOSE K ^ ^ n u d l t » -
una perrita, color canela, ^te a'* 
se lo grratificará frenerosaniei 
persona, que la entregue eu 
te, 2-A. 12'4> 
1 8720 —--^7 
P E R R I T O S IvANl DTTOS,o>$l00 
teres, un chihuahua muy ^j^to. ' 
ni. a.; un chihuahua y ^ La) r"' 
centenes: una ardilla, P ^ l L g . co* 
ja, rabo de plumero; otra » ¿bisP9; 
gran iaula. Aguacate, entr® I 
y O'Reilly. Compro un monu- ^ j 
18523 ^ 
p T f J T C M B R E 9 D E 1 9 1 ? D I A R I O D E L A M A K I N A 
P A G I N A O N C E 
Esta Receta en realidad 
hace Crecer el Cabello 
Hace tiempo e n c o n t r é en su peno-
la f ó r m u l a de un preparado que 
recomendaba p a r a des tru ir - la oas-
e v estimular el crecimiento del ca-
b^lo A pesar de que y a hab ía pro-
^An muchas preparaciones s in re-
S d ^ p o s i t i v o lo que h a c í a que n u 
*h?llo se siguiese cayendo con r a -
me r e s o l v í a experimentar con 
f ó r m u l a . A c u d í a má botica-
él me p r e p a r ó 6 onzas de B a y 
Ruin. 2 onzas de Lavona^de^Compo 
see } 
al día con toda 
y medio dracma de Mentol. 
S q u é esta p r e p a r a c i ó n , dos veces 
a?1^„ mn toda constancia, frotando-
r í p n t r o del cuero cabelludo con l a 
í u n í a de los dedos. Con g r a n sor-
Svâ p v s a t i s f a c c i ó n note que^ a l a 
I r h n e r a ap l i cac ión c e s ó la p i c a z ó n 
He me desesperaba, l a caspa fue des-
pareciendo poco a poco, el cabello 
r e c a y ó m á s y d e s p u é s de haber 
? ¿n cuatro botellas mi cabello era 
S hermoso m á s abundante y m á s 
krgo que lo que jamas h a b í a sdo. 
iKfde entonces he recomendado esta 
fermula o receta a m u c h í s i m a s anus-
I ^ e » con resultados igualmente s a -
tfsfactorios. S e ^ ú n mi opimon esta 
receta puede ser preparada en cual -
' S e i botica y por lo tanto aconsejo 
a mis lectores que l a pongan a prue-
va sin m á s tardar. T h P 
ORI 
í j Ha hacer agua amenudo, es aviso de 1» 
y deS^« nari aue remedie los ríñones antes de que 
w^16 ¿omSlicaciones. SI sus orines tienen se-
^ - ^ ^ n ^ e X " Pus 6 sangre, y al experimenta 
S flnütad arorlnL: tome dósia regulares de 
A N T I C A L C U L I N A E B R E Y 
^ v r h A 1 « ^ t a K i ^ . e 9 • 
• « m s n i i n i i n n i n i n B i m i n i m i i n i i i n n u i i B 
S E C C I O N v 
M E R C A N T I L 
M A N I F I E S T O S 
( V I E N E D E L A P L A N A D O S ) 
railes jamón, 15 cajas unto, 3012 ca-
jas peros, 5 cajas manzanas, 10 ca -
jas uvas, 113 fardos coliflos, 2 ca-
jas apio; Eodenas V á r e l a y C a . : 30 
cajas, 20 c u ñ e t e s encurtidos, 4 ata-
ros quesos, 6 cajas higos, 3 barri les 
jamones, 5 c u ñ e t e s , 10 cajas uvas, 
20Í2 cajas peras, 5 cajas manzanas, 
2 barriles ostras; A l v a r e z E s t é v a n e s 
Co.: 50 cajas , 20 c u ñ e t e s encurti-y 100 sacos f r i -dos, 6 barriles j a m ó n 
joles. 
C. Balleste y Menendez: 50 sacos 
frijoles; Garín S á n c h e z y cp: 10 ca-
jas carne, 70 sacos frijoles; V i iap la -
na B . Calbó: 20|3 manteca, 2 fardos 
forros de papel, 2 cajas punti l las; 
M. Paetzold y cp: 50 sacos frijoles, 
5 cajas pernos; V i d a l R o d r í g u e z y 
cp:"8 cajas higos, 50 cajas maiz ; I s -
l a .Gutiérrez y cp: 107 atados velas; 
.A. Lamigueiro: 50 atados velas; M . 
Tiltmann y cp: 10 cajas quesos, 2 ba-
rri les papas; A . E a m o s : 150 cajas 
d á t i l e s ; A . Armand: 15 huacales co-
les, :200 barriles manzanas, 35 cajas 
id, 140 cajás uvas, 11 id, 50|2 y 20 
barriles peras, 2 barri les ostras, 2 
huacales- apio, 3 id cestos, 7 atados 
quesos; j . M. B é r r i z e Hi jos : 2 cajas 
jamones, 2 cajas ceriales, 25 id cer-
veza, 10 id albaricoques, 12 id leva-
dura, 3 id bacalao, 1 id ciruelas; G. 
Cotsonis: 15 cajas uvas, 5 id, 10i2 pe 
ras, 10 c a j a s manzanas , 2 huacales 
cestos; J . J i m é n e z : 60 cajas, 22- tam-
bores uvas, 30 cajas y 35 barri les 
manzanas. 10 cajas y 20Í2 peras, 1 
huacal apio; Romeu V a l e a y cp: 8 
sacos maiz; Grevat t y Hnos.: 14 ca-
jas dulces, 10 id goma, 1 id cocos, 1 
id tenazas; J . M . A n g e l : 13 cajas dul 
ees; Nestle A . S. Mi lk Co.: 60 cajas 
chocolate, 25 id cacao; Pont Restoy 
y op:. l barr i l ostras, 3 cajas y 2 a ta-
dos quesos, 1 ca ja frijoles, 8 atados 
cestós, 2 id mantequil la, 5 cajas ce-
reales, 5 id higos, 1 barr i l j a m ó n ; 
American Grocery Co . : 30 cajas me-
locotones, 20 id peras, 15 id s a l m ó n , 
10-id jalea, 1 id gelatina, 22 cajas 
galletas; ' .Zabaleta S i e r r a y cp: 50 
sacos fri joles; B a l l e s t é Fol io y cp: 
75 sacós fr i joles; Antonio G a r c í a : 
100 sacos frijoles; L a v í n y G ó m e z : 
lr60 cajas d á t i l e s , 50 sacos fri joles; 
E - H e r n á n d e z : 125 sacos fri joles; F . : 
SO cajas uvas, 20 id manzanas , S0|2 
cajas peras; J . M . M a n t e c ó n : 100 ca-
ías ciruelas; S.: 2 atados quesos; M . 
B-; 254 sacos s a l ; A . H e r r e r a : 1283 
pacas, heno; F le i sehmann: 30 cajas 
Ifvadura; Sol: 20 cajas uvas, 10 id 
manzanas, 25 id peras; 80: 10 c u ñ e -
tes y 75 cajas uvas, 7 huacales coles, 
4 barriles z á n a h ó r i a s , 10 cajas y 31|2 
Peras,- 80 cajas y 30 barri les manza-
nas. 
_ T E J I D O S 
R. Campa: 1 c a j a corbatas, 4 id 
tejidos; G o n z á l e z Renedo v cp: 13 id 
w;. Cobo Basoa y cp: 22 id id; D . F . 
grieto: 9 id id; Sobrinos de G ó m e z 
Mena y cp: 12 fardos id; V . C a m p a 
f cp: 8 cajas id; B . Ort i z : 3 id id ; 
Martínez Castro y cp: 1 id id ; A . E p -
Pinger: 1 id id; Amado P a z y c-p: 1 
j j ™; Huerta G. Cifuentes y cp: 2 id 
¡d; García T u ñ ó n y cp: 2 id id; J . 
g a r c í a . y cp: 2 cajas y 2 fardos id ; 
^anchez y Hno.: 6 cajas id; V a l d é s 
jnclan y cp: 4 id id; M . F . Pe l la y cp: 
^.id id; A . Garc ía Sobrino: 2 id id ; 
^ a b a l - Sobrino y cp: 2 id id; S u á -
ez.y L a m u ñ o : 2 id id, 1 id colgado-
F e r n á n d e z Hno. y cp: 9 cajas 
5 ' 1 id efectos Plateados; Me-
l ^dez R o d r í g u e z y cp: 2 cajas bo-
cn- i a ld teJi<íos; G u t i é r r e z Cano y 
¡Pj 10 id id, i id medias; F e r n á n d e z 
id + ca-1*a llantas, 2 id s á b a n a s , 11 
y en 9 ?' ? id tejidos' L i z a m a D í a z 
trones ^ ^ ' 1 ^ irnPresos' 1 id Pa" 
k C A L Z A D O 
tínV; ^ l n d a : ^ c a í a s calzado; M a r -
nl* X Crespo: 8 id id 
L ó p e z y Co. 





24 id. id . ; 
U s s i a y V i -
M e n é n d e z v Co . : 
C : 1 id. id.; Poblet 
.. id . ; F . M é n d e z : 12 
Turre y Qp.: 11 id. id . ; Pons 
id • p xá-'' Canours y cp.: 5 id 
í € r ? a n d e z V a l d é s y C a . : 29 id. 
sz: 2 cajas tejidos; 3 id. 
• ^ ¿ « 5 ™ F - Taouechel: 75 bultos 
^ Í S ' o ^ 6 1 Johnson: 138 id. M . ; 
id í r ] ^ ^ 2 6 1 ld- id-; Oscar A l s i n a : 42 
Lpro arrera Y Co.: 110 id. Id . ; 
U.rs: 1 cai'a muestras de a lam-
< v - ^ - 1 saco sebo. 
vapor "Saratoga** 
A . B . : 1 ca ja sombreros; 162: 1 far -
do cuero. L . x C : 5 c a j a s accesorios 
p a r a m á q u i n a s . 
Bultos admitidos ú l t i m a m e n t e . 
A l v a r e z E s t é v a n e z y cu , : 2 t inas 
quesos; L a z a n o y L a T o r r e : 25 bul 
tos manzanas; O. A l s i n a : 7 cajas dro 
gas; F . Taquechel: 1 ca^boy id. V e i -
ga y cp.: 21 cajas calzado; N a z á -
bal hermano y Co.: 2 cajas tejidos; 
D í a z G u t i é r r e z y Co.: 1 id. id.; 709: 
J . B . 1 ca ja maletas. 
Bultos que no vienen 
V e l g a y cp.: 1 c a j a calzado; Me-
n é n d e z y cp,: 3 id, id . ; M . Jonhson: 
6 fardos canela; E . S a r r á : 1 ca ja 
neveras; 10 id. toallas; 88: 1 huacal 
21 c a j a s c r i s t a l e r í a ; T . F . Turuil l: 10 
c u ñ e t e s s a l ; 24 S á n c h e z Hermano: 2 
ca jas tejidos; R . Torregrosa : 1 ca ja 
d á t i l e s ; D í a z G u t i é r r e z y Co,: 1 c a j a 
tejidos; U . S. C . 2 id. id. 
Bultos en disputa. 
791.—Vapor americano Gov. Cobw, 
c a p i t á n C l a r k , procedente de K e y 
West. 
Swif t y Co . : 400 ca jas huevos; A , 
A r m a n d : 275 id, id.; U r t i a g a y A l -
dama: 250 cajas har ina ; G o n z á l e z y 
S u á r e z : 250 id. id . ; T i r s o E z q u e r r o : 
300 id. id.; A r m o u r y Co . : 30013 man-
teca; A . Pas tor : 1 caja pescado; L i n -
der y Co . : 1 c a j a a u t o m ó v i l ; 1 b u í t o 
impresos, 
nni i i i i i i i i i i i i imi i i i i i i i i i i i i i i i i i ig*&i i i i i i i sn 
AVISOS 
CAJAS K SEGURIDAD 
L a s t & | e m o s e n n u e s t r a 
B ó v e d a c o n s t r u i d a c o n t o -
d o s l o s a d e l a n t o s m o d e r -
n o s , p a r a g u a r d a r a c c i o -
n e s , d o c u m e n t o s y p r e n -
d a s , b a j o l a p r o p i a c u s t o d i a 
d e l o s i n t e r e s a d o s . 
P a r a m á s i n f o r m e s , d i r l » 
j a n s e a n u e s t r a o f i c i n a . 
A m a r g u r a , n ú m e r o 1 . 
H L U p m a n n & C o . 
C e n t r o C a s t e l l a n o 
S E C R E T A R I A 
D a orden del s e ñ o r Presidente, se 
convoca, por este medio, a los s e ñ o -
res aisociados, p a r a que se s i r v a n con-
curr i r a l a J u n t a general de eleccio-
nes, que t e n d r á lugar, s e g ú n previene 
el a r t í c u l o 46 del Reglamento social, 
en los salones de l a Sociedad: Prado» 
esquina a Dragones, e l domingo, d í a 
18 del actual , a l a una de l a tarde, pa-
rr. proceder a l a e l ecc ión del P r e s i -
dente, segundo Vicepresidente, veinte 
vocales, y una por vacante . 
L a v o t a c i ó n se e f e c t u a r á en l a for-
m a que determinan los a r t í c u l o s 47, 
48, 49 y 50 del Reglamento general . 
P a r a conocimiento de los s e ñ o r e s 
asociados, se publica l a r e l a c i ó n de los 
que cesan reglamentariamente en sus 
cargos . 
Presidente 
E x c m o . S r . Conde de Sagunte , 
Segundo Vicepresidente 
S r . Fe l ipe F e r n á n d e z C a n e j a . 
Vocales 
E x c m o . S r , M a r q u é s de E s t e b a n . 
D r . J o s é del B a r r i o . 
S r . J u a n G u e r r a V e l o . 
, " Manuel A b r i l Ochoa. 
" J o s é Rueda Bustamante . 
" T i r s o E z q u e r r o . 
" F é l i x A l v a r e z . 
" Saturnino R o l l á n . 
" J u a n Perdices . 
" Alfonso Manso . 
" Avel ino P é r e z . 
" Benito H e r n á n d e z . 
" J u a n R o d r í g u e z . 
" F r a n c i s c o A r g ü e l l e s . 
" Manuel L a n ' , a . 
" Garci laso R e y . 
" V a l e n t í n Monedo. 
" F e r m í n V e g a M a ñ o s o . 
" Franc i sco S o r i a . 
" Santos L a s o . 
Vacante per ba ja 
Carlos L o p á t e g u i 
R T E S Y 
O F I C I O 
P I A N O S 
Stiramen und reparieren von P i a -
nos,, Pianolas und electrischen P i a -
nos, werden durch p ü n k t l i c h e n 
Fac l i raann ausgefUlirt. Kostenan-
sohlag. L u d w i g Doerk Technlca l 
E x p e r t Villegas, 68. 
3 8471 11 d. 
S E Ñ O R I T A , M E X I O A I Í A , D o -
lores Bueno y Rose t» , O'Iteilly, 59, 
X)oy clases a domicilio y contróGczcj 
no bordados en blanco, en oro, a l 
punto, mallas, Inglés , papel R i c h e -
Heu y rococó . E n c a j e s catalanes, 
4 ing l é s , dejillas, retozos, randas y 
toda clase de deshilados. Mallas de 
todas clases y flores artificiales. 
F r i v o l i t é y gancho o crochet y m a -
crame etc., etc. H o r a terciada: 2 
centenes a l mes. 
18222 3 0 d 
n i i i i i i i i í i i i i i i i i u i i i i i i i i i i i i i g n s i i i i i i i i n i i i n 
I B R O S É 
I M P R E S O 
B A N Q U E R O S 
5107 D - l 
CAJAS RESERVADAS 
L a s t e n e m o s e n n u e s t r a 
B ó v e d a c o n s t r u i d a c o n t o -
d o s l o s a d e l a n t o s m o d e r -
n o s y l a s a l q u i l a m o s p a m 
g u a r d a r v a l o r e s d e t o d a s 
c l a s e s b a j o l a p r o p i a c u s t o -
d i a d e l o s i n t e r e s a d o s . 
E n e s t a o f i c i n a d a r e m o s 
A G U I A R , N o . 1 0 8 
N, Gelats y Compañía 
B A N Q U E I t O S 
8707 156-S. 
« a i i i i n u i u i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i n 
E N 
S r . 
C O N T I N U A N P O R U N A Ñ O 
S U S C A R G O S 
V i c e p r e s l d e n t © primero 
S r . N i c o l á s Merino M a r t í n , • • 
Vocales 
S r . E s t e b a n T o m é . 
" Fe l ipe G o n z á l e z . 
" S i m ó n B lanco . 
" E leuter io M a r t í n e z E s p a ñ a , 
" P l á c i d o Marcos . 
" Pedro A l v a r e z , 
" Santos M o r e t ó n . 
" Inocencio B lanco . 
" Teodoro C a r d e n a l . 
" Danie l P e l l ó n , 
" V e n t u r a Alonso . 
" S i m ó n F e r n á n d e z , 
'* J u a n Antonio Cast i l lo , 
" Santiago P i ñ á n . 
" Franc i sco Gal lo . 
" Perfecto G ó m e z , 
" Santiago G a r r i d o , 
" E n r i q u e Cancedo, 
" C a s i m i r o Crespo . 
E n el caso de que algruno de los se-
; ñ o r e s , a quienes corresponde conti-
t O d O S I O S d e t a l l e s q u e S e ¡ nuar l n l a Direc t iva por un a ñ o , sea 
d e s e e n » propuesto p a r a ocupar un cargo su-
H a b a n a , A g o s t o 8 d e 1 9 1 0 ' +deberán seJ. sustituidos en l a 
i candidatura a contmuacion de los que, 
s e g ú n queda expuesto, hay que ele-
g i r . 
P a r a tener derecho a l a v o t a c i ó n es 
requisito indispensable l a presenta-
c i ó n del recibo social del mes de No-
viembre , 
Habana , 8 de Diciembre de 1914. 
E l Secretario, 
L U I S V I D A Ñ A . 
c 5215 6-8 
¿ P O R Q U E T I E N E U S T E D L A 
luna de su espejo manchada, que 
denota desgracia y d 
ejadez? Por 
poco dinero se la deian nueva en 
" L A V E N E C I A N A » . A ú n e l e s , n ú -
mero 23. T e l é f o n o A-6637. 
18818 31 d. 
L a Pol ic ía y sus Mis-
terios en Cuba 
P o r K a f a e l R o c h e 
Segunda E d i c i ó n 1914. Corregida, 
Aumentada y Adicionada con L a Po l i -
c í a Judic ia l , Procedimientos, F o r m u -
larios, Leyes, Reglamentos, Ordenan-
zas y Disposiciones que conciernen a 
los Cuerpos de Seguridad P ú b l i c a . 
Obra de G r a n d í s i m a Util idad a to-
dos los que intervienen en cualquier 
caso del Poder Judicial . 
Indispensable a toda la P o l i c í a , 
Guardia R u r a l , Empleados d© las 
Cárce le s , no solamente por el' Texto 
de la misma (430) P á g i n a s sino por 
las F o t o g r a f í a s (•¿IS) que i lustran la 
obra en su Galer ía de los individuos 
que sufren o han sufrido. Condena 
por diferentes causas con e x p l i c a c i ó n 
de las m|smas y sus diferentes A L I A S 
con que son conocidos-
Contiene C a p í t u l o s tan interesan-
tes como son los í sáñ igos , su L e n g u a -
je, Saludos, Tatuajes, Refranes y 
Tradicionalismos, G é n e s i s del Ñ a ñ i -
guismo, L a Brujer ía , L a s . Diferentes 
clases de Timos, etc., etc. 
1 Tomo R ú s t i c a , $1-30 plata 
en la Habana y $1-50 Currency en 
las d e m á s Poblaciones de la I s l a y 
Extranjero , F r a n c o de porte y Cert i -
ficado. 
Pedido Librer ía C E R V A N T E S , d© 
Ricardo Veloso, Galiano 62. Apartado 
1,115, T e l é f o n o A-4958. Se remite 
gratis C a t á l o g o de Libros . 
u i i i i i i i i i i i u i i i i u u i i i n i i i n i n i n m n i u n n B 
F A R M A C I A S Y 
D R O G U E R I A S 
E M P R E S A S M E R C A N T I L E S , Y S O C I E D A B E S 
ANCO ESPAÑOL 
D E L A I S L A D E C U B A 
S E C R E T A R I A ' 
Obligaciones del E m p r é s t i t o del 
Ayuntamiento de la Habana, por 
$6.500.000, ampliado a $7,000.000, que 
han resultado agraciadas en los sor-
teos celebrados en lo de Diciembre 
de 1914, para su a m o r t i z a c i ó n en l o . 
de E n e r o de 1915. 
C U A R T O T R I M E S T R E D E 1914 
N ú m e r o s 
de las bolas 
N ú m e r o s de las Obli-
gaciones comprendi-

























Del 1621 a l 
„ 8261 „ 
„ 6381 „ 
„ 7921 „ 
„ 8191 „ 
„ 11541 „ 
„ 11701 „ 
„ 13171 „ 
„ 15881 „ 
„ 20221 „ 
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„ 30021 „ 
„ 88581 „ 
„ 45091 ,, 
„ 47181 „ 
„ 47691 „ 
49661 „ 
„ 51201 „ 
„ 51891 „ 
„ 58691 „ 
„ 59991 „ 
„ 62301 „ 

























A M P L I A C I O N A L E M P R E S T I T O 
N ú m e r o s N ú m e r o s de las Obli -
de las bolas gaciones c o m p r e n d í 





Del 66746 a l 66750 
„ 68361 „ 68365 
„ 69321 „ 69351 
„ 69866 „ 69870 
H a b a n a l o de Diciembre de 1914 
Vto. Bno. 
E l Presidente 
P . S. , 
R a m ó n L ó p e z F e r n á n d e z 
E l Secretario, 
J o s é A . del Cueto. 
I g . 
A S O C I A C I O N 
UNION DE SUBARRENDADORES 
Y PROPIETARIOS DE CASAS 
T r a m i t a cuanto se relacione con so-
lares y casas do vecindad, talca como 
desahucios y asuntos que aeaa d* la 
competencia del Ayuntamiento y De-
partamento de Sanidad, Cuota tuen-
•ua l : $1 plata. Secretarla, a l to» de! 
l i n m e a m a H a b a n e r a ^ .¿ -7448 . 
* * * * JD-i 
Ferrocarriles Unidas de la 
Habana y Almacenes de Re-
gla Limitada 
C o m p a ñ í a I n t e r n a c i o n a l 
C O M I T E L O C A L 
P o r acuerdo de la Asamblea Ge-
neral celebrada en Londres el d ía 26 
del actual, se p r o c e d e r á a l reparto 
del Dividendo n ú m . 21 de 5 por 100 
sobre el Stock Ordinario, el cual ¿e> 
pagará, en Stock de Bonos (Deben-
ture Stock, 1906) a la par, deduci-
do el Impuesto sobre l a Renta , a l -
canzando nueve cbelines y cuatro y 
medio peniques ( £ 0 . 9 s . 4-1 f í d . ) a ca -
da £10 de Stock Ordiaario , L a s frac-
ciones que no lleguen a u n a l ibra 
se p a g a r á n en efectivo. 
L o s Tenedores de dicho Stock O r -
dinario deberjn entregar desde el d í a 
de m a ñ a n a los cupones correspon-
dientes a l Dividendo n ú m - 21, los 
martes, m i é r c o l e s y viernes de ca -
da semana, de 1 a 3 p. m., en la Ofi-
c ina de A c c i o n e » situada en l a E s t a -
c i ó n Centra l , Departamento de C o n -
tadur ía , T e r c e r Piso, n ú m e r o 308, re-
cogiendo u n comprobante que le ser-
r irá para ret irar de esta Oficina una 
L i b r a n z a por el Stock de Bonos co-
rrespondiente, en la fecha que sea 
avisado oportunamente a su domi-
cilio. 
Habana, 30 de Noviembre de 1914, 
F r a n c i s c o M . Steegers, 
Secretario, 
C 5006 10-1 
Delegación del Centro 
Gallego de Ciego de Avila 
S E C R E T A R I A 
Anuncio de subasta p a r a l a construc-
c ión de un P a b e l l ó n Sanatorio en 
esta localidad. 
H a s t a las doce y media del d í a 13 
de Diciembre de 1914 se r e c i b i r á n en 
esta S e c r e t a r í a proposiciones en plie-
gos cerrados p a r a l a c o n s t r u c c i ó n del 
p a b e l l ó n sanatorio a r r i b a citado. 
E n l a S e c r e t a r í a de esta Delega-
c ión , calle J , A g ü e r o , entre Maceo y 
S i m ó n Reyes , se hal lan de manifies-
to todos los d í a s h á b i l e s de 12 a 
2 p, m. los planos, pliegos de condi-
ciones y d e m á s detalles que a este 
objeto se deseen conocer. 
L a s proposiciones debidamente ce-
rradas y lacradas , s e r á n dirigidas a l 
s e ñ o r Presidente de l a D e l e g a c i ó n , 
especificando en el m á r g e n del sobre 
el objeto ( P r o p o s i c i ó n ) . E s t a s s e r á n 
abiertas y l e í d a s en presencia de los 
s e ñ o r e s l icitadores, r e s e r v á n d o s e l a 
Direct iva el derecho de aceptar a l -
guna o rechazar las todas s i a s í le 
conviniere. 
T a m b i é n en l a S e c r e t a r í a de l a 
S e c c i ó n de Propaganda del Centro 
Gallego en esa Capi ta l e s t á n de m a -
nifiesto los planos, pliegos de con-
diciones y d e m á s detalles que a ta l 
fin se deseen conocer. 
Ciego de A v i l a , 27 de Noviembre 
de 1914. 
E l Secretario, 
Kosrelio P é r e z . 
C 5015 2-á 
C o n g e s t o r P e r f e c c i o n a d o 
Aparato de g i m n á s t i c a m é d i c a . 
Desarrol la y vigoriza los ó r g a n o s ge-
nitales masculinos. C u r a y t a m b i é n 
corrige vicios d e ' c o n f o r m a c i ó n , e tc 
etc. Venga o escriba ,enviando se-
llo y m a n d a r é prospecto. J , F . 
Diez, Neptuno, 253, botica, de 2 a 
4. Habana. 
17811 19 d. 
u i i i i u i i i i i i m i i i i n i i i n i i i n r ' m s n i m m n i i 
C A S A S Y P I S O S 
V E D A D O . S E A L Q U I L A L A c a -
sa L ínea , n ú m e r o 127-A, entre 14 
y 16, frente a la Capi l la de los C a r -
melitas. In forman en el 12 5-A. 
Su d u e ñ o : Aguiar, 56, café . 
18681 12 d. 
B U E M N E G O C I O 
F r e n t e a la P l a z a del Vapor, se 
arr ienda una buena casa de inqui-
linato. Su d u e ñ o : O'Reil ly, 90, a l -
tos. 187S7 17 d-
S A N I S I D R O , 2 6 
E s t a casa, compuesta de sala, 
comedor, tres cuartos grandes, co-
cina espaciosa, servicios sanitarios 
modernos, situada muy cerca de l a 
calle de Cuba, se alquila en el m ó -
dico precio de cinco centenes. L a 
llave e informes, en la calle de 
Cuba, 140, de 8 a 10 a. m. y de 
1 a 3 p. m. 
18724 16 d. 
EJV 7 C E N T E N E S , S E A L Q U I -
lan los grandes y modernos altos de 
Omoa, num. 1, con 6 cuartos, gran-
des, sala, comedor y d e m á s servi-
cios; tiene 4 luces a la calle; dos 
cuadras de los Cuatro Caminos. 
18713 16 d. 
E N $45-00 P L A T A , S E A L Q F i -
l a n los bajos de la casa a c a b a d » 
de fabricar de Maloja, 24, entre 
Angeles y Monte, cerca del merca-
do y de todos los t r a n v í a s , con sa -
la, saleta, tres cuartos, patio y de-
m á s servicios sanitarios. P a r a la 
llave e Informes dirigirse a Ange-
les, 14, m u e b l e r í a de A n d r é s Castro 
y C a . , t e l é f o n o A-T451, 
18709 12 d. 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S D É 
Salud, 116, en 7 centenes; son nue-
vos, o se vende la casa- Infornmn 
en la misma, de 8 a 10, y en S a -
lud, 2 3, de 12 a 2. 
18711 12 d. 
S E A L Q U I L A L A C A S A C A L L E 
del Rastro, n ú m . 1, con sala, ¡ c o m e -
dor, 4 cuartos grandes, pisos mo-' 
s á l e o s , cocina mod-erna, ducha, ino-
doro porcelana, un gran patio. E s -
t á entre Campanario y Tenerife. 
Su d i i eño: C o n c e p c i ó n de l a V a l l a , 
24. Gana 7 centenes. 
18704 14 d. 
S E A L Q U I L A N L O S M O D E R -
nos altos de Neptuno, n ú m e r o 218, 
con sala, recibidor y , cuatro cuar -
tos y saleta a l fondo;*, todo moder-
no. L a llave en la zapater ía . I n -
forman: Monte, 43, p e l e t e r í a 
18695 .12 d. 
E N L O M A S A L T O D E L A V í -
bora, alquilo en Pocito y Delicias, 
los altos acabados de reedificar, sa -
la, comedor, %, servicio moderno y 
una. terraza que , domina toda la 
parte de la Víbora . Iva llave en los 
bajos. Informa su d u e ñ o ; Dolores 
y R o d r í g u e z . T e l é f o n o 1-2722 
18760 a.S d. 
T I B I D A B O 
E n l a L o m a del Mazo y al pie del 
chalet del s e ñ o r E i v e r o y con los 
mismos aires e i d é n t i c o panorama 
que ¿ s t e , se alquila una casa-quinta 
l lamada T I B I D A B O porque por su 
p o s i c i ó n se parece a l c é l e b r e T I B I -
D A B O de Barcelona. Consta de s a l a 
seis cuartos, cuarto de b a ñ o y portal 
en los altos, y comedor, cocina, des 
pensa, cuarto de criados y b a ñ o , en 
los bajos. Tiene garaje con cuarto p a 
r a .el chauffeur y su ayudante. E s t á 
r e c i é n construida. Puede verse a to-
das horas. P a r a informes: Prado 103 
S E A L Q U I L A U N H E R M O S O 
chalet con instalaciones sanitarias 
modez-nas, •en. l a Avenida de las P a l -
mas, Reparto L a r r a z á b a l , Colom-
bia. In forman en l a misma de 9 a 
1 P. m. I 18705 16 d. 
E N S A N I N D A L E C I O , 3 6 
Se alquila u n a buena casa, con 
portal, sala, saleta, tres grandes 
cuartos, buenos servicios, gran pa-
tio y luz e l é c t r i c a ; todo moderno, 
en $34 Cy. In forman: Empedrado , 
47, de 1 a 4, J u a n P é r e z . L a llave 
al lado-
18701 16 d. 
S E A L Q U I L A N L O S H E R M O -
SOS altos de Co lón , 38, con sala, 
saleta corrida y cuatro cuartos. L a 
llave en la bodega. Informes: A n i -
mas, 84, 
18698 ig a 
S E A L Q U I L A N L O S B A J O S D E 
F l o r i d a , 14, sala, saleta, dos cuar-
tos y servicio moderno. L a llave en 
l a barber ía . In forman: Monte, 43, 
p e l e t e r í a " L a Esperanza ." 
18696 12 d. 
S E A L Q U I L A L A H E R M O S A c a -
sa estilo "chalet" en la calle de .To-
vellar, n u m 27, entre M y N, subí- , 
da de la Universidad. I n f o r m a n en 
Jovellar, 35. 
^ 7 6 1 14 d., 
I N F A N T A , 10, E N T R E S A N L A -
zaro y Jovellar, alquilamos unaJ' 
casa nueva, sala, saleta, cinco cuar -
tos, b a ñ o .bañadera , buena coci-
na, $37-10. No tiene puesto p a -
pel. L l a v e en el n ú m e r o 8. Infor-
man en San Ignacio, 60. T e l é f o n o 
A-2972. 
18768 i g d. 
S E A L Q U I L A N L O S B A J O S D E 
Amargura , 48, esquina a Habana, 
propio para oficinas o. estableci-
miento, y t a m b i é n p a r a vivienda. 
In forman: L í n e a , 97, entre .8 y 10, 
Vedado. 18649 1 F." d. ' 
S E A L Q U I L A L A M O D E R N A -
casa Municipio, 10-D, p r ó x i m a a 
la Calzada, con portal, sala, saleta 
corrida, 3 cuartos grandes, baño , 
etc. In forman en la letra B o en 
Aguiar, 47, bajos. T e l é f o n o A-6224. 
18654 11 d. 
S E A L Q U I L A N L O S E S P L E N D I -
dos bajos de Animas, 136, propios 
para famil ia nuemerosa, con 8 dor-
mitorios y amplias salas y comedor, 
dobles patios y servicios, etc. Infor-
man en Aguiar, 47, bajos, izquierda. 
T e l é f o n o A-6224. 
18655 , l i d . 
S E A L Q U I L A N L O S B A J O S D E 
Salud, 35, esquina a Manrique, pro-
pios p a r a Establecimiento. E n el 
c a f é del frente la llave. Informes: 
Galiano, 9-B, altos. 
18672 15 d. 
S E A L Q U I L A E N M O D I C O pre-
cio la casa calle B n ú m . 17, entre 
9 y 11, tiene cinco habitaciones, 
sala, saleta, jard ín , patio, traspa-
tio, servicio sanitario con agua 
abundante, la llave enfrente en el 
n ú m e r o 16,, e informes: San Lázaro , 
2 0 2, antiguo. 
18678 13 d. 
V E D A D Q : E N L A C A L L E L i -
nea, n u m . 9 9, esquina a 10, se a l -
quila la hermosa casa compuesta 
de j a r d í n exterior, con á r b o l e s f ru-
tales, gran portal, buena sala y sa-
leta, siete habitaciones para familia, 
dos cuartos para criados, buen co-
medor, dos cuartos de b a ñ o com-
pletos para familia, uno í d e m pa-
ra criados, bu ¿na cocina y garage 
para a u t o m ó v i l e s , gran patio inte-
rior con plantas y flores, todos los 
pisos de mosaico, con alumbrado y 
timbres e l éc tr i cos . Todas las habi-
taciones tanto interior como exte-
rior con mamparas de cristal. I n -
forman en el num. 97. 
18648 15 d. 
S E A L Q U I L A N 
los e s p l é n d i d o s bajos de la casa c a l -
zada del Cerro, num. 563, con sala, 
saleta y siete cuartos; fabr ipác ión 
moderna. L a llave en los altos. I n - , 
forman: San Ignacio, num. 50. 
18663 22 d. 
E N 7 C E N T E N E S , S E A L Q U I -
lan los altos, independientes, de 
Corrales, n ú m . 5 4, antiguo. L a l la -
ve en l a botica esquina a Revi l lagi-
gedo, e informan calle 8, n ú m e r o 
45, entre 17 y 19, Vedado. 
18689 15 d. 
A M A R G U R A , 88. S E A L Q U I L A N 
los bajos de esta casa, acabada de 
fabricar, propios para famil ia de 
gusto. E n los altos informan. 
18692 13 d. 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S D E 
Conde, n ú m . 21, f a b r i c a c i ó n mo-
derna; 3 habitaciones, sala y co-
medor; son e s p l é n d i d o s . Informan: 
Morro, 9-A. L a llave en la bodega. 
T e l é f o n o A-4988, 
18685 15 d. 
V E D A D O , S E A L Q U I L A , A C A -
bada de fabricar la casa calle H , 
n ú m e r o 235, entre 23 y 2 5, con sa -
la, saleta y tres grandes cuartos; 
comedor al fondo, baño y doble ser-
vicio, patio y traspatio y cuarto de 
criado; i n s t a l a c i ó n e léc tr ica . L a l la -
ve en H y 23, bodega! Informan: 
Zulueta 36. T e l é f o n o A-1628. 
18635 14 d 
S E A L Q U I L A N L O S E S P A C I O -
SOS altos Salud, 26, sala, antesala, 
cinco cuartos con mamparas , sale-
ta, cierre de persianas, corredor, 
baños , inodoros, luz e l é c t r i c a y gas'. 
L a llave en los bajos. Su d u e ñ o ; 
Carlos I I I , num. 219. 
18576 9 d. 
S E A L Q U I L A N L O S H E R M O S O S 
altos de la casa Neptuno, 215. P r e -
cio: 10 centenes. Su d u e ñ o : B a ñ o s 
y 2 3, altos- T e l é f o n o F-1311. L a l la-
ve en los bajos. 
18583 9 á 
M A N R I Q U E , 68, E N T R E N E P -
tuno y S a n Miguel: acabada de re-
construir a la moderna, se alqui-
la: tiene sala, saleta y 5 habitacio-
nes. Informan: Mercaderes y Obra-
pía, sas trer ía . 
i s s a * 13 d. 
S E A L Q U I L A N , E N T R E C E cen-
tenes los bajos de la casa Habana 
num- 24. Tienen sala, saleta, rec i -
bidor, seis cuartos, etc. etc. 
18579 M d. 
S E A L Q U I L A E L P I S O A L T O 
de Habana, n ú m e r o 100, entre 
O b r a p í a y Obispo: sala, comedor, 
tres habitaciones, baño con Inodo-
ro, otro para criados, cocina; y en 
la azotea una h a b i t a c i ó n . E n once 
centenes. L a llave en la sombrere-
ría de enfrento. Informan: Damas, 
46. entre Merced v Pj^uia. 
18628 i s d. 
S E A R R I E N D A 
ana f inca de s e s e n t i t r é s caballo* 
r í a s de t i erra , en loo l í m i t e s de la« 
provincias de Habana y Matanzas ; 
le pasa la carretera que Ta a esta , 
ciudad y a dos k i l ó m e t r o s por ca-
rretera de e s t a c i ó n d« ferrocarri l ; , 
con cien mi l palmas y t ierras in -
mejorables para c a ñ a . P a r a t r a t a n 
estudio del doctor Gerardo R . do 
A r m a s , S a n Ignacio, 80, altos, do 
12 a 5 p. m. . 
A M E D I A C U A D R A D E T O D A S 
las l í n e a s de t r a n v í a s , L a g u n a s , 87,, 
altos, sala, saleta, 4 jrratides cuar -
tos, comedor, gas y electricidad, 
cielos rasos, doble s e r v i c i ó do agua 
y sanitarios. I n f o r m a n en loa bajos. 
T e l é f o n o A-7645 . 
18604 11-.d. 
S i A L Q U I L A N L O S M O D E R -
nos altos de Indio, 35, en 6 cente-
nes: sala, comedor y 3 cuartos. L a 
l lave en l a bodega esquina a - Co--
rrales. Informes: C a r m e n , 22, altos. 
Izquierda. 
18605 11 4 . 
S E A L Q U I L A N , EN-, 15 O E N T E -
nes,, los bajos, de. Consulado, 51, 
con cuatro hermosos cuartos y uno 
de criado, sala y z a g u á n , saleta y 
s a l ó n de comer. Mercaderes, 27. 
18581 i H d. 
N E G O C I O P O S I T I V O : S E a r r i e n -
da parte de u n local en u n ' c a f é pa-*" 
r a finitas y dulces; t a m b i é n « • 
arr ienda u n a sa la pajra dar . comí- : 
das en el mismo. Informes: Neptu-
no, 79. "Los tres Hermanos". 
18590 9.<*. 
E N S I E T E C E N T E N E S , S E A L -
qui lan los bajos de L e a l t a d , 57; t ie-
nen sala, comedor, 3 cuartos y de-
m á s servicios. L a s l laves bodega 
esquina a Animas, informes: Obis-
po, 121. 
18596 1 3 4 . 
M E R C A D E R E S , 
Se alqui lan ríara oficinas u n o » 
hermosos y ventilados tetltoa con 
pisos de -mármol y mosaico, casi 
esquina a O'Reil ly . 
18599 18 d. 
S E A L Q U I L A , P R O P I O P A R A 
persones de gusto, un precioso cha-
let, de dos pisos, a la entrada de l a 
calle 17, entre L y M , Vedado, con 
muchas comodidades, tres cuartos 
de b a ñ o , garage, j a r d í n , l á m p a r a s 
e l é c t r i c a s colocadas. L a l lave a l l a -
do. S u d u e ñ o : Concordia, 86, ba -
jos, de 1 a 2-y de 8 a 9 de la.noche. 
18609 . 9. d. 
V I B O R A . S E A L Q U I L A , E N 14 
centenes, la casa n ú m ; 7, d© la ca -
l l a de San Mariano, casi; esquina a 
la Calzada. L l a v e en e l n ú m e r o 5, 
e informes: Calzada, 582. 
18548 , 11 <JV 
S E A L Q U I L A N L O S E S P L E N -
didos altos de San L á z a r o , riúme-, 
ro 11, entre Prado y Cárce l , com-
puestos de sala, comedor,' cuatro 
habitaciones, etc. 
18551 - 11 d. 
V E D A D O : A L Q U I L O L A , ffER-
mosa casa de portal, sala, 4 cuar-
tos, comedor, dos servicios y patio; 
todo moderno. Cal le 3ra. n ú m e r o 
47, entre B y C . I n f o r m a n : calle 
B , n ú m e r o - 9 , t ienda de ropa. ' 
18552 "11 d. 
S E A L Q U I L A N L O S B A J O S D E 
l a casa .Avenida EsHíradá P a l m a , 
n ú m e r o 52, con seis" cuartos, etc., 
patio con frutales. • Servicio inde-
pendiente para criados.- L a llave' en 
el 50. In forman: 2:5, n ú m e r o 283, 
altos. Vedado. T e l é f o n o F-4224. 
18562 11 d. 
A U D I T O R , 23, C E R R O . S E A L -
quila una casa acabada de , fabri-
car, compuesta de sala, con. dos 
ventanas a la calle, sala, antesala, 
tres cuartos Agrandes, cocina, du-
chas y d e m á a i n s t a l a c i ó n sanitaria, 
en $26-50 oro e s p a ñ o l . I m p o n d r á n 
en Empedrado , 15. T e l é f o n o A-2725. 
18527 • 11 d. 
S E A L Q U I L A . B L A N C O N U M E -
ro 8, entre iSan" L á z a r o y M a l e c ó n i 
acera de la sombra. I n f o r m a r á n y 
faci l i tarán- l a llave en Obispo, 50. 
T e l é f o n o A-6497. 
1 8 5 7 Í 11 d-' 
S E A L Q U I L A L A H E R M O S A 
easa San Indalecio, 15, J e s ú s del 
Monte, frente a l Parque Santos 
Suárez . Sala, comedor, siete cuar-
tos. I n f o r m a P e l l e y á , Mercaderes, 
86.. A-6564. 
18564 13 d. 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S D E 
la casa de C á r d e n a s , 41, muy ele-
gantes y frescos; cerca de Prado. 
L a llave en el ca fé . In forman: Pe -
l e t er ía " E l Paquete B a r c e l o n é s " . 
Zulueta, 30. T e l é f o n o 3922. 
18528 15 d. 
S A N I G N A C I O , N U M . 26. S E a l -
quila: Propia para a l m a c é n , indus-
tr ia o inquilinato. L a llave e infor-
mes: calle de Cuba, 140, de 8 a 10 
a. m. 18531 11 d. 
S E A L Q U I L A L A C A S A S A N N i -
c o l á s , n ú m e r o 120, acabada de fa -
bricar, compuesta de 4 cuartos, sa -
la, comedor, cocina y u n completo 
servicio sanitario. L a l lave en l a 
misma, de 9 a" 11 y de 1 a; 4. P a r a 
m á s informes: Calzada del Cerro, 
n ú m e r o 5 50. . 
18546 , 1 8 d. 
S E A L Q U I L A L A C A S A C A L -
zada del Cerro, 52 9, antiguo, entre 
la esquina Tejas y Buenos Aires , 
tiene capacidad .para u ñ a regular 
famil ia; muy' c ó m o d a y nueva. E n 
í á bodega e s t á la l lave y condi-
ciones. : v *•-•'• ' ' 
18477 11 d. 
S E A L Q U I L A T I N A C A S A , D E 
esquina a San Mariano, á tíe's- cua-
dras del t r a n v í a ; con sala, , saleta, 
comedor y cuatro cuartos. Infor-
man: Villegas, ,76, altos. . E . S a l -
gado. , 18543 18-d. 
S E A L Q U I L A N : L E A L T A D , n ú -
mero 145-B, y C . bajos, entre S a -
lud, y'"Reina, sala, comedor ^y 3|4, 
servicios modernos, y San R ü í á e l , ' 
sin n ú m e r o , entre In fanta y San. 
Erancisco , sala, comedor, 514, s er - ' 
vicios modernos; l laves: bodegas 
cercanas. Informes, su d u e ñ o . R e i -
na, 68, altos. Te l . A-2329. 
18474 n d. 
S E A L Q U I L A L A M O D E R N A . , 
casa Campanario , 49, con cuatro-
cuartos bajos y dos entresuelos, sa- ' 
J e t a y comedor, pisos nuevos. I n -
formes: Prado, 78. * 
i 18475 9 d. 
t i U J O S A C A S A , A C A B A D A D E 
fabricar, L q m a del Vedado, cal le Q, 
entre 15 y 17.'1 Soberbias sa la y 
comedor; saleta, v e s t í b u l o , 10 c u a r -
tos, 3 b a ñ o s , garage, etc. Se re-
quieren contrato y fiador. Infor-
rñes: F , n ú m . léS, entre 15 y 17. 
1^60 l í d. 
S E A L Q U I L A , E N 7 G E N T E -
nes, la moderna casa Belascoatn, 61, 
entre Neptuno y -San Miguel, con 
sá la , comedor, dos cuartos muy 
frescos- y- d e m á s servicios. 
18488 . ^ 18 d< 
E M P E D R A D O , N U M . 48; S E a l -
quilan estos modernos altos, com-
puestos de sala, saleta. 5 cuartos, 
baño , cocina y un cuarto para cr ia -
dos. G a n a n 15 centenes. Sú d u e ñ a 
Calzada entre H e I . Vedado. T e -
l é f o n o F-21PS 
18480 . • l r : V j 
A L T Q S : S E , A W T I I ^ A N E N Oqn-
s n l a d ó , '6 3; sala, recibidor, gr-ibine-
t*, cuatro habitaciones grandes y 
dos p a m criados; con todo el ser-
vicio y acabados de pintar. L a l l a -
ve en los bajos. In forman: Cuba, 
entre L u z y Santa C l a r a , convento. 
Constantino -Noguelra. 
18490 n . 
U N B U E N N E G O t T O : E N R E I -
n a . 14. se alquila planta baja pro-
pia para cualquiera clase de co-
mercio. E n l a misma se alquilan 
hermosas habitaciones con vista a 
la' calle; entrada a todas horas; 
a lumbriádo e l é c t r i c o ; con todo ser-
vicio. E n las mismas condiciones 
en Reina , 49, y Rayo, 29. 
18452 2 e. 
S É A L Q U I L A , E N E L V E D A -
do. calle .16. entre 17 y 19, una c a -
sita, con dos cuartos y sala y to-
do .-el servicio sanitario. G a n a 16 
pesbs. 18456 9 d. 
S E A L Q U I L A N L O S B A J O S D K 
Compostela, n ú m 189, acabados do 
fabricar, todos decorados, proploa 
para fajnilfa de gusto, con luz e l é c -
tr ica y demá-s comodidades y en 
m ó d i c o precio. 
•18493 .• • . i i a. 
V E D A D O : S E A L Q U I L A N L O S 
bajos, independientes, de la. casa. 
Calzada, 1-34, frente a l "Tenia 
Club ." . Sala, saleta, cuatro c u a r -
tos, corredor, patio y traspatio, con 
arboleda y jard ín , dos b a ñ o s , agua 
'caliente, dos cuartos m á s a l fon-
do. Se puedo ver de 9 a 12. L l a v e 
e informes:, al l í . 
18601 11 d. 
S E A L Q U I L A N L O S B O N I T O S 
altos de Aguacate, 85, a u n a puer-
t a de Obispo, propios p a r a oficina 
o corta .familia. L a llave e infor-x 
mes en Consulado, 60, altos. T e -
l é f o n o A-4544. 
18507 9 d. 
R E I N A , 1 0 3 
E n este hermoso edificio, d* nno-
v a c o n s t r u c c i ó n , se a lqui la e l se-
gundo piso, con terraza, sala, s a -
leta, seis habitaciones, cuarto do 
b a ñ o completo y servicio para c r i a -
dos, independiente. Prec io : 18 cen-
tenes. 
1 S519 13 d. 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S D E 
Merced, 10 5,],muy elegantes y fres-
cos y . cerca ; de . la. E s t a c i ó n T e r m i -
nal . . In forman en los bajos. Prec io : 
$ 3 6-0 0 plata . e s p a ñ o l a . T ienen lúa 
e l é c t r i c a . 
18518 - • • 11 a. . 
S E A L Q U I L A L A C O M O D A Y 
nueva c a s a S A N R A F A E L , 138, a l -
tos: con: sa la , saleta, cinco bne-
n os J cuartos, cocina, todo servicio, 
I ñ f b r m a r á n . e n San Miguel , 99, ba-
jo*. T e l é f o n o A.7762. 
B U E N A O C A S I O N : S E C E D E U N 
. local en la calzada del Monte, con 
armatostes -,y luz e l é c t r i c a , todo 
nuevo. ;S6. da muy barato. In for -
^n.án: Monte. 334, s e d e r í a . 
'1.8505 l l d. 
P R A D O * 35, A L T O S . S E A L -
quila,, con .7 habitaciones, sala, co-
medor, , cuarto de criados, etc. I n -
forman: T e l é f o n o 1-1721. L a ' l l a -
ve en la bodega. 
1S513 <> d. 
V E D A D O 
1 5 y , S C " . S e a l q u i l a . 
I n f o r m a n : A g u a c a t e , 
1 2 8 , N o t a r í a . T e l é f o n o 
A - 3 5 0 6 . ,18385 10 d. 
G A N G A 
T r e s casas, nuevas, muy espacio-
sas, a , $18 y $14 Cy. Cal le de J u s -
ticia', frente Parque de J e s ú s del 
Monte. Su d u e ñ o : M . Cano, Mer-
cado de- Co lón , 16 y 17. T e l é f o n o 
A-1392. 18424 11 d. 
S É A L Q U I L A N L O S A L T O S D E 
Mural la , '9, frente a C o r r e o s , ' m u y 
espaciosos y 'ventilados. I n f o r m a -
r á n en los bajos. 
1850.4 9 d. 
S E A L Q U I L A H E R M O S A C A - ' 
sa, sala, saleta, comedor, cinco h a -
bitaciones, dos b a ñ o s , cocina, pan-
try,- .garage;. y aparte tres cuartos 
de criados con sus servicios. C a l l a 
17, esquina a B . Informes: B y 15. 
T e l é f o n o F-1880. 
18399 10 d. 
G A L I A N O , 9 8 
A l q u í l a s e e l alto, de gran 
capacidad, propio para ofi-
cinas o casa de h u é s p e d e s . 
T a m b i é n se alquila l a esqui-
n a de San J o s é y R a y o , pa-
r a establecimiento, a una 
cuadra de Gal iano. Infor -
m é s , de 12 a 2, en San L á -
zaro, 243. T e l é f o n o F2505. 
L l a v e s en " L a F l o r C u b a -
na." 
18427 ; • '' '. 1 
P a r a I o d e E n e r o d e 1 9 1 ^ 
S E A L Q U I L A R A N L O S A L T O S 
D E L A C A S A C A L L E N U E V E 
N U M . 72, E S Q U I N A A B , E N E L 
V E D A D O . S O N A M P L I O S , F R E S -
C O S Y C O M O D O S , P R O P I O S P A -
R A U N A F A M I L I A D E G U S T O 
E S T A N C E R C A D E L A I G L E S I A 
Y D E L A S O C I E D A D . P U E D E N 
V E R S E D E 10 A 4 D E L A T A R -
D E 
18397 ^ 10 d. 
S E A L Q U I L A N 
los altos de, la casa Zanja , 126 W ' 
A., a t íabádos de fabricar, con tres 
cuartos, sa la y comedor. In forman 
en P a u l a y - E g l d o , ' C a f é . 
18416 í 5 s 12 d. 
Z A N J A , N U M 5o, E N T R E C A M -
. panarlo, y Lea l tad . Es tos amplios y 
: ventilados' altos/ compuestos de, r e -
cibidor, sala, comedor, cuatro a m - ! 
pilos cuartos, cocina-y cuarto p a r a , 
criados y un tercer piso con tres 
habitaciones, cocina; b a ñ o e Inodo-
ro y los servicios sanitarios moder-
nos, agua a todas horas. L a llave 
i.en los bajos e i n f o r m a r á n en R e í - . 
na, n ú m . 115, farmacia. E s propio 
í p a r a dos familias. 
1 S 4 ^ 10 d. 
! V E D A D O . S E A L Q U I L A , E N ios" 
pesos americanos, la casa K , entre 
L í n e a ys 11... con 8 habitaciones v 
.servicios-sanitarios . L a llave e l n -
tox*Ye**n LínM, 20-A, entre J y k . 
10 d. 
S E A L Q U I L A L A C A S A a i E T t T 
ced, 87. altos y bajos, con t o d a » 
las comodidades ^ a r a dos extensas 
famlhas. L a s llaves en la bodega! 
In forman: San Franc i sco y P o r f í a 
nlr, carnicer ía . Víbora . 
.1*3.33. 9 ^ 
A L C O M E R C I O : S E A L Q ü E a 
¡Ja casa.calle^ de Neptuno, ¿ ú m e r o 
90,. entre Campanario y Manrlquo 
propia . (para cualquier i n d u s t E 
Informan en Reina, 71 
S E A L Q U I L A N 
^ - . r ™ ? ' *7. W*- comercio. l n -
¡ f o r m a r á » , e n loa alto» 
I n -
8 dU 
P A G I N A D O C E 
Ü I A R I O D E L A M A R I N A 
S E A T . Q U I I A TjA M O D E R N A T 
Krv^Uí, casa San Mariano y San 
v ^ ' a s i o Víbora. Sala, saleta, co-
vVíh't"' tres habitaciones, m a g n í f i c o 
r-n.."ín baño i n s t a l a c i ó n e léctr ica , 
r ú a . lo > llave al lafi0. 
g f o l m a ^ é n ^ a ' b o d e g a del f r ^ t e . 
1 S32.4 
m 3 Í Ü E V E C K N ' l ' K N E S , S E a l -
quila el 2o. piso ele la cnsa C a m p a -
, - i - i n 133. entre Salud y Reina, 
ñ a u " , ^ r r ' j . ..Tío vpcibidor. cua-
compuesto ele ^ ' j foncl0i 
tro Cu^Iito^.{a^og y d e m á s servl-
C-osrt r o n iguales comodidades, se 
Alouila en cuarenta y cinco pesos 
«'- ta 'el Piso bajo entrando a a 
derecha. Las llaves en el principal 
g f p ' m e s r J u l i o A. Arcos M a l e c ó n . 
39, altos. T e l é f o n o A-70 38. 
1821!» 15 q-
a C o r r a S e s . S o 
É Í c i u i l a e n 3 0 p e s o s 
i n . © . e § d e p a r í a m o n t o 
cfioB f r e n í © s e g u n d o p i -
s o , d e é s c o n d i c i o n e s 
g n A g á f i l a 1 2 5 o e n l o s 
l e g a . 
S-d 
R E I N A 1 0 3 
Se ""alquila un m a g n í f l o o piso 
principal, con terraza, sala, saleta 
y habitaciones, comedor y e s p l é n -
dido cuarto de b a ñ o y labavos en 
las habitaciones y servicio para 
criados, independiente. Prec io: 25 
centenes. 
18297 10 d. 
1S450 
G A L I A N O , 2 7 
Se alquilan los altos, con sala, 
comedor y cinco cuartee. L a llave 
en los bajos. Informa: of. López 
Oña, O'Reilly, 102. aUn=r de 8 a 11 
a- m. y de 2 a 4 p. m. Telefono 
A-8980| 
N E F T U N O , 3 4 -
Se alquilan los altos con sala, 
antesala, comedor y c'nco cuartos. 
L a llave en la bodega de la esquina. 
Informa: Sr. López Oña, O'Reilly, 
102, altos, de 8 a 11 a. m. y de 2 a 
4 p. m. Teléfono A-8980. 
M O N T E , 2 1 1 
Se alquilan los altos con sala, an-. 
tésala, comedor y cinco cuartos. In-
forma: Sr. López Oña, O'Reilly, 
102, altos, de 8 a 11 a. m. y de 2 a 
4 p. m. Teléfono A-8980. 
18331 9 d. 
S E A L Q U I L A 
e l h e r m o s o y a m p l i o 
d e p a r t a m e n t o c e n t r a l 
d é l a c a s a c a l l e E G 8 D O . 
n ú m , 2 . P A L A C I O D E 
V I L L A L B A [ a l t o s ] , c o n 
f r e n t e p o r E g i d o , p r o -
p i o p a r a S o c i e d a d o 
g r a n d e s o f i c i n a s . 
P u e d e d i v i d i r s e e n p e -
q u e ñ o s d e p a r t a m e n t o s 
I n f o r m e s e n l a m i s m a 
c a s a , S e d e r í a " E l Y u -
m u r í . " 
0-4935 In-28. 
EN SAN IGNACIO, 76 
F r e n t e a l a P l a z a V i e j a 
Se alquila un entresuelo con vis-
ta a la calle, propio p a r a oficina. 
Informes en la misma casa, en los 
altos. 17490 16 d-
S E ATiQUIL-AlV I^OS AIíTOS D E 
la casa Córvales , n ú m . 15. Infor-
m a n en Corrales. 9, p a n a d e r í a . 
Is8226 15 d. 
Se alquilan unos enrresuelos a m -
plios y claros, con local indepen-
diente y su pila de agua p a r a l a -
var; propios para una lavandera. 
Precio m ó d i c o . 
18341 9 d. 
S E A I j O I ! ! AN' C A S A S N U E V A S 
a $19, con sala, comedor y tres 
cuartos, Cruz del Padre y Pedroso. 
L laves e informes en el n ú m e r o 4 
de las mismas-
1834S 9 d. 
S E A l X j r i T j A N IvOS R A J O S D E 
la casa Acosta, ñum- 7, compues-
tos de sala, .comedor, cinco grandes 
cuartos, cocina, baño , inodoro, etc. 
L a . l l a v e en los altos de la misma, e 
informan en J e s ú s María , 49, altos. 
JLS319 9 d. 
S E Ü L ^ Ü I L ^ 
en la L o m a del Mazo, en la calle 
Patrocinio, entre L u z Caballero y 
Záyas, ana casa muy higiénica y 
propia para famil ia de gusto. In-
forman on Zayas, esquina a Patro -
cinio. T e l é f o n o 1-1162. 
18355 ' 9 d. 
MUY -ESPACIOSOS Y V E N T I L A -
DOS, CASA ' D E R E C I E N T E 
CONSTRUCCION, CON 5 HABI-
T A C I O N E S , S A L A , S A L E T A Y 
COMEDOR, CON U N HERMOSO 
C U A R T O D E BAÑO. I N F O R M A N : 
C A S T E L E I R O & VÍZOSO, L A M -
P A R I L L A , NUM. 4. L A L L A V E 
P A R A V E R L A E N LOS BAJOS. 
18334 ' l l d. 
S E A L Q U I L A E L P R I M E R O Y 
segundo piso de la hermosa casa 
.de Aguila, 107, casi esquina a San 
Rafael , con cielo raso y doble ser-
vicio sanitario. Informan en lo? 
bajos de la casa de modas " L a 
Ital iana." 
183.38 9 d. 
S E A L Q U I L A U N A C A S I T A , I X -
dependlente, con o sln-^ muebles, y 
en los altos una liabltaci6n con bal-
cón . Cárcel , ,1-A, entre Prado y 
S a n L á z a r o . 
18356 11 d. 
S E A L Q U I U A UA C A S A C A L L E 
5a., n ú m e r o 43, bajos, en el Veda-
dor entre B a ñ o s y D ; se compone 
de sala, saleta, cuatro cuartos, co-
medor, baños , cuarto -de criados y 
sérv lc lo sanitario. L a llave e infor-
mes en Calzada, 7 4. 
18258 10-d. 
S E A U Q Ü I U A N L A S S I G U I E N -
tes casas: 
San Lázaro , 2 02 y 2 04. altos, en 
18 centenes. 
Once, entre J y K , Vedado, 10 
centenes. 
Infanta, 2 6-B. 5 centenes. 
Infanta, 26-C, 5 centenes. 
Infanta, 3 4, 5 centenes. 
Infanta, 36, 6 centenes. 
Carmen, 17, 5 centenes. 
Calzada L u y a n ó , 111, i q cent-fe-
nes. 
Calzada del Monte, 45 9, 10 cente-
nes. 
B e l a s c o a í n , 3 6%, altos. 9 cente-
nes. 
Soledad, 30, 2 8 pesos. 
J e s ú s del Monte. 349 (espacioso 
local ) , 150 pesos. 
Informan: J . Balcel ls y C a . S 
en C , Amargura , ' 34 
' 18201 10 d. 
Se alqmlan, juntos o separados, 
los dos pisos de esta casa; el bajo 
es .propio para a l m a c é n y. el alto 
p a r a familia u oficinas. L a llave 
en el n ú m e r o 1 herrer ía . Infor-
íneSÍ (̂ 9nfi1¿ t̂ad, 104' . bajos. T c l é f o -no A-6286. 18038 11 d. 
t ^ ' Í J ? 8 7 ^ B L E C 1 M I E N T 0 
I N F A N T A Y SAN L A Z A R O 
I N F O R M E S : SAN IGNACIO 60 
ig-164- 28 d. 
S E A L Q U I L A ; E N O C H O C E X -
tenes, la amplia casa, Moreno, 55, 
C e r r o ) , de m a n i p o s t e r í a , con por-
tal, sala, saleta y diez cuartos; ins-
t a l a c i ó n sani tar ia; á r b o l e s f ruta -
les, alumbrado e l é c t r i c o y t e l é f o n o 
gratis. Informan en el 57, bodega. 
T e l é f o n o 1-2863. 
18151 10-d. 
P A R A A L M A C E N O T I E N D A 
Bonito y e c o n ó m i c o local. C o m -
postela, n ú m . 86, casi esquina a 
Mural la . 
18173 13 d. 
MN E L V E D A D O , S E A L Q U I L A 
en $60 Cy., la casa F , n ú m . 9, 
entre 5a. y 7a., compuesta de sala, 
saleta, cinco cuartos, cuarto para 
el criado, un buen patio, caballerizas 
y un corredor para garage. Puede 
verse a todas horas. In forman: 
Obispo, 94. T e l é f o n o A-3120. 
18367 9 d. 
fllu. Ml.̂ u»ri.M mmmmmit 
H A B I T A C I O N E S 
E N C A S A R E S P E T A B L E D E 
tres personas, se alquila una hermo-
sa y fresca h a b i t a c i ó n , de esquina; 
luz e léc tr ica , t e l é f o n o , asistencia t> 
sin ella. Consulado, 67, entrada por 
Colón , ú l t i m o piso de l a botica. 
18752 12 d. 
S E A L Q U I L A U N D E P A R T A -
m'ento a comisionista, matrimonio 
sin n i ñ o s o taller de modista; pue-
de verse de 8 a 11 y de 1 a 4, 
en L a m p a r i l l a , 54. 
18731 16 d. 
H A B I T A C I O N E S A M U E B L A -
das, comida, luz y t e l é f o n o , p a r a 
uno desde 5 centenes, para dos, 
desde 8 por mes. P o r día desde 
50 cts., s in comida y un peso con 
ella. Aguiar, 12, altos. 
18748 12 d. 
A L T O S : S E R E N T A N D O S her-
mosas habitaciones con b a l c ó n a 
la calle. Precio: dos centenes. E n -
na, 2, frente a Caba l l er ía . 
18716 16 d-
L A S E Ñ O R A M A R I A V I L A -
boy de las Puentes, desea saber 
si hay alguna, de la fami l ia en es-
ta capital. Sí alguien la conoce y 
sabe de a l g ú n pariente pueden i n -
formarla en Inquisidor, n ú m . 2 9. 
18700 - 12 d. 
G R A N .CASA P A R A F A M I L I A S . 
Gallano, 101, entrada por San Jos.. 
Situada en el lugar má,s c é n t r i c o 
de la ciudad. Ofrece e s p l é n d i d a s h a -
bitaciones con balcones a la calle. 
E s t a casa exige toda formalidad. 
L o s precios son m ó d i c o s . 
18779 16 d. 
S E A L Q U I L A U N A H A B I T A -
clon, con b a l c ó n a la calle, 4 cen-
tenes. Otra Interior, 3 centenes, s in 
muebles o con ellos; frescas y ven-
tiladas, para matrimonio sin n i ñ o s , 
de respeto y moralidad. Industria , 
121, altos, entre San R a f a e l y San 
Miguel. 
18667 15 d. 
S E A L Q U I L A U N A H A B I T A -
ción, con b a l c ó n a l a calle, propia 
para un gabinete de consultas o 
matrimonio sin n iños , en San Nico-
lás, 7 6, altos, entre Neptuno y S a n 
Miguel . 
18666 17 d 
S E A L Q U I L A N C U A T R O C U A R -
tos, Independientes, con sus patios 
y servicio sanitario, en la L o m a del 
Mazo, al fondo de las casas de la 
calle de O ' F a r r l l l , n ú m e r o s 42 y 44. 
Informes: Morro, n ú m . 9-A. T e l é -
fono A-4988 (pueden hablar a to-
das horas.) L a s llaves en la bode-
ga. 18686 15 d. 
S E A L Q U I L A 
en Industria, 72-A, una h a b i t a c i ó n 
con b a l c ó n a la calle; otra Interior 
en dos centenes. E n Villegas, 68, 
una baja, barata. E n Virtudes, 12, 
moderno, otra, con b a l c ó n , y en 
San Ignacio, 65, una en o n é e pesos 
y otra en $7-
18694 11 d. 
. E N N E P T U N O , 120, A N T I G U O . 
Se alquilan dos m a g n í f i c o s depar-
tamentos, con vista a la calle, bajo 
uno, y otro alto, teniendo é s t e ú l -
timo su servicio Independiente. No 
es casa de inquilinato; han de ser 
personas de moralidad, que den re-
ferencias. 
18588 9 d. 
S E A L Q X j X L a N , e n l a c a l l e 
í f w Pton0, entre M a r q u é s ^ o n -
vnl?- i l 0c*uenrto. los hermosos y 
ventilados A L T O S de las casas de 
moderna c o n s t r u c 4 i ó n n ú m e r o s 
212-2, 216-Z y 220-Z. 
^ Compuestos de: sala, saleta, co-
medor, cuatro habitaciones, coci-
n a baño dos servicios sanitarios 
modernos y cuartos para criadoL 
Ivas l laves en la bodega de Neo-
tuno y M a r q u é s Gonzá lez P 
. -Para informes en la per fumer ía . 
L A C O N S T A N C I A . i 
Manrique y San J o s é . 
* ¿ 0 8 8 D - l 
O B R A P I A , N U M . 14, E S Q U I N A 
a Mercaderes; se alquilan habita-
ciones con b a l c ó n a la calle e inte-
riores. 
i 8593 i 8 -41 
H o t e l "Las Villas,, 
de Prado, n ú m . 119, altos. T e l é -
fono A-7576; hay habitaciones con 
comida y toda asistencia y b a ñ o s , 
de un peso en adelante por perso-
na. Abonos de comidas $18 al mes. 
Prado n ú m e r o 119. 
18615 1S d. 
S E A L Q U I L A N G R A N D E S H A -
bltaclones, b a l c ó n a la calle, una 
e s p l é n d i d a sa la y alcoba, frente a 
dos calles, propia para m é d i c o u 
oficinas y u n local para a u t o m ó v i -
les o Industria, a dos cuadras de 
Prado. 13, Virtudes, num. 13 
1860 2 13 d. 
A G U I L A , 80, C A S I ESQUINA A 
San Rafae l , se alquilan habitacio-
nes altas, frescas; agua abundante 
y luz e léc tr ica , a $10-60. 
18456 18 d 
H A B I T A C I O N E S E S P L E N DJLUA»-
con piso de m á r m o l y vista a la 
cali©, y un escritorio, se alquilan eü 
O'Tteilly, 13. E n Empedrado. 15, 
hay una, ba ja y otra, alta. S in n i -
ños. 18 509 11 d. 
I N T E R E S A N T E : EN L V H l . l i -
mosa casa San Ignacio, 4 3, se a l -
quilan habitaciones con vista a la 
calle, y en Cúba, 120. Interiores-
18378 "¡6 d. 
E N L A V I B O R A : P R I N C I P E de 
Asturias, 1, casi esquina a E s t r a d a 
P a l m a , a la derecha y a una cua-
dra del t ranv ía , se alouilan dos ha-
bitaciones altas, muy ventiladas. 
18327 1 3 d. 
N U E V A P O S A D A " L A S D K M -
clas" de Manuel ' González . Morro, 
n ú m . 58, entre Co lón y Trocadero, 
frente al parqueclto. Elegantes y 
ventiladas habitaciones. Precios 
e c o n ó m i c o s . 
18384 31 d-
C A S A P A R A F A M I L I A S . H A B I -
bltaclones altas, modernas, amue-
bladas, con toda asistencia, luz e l é c -
tr ica y lavabos de agua corriente, 
a precios r e d u c i d í s i m o s . Se alqui-
lan en Aguiar, 47, casi frente a San 
J u a n de Dios. 
18009 26 d. 
M A L E C O N , 31, B A J O S , A T R E S 
cuadras del Prado: sala, antesala, 4 
habitaciones, luz e l é c t r i c a y gas. 
Cuartos para criados. L a llave en 
Consulado, 62. 
18393 10 d. 
Se A L Q U I L A N , K \ .MONTF,. 19, 
altos, tres habitaciones muy hifí 'é-
nicas, a hombres solos de moral i -
dad. . . . l e . 
S E A L Q U I L A N , F I J E N S E : N U E -
va a d m i n i s t r a c i ó n , habitaciones y 
departamentos desde 25 a 80 pesos, 
con toda asistencia. Monte, 5. T e -
l é f o n o A-1000. Y a no e s t á al fren-
te l a antigua encargada. B a ñ o s , 
15, habitaciones a $6, 7 y 10-60, 
exclusivamente a personas de mo-
ralidad. Maloja, 131, habitaciones 
a 7 pesos. 18485 13 d-
UN M A T K I M O M O S I N S n * Ó S , 
admite dos o tres abonados a su 
mesa y serv i rá dos o tras canti-
nas. Almuerzo: 11 a. in. Comida: 
6 p. m. R. Mart ínez . Compostela, 
105, altos, entre Mural la y Tenien-
te Rey. 
18781 23 d. 
J O S E O S O B l o , Q\ \ . A C A B A de 
regresar de E s p a ñ a , desea saber 
el paradero de su hermano Javier 
Osorio. R a z ó n : Amistad, 61. H a -
bana. 
18739 12 d. 
S E S O L I C I T A UNA M ü O H A -
cha, blanca, para criada, que en-
tienda algo de cocina. Sueldo: 3 
centenes y ropa l impia; ha de traer 
referencias. Campanario, 145, a i -
tos, de 11 a l y d e s p u é s de las 5. 
18745 12 d. 
SE S O I J C I T A N D O S C R I A D A S : 
una para cocinar; otra para c r i a -
da de mano. H a n de dormir en la. 
co locac ión las dos. Sueldo: tres 
centenes y ropa limpia. L u z , 1%i 
Jeaús del Monte. 
1 87 44 1 2 d. 
A S I Ñ T O |1 Ñ T E R E S A N T I S I M O : 
Ruego a toda persona que sepa el 
paradero de Pedro Couso, que t r a -
bajó en Guane Central Oriente. Su 
hermano J o s é Antonio lo reclama y 
gra t i f i cará a la persona que le d é 
su d i recc ión en Puentes Grandes, 
Real, 44. 
18 7 6 3 7 
Gran Agencia de Colocaciones í 
V I IJyA V E R D E Y C O M P A Ñ I A ^ 
O'Reil ly, n ú m . J S . — T e l . # - 2 8 4 » . J 
E s t a acreditada Agencia fact- * 
Uta .con buenas referencias, to- j 
da clase de sirvientes como co- ^ 
clneros, criados camareros, de- J 
pendientes, costureras, lavande- ^ 
ras, etc., e tc A los Hoteles, fon- ^ 
das, cafés , p a n a d e r í a s , cantlne- ^ 
roa, dependientes, dulceros y ^ 
aprendices se mandan a cual- ^ 
quier punto de la Isla y cuadrl- S 
Has de trabajadorea para el 5 
campo. s 
•^jr* JTMM-**jr jrjr*r0'/r*-*-" 
.18172 
S E S O L I C I T A U N A M U C H A -
cha, de 14 a 16 años , para ayudar a 
los quehaceres de una casa. Sueldo 
seis pesos y ropa limpia. Calzada 
J e s ú s del Monte, 543, altos, esquina 
a E s t r a d a Pa lma. 
1864 7 l i d . 
S E S O L I C I T A I N A C R I A D A , 
peninsular. (|ue sea assaJn. Suel-
do; tres centenes y ropa l impia. 
E s t r a d a Palma, 7. Víbora . 
18693 11 d. 
S E A L Q U I L A N D O S H E R M O - . 
sas habitaciones, en casa de fami-
lia muy respetable, a matrimonio 
sin n i ñ o s o a caballeros, con asis-
tencia, en el mejor punto- Gallano, 
92, entre S a n Rafae l y San J o s é , a l -
tos del Banco del C a n a d á . 
18306 9 d. 
S E A L Q U I L A N H E R M O S A S ha -
bitaciones, con o sin muebles. I n -
dustria, 124, esquina San Rafael , 
altos del "Bazar Inerlés". T e l é f o n o 
A-6749. 
17931 31 d. 
S E S O L I C I T A U N A B U E N A c r i a -
da blanca p a r a » c u a t r o habitaciones 
y coser; se exigen referencias; 4 
centenes y ropa limpia. Santa 
Amal ia , d e s p u é s del paradero de la 
Víbora . 
1 8679 11 d. 
SK S O U C T T A U N A J O V E N , 
blanca, para los quehaceres de una 
casa chica y que entienda algo de 
cocina; es casa de mucha moral i -
dad. Sueldo: 3 centenes y ropa l im-
pia. Aguacate, 61, altos del "Banco 
Canadá ," 2o., derecha. 
18690 11 d. 
S A N L A Z A R O , 106, B A J O S , E N -
tre Crespo y Aguila: sala, antesala, 
3 habitaciones, comedor al fondo, 
baño , luz e l é c t r i c a y gas. Cuartos 
para criados. L a llave en Consula-
do, 62. 
18393 10 d. 
S E A L Q U I L A U N D E P A R T A -
mento de tres habitaciones, piso de 
m á r m o l con una luz e l éc t r i ca hasta 
las 10, vista a la calle, planta ba-
j a en la casa J e s ú s María , 23-
18503 11 d. 
S E A L Q U I L A 
E n Monte, num- 2-A, esquina a 
Zulueta, un hermoso departamen-
to de dos habitaciones, con b a l c ó n 
a l a calle; sin n i ñ o s ; y en Inquis i -
dor, 46, una h a b i t a c i ó n con vista a 
la calle, pisos de mosaicí»-
17797. 13 d. 
Gran lióte 
Industr ia , 160, esquina a Barce lona 
Con cien habitaciones, ^cada una 
con su baño de agua caliente, luz, 
timbre y elevador e léctr ico- P r e -
cio s in 'comida, desde un peso por 
persona, y con comida, desde dos 
pesos. P a r a famil ia y por meses, 
precios convencionales. T e l é f o n o 
A-2998. 17243 
O P E R A R I O S Z A P A T E R O S 
S E S O L I C I T A N E N L A C A S A 
M O N T A N E : H A B A N A , 81. 
18638 10 d. 
U N A S E Ñ O R A , P E N I N S U L A R , 
de dos meses de parida, desea cr iar 
un n iño en su casa o fuera de ella. 
Tiene quien la garantice. Informes: 
Sierra, 4-A. 
18632 10 d 
S E S O L I C I T A U N A C O C I N E R A , 
peninsular, que sea aseada, sepa 
cocinar a la criolla y e s p a ñ o l a y 
ayudar a la limpieza. Sueldo: $18. 
Informan: B a ñ o s y 2 3, altos. De 12 
a. m. a 5 p. m. 
18631 , 10 d. 
S E S O L I C I T A U N A C R I A D A 
peninsular para el servicio de co-
medor, que no sea muy joven, t ra i -
ga referencias, sea muy l impia y 
sepa trabajar, en B e l a s c o a í n , 2 8, 
altos, a l lado del ca fé "Tacón." . 
Buen sueldo. 
18639 10 d. 
S E S O L I C I T A U N A B t l E N A 
cocinera, de mediana edad, ha de 
ser l impia y dormir en el acomodo. 
E s para corta familia. Sueldo: 3 
centenes y ropa limpia. SI no sabe 
guisar que no se presente. Consu-
lado, 99-A bajos. 
18629 10 d. 
Cuba, 24, frente al mar 
L a casa m á s fresca e h ig i én ica . 
Habitaciones modernas, pisos de 
mosaico, cielo de yeso ,lavabos y 
alumbrado; desde dos luises a quin-
ce pesos. Solamente para personas 
honradas y de moralidad, sin ni -
ños. V i s í t e s e y p í d a s e un prospec-
to. 17644 19 d. 
A g u i a r , 1 0 1 
CASA D E OFICINAS, gran sala alta, 
110 m., para toda clase de negocios o 
sociedad; hay otro local más chico y 
un almacén interior en la planta baja 
16976 10-d. 
M E D I C O Y C I R U J A N O , C O N L i -
cencia de la facultad de medicina 
de la Habana, se solicita para que 
a c t ú e como consultorio m é d i c o a l 
Instituto Médico Americano. T ie -
ne que saber el Idioma Inglés . Po-
cas horas de oficina que no Inter-
pedirá con sus p r á c t i c a s part icula-
res. Adaptada especialmente para 
aquel de edad avanzada que desee 
trabajar sencillo y fáci l o joven m é -
dico que quiera práct lcar . Inmejo-
rable sueldo para aquel quien m á s 
convenga. D i r e c c i ó n : Oficina da 
Correos, Apartado 1791. Habana . 
18575 9 d. 
S E ' S O L I C I T A u n a c r i a d a , 
para comedor, de larga famil ia , que 
sepa leer y tenga referencias. P r a -
do, 64, esquina a Colón. 
18585 9 d. 
n U NEW-YORK, AMISTAD 61, 
Se Jqnilan habitaciones con o 
sin muebles, desde dos centenes 
hasta seis y se admiten abonados 
a la mesa. Teléfono A-5621. 
17450 . 16-d 
J U A Í T S A N T I S T E B A N , D E quien 
deseaba saber su paradero, su her-
mana Pi lar , s e g ú n anuncio publi-
cado en este mismo "Diarlo", en el 
mes de Octubre, tiene su domlcl-
I lio en la calle de Maceo, num. 1, 
' Marlanao, casa de Ignacio Rulz , 
Se ruega a quien sepa el domlclo 
de la P i l a r Santlsteban lo participe 
al Juan, quien s a b r á agredecerlo. 
18582 9 d. 
E N Z U L U E T A , 32-A, A L L A D O 
del hotel "Pasaje", se alquilan her-
mosas habitaciones, con vista a la 
calle. E n las mismas condiciones 
San N i c o l á s , 91- y Amistad, 6 2 y 
San Miguel, 120. 
17831 22 d. 
N L A A M E R I C A . Agencia de Co-
5 locaciones. Director: R O Q U E 
y G A L L E G O . Dragones, 16. T e l é f o -
S no A-2404. E n 15 minutos y con 
5 recomendaciones, facilito cr la-
y dos, camareros, cocineros, por-
J teros; jardineros, vaqueros, co-
í cheros,, chauffeurs. avudantes y 
^ toda clase de dependientes. T a m -
J b l é n con certificados crianderas, 
5 criadas, camareras, manejadoras. 
^ • cocineras, costureras y lavande-
j ras . Especial idad en cuadril las 
J de trabajadores. Rnque Gallego 
¡S 16465 V áL 
« i i m i i i m a m n n m u u i n m i m m m m m n 
S E M E O E S I T 
S O L I C I T A UNA ( R I A D A do 
mano, peninsular, que sepa su obli-
g a c i ó n . Vedado, calle K , n ú m 150 
entre 15 y 17. 
18740 J2 d. 
M E R C A D E R E S , 13, A L T O S , C a T " 
sa moderna; se alquilan espaciosas 
e h i g i é n i c a s habitaciones, a cuatro 
lulses, lavabos de agua corriente 
luz e l é c t r i ca y hermoso b a ñ o ; a 
personas solas o matrimonio sin n i -
nog- 18535 13 d 
S E A L Q U I L A U N A H A B I T A -
cion, con toda asistencia, a hombre 
solo, €11 casa de famil ia respetable-
Se c»tt ibian referencias. ^-Gallano. 
9 5, altos. 
18566 ..; ü d. 
S E S O L I C I T A UN J O V E N PA-" 
r a la limpieza y mandatos; tiene 
que comer y dormir fuera de la ca-
sa. B a y a , Optico, San Rafae l y 
Amistad. 
13767 ' 12 d. 
S E S O L I C I T A U N A C R I A D A D E 
mano, blanca, que sea formal, en 
Campanario , 120, altos. 
18778 !•> d 
G R A N O C A S I O N : S O L I C I T O un 
socio, con muy poco dinero, para 
abrir ca fé , l e c h e r í a y vidriera taba-
cos, en esquln., c é n t i i c a ; calzada de 
mucho porvenir; e s t á todo prepa-
rado; en dos meses deja el doble. 
Aprovechen oportunidad; negocio 
verdad. Informan: B e l a s c o a í n , 91, 
por T e t u á n , mismo soclD, F e r n á n -
dez. 18618 9 d. 
S E S O L I C I T A U N A C O C I N E R A , 
e spaño la , para una casa de corta 
familia del Interior dé* la Isla. Suel-
do: 4 centenes y ropa limpia- Se 
paga el pasaje. Informes: Mural la , 
n ú m . 80. 
18623 9 d. 
A G E N T E S : S E S O L I C I T A N P A -
ra un negocio fác i l y lucrativo; 
buena c o m i s i ó n . Teniente Rey, 
92-A. bajos, de 11" a 1 y de 5 a 7. 
18621 9 d. 
" C R I A D A D E M A N O . S E S O L I -
cita una criada de mano que sepa 
cumplir con su ob l igac ión . H , n ú -
mero 153, altos, entre 16 y 17. V e -
dado. 18530 11 d. 
UNA S E Ñ O R A , D E M E D I A N A 
edad, del país , desea colocarse de 
criada de mano para matrimonio 
o famil ia sin n i ñ o s ; casa ch ica ; no 
t l éne Inconveniente Ir al campo- I n -
forman: Villegas, 21. 
18529 11 d-
M O D I S T A S . S E S O L I C I T A U N A 
buena operarla, con gran p r á c t i c a 
y muy buen gusto, capaz de dirigir 
un buen taller. R a z ó n : O'Reil ly, 83, 
bajos. 
18467 9 d. 
Trabajadores de Campo 
E n las Ancas de F E D E R I C O 
B á s c u a s , k i l ó m e t r o 26, en l a c a r r e -
tera de H a b a n a a G ü i n e s , poblado 
de Jamaica , se solicitan g r a n n ú -
mero de trabajadores que sepan 
guataquear y sembrar c a ñ a , por 
ajuste o por jornal , a $1-10 oro. 
diario. 
15017 12 d_ 
C A P I T A L I S T A : S E S O L I C I T A 
dispuesto a financiar, total o par-
cialmente, negocio productivo ¿de 
$20.000. Referencias: Apartado n ú -
mero 13 57. 
187S2 Í 2 d. 
¿ D E S E A U D . C O M P R A R O ven-
der en N e w - Y o r k o eualauier otra 
plaza.' Compraremos o venderemos 
cualquier clase de m e r c a n c í a s en 
^ ™ 4 r « -Earte- I N T E R N A T I O N A L 
M L a O H A N D I S E E X O H A N G E , 160, 
Water Street, New Y o r k . Sol icita-
mos correaiiondencla. 
S I , S O L I C I T A UNA P F J Í S O N A , 
con Ins trucc ión y referencias, pa-
ra la venta de una obra de fáci l co-
locac ión . Se a a buena comis ión . 
Informes: Monte, 129, de 12 a 1 y 
de 5 a 7 p. m.. todos los día». 
1 8425 10 d. 
OCASION EXCEPCIONAL 
P A R A E S T A B L E C E R S E 
E N U N A B U E N A C O L O -
C A C I O N 
Estableceremos algunas 
personas en un comercio 
lucrativo; no se necesita 
capital ni experiencia. Ga-
rantizamos a usted 150 
pesos al mes, hay quienes 
ganan mucho más. Diri-
girse a CHA.PELAIN & 
R O B E R T S O N , íftox 296, 
Chicago, E . U. 
E 80-12-n. 
P A R A A Y U D A N T E D E C A R P E -
ta u otro empleo en escritorio, s« 
ofrece un joven, apto; sabe tene-
dur ía de l ibros y escribir en m á -
quina. No tiene pretensiones. Muy 
buenas referencias. A. A. , Apartado 
n ú m e r o 1057. 
18625 9 d. 
S O L I C I T O A R R E N D A R U N A 
finca, que tenga su casa y que no 
e s t é lejos de la capital, de Arroyo 
Naranjo al norte- Informan: c a f é 
" E l S i&lV, por O'Rei l ly y Vi l le -
gas. Antonio M e n é n d e z . Habana. 
18281 9 d. 
Se necesitan Agentes 
Para vender nuestro artícu-
lo en todas partes: es de gran 
utilidad; basta enseñarlo pa-
ra que se venda; fáciles ven-
tas; grandes ganancias. Para 
detalles escribir a F . Gonzá-
lez. Apartado 393. Habana. 
17862 22 e. 
i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i m i i i i i i i i i i i i m i K J i i i i f 
S E O F R E C E N 
D E S E A C O L O C A R S E U N A M u -
chacha, r e c i é n llegada de E s p a ñ a , 
para camarera de hotel o de casa 
de h u é s p e d e s . P a r a Informes en 
Amistad, n ú m e r o 136, cuarto n ú -
mero 29. 
18720 . . 12 d. 
I N T E R P R E T E , Q U E H A B L A 
seis idiomas, con m á s de 2 0 a ñ o s 
de prác t i ca en hoteles y con mag-
níf icas referencias, desea c o l o c a c i ó n 
en hotel o cualquier otra empresa, 
en esta capital o en la Is la . D i -
rigirse' Prado, 5 5. 
18749 12 d. 
U N A S E Ñ O R A , P E N I N S U L A R , 
desea colocarse de criada de ma-
no o para a c o m p a ñ a r a una s e ñ o -
ra . Informan: Oficios, 82. 
18742 12 d. 
D O S J O V E N E S , P E N I N S U L A -
res, desean colocarse de criadas de 
mano; saben coser a mano y m á -
quina.; no tienen Inconveniente en 
ir fuera de la Habana; tienen refe-
rencias de las casas donde han esta-
do- Informan en San Francisco , 15, 
bodega. 
18741 12 d. 
S E D E S E A C O L O C A R U N A jo-
ven, peninsular, de criada de mano 
o manejadora; sabe su o b l i g a c i ó n . 
Villegas, 34. 
18725 12 d. 
U N J O V E N , P E N I N S U L A R , D E -
sea colocarse de criado de mano; 
l leva 3 a ñ o s en el país , t rabajó en 
colegio de Idiomas. Informan: H a -
bana, 89, bajos. 
18735 12 d. 
S E D E S E A N C O L O C A R D O S j ó -
venes, peninsulares; una de coci-
nera para un matrimonio o corta 
familia, es muy formal, puede ayu-
dar algo en los quehaceres, si le 
dan buen trato; la otra de criada 
o manejadora, es c a r i ñ o s a con los 
n i ñ o s ; juntas o separadas; tienen 
referencias. Calle Aguila, 116-A. 
18734 12 n. 
D E S E A N C O L O C A R S E D O S P E -
ninsulares, de criadas de mano o 
manejadoras; saben su o b l i g a c i ó n ; 
tienen quien las garantice; no a d -
miten tarjetas. In forman en San 
N i c o l á s , 2 3 8, entre Monte y C o r r a -
les- 18732 12 d. 
D E S E A C O L O C A R S E U N A M u -
chacha, navarra , para cr iada de m a -
no ,en casa de moralidad. In forma-
rán en M a l e c ó n , 306, altos. 
187 30 1 2 d. 
J O V E N . F R A N C E S A , H A B L A N -
do españo l , bien educada, se ofre-
ce como Institutriz, cuidar n iños o 
s e ñ o r a ; no tiene pretensiones- I n -
f o r m a r á n : Industria , 78, moderno o 
T e l é f o n o A-5734, M. Thir lat . 
18743 12 d. 
U N B U E N C O C I N E R O , D E S E A 
colocarse. Manrique, n ú m e r o 67. 
No se admiten postales-
18755 12 d. 
D E S E A C O L O C A R S E U N A M u -
chacha, peninsular, para criada de 
mano o para, habitaciones; sabe co-
ser y tiene buenas referencias. I n -
forman: Virtudes, 9 6, altos, habi -
tac ión n ú m e r o 3 3, 
18753 12 d. 
U N A C R I A N D E R A , C O N B U E -
na y abundante leche, desea hacer-
se cargo de una cr iatura p e q u e ñ a 
para amamantar la . Tiene muy 
buenas referencias. Informan: V i -
ves, 161, 
18761 12 d-
S E D E S E A C O L O C A R U N A J O -
ven peninsular , de criada de m a -
no o manejadora; tiene buenos I n -
formes, Mural la , 113, 
18750 1 2 d. 
U N A S E Ñ O R A , P E N I N S U D A R , 
desea colocarse de cocinera; tiene 
buenas referencias; es l impia y-
aseada; sabe de repos ter ía . Infor-
man en el c a f é "América*" Ani -
mas, entre Zulueta y Monserrate,' 
E n la misma desea coloca.rse una 
de criada de mano o manejadora; 
tiene buenos nf^rmar 
Í 8 7 1 3 i 2 d. 
D I C I E M B R E 9 D E 
L A 1 D E A G U I S A R 
Agencia de colocaciones. L a 
ú n i c a que tiene todo cuanto per-
sonal usted necesite en su casa, es-
tablecimiento, oficina y para cual -
quier punto de la Isla, Monte, 69. 
T e l é f o n o A-3090, J , A L O N S O -
17490 16 d. 
DESEA COLOCARSE l N A J o -
ven, e s p a ñ o l a , para criada de ma-
no o para todo; en casa de poca fa-
mil ia; tiene referencias. Informes: 
calle 1, n ú m e r o 14, entre 9 y 11, 
Vedado. 18728 1 2 d. 
T A R V l A C E l T I C O . SE O F R E C E 
con buenas referencias, para regen 
te, prefiriendo localidades de las 
provincias de Orlente o Carnagüey . 
Dr. M, L - L . , calle I , entre 27 y Uní 
veraidad. Vedado. Habana. 
18726 12 d. 
IfNA P E N I N S U L A R , l í E ME-
dlana edad, desea colocarse de cr ia -
da de mano o de manejadora; tie-
ne quien la garantice. Apodaca, 
n ú m e r o 17. 
18738 12 d. 
6 E O F R E C E I N A C R I A N D E R A , 
peninsular, rec ién llegada, abundan-
te leche, tres meses de parida; no 
tiene inconveniente en salir afuera. 
Informan: A y e s t e r á n , n ú m . 2. 
18723 12 d. 
S E D E S E A C O L O C A R I NA C o -
cinera y una criada de mano, en 
casa de moralidad. Informan en 
Aguacate, 82. 
187 22 L 2; d. 
S E O F R E C E U N A J O V E N , pe-
ninsular, para coser y limpieza de 
una o dos habitaciones; sabe co-
ser todo cuanto la pidan; la gustan 
los n iños . Quiere ganar buen suel-
do. Tiene referencias. Informan 
en Tenerife núm- 26. 
1 8721 12 d. 
T E N E D O R D E 1 J B R O S Y Co-
rresponsal, efectivo o por horas, se 
ofrece con buenas referencias. 
Apartado 1612. 
1871 6 23 d. 
U N G R A N C O C 1 N E R O R E P O S -
tero. peninsular, de mediana edad, 
se ofrece, a quien lo desee en esta 
dudad; d e s e m p e ñ ó grandes coloca-
clones. I n f o r m a r á n : ca fé del "Pue-
blo," Prado, 85. T e l é f o n o A-8322. 
18714 12 d-
D E S E A C O L O C A R S E U N A P E -
n í n s u l a r , de criada de mano o de 
manejadora; tiene referencias. I n -
f o r m a r á n en Villegas, n ú m e r o 42. 
18712 12 d. 
D O S J O V E N E S , P E N I N S U L A -
res, desean colocarse: una para ca-
marera y coser en hotel o casa par-
ticular, t a m b i é n sale al campo; y 
l a otra para criada de mano o ma-
nejadora; tienen referencias. I n -
forman: Inquisidor, 2f. 
18708 12 d. 
U N A J O V E N , P E N I N S U L A R , 
desea colocarse de criada de ma-
no; sabe cumplir con su o b l i g a c i ó n . 
Informan: Dragones, 1, fonda " L a 
A u r o r a . " 
18703 12 d. 
D E S E A C O L O C A R S E U N B U E N 
criado, de toda confianza, p r á c t i c o 
con todo servicio y buenas reco-
mendaciones de las casas que ha 
servido- Informes: calle 4 y 17, o 
al t e l é f o n o F-120 8, 
18702 12 d. 
D E S E A C O L O C A R S E , U N A C o -
cinera, peninsular, en casa de co-
mercio o part icular; sabe la co-
cina criolla, e s p a ñ o l a y francesa; 
con las mejores referencias de las 
casas que ha trabajado; es repos-
tera. Informan: Monte, 113, j u -
g u e t e r í a . No admite tarjetas ni 
duerme fuera. • 
18699 12 d. 
S E D E S E A N C O L O C A R DOS* 
criadas de mano o manejadoras; 
una lo mismo le da Ir a l campo; 
e s t á n p r á c t i c a s en el país- Dir ig ir -
se a Gloria, 177, esquina a F i -
guras, 
18697 12 d. 
S E O F R E C E U N A cocinera-re-
postera, e s p a ñ o l a , para casa de co-
mercio o part icular; sabe cumplir 
con sus obligaciones; tiene referen-
cias. Informan: Consulado, 87, a l -
tos, cuarto num. 12, 
18757 12 d. 
U N A P E N I N S U L A R , J O V E N , re-
c i én llegada y con buenas referen-
cias, desea colocarse de a m a de 
cría. D a n r a z ó n : Suspiro, 14, 
1875» 12 d. 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O -
ven, peninsular, de manejadora o 
criada de mano; tiene buenos In-
formes y lleva tiempo en el país . 
Informan en Cuba, 58, L a entrada 
por Mural la . 
18757 12 d. 
C O C I N E R A , P E N I N S U L A R , de-
esa colocarse; sabe hacer toda la 
o b l i g a c i ó n de la cocina y dulce; tie-
ne referencias; no duerme en la co-
locac ión . A r a m b u r u y Animas, Te -
lé fono A-3509, bodega-
18762 12 d. 
D E S E A C O L O C A R S E U N A S E -
ñora , para coser en establecimiento, 
hotel o casa part icular; puede que-
darse en el acomodo; tiene bue-
nas recomendaciones. Calle Cuba, 
num. 18. 
1876 4 1 2 d. 
" L A V I C T O R I A , , 
Gran centro general de 
ciónos . oficinas: Aguacate COi0c«>-
T e l é f o n o A -1 8 3 3. Director^ J ^ H . 
Mart ín . Antiguo y acreditadr. Ullo 
te cine ' n ir. minutos facim3*611-
da clase do personal, con r . to-
cias.. 183 56 l ^ ^ . 
D E S E A ( OM)( A I { s E , m T ^ ^ 
da de mano o manejadora, A-
cha peniriMilar; tiene l)iie¿a« 
fercnclas. Infonimn Gallan refe' 
y Teniente Key, (i9, altos ' l27, 
18772 
i2 1 
S E D E S E A < O L O C A T T u t t r ^ 
ñora , peninsular, de criada d ^ 
no, de mediana edad: sueldo o 
tenes, sabe su obl igac ión Ce,1• 
en el acomodo. Cristo, 27' an^rm6 
21 moderno. ' ^"^euo, 
18643 
i NA l 1 ^ ^ ^ ^ s I l L ^ ^ , ^ ^ ¿ r 
colocarse para limpieza de h V• 4 
c iónos y coser toda clase de r ta" 
ras; lleva tiempo en el rw,^ atu-ras; ll  ti   l p a í a ^ i • 
ne buenos informes; no duern, ^ 
el acomodo. Uui N i c o l á s 7fi * 6,1 
18645 ' Vf^l, tos. 
^ 11 d, 
S E X O R I T A . F R A N C E S \ T T ^ 
sea, coloca(-ión dama de comr, 
o institutriz. Dirigirse por corr ^ 
señor i ta Baxel, Hotel Unión 4 
18 6 4 6 \ \ ^ 
I N A P E N I N S U L A R . ^ E ^ T -
llegada, desea colocarse de 5 
do mano o manejadora; sabe cT 
plir la ob l igac ión y entienda ^ 
costura. Vivos. 161, paragüería \ 
186 50 l i d 
U N A J O V E N , P E N I N S U L A R , de-
sea colearse de criada de mano o 
de cuarto- Sabe cumplir con su 
deber y tiene referencias- D a n r a -
z ó n : Virtudes, 13. 
18766 , 12 d. 
S E D E S E A C O L O C A R U N A J O -
ven, de criada de mano o maneja-
dora; sabe cumplir con su obliga-
c ión . Informan: San Lázaro , 26 9. 
18771 12 d. 
S E D E S E A C O L O C A R U N C o -
cinero, que entienda su oficio. I n -
f o r m a r á n : Calle de Campanario , 
num- 4, 
I N A S E Ñ O R A , P E N I N S l I , \ U . 
desea colocarse, con corta familia, 
para cocinar. Duerme en el acomo-
do. Sueldo: 3 centenes. Informan: 
Iaiz, 57. 
1876 9 12 d. 
S E D E S E A C O L O C A R U N A J O -
ven, de cr iada de mano t> mane-
j a r un n i ñ o ; y una s e ñ o r a con un 
n iño , entiende de todos los queha-
ceres de una casa; tienen buenas 
referencias, S a n N i c o l á s , 105, a l -
tos, 
18774 12 d. 
S E D E S E A C O L O C A R D E C R I A -
da de mano o para habitaciones, 
una e s p a ñ o l a muy trabajadora y 
l impia; sabe muy bien la obliga-
c i ó n ; tiene buenas referencias. Te -
jadillo, 11%, altos-
18775 12 d. 
U N A J O V E N , E S P A Ñ O L A , D E -
sea colocarse de crlada_ mano es 
l impia y de moralidad." Informan 
en Santa Clara , 37. 
18773 12 d. 
UNA P E N I N S U L A R , D E M E -
dlana edad, desea colocarse de cr ia -
da de mano o de cuartos, sabe co-
ser; tiene buenas referencias. P r o -
greso, núm- 1, altos, 
18783 12 d 
^ t d, 
L']N E S P A Ñ O L , D E 28 A^OS 
)ce los idiomas ins-lés f„ ' no  i  un . as m g i é s , francés, 
a l e m á n e italiano, solicita envol 
excelentes referencias, ' Inform' 
por escrito: J - Rulz, 26, Mercad?, 
res. Ciudad, • ^ 
18663 n d_ 
C O C l N E R A - R E P O S T E R A p e -
ninsular, desea colocarse en c 
part icular o establecimiento-
ci .mpllr con su obl igac ión y tlen 
referencias. Informan: Pror.^,, 
num. 12. E g r e s o . 
1 8 ^ 6 11 d. 
D E S E A C O U O C A R S E U N a " ^ ' 
chacha, peninsular, de criada d 
mano o manejadora: lleva tlemno 
en el p a í s ; tiene recomendaciones" 
de la casa donde ha estado y quien 
la garantice; no tiene inconveniente 
en Ir a l campo. Vive en la Calzada 
de A y e s t e r á n " L a Tenería," bod^ ' 
ga. T e l é f o n o A-5064, 
18670 n d 
D E S E A C O L O C A R S E UNA PeT 
nlnsular. de mediana edad, parí 
vestir s e ñ o r a ; entiende de limpieza 
y de costura; es fina y tiene bue-
nas referencias; desea casa formal. 
In forman: Industr ia , núm. 72-A 
18669 i i d. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA SÍT 
ñora , de criandera, a leche entera 
o t a m b i é n a media leche; tiene bue-
nas recomendaciones y reconocida 
por los m é d i c o s ; t a m b i é n tiene su 
cría que se puede ver. San Rafael, 
13914, café . 
18674 11 d. 
U N A S E Ñ O R A 
acabada de llegar de París, costu-
rera , conociendo el corte muy bien, 
desearía, casa de comercio para re-
tocar trajes de s e ñ o r a y para em-
plearse para la venta. Dlrlglrs* a 
]Madaine Doucct, Neptuno, 2-A 
T e l é f o n o A-7931. 
18675 11 d. 
U N A S E Ñ O R A 
rec ién llegada, de París , costurera, 
haciendo toda, clase de trajes di 
día y noche, habiendo trabajado 
en las casas principales de París, 
desea trabajar a. jornadas en Im 
casas de familia, ganando $3 diarlos. 
Dirigirse a Madame Doncet, Nep» 
tuno, 2-A, T e l é f o n o A-7931. 
18675 11 d; 
C O C I N E R A V R E P O S T E R A , 
m o n t a ñ e s a , se ofrece para particu-
lar o comercio. Informan: Salud, 
23, altos; no duerme en la coloca-
c ión. 
18680 11 
S E D E S E A C O L O C A R UNA mu-
chacha, p a r a coser y d e m á s queha-
ceres de una casa. Sueldo con-
vencional. Informan: O'Reilly, 34. 
18677 11 d- , 
D E S E A C O L O C A R S E UNA Mu-
chacha, peninsular, de 16 años, 
muy educada, en una casa de mo-
ralidad. Informan: Teniente Rey, 
13, altos. 
1865 7 11 
S E O F R E C E U N A S E Ñ O R A del 
pa í s , de mediana edad, honrada y 
formal, para asistir enfermos; es 
p r á c t i c a y tiene buenos informes; 
no sale fuera de la Habana. Agua-
cate, 76, altos, in formarán . 
18658 11 d-_/ 
UNA J O V E N , P E N I N S U L A R , 
desea colocarse, de manejadora o 
criada de habitaciones. Informan. 
San Miguel, 110. . ' 
18659 77 d,^ 
B U E N A C O C I N E R A , COIÍ .^A' 
r íos a ñ o s de p r á c t i c a en Madrid y 
4 en la Habana, Vive: Monte, 
No tarjetas. , 
18660 11 
S E D E S E A C O L O C A R UNA S E -
ñora . peninsular, de criandera, a 
media leche o a leche entera; tiene 
cuatro meses de leche y tiene bue-
nes recomendaciones; no se a.dmi-
ten tarjetas- P a r a m á s informes: 
F iguras , num. 1, antiguo. 
18641 ü ^ 
D O S P E N I N S U L A R E S , desean 
colocarse, una de mediana e<laa, P 
r a habitaciones y zurcir, cose alg 
a m á q u i n a y a mano; la otra Pa 
manejadora. Saben cumplir con . 
o b l i g a c i ó n . Informes: San Ignacio, 
57, antiguo. . . 
- 18661 l U L -
S E D E S E A N C O L O C A R DOS jo-
venes, peninsulares, para ĉ .ia „ 
de mano o manejadoras; tl®" 
buenas referencias de las casas a 
de han servido. Informan en la |C 
lie Carmen, num. 4, habitación nu 
emro '2, a todas horas. . 
1 8662 j_¡J¡L---' 
S O L 1 C I T A C O L O C A C I O N ^ 
buen criado de mano, Penlns, 
bien para casa particular. KM&V 
des o de comercio Prcf,rien jlic-
ta ú l t ima . Informes de su conau 
ta los que nec esiten, San Miguel. 0 • 
1 8664 11 ^ -
S E D E S E A C O L O C A R ^ 
chacha, peninsular, de criada ^ 
mano; sabe coser a máquina . 
mano. I n f o r m a r á n en Indusw 
115, altos. j 
18691 l U - - ' * 
S E D E S E A C O L O C A R l ^ >! ' 
chacha, peninsular, para l13' ^piir 
nes y repasar ropa; sabe 0111 gp. 
con su o b l i g a c i ó n ; tiene retfé> 
cias. Informan: Monte, 383, caí • 
18683 L L - - - ' 
U N A S E & O R A , P E N l N S L T i A j ; 
desea colocarse de criandera, 
dos meses do, parida, con bue 
abundante lecho. Tiene ^y15 jí,, : 
recomiende. Informes: calis 
n ú m , 10, Vedado. 1« <L 
^ 8168 ' J L O ^ 
D E S E A C O L O C A R S E uNfrtÍU 
c iñera , peninsular, en (-:asaiPj3„p jii-
lar o establecimiento;, no tiene 
conveniente en dormir en | * igtad, 
tiene quien la recomiende, Am 
96, antiguo, altos. ^ ¿ • 
18687 
D E S E A C O L O C A R S E U>Aedad. 
ñora , peninsular, de niedlana^ ^ 
p a r a criada o manejadora, 1 íxjrií,; 
ta.n los n iños ; entiende de co ^ 
no tiene inconveniente ©n 'r *joSí par»
el interior. Informan en San 
n ú m e r o I ̂  1 g d. Í 
18625 
D l A k i o D L L a MARIW a F A G I N A T K E í i J b i 
C a C R I O L L A " 
E S T A B L O S de B U R R A S de LdECJHE 
T E L E F O N O A-481'0. 
rjarlos III> n ú m e r o 6, por P o c l í o . 
T e l é f o n o A-4810. 
CaHe A, esq. 17. T e l . A.1382. 
Vedado. 
Burras criollas, todas del pa ís . 
Precio m á s bajuto que nadie. Ser-
vicio a domicilio, tres veces al día, 
ío mismo en la Habana, aue en el 
Cerro, Jesús del Monte y en la 
Víbora. T a m b i é n se alquilan y ven-
den burras paridas. S írvase dar los 
avisos llamando a l t e l é fono A-4810. 
31 d. 1S309 
S E D E S E A C O L O C A R U N A J O -
ven de criada de mano o manejado-
Zt peninsular, rec i én llegada, bo-
Seruelos. 44. altos. 
18637 10 d. 
g j r ^ E A C O L O C A R L > A P k -
«í^sular, de mediana edad, de cr la -
^ de mano o manejadora: prefie-
re cuartos; sabe coser. Informes: 
" " S E D E S E A C O L O C A R J O V E N 
« ^ i n s u l a r , de criada de mano; sa-
P l l \ ^„r, su oblig-ación: tle-
Inquisidor, 
10 d. 
be cumplir con 
Be buenas referencia 
jlúm- 2 3. 
18633 
I NA J O V E N , D E M O R A L I D A D , 
desea colocarse- para sirvienta o 
para taller de modista; tiene bue-
^nos informes. Damas, 24. 
18607 9 d. 
S K Ñ O R I T A , S E B I A V D E buen 
trato, desea colocarse para habita-
ciones de casa de matrimonio de 
respeto, o para cuidar s e ñ o r a en-
ferma o cosa a n á l o g a . No tiene pre-
tensiones. Sabe coser. Tiene quien 
l a garantice. Informan: en el n ú -
mero 12 de Rastro o el T e l é f o -
no A-2991. 
1S494 18 d. 
" R A P i O O " 
Agencia de transportes en carros 
a u t o m ó v i l e s para equipajes y obje-
tos de srte. L l a m e n al A-5462. Ser-
vicio a todas horas. T a m b i é n hay 
a u t o m ó v i l e s para paseo. 
18314 SI d. S E Ñ O R I T A , M E O A N O G R A F A, 
con o x t o g r a f í a , conocimientoR . de 
A r i t m é t i c a y buenas referencias de 
la casa donde ha trabajado y otras, 
solicita empleo en oficina part icu-: 
lar o del comercio. Arango, n ú m e -
ro 9, antiguo, J e s ú s del Monte. 
18217 31 d. 
Proporcionamos T E N E D O R E5S 
D E L I B R O S competentes, con ro-
f é r e n c i a s a s a t i s f a c c i ó n , para t r a -
bajo diario. Asimismo los ofrece-
mos que disponen de algunas ho-
ras a" d ía , t a m b i é n p a r a trabajos 
de contabilidad en general- E S P L U -
G A S C O . , T e l é f o n o A-6460, H a -
bana. San J o s é , 44. 
18278 30 d. 
f ñ ñ S * S O L E R 
I ge ofrece al púb l i co en general. 
en bordados y calados del extranje-
ro exquisitamente hechos a mano. 
Prec ios í s imos vestidos de o l á n fi-
nos para señoras , s e ñ o r i t a s y ni -
ñas' Combinaciones para s e ñ o r a s y 
señoritas, de ú l t i m a novedad. P a n -
talones d e ' s e ñ o r a s y señor i tas . E x -
aüisltos juegos de camas, calados y 
bordados, para novias. Juegos de 
.•té" y canastillas de todos precios 
v muchos otros objetos para per-
sonas de gusto- Vengan en seguida 
y saldrán satisfechas. L a m p a r i l l a , 
69-B. altos. 
18584 5 e 
— Ü ? í S E Ñ O R , Q t E F U E D E L C O -
mercio de esta plaza, desea plaza 
debrador de una empresa, sociedad 
o casa de comercio; tiene g a r a n t í a s . 
Cristina, 36, moderno; el encarga-
do informará-
18608 11 d-
U N A P E N I N S U L A R S E O F R E -
ce para a c o m p a ñ a r a E s p a ñ a a una 
s e ñ o r a o ir de manejadora. Do-
m í n g u e z , 1, Cerro. T e l é f o n o A-2537. 
17420 15 d. 
stniftsiiniiiiiüYfüiitimiiiFBiinniiiiinüii 
Compras 
C a d a d í a q u e s i -
g u e U d . f o r z a n -
d o s u V i s t a R e -
s u l t a r á c o s t o s o 
l u e g o . 
Los médicos oculistas casi viven 
de las personas que han descuidado 
sus ojos. 
Muchos males provienen dé no usar 
lentes, o de usar vidrios malos y no 
apropiados a la vista. Es asombroso 
el número de pei-sonas que al notar 
defectos en los ojos no visitan a un 
óptico, para saber si los ojos están 
enfermos, o si simplemente deben de 
usar espejuelos. 
Son gratis los reconocimientos de 
la vista en mi gabinete y mis ópticos 
toman el mismo cuidado en exami-
nar la vista del que desea unos espe-
juelos de-$2.00 como el de oro en 5.30. 
T I C O 
San Rafael esq. a Amistad 
T E L E F O N O A - 2 2 5 0 
C 4420 365-17-0. 
¿ D e s e a Vd. c o m p r a r o vander en. 
New-YorK o c u a l q u i e r a otra p laza? 
D E S E A C O L O C A R S E U N A V i z -
caína, de mediana edad, entiende 
algo de' cocina; lo mismo para l im-
piar habitaciones; igual le da co-
cinar para hombres, entendiendo la 
moralidad; ayuda a coser y mar-
car. Informes: San Pedro, 6, esqui-
na a Sol, bodega. 
18595 9 d. 
S E O F R E C E U N A S E Ñ O R I T A , 
m e c a n ó g r a f a , para oficina o esta-
blecimiento; t a m b i é n para el des-' 
pacho, puede ejercer ambos em-
pleos. P a r a informes, dirigirse por 
escrito a C. R., Obrapla, 9, altos. 
18613 11 d. 
C O C H E R O . P E N I N S U L A R , D E , 
Béa colocarse; t a m b i é n acepta de 
criado, siendo buena casa; tiene 
buenas referencias. Informan; I n -
dustria, 7 3, antiguo. 
1S580 9 d. 
D E S E A C O L O C A R S E Ü Ñ J O -
ven, parx auxiliar de escritorio, en 
casa de comercio. Tiene inmejora-
bles referencias. I n f o r m a r á Manuel 
"Liópez, Habana, 135, carn icer ía . 
Í8600 9 d. 
C o m p r a r e m o s o venderetno i 
Cualquier clase de m e r c a n -
c í a s en cualquier parte. 
INTERNATIONAL N 1 E M D 1 3 E EXCHWr: 
163, Water Streal, New-York. 
Pondremos el embarque en d e p ó -
sito en é l a l m a c é n de 
F . C . L i n d e , H a m i l t o n & C o . , 
178-186. Pearl St ieet N . Y . 
o en cualquier otro a l m a c é n 
conveniente. 
SOLICITAMOS GORRESPOMDENCIA. 
C 4693 n-1 
C A S A D E S A L A , S A L E T A , M O -
saíco , dos habitaciones, sanidad, 
buen traspatio, en esta ciudad; ren-
ta 4 centenes. C a s a m a n i p o s t e r í a , 
sala, comedor, mosaico, dos habita-
ciones, servicio. $1.800. Solicito 
$2,000 por un año , fijo al 1*4 por 
ciento mensual, deduciendo el inte-
rés del a ñ o sobre una propiedad 
en San L á z a r o que vale $6,0 00 y 
$1,500 en el Vedado, sobre un te-
rreno 4 habitaciones i n t e r é s 2 por 
100. Prado, 101, agencia V i l l a -
nueva, de 12 a 5. A-5500. 
18482 11 d. 
S E V E N D E I N A E S Q U I N A C O N 
bodega, en la Habana, en $4,500; 
otra en J e s ú s del Monte, con bode-
ga, en $4.200; otra en las Puen-
tes, con bodega, $3,600; una casa 
para familia, muy barata y nueva, 
en el Cerro. Informan en Habana, 
12,2-A, Camilo González . 
18671 11 d. 
• C O M P R O O R O , P L A T A Y P L A -
tino, dentaduras postizas de todas 
clases; antes de venderlas a otro 
pase por esta su casa: San Carlos 
y Sitio, accesoria 19,-de 6 a 9 a. m. 
y 3 a 10 p. m. M á n d e n o s una 
postal y pasaremos a su casa. Ovie-
do. 18437 l e . 
i i i i i i i i i j i i i i i i i i i i i i i i n i i i i i i u i i i i i i i n i i i i i n i i 
S E V E N D E U N A V I D R I E R A de 
cigarros, en $400; otra, $1,200; otra 
en $600; una seder ía , de esquina, 
en $1.000. Informan en Habana, 
3 22-A, a todas'horas. Antonio R o -
mero., 18671 1 1 d. 
A V E N I D A D E Z A P A T A , E s -
quina a la calle 2, se venden 1,381 
metros, a 4 pesos. I n f o r m a r á n ; 
Monte, 64. 
18676 11 d. 
: O J O ! R U E N N E O O C l O : S E 
vende, muy bonita y en buenas con-
diciones, una bodega y fonda; 
buen porvenir y buena marchante-
ría; en Luya,nó y Guasabacoa, por 
no poderlo atender su d u e ñ o . P a r a 
Informes en la misma. 
18668 13 d. 
D E S E A C O L O C A R S E , D E cr ia -
da, una joven, peninsula.r. que sa-
be, trabajar y t ieñe r e c o n i e n d a c i í n . 
Informan en Trocadero. 6 8. T e l é -
fono A.-37 3 2. 
18598 9 d. 
E N A P O D A B A , 42, B A J O S , S E 
ofrece una buena profesora de sol-
leo y piano, precios convencional. 
También se va a domicilio y se pre-
para para conservatorios y centros. 
1860 3 11 d-
UNA B U E N A C R I A D A , P E N I N -
sular, fina y educada, desea colo-
carse en casa de toda moralidad, 
para la limpieza de habitaciones. 
Para informes: calle B a ñ o s , esqui-
na a 11, Vedado. 
1859 1 9 d. 
UNA C R I A D A D E M A N O O ma-
nejadora, peninsular, que sabe c u m -
plir con su úeber, desea colocarse 
en casa moral. Tiene buenas refe-
rencias. Informan: Neptuno, 237, 
entre Aramburo y Soledad. 
18610 g d. 
UNA B U E N A C R I A N D E R A , pe-
ninsular, desea colocarse; tiene 
buena leche, rec i én parida. L u y a -
^ Pedro Pernas, 66. 
1860 1 9 d. 
L E S E A C O L O C A R S E U N A cr ia -
'r- ^ niediana edad; sabe bien su 
obhgación y tiene buenas referen-
cias. Informan: Santa Clara , 16. 
**612 | 9 d. 
UNA B U E N A C R I A D A D E M A -
ao coa inmejorables referencias y 
cabiendo cumplir con su deber, de-
sea colocarse en casa moral. D a n 
razón: Pr ínc ipe de Asturias, 47, le-
" a B, Cerro-
9 d. 
S E D E S E A C O L O C A R U N A J O -
•;en, peninsular, , de criandera, de 
cuarenta días de parida; puede ver-
. . n iña y tiene buenos Informes, 
f-nimas, 19 4, entre Oquendo y So-
ledad, letra A 
vm22 9 d. 
C i - ^ ^ E A C O L O C A R S E U N C O -
tica 0i de color' con mucha p r á c -
fioln e* SU oficio; cocina a la espa-
IS/i ri;ancesa y criolla. Manrique, 
antiguo. 
18626 9 d. 
¿ A T E N C I O N ? 
con0^n' c^tel lano, bien educado y 
desp-.. ^ ficas recomendaciones, 
danto e,nconltra1' una plaza de ayu-
toda ciaLClíIauffe£ur: sabe manejar 
de ® de máciulna y entiende 
tiérret n 1Ca- InEormará: Señor G u -
Ro 3 ^ a ano' Mural la , 10 5. T e l é f o -
t̂a3?,90VeVando17 y G' c a f é Mas-
J 8 5 3 7 " 9 d. 
F r e n t e a l a P l a z a d e l V a p o r 
vendo una gran casa, con" estable-
cimiento, buena renta y contrato 
cortó;- trato directo. Informa su 
d u e ñ o : O'Rell ly, 90, altos, de l l ' - a 
I y d e 4 a 6 . 
* 18736 16 d. 
B U E N N E G O C I O : S E V E N D E 
una vidriera, de venta de' billetes y 
tabacos; 4 a ñ o s contrato; poco a l -
quiler; pasan carritos; en Ange-
les, 4 0, informan, a todas horas, 
café . 18733 14 d. 
A L O S C O M P R A D O R E S 
Vendo una bodega en $6,500, un 
c a f é en $2,700; una vidriera de ta-
bacos y cigarros en $1,200, y otras 
de m á s o menos precio; de todo I n -
forma J e s ú s S. Vázquez , C h a c ó n y 
Habana , bodega,, a., todas horas. 
18728 1: 16 d. 
G A N G A : S E V E N D E L A A c -
ción, de una casa con . contrato. E n 
la misma un gran taller de sastre-
ría, por tener que ausentarse su 
d u e ñ o ; , tiene buena m a r c h a n t e r í a . 
También , se presta para casa de co-
midas. In forman: Suárez , n ú m . 2 2, 
V. Kernández . 
18682 15 d. 
G A N G A : B A R B E R I A , P O R N O 
poderla atender su d u e ñ o , se vende, 
en el mejor punto de la H a b a n a ; 
paga poco, alquiler y se da barata. 
R a z ó n : Prado, 119, vidriera. 
18684 l l d. 
S E V E N D E 
una gran casa de h u é s p e d e s , con 
vista al Prado, altos y bajos de es-
quina, toda alquilada; se traspasa 
muy barata. Informan: Industria , 
78, -moderno. 
18694 11 d. 
C A F E Y F O N D A : S E V E N D E , 
por tener que atender a otros ne-
gocios; tiene contrato por 4 años . 
Se da muy barato. I n f o r m a r á n en 
Gervasio, 43. 
18707 ... 1-6 d. 
V E D S 
Una magnífica propiedad, a 15 mi -
nutos del centro de la Habana, o cen-
tavos de viaje. Gasa de- dos pisos, de 
mamposter ía , sin grávemenes , y con 
Í3485 metros de terreno, con ái'bples 
frutales, flores, gallinero, agua de 
vento, cuadra y media de una esta-
ción del Havana Central, verdadera 
ganga en su precio de $8.800 oro m. a. 
neta al contado. Todos pormenores 
THE BEERS AGENCY, Cuba 37, 
Havana. (La Antigua y Acreditada 
Agencia establecida en 1906). 
C 5224 3-9 
S E V E N D E O A R R I E N D A , E L 
tejar "Los Catalanes", situado en 
L u y a n ó ; con buena m á q u i n a , capaz 
de fabricar 20,000 ladrillos diarlos 
y horno continuo; .1 se admite un 
socio que disponga de $5,000. Par , , 
m á s informes, d ir í janse a Rosendo 
Solé , Oficios, num. 38, altos. Ciudad. 
18578 15 d. 
ULTIMAS CASAS 
que quedan en la calle Sublrana 
(Carlos I I I ) , n ú m e r o s 36 y. 34, eri 
$3,10.0 oro e spaño l , cada u n á . L a s 
otras se vendieron en $4,000; es una 
ganga; se componen de sala, sale-
ta, 3|4, comedor al fondo; es una 
ganga, no pierdan tiempo. Infor-
mes en la bodega, calle pavimen-
tada. T e l é f o n o 1-1076-
18616 13 d. 
S E V E N D E U N A B O D E G A Y 
fonda,- en lugar de muchQ porve-
nir; hace buena venta y es canti-
nera; m ó d i c o alquiler; quedan cin-
co a ñ o s contrato; puede pract icar 
la Venta. In forman: c a f é "Casino," 
San J o s é y Zulueta, v idriera de ta-
bacos. 
18614 13 d. 
I N S O L A R , E N L A C A L Z A D A 
de L u y a n ó , reparto " L a s Casas", 
mide 12 por 47; a entregar $200.00 
de contado y el resto a razón de 
$15.00 mensuales. I n f o r m a r á : C a r -
los Caula , Egido, 20. Hotel "Las V i -
llas." 
1 8780 18 d. 
R E V E N D E : P A T R O C I N I O Y 
R e v o l u c i ó n , 20 x 40, esquina de fral 
le, I^oma del Mazo, a $15 cy. el 
metro. . P a r a informes en Aguiar, 
70, bajos, de 1 a 3 p. m. 
18652 , 15 d. -
S e V e n d e 
e n 1 . 5 0 0 p e s o s , u n 
c a f é y f o n d a , e n l o s 
a l r e d e d o r e s d e l a H a -
b a n a , p o r t e n e r q u e a u -
s e n t a r s e s u d u e ñ o ; 
h a c e d e v e n t a d i a r i a 
d e 3 5 a 4 0 p e s o s . P a r a 
i n f o r m e s : H a b a n a y J e -
s ú s M a r í a , b o d e g a . 
18,567 18-d 
S E V K M ) » . . B L A N C O , 8 V 10, 
entre M a l e c ó n y San Lázaro , alto y 
bajo, acera de la sombra. In forma-
rán en Obispo, 50. T e l é f o n o A-6497. 
18571 11 d. 
Buena Oportunidad 
Vendo un gran establecimiento 
del giro de ropa, en San Rafael . 
P a r a m á s Informes: calle de C o -
lón , n ú m . i , de 10 a 4. J . Mart ínez . 
Vendo c a f é y restaurant, en lo 
m á s céntr ico do la ciudad; hace 
m á s de $3,000 mensuales de ven-
ta. I n f o r m a r á n en la calle de Co-
lón , n ú m . 1. J . Mart ínez , de 10 a 7. 
Vendo varias casas baratas, en 
Refugio: de 55.000, $8.000, $9.000 
y $13,000; en Animas: de $7,500 
y $9000; y en San L á z a r o : una 
$5,500; todas ellas valen mucho 
m á s . I n f o r m a r á n en Colón , 1. J . 
Mart ínez , de 10 a 7. 
F i n c a rús t i ca : Vendo una, muy 
buena, 8 caba l l er ía s , terreno Inme-
jorable, con grandes palmares, y 
un guayabal y un r í o ; cercada de 
alambre, y tiene varias casas de 
campo. I n f o r m a r á n : Colón n ú -
mero 1. J . Mart ínez , de 10 a 7. 
Vendo un solar de 6 x 18 y otro 
12 x 24, en la calle de las A n i -
mas; «e dan muy baratos; propios 
para fabricar. I n f o r m a r á n en C o -
l ó n , 1, establo de coches- J . •Mar-
t ínez , de 10 a 4. 
Se vende un buen c a f é y restau-
rant p r ó x i m o a l Parque Centra l ; 
hace un diarlo de 75 pesos; paga 
poco alquiler y e s tá bien acredita-
do y montado con elegancia; t a m -
bién se admite un socio. Informa: 
J . Mart ínez , Co lón , 1, de 10 a 7. 
18484 13 d. 
R E P A R T O L A S C A S A S . S E 
vende una esquina, de 12 metros de 
frente por 24 de fondo- Informan 
en L o n j a del Comercio, n ú m . 218. 
T e l é f o n o A-5231. Bernardo B e r g é . 
38611 13 d. 
S E V E N D E O S E A D M I T E U N 
socio que tenga $800 o m á s , para 
explotar en una acreditada vidriera 
los billetes en cantidades. In forma 
Manuel Maseda. T e l é f o n o A-6901. 
Hotel " L a s Vil las". 
18534 11 d. 
¡ V E R D A D E R A G A N G A ! 
E n lo mejor de la Habana, se 
v é n d e la hermosa y bien situada 
casa. Calzada del Monte, num- 40, 
esquina a Angeles, toda de c a n t e r í a 
y m a n i p o s t e r í a , de dos plantas, con 
entrada por las dos calles; le c r u -
zan todas las l í n e a s d? t r a n v í a s . L i -
bre de gravamen. Renta: $217-30. 
Se dá en 22.500 pesos. Trato direc-
to con su du^ño: Monte, 100, altos. 
185 8 18 d. 
T e r r e n o s e n e l V e d a d o 
Se venden, calle Línaa , carros, en 
parcelas, - desde 300 metros con 
frente 11 o m á s de acera sombra; 
ventas contado, parte plazos; t a m -
b i é n permutarse por casas H a b a -
na o Ancas campo. Empedrado , 47, 
de 1 a 4. J u a n Pérez . T e l é f o n o 
A-2711. 
17830 11 d. 
S E V E N D E O A L Q U I L A U N A 
casa " de m a m p o s t e r í a . G a n a c u a -
tro centenes. Se da en $2.100. S a -
la, saleta, dos cuartos, cocina, ino-
doro y patio. E n la vidriera es-
quina Tejas, informan. 
18469 11 d-
S E V E N D E U N A M A G N I F I C A 
bodega-cantina y fonda en buen 
punto; no paga alquiler ninguno. 
Se da barata. P a r a m á s Informes 
dirigirse a Hospital, n ú m . 1, bo-
dega,. Sr. Marcelino ' R o d r í g u e z , de 
8 . a 10 de la m a ñ a n a . Sin inter-
v e n c i ó n de corredor. 
18483 11 d. 
IMPORTANTE 
Por tener que ausentarse del 
país , se vende, en un pueblo muy 
importante de la provincia de l a 
Habana , Un establecimiento de se-
dería,- quincalla, p a p e l é r í a y nove-
dades; tiene ocho a ñ o s de estable-
cido, vida propia; ú n i c o en su giro 
en el t é r m i n o ; es tá situado en el 
centro deí pueblo y tiene local pa-
ra agrandarse, si se desea. Infor-
m a r á n en la v idriera de tabacos 
del c a f é " L a s Columnas!', Prado y 
Neptuno. Habana. 
1839 2 17 d. 
E N L A V I D R I E R A D E L C A F E 
"Continental," Prado y Dragones, 
dan razón de una bodega céntr i ca , 
sola en esquina; hace buena ven-
ta; poco alquiler; buen contrato. 
18461 9 d. 
T R A S P A S O E L C O N T R A T O de 
una casa de Inquilinato con iyz 
a ñ o s de contrato, en el centro de 
la Habana; deja buen margen y 
fác i l de atender. P a r a Informes: 
imprenta de J o s é F e r n á n d e z , C o m -
postela, 121, 
18315 11 d. 
E N $1,800, V E N D O U N A B U E -
na bodega, p r ó x i m a a B e l a s c o a í n ; 
paga poco alquiler y tiene buen 
contrato; hace de venta de $30 a 
$3 5; bien surtida. R a z ó n a todas 
horas: c a f é " E l Polo," vidriera de 
tabacos. R e i n a y Angeles. Genaro 
de la Vega. 
18337 9 d-
U N B U E N S Q i L A R , 17 V A R A S 
de frente por 3*5 de fondo, vale 
bien a 4 pesos; l ¿ da a 2 pesos Cy. 
Por d iv i s ión de intereses. P r ó x i -
mo a la Calzada V í b o r a . Su due-
ño en Delicias, l é tra F , entre Pocito 
y L u z . Informan en Reina, 35-
18351 9 d. 
S o l a r e s a p l a z o s 
A m p l i a c i ó n d e l 
V e d a d o 
Ult ima oportunidad de comprar 
solares en la a m p l i a c i ó n del V e d a -
do. Quedan muy pocos. Con fren-
te a las calles de Paseo, 2 y 4. L o s 
obtiene usted por $100 Cy. de con-
tado y ,,15 y $20 a l mes. V é a m e 
hoy mismo. Oficina para la venta 
de solares: Industria, 94, de 9 a 11 
y de 1 Ya a 4. 
18377 11 d. 
V E N D O U N A C A S A B A J A , con 
trescientos metros de superficie, 
en Manrique, entre Animas y C o n -
cordia. Informa su d -eño en Of i -
cios, 76, -café, de 7 a 11. 
18312 9 d. 
EN $19,000, admitiendo $12,000 
y el resto en hipoteca a l 8 por 100, 
vendo una gran casa, de dos plan-
tas, en Leal tad , entre Virtudes y 
Concordia. In forman en Chacón3 
14. T e l é f o n o A-6135. 
18413 10 d. 
. G A N G A S : E N $3.500, V E N D O 
un solar, con 452 metros, 200 fabri-
cados; gana $37; con servicios sa-
nitarios; hay una buena bodega, de 
estas tengo de- $.1.000 a $12,000. 
Vendo una v idr i era en $300, en 
buena esquina, con buena venta, 
bien surtida. C a f é M u r a l l a y Cristo. 
Informan: de 8 a 10 a. m. 
18387 10 d. 
H O T E L 
Por causa que se dirá a l com-
prador, se vende el m á s acreditado 
de Artemisa. In forma: D. Valbue-
na.. Concordia y Escobar , cornlce-
rla. 
18302 10 d-
G A N G A V E R D A D . V E N D O , pro-
pio para industrias, solares, en T a -
marindo o punto c é n t r i c o ; tiene 
parte fabricada; buen negocio, par-
te al contado y parte a plazos. 
Agente especial del gran reparto 
" Mira Flores", donde lo hago a 
usted propietario por solo $3, $4 o 
$5. V é a m e , no pierda tiempo; con-
testo correspondencia a l interior. 
No trato con cobardes en negocios. 
Maximino Mart ínez , Santa E m i l i a , 
32, bodega. T e l é f o n o 1-1945. De 8 
a 11 a. m. y de 2 a 4 p. m-
18117 - . 12 d. 
S E V E N D E N 
Se venden 6 solares y una casa, 
s.on su buen pozo, situados en la 
L o m a ds San Juan, reparto de los 
"Mamej'es," y dos solares de 400 
metros cada uno en la L o m a del 
Mazo; dan a l Parque y hacen esqui-
na. I n f o r m a r á n en Gallano, 47, a l -
tos. 18350 9 d. 
V E D A D O , E N L A M E J O R OÜA-
dra, calle Tercera , entre D y B a ñ o s , 
n ú m e r o 266, en $6,000 venta di-
recta, acera, portal, jard ín , sala, 
cinco cuartos, gas, electricidad, sa-
nidad, agua y b a ñ o . Puede verse. 
18342 31 d. 
E N L A C E I B A . » £ V E N D E una 
gran casa, compuesta de portal, 
sala, saleta, dos gabinetes, tres 
cuartos grandes corrido», s a l ó n 
comedor, cuarto para criados c u a r -
to a© b a ñ o e inodoro, agua de V e n -
to, p itio con á r b o l e s frutales, j a r -
d í n con puerta v e r j a a la Calzada, 
i n s t a l a c i ó n sani tarna moderna, y 
a doa cuadras del paradero del 
t r a n v í a Maxianao-Galiano. Infor-
man en esta r .dmlnls tracc lón . 
Se Vende un Caié 
EN PUNTO CENTRICO, POR NO 
PODERLO ATENDER SU DUE-
ÑO. EL DUEÑO TIENE DOS, Y 
DE LOS DOS VENDE UNO, EL 
QUE ELIJA EL COMPRADOR. 
PARA INFORMES EN LA CA-
LLE SAN IGNACIO, NUM. 46. 
EL ENCARGADO DE LA CASA 
INFORMA DE 7 A 91/2 A. M. 
18^65 18 d. 
Domingo G a r r í a 
Agente de Negocios en general. 
Vende y compra casas, censos, te-
rrenos y toda clase de estableci-
mientos. D a dinero en hipotecas on 
todas cantidades, con m ó d i c o inte-
rés . Se guarda reserva. Cafó " A l -
bisu", de 9 a 12 y do 3 a 7. Habana. 
30-26-n. 
D I N E R O al 8 por 100 
Informan « n Habana, 82. Te l é -
fono A-24 i4 . 
c. 4728 30-1 N . 
S E V E N D E , B A R A T I S I M A , C A -
sa nueva, Correa , 44, de altos y ba-
jos independientes, j a r d í n , sala, sa-
leta, cuatro cuartos, b a ñ o s , come-
dor, cielo raso, servicio criados, co-
cina, gas y electricidad, escalera de 
m á r m o l , agua redimida. In forma 
su d- .eño en Correa , 34. E l alto 
igual-
17463 16 d. 
S E VENDE 
una casa nueva, de alto y bajo, muy 
cerca de - B e l a s c o a í n ; gana 12 cen-
tenes. Precio: $7,500 oro e s p a ñ o l . 
Trato directo con el d u e ñ o en P a u -
l a y Egldo, ca fé , a todas horas. 
17207 13 d. C A R D E N A S , N U M . 37, E S Q U T -
n a a Apodaca. Se vende un c a f é y 
fonda y vidriera de tabacos. Tiene 
buen contrato. P a g a poc-) alquiler. 
17924 10 d. 
S E V E N D E , E N L A A V E N I D A 
de E s t r a d a P a l m a , V í b o r a , un solar 
10 x 40, en $1640 Cy., p r ó x i m o a l a 
calzada y en cuadra toda fabrica-
da, con buenos edificios. Trato di-
recto en Prado, num. 56. T e l é f o n o 
A-8238. 
17930 25 d. 
S I N C O R R E D O R E S . S E V E N -
den varias casas en esta Capital y 
barrios extremos ,todas bien situa-
das y de varios precios: desde mil 
500 pesos. Trato directo; no se co-
bra c o m i s i ó n . Aguiar, 47, bajos, 
izquierda, de 12 a 2 y de 6 a 8 p. m. 
17586 18 d-
V 1 D R I E R A D E T A B A C O S , s i -
tuada en Egldo, 71, c a f é "Boston", 
se vende; buen contrato. Informes: 
Obispo, 2 5. Franc isco Blanco. 
17698 20 d. 
M U E B L E S . 
y P R E N D A S ' 
¿ Q U I E N Q U I E R E G A N A R D i -
nero? Regalo, en $200 Cy., 90 pie-
les, curtidas, de cocodrilo, proce-
dentes de M é x i c o ; casi todas con su 
cabeza- E s ar t í cu lo de gran atrac-
tivo para los americanos y no pue-
do ocuparme de su venta por falta 
de tiempo. T a m b i é n vendo una bi-
cicleta, muy buena, en 5 centenes, 
y varias m á q u i n a s "Slnger," en muy 
buen estado. ¡ A p r o v é c h e n s e ! C a -
lle Martí , n ú m . 60, bodega. Regla. 
18746 16 d. 
B A R B E R O S : S E V E N D E N D O S 
sillones, americanos, marca " C l i -
max", muy fuertes • y bonitos, en 
Aguacate, entre Obispo y O'Rel l l , 
barber ía . 
18523 9 «j. 
VENDO ESCAPABATE L U N A S , 
dos columnas y m á q u i n a coser 
"Palma". Cárce l , 21, bajos, entre 
Prado v San L á z a r o . 
18665 11 <!• 
G R A T I S 
Env iamos un c a t á l o g o ilustrado 
en e s p a ñ o l de Abrigos I M P E R -
M E A B L E S contra agua y fr ío y 
mil a r t í c u l o s de uti l idad y conve-
niencia. Y si nos e n v í a ..98-cts. remi-
tiremos Ubre de porte un elegante 
brazalete de oro rellercado moder-
no, de e x t e n s i ó n , 'con caibeza de ga-
to en el centro y 3 bril lantes " B r i -
llantina", muy finos o con u n a mo-
tera en forma de reloj con su esfe-
ra . De plata, igual forma, a l mis-
mo precio. 
E l dinero puede ser remitido en 
giro postal de esa Repútailica. 
C H A T A ' S N O V E L T I I E S C O . 
149, West S&tb. St., N e w ' Y o r k City. 
C 4908 4-6 
G R A T I S 
E n v í e n o s los nombres y direccio-
nes de diez personas que deseen 
engordar y diez sellos rojos d© a 
dos centavos para escribir a dichas 
personas, y ie remitiremos absolu-
tamente gratis, una sort i ja con un 
brillante para s e ñ o r a o un origina-
l í s lmo alfiler de corbata. Absolu-
ta reserva. D i r í j a s e a G ó m e z y Z á -
rate, Apartadc» 1,7X6, H a b a n a . 
18542 13 d. 
S E V E N D E U N A M A Q U I N A de 
escribir "Remlngton," visiíble con 
su mesa; e s t á casi nueva; t a m b i é n 
hay un bureau m a g n í f i c o y otros 
varios objetos de oñc lna- I n f o r m a n 
San Miguel, 212, esquina a L u -
cepa. 18462 9 d. 
G A N G A : M A Q U I N A " S I N G E R " , 
gabinete ovillo central de bordar, 
cuatro centenes. Industr ia , 136, an-
tiguo, altos del ca fé . 
18520 9 d-
Ruidosa Liquidación 
de muebles, joyas y ropa, en l a 
casa de compra y venta D A C A S A 
N U E V A , propiedad de los s e ñ o r e s 
Guerreiro y Lage , s i tuada en l a ca -
11t de Maloja, n ú m . 112, casi es-
quina a Campanario . E n esta c a -
sa datallamos, un inmenso surtido 
de objetos con u n 50 por 100 de 
rebaja. H á g a n o s una visita, y se 
c o n v e n c e r á de las ventajas que 
ofrecemos. No olvidarse qu-a es en 
la calle de Maloja , n ú m . 112. T e -
l é f o n o A-7 9 74. 
Se compran muebles 
18423 1 ©. 
P I A N O " G O R S K A L L M A N " . E S T A S I N 
estrenar; si no dispone de 40 cen-
tenes no so moleste. E s la mitad 
del costo. P e ñ a Pobre. 34. 
18328 11 d. 
P I A N O S 
Se acaba de recibir en el a l m a -
c é n de los s e ñ o r e s V i u d a de C a -
rreras , Alvarez y C a . , situado en 
la calle de Aguacate, n ú m . 53, en-
tre Teniente R e y y Mura l la , un 
gran surtido de los afamados pia-
nos y pianos a u t o m á t i c o s , E l l l n g s -
ton, Howard , Monarch y H a m i l -
ton, recomendados por los mejores 
profesores del mundo. Se venden a l 
contado y a plazos, y se alquilan de 
uso a precios b a r a t í s i m o s . Tene-
mos un gran surtido de cuerdas ro-
manas para guitarra. 
18255 30-d. 
E l ' N u e v o R a s t r o C u b a n o 
D E A N G E L F E R R E I R O . 
Calzada del Monte, 9. Habana . 
C o m p r a y venta de muebles, 
prendas finas y ropa. 
18343 81 d . 
A T E N C I O N , S E Ñ O R A S . M O N T f t -
carlos de t a f e t á n calados, d« 120 
clm. de largo, ds superior calidad, 
en todas ta.llas, a ocho pesos plata. 
Se remiten a ^oda la I s l a . R o d r í -
guez y Rey . ' ro lé fono A-3 821. I n -
dustria, 121, casi esquina a San 
Rafae l . 
C 4913 n-1 
uLos T r e s Hermanos" 
Casa de Préstamos y Gomiira-vení] 
Dinero en cantiaaaea 
sobre prendas y objetos de valor; 
i n t e r é s m ó d i c o . H a y reservado y 
gran reserva en las operaciones. Se 
compran y venden muebles. 
Consulado, 94 y 96, T e l é f o n o 
A-4775. 
3 2737 K m». 
CAMISAS BUENAS 
A precios razonables, en El P a -
saje", Zulueta, 32, entre Teniente 
Rey 5 Obrapía . 
5080 T>-1 
A U T O M O V I L 
Se vende uno marca "GREAT SOU-
T H E R N " de 30 H . P. de 1912, Mo-
tor Continental, Magneto Bosch de 
doble encendimiento. Carburador 
Schebler, todo en muy buena condi-
ción y acabado de pintar. $1.000 Cy. 
"Garage Inglés ." PRADO 7. H A B A -
NA. Tel. A . 2201. 
C 5218 7.9 
S E V E N D E UN K I í E G A N T E 
f a e t ó n , de muy poco uso, vuelta en-
tera, asiento a t r á s de quita y pon. 
Cerro, 519, de Í2 a 2. 
18644 17 d. 
A U T O M O V I L E S 
Se alquilan a $2.50 y $3.00 la ho-
r a : uno muy graiulc, de 50 caballos, 
para siete personas, $3.50 E l cbauC-
feur habla i n g l é s y e s p a ñ o l . T a m -
b i é n se venden aulonun ilos de c in-
co diferentes ciases. B o r r i l l , Z u -
lueta, 34. T e l é f o n o A-2551. 
18586 5 e. 
P R O P I O P A R A R E G A I i O B E 
Pascuas: U n a bicicleta de n i ñ a 
"Feries ," cos tó $31-80, en tres l u l -
ses; un precioso caballo, muy gran-
de, con ruedas y b a l a n c í n , parece 
de verdeda, cos tó $37-10, en $15-90; 
un coche de pasear n i ñ o s , plegable, 
c o s t ó $26-50, en $10-60. Villegas. 
93, frente a l Cristo. 
18499 9 d- . 
A U T O M O V I L E S : P A K A R D V 
L e ó n Boyer, en perfecto estado, 
muy buenos; por ausentarse su due-
ñ o , se venden o cambian por otra 
propiedad; f i j á n d o l e s la tercera 
parte de valor. Reina, 4 3. Cueto. 
3 8627 9 
A B E L L O 
Se venden carros nuevos y da 
uso, dos acabados, nuevos, para le-
cheros, con arreglo a orden de S a -
nidad. Se componen a u t o m ó v i l e s 
y coches. Se vende un P r í n c i p e A l -
berto, chico, con caballo y arreos, 
casi nuevo; un carro de muelle; to-
do barato. Se admiten a u t o m ó v i -
les a piso- Zanja , 68. 
18223 10 d. 
ESTABLO DE COCHES 
F a m i l i a r , caballo y arreos, todo 
en 3 0 centenes; una l imonera en 8 
pesos, un caballo de tiro y mon-
ta, en 8 centenes; un Bogul, caba-
llo y arreos, en 2 5 centenes. C o -
l ó n , n ú m . 1. 
P a r a paseo: vendo un elegante 
T r a p , de 4 asientos, con caballo y 
arreos, muy barato, un coche d© 
dos ruedas, todo de majagua, z u n -
chos de goma, barato; una l imone-
r a de platino, en buen estado, en 
7 centenes. Co lón , n ú m . 1. 
Bogul Baccotk, barato; un caba-
llo de monta muy bonito, con su 
montura mexicana, en 15 centenes; 
un bonito caballo criollo, de 7*4, 
co l ín , de tiro, barato. Compro mon-
turas de uso, baratas. Co lón , n ú -
mero t. 
Mllord: vendo uno con su l imo-
nera, muy barato, para paseos, bo-
das, bautizos y entierros. P i d a su 
coche a l Es tab lo Co lón , de A . M a r -
t í n e z . T e l é f o n o A-4504. Co lón , n ú -
mero 1. Se admiten caballos y co-
fches a piso. 
18511 11 d. 
S E V E N D E U N C A l R R E T O N con 
su buena pare ja de m u í a s , capaces 
de arras trar cinco toneladas. V i s -
ta c o n v e n c e r á . In forman en San 
Miguel, 212, esquina L u c e n a . 
18462 9 d. 
S E V E N D É tn' M A G N I F I C O 
a u t o m ó v i l Imperia l , de dos asien-
tos, 30 H . P. , torpedo, propio para 
u n doctor o contratista. Romay, 44, 
el encargado. 
18409 12 d. 
S E V E N D E N C A R R O S D E c u a -
tro ruedas, nuevos y de uso, de 
todos t a m a ñ o s ; un famil iar B a -
cock; un caballo de tiro y limone-
s a ; una fragua portá t i l . Marcos 
F e r n á n d e z , Matadero, n ú m , 8, T e -
l é f o n o 79 89. 
18288 30 d. 
« i i i i i i i n i i i i n i n m i i i M i i i i i n i i H i i i i i i i m i n , 
S E V E N D E U N M U L O , J O V E N , 
sano, de tiro, s in resabios, de gran 
alzada; en m ó d i c o precio. Se puede 
ver en C o r r a l Fa l so , num. 199, G u a -
nabacoa, donde i n f o r m a r á n . 
18765 14 d. 
ESTABLO DE B U R R l t 
AMARGURA 8 6 
D E C A N O D E DOS D E D A ISLA 
Amargura , 86. T e l é f o n o A-3540. 
S U C U B S A D E S : 
V í b o r a y Cerro.—Monte, nnxia, 24ft. 
Puente de Ckávez . T e l é f o n o 
Vedado: B a ñ o s y Once. 
Ganado todo d e í p a í s y seleccio-
nado. Precios m á s baratos que aa< 
dle. Servicio a domicilio y en lo* 
establos, a todas horas. Se alquilan 
y venden burras parldaa. S írvase 
d a r los avisos llamando a l A-4854 
18010 31 d. 
i i i i i i i i i i i m m i i i i i i n i i i i H i i i m i i i i i n i i i Q i i t 
H a c e n d a d o s 
y A g r i c u l t o r e s 
Para obtener abundancia de cari» 
y agua_ en vuestros campos Usad eA 
Perfeccionado Arado Cubano de Avery 
e hijos y El molino de viento "El 
Dandy," en venta por Amat La Guar-
dia y Ca. Cuba 60, Habana. Teléfono 
A-5471. 
S E V E N D E U N F A M I U I A R " B a -
cok," chico, en buen estado; por 
necesitar el local. E n Obrapía , n ú -
mero 51. 
18464 13 d 
Los motores eléc-
tricos suecos, Mar-
ca ASEA, gastan 
menos corriente y 
duran más tiemps 
que cualquier otra 
marca. 
L o m l j a r d y C í a . T e l . A.6051. 0 ' i e l l l y 39 
18000 
L L E V E S U 
L a 
A L A " C A J A D E A H O R R O S " D E L 
B A N C O E S P A Ñ O L D E L A I S L A D E C U B A . 
S e admite desde U N P E S O en adelante y se paga buen i n t e r é s por los d e p ó s i t o s 
s l i b r e t a s s e l i q u i d a n c a d a d o s m e s e s y e l d i n e r o p u e d e s a c a r s e d e ? B A N C O c u a n d o s e d e s e e . 
D I C I E M B R E 9 de 1914 D i a r i o d e l a M a r i n a P R E C I O : 3 C T S . 
N i ñ o despedaza 
por un motor 
M&drid, 8. 
En una aldea próxima a esta ciu-
dad ha ocurrido una horrible dcsgra-
CÍE1 niño Vicente Tinco fué despe-




Ha sido declarado sin lugar el re-
•urso interpuesto por el señor Cobian 
| nombre del Infante don O r l o s de 
Borbón, pidiendo 50,000 pesos anuales 
£n-a su primogénito, el ex-Prmeipe 
de Asturias. 
La» c o n f e r e n c i a 
de Lerroux 
% — 
OTRO APA SO D E S D I C H A D O D E L 
J E R E R A D I C A L 
Madrid, 8. 
Los perüódicios "La Tribuna" y " L a 
Mañaria," maurista el primero y de-
mócrataí el segundo, aseguran que el 
^jefe de los radicales, don Alejandro 
^Lerroux, en la conferencia que dió 
recdentemieuste en Burdeos, sobre la 
neirtralidad de España, vertió algu-
nos conceptos injuriosos para el pue-
blo español. 
" E l País," periódico republicano, 
ocupándose del asunto, pide que se 
averigüe lo que haya de cierto en lo 
qiie dacen "La Tribuna" y " L a Ma-
ñana" y que, en el caso de confirmar-




V A R I A S D E T E N C I O N E S 
Madrid, 8. 
Dicen de Alicante que en la villa 
llamada Pego se amotinó el pueblo 
contra los consumos. 
Los amotinados quemaron las ca-
aetas de los consumeros y recorrie-
ron la localidad en forma tumultuo-
sa. 
La guardia civil pudo, no sin gran-
des esfuerzos, dominar ol motín. 
Se hicieron varias detenciones. 
t a fiesta de 
ta 
ANIMACION E N LOS C U A R T E -
L E S . 
Madrid, 8. 
Se ha celebrado en todos los cuar 
teles, con gran animación, 
de la Purísima Concepción, 
del Cuerpo de Infantería. 
Los soldeos cEsfrutaron de ran-
chos extraortünarks y de vanas'fies-
tas de sport, con isremios para los 
vencedores. 
La animación ¿entae el elementa 
militar no decayó un mo.mento. 
la fiesta 
Patrona 
L a Condesa de París 
agonizando 
Madrid, 8. 
L a Condesa de París se encuentra 
en estado agónico. 
Sort muchas las personas que acu-
den a.enterarse detestado de la ilus-
tre enlferma. 
E l IVifante don Carlos de Borbón y 
; su esposa la Infanta doña Luisa de 
^Orleans han ido al domácilio de la 
""Condesa a enterarse de, su salud. 
Borras en 
UN ESCAJPE D E GAS 
Madrid, 8. 
E l eminente actor Borras ha esta-
do a punto de asfixiarse.. 
Parece ser que un escale de gas le 
sorpiejidió cuando se encontraba en 
el baño. 
Un sirviente que acudió & aquel lu-
gar lo encontró con graves síntomas 
de asfixia. 
Se le condujo a su habitación, don-
de se le sometió a un tratamiento-que 
dió inmejorables resaltados. 
E l ilustre actor se encuentra ̂ muy 
mejorado. u. 
Boda de una 
\a de Maura 
De Marroecos 
MOROS Q U E S E S O M E T E N 
Madrid, 8. 
Comunican de Laraiche que se han 
sometido a las autorMades españolas 
varios moros notables. 
Las autoridades obsequiaron es-
pléndidamente a los , nuevos someti-
dos. 
Se esperan, para en breve, nuevas 
sumisiones. 
E l tifus en Barcelona 
D I S M I N U Y E L A E P I D E M I A 
Madrid, 8. 
Las noticias quê  se reciben de Bar 
L A M A T A N Z A F U E 
T E R R I B L E E N L O D Z 
( V I E N E D E L A P R I M E R A ) 
dad de los hechas. Durante mucho 
tiempo no ha; ocurrido ningún ataque 
francés allí. Lejos de eso nosotros 
hemos ido lenta, pero continuamente, 
ganando terreno. 
" E l domingo, la posición francesa 
de Malincourt ha caído en poder nues-
tro. 
"En la Polonia septentrional, los 
alemanes persiguen muy de cerca a 
los rusos al este y al sur de Lodz. 
Además de las grandes, extraordina-
rias y sangrientas pérdidas anuncia-
das ayer, los rusos han perdido 1,500 
prisioneros y 16 cañones". 
P A R T E O F I C I A L RUSO 
Petrogrado, 8. 
Durante la segunda mitad del mes 
de Noviembre los combates en Lodz 
adquirieron gran importancia militar; 
pero habiendo fracasado la ofensiva 
alemana en la línea de Lodz a Lewicz, 
la cuestión de la defensa de Lodz per-
dió toda su urgencia. La defensa de 
la plaza presenta muchas dificultades 
y da a nuestro frente un contorno 
anormal, embarazando las comunica-
ciones con la retaguardia. E s de es-
perar, por tanto, que con la próxima 
calma en la margen izquierda del Vís-
tula, las líneas rusas én la región de 
Lodz lleguen a reforzarse. 
NOTICIA O F I C I A L A U S T R I A C A 
Venecia, 8. 
Noticias oficiales austríacas reco-
nocen que es cierto que 60 mil alema-
nes heridos se eaicuentran ahora en 
los hospitales de Viena. Por lo menos 
glés que lo que Inglaterra deseaba 
en el caso de Bélgica y de cualquie-
ra otro país neutral, era que su^neu-
tralid»d fuera respetada. 
E l elemento de empleados de to-
das clases en el Reino Unido ha sido 
mejorado desde el mes de Octubre. 
L a vuelta a sus ocupaciones de más 
de cuatro millones de hombres de-
muestra que el número de indivi-
duos fuera del trabajo no es prácti-
caAiente mayor que el existente an-
tes de la guerra, incluyendo en ellos 
a los que se les otorgó licencia para 
ingresar en el ejército. E n el comer-
cio, donde por fuerza fué reduci-
do el personal, el tanto por ciento 
de hombres sin trabajo decreció fir-
'memente desde principios de Sep-
tiembre, y es ahora menor que lo 
que fué en la misma época del año 
pasado. Todos los informes demues-
tran que las industrias británicas re-
cobrarán i-ápidamente su energía, tan 
pronto como la intranquilidad de la 
guerra lo permita. 
E l señor Giolitti, ex-presidente del 
Consejo de Ministros de Italia, en 
un discurso manifestó que en el mes 
de Agosto de 1913 Austria, de acuer-
do con Alemania, se dirigió a Ita-
lia comunicándole que se propondría 
declararle la guerra a Servia y pi-
diéndole a Italia su cooperación 
sobre la base de las cláusulas de 
la Triple Alianza. L a contestación de 
Italia fué que permanecería neutral 
por no tratarse de un casus foederis, 
esto es, comprendido en las bases de 
la Triple' Alianza. 
Con la declaración del señor Gio-
litti hay una prueba más de que 
el golpe contra Servia fué prepara-
do mucho antes de ser asesinado en 




En el domicilio del ilustre político 
don Antonio Maura se ha verificado 
'̂ a boda de su hija María con el abo-
gado don José Torre y Torce. 
Debido al grave estado en que se 
encuentra la madre de la novia, se ce-
lebró la boda en la mayor intimidad. 
ZAPATEROS Y TALABARTEROS 
Vendo pioles curtidas a módicos 
precios. Dirigirse por correo a Se-
gundo Rodríguez, calle Vapor, nú-
mero 4, altos, y personalmente al 
Matadero Industrial, desde 7 a. m. 
hasta 3 p. m., al mismo Segundo 
Rodríguez. 
1 8 7 7 7 . 7 e. 
Icelona dicen que ha disminuido con- »« encuentran también en la capital 
i siderablemente la epidemia de tifus. 
Las autoridades continúan toman-
do toda clase de medidas para conju-
rar'totalmente la epidemia. 
L o s d e p ó s / f o s f r a n c o s 
M I T I N S U S P E N D I D O 
Matírid, 8. 
Hoy debía haberse celebrado en 
Barcelona un mitin para protestar 
contra el establecimiento, en algunos 
puertos, de depósitos de mercancías 
francos de aduanas. 
Pero el acto fué suspendido por 
falta de público. 
BOLSA DE NEW YORK 
D I C I E M B R E 8 
D E L A P R E N S A ASOCIADA 
B o n o s 1 . 3 7 3 . 5 0 0 
E D I C I O N D E W A L L S T R E E T 
B o n o s 1 . 3 5 0 . 0 0 0 
A favor de la 
Cruz Roia 
N U E V O I M P U E S T O 
Madrid, 8. 
E n Vigo se ha establecido un nue-
vo impuesto. 
Lo que por este concepto se recau-
de será destinado a la Cruz Roja, co-
mo recompensa a los grandes servi-
cios que prestó durante la repatria-
ción de las tropas de Cuba. 
L o primero que se necesita es te-
ner salud. E s t ó m a g o sano es lo que 
xiás se necesita para i r adelante 
ü n cucharada todas las maña-
nas de Magnesia Sarrá le asegura 
vn d ía bueno y litil y eso represen-
ta dinero.—Frasco pequeño, 29 
Trabas a la 
emigración 
P R O T E S T A D E V I L L A G A R C I A 
• Madrid, 8. , 
E n algunos puertos gallegos se han 
tomado rigurosas medidas para im-
pedir el embarque de todas aquellas 
personas que quieren emigrar sin en-
contrarse en condiciones para ello. 
E l pueblo de Villagarcía ha eleva-
do al Consejo Superior de Emigra-
ción su protesta contra las citadas 
medidas. 
de Austria un número dos veces ma-
yor que el anterior con heridas leyes 
o convalecientes. 
Por orden de la policía, todos los 
establecimientos públicos se cierran a 
la una. 
A M E R I C A N A 
LA N E U T R A L I D A D 
Washington, 8. 
L a Junta Directiva de la Unión 
Pan Americana adoptó hoy^ una reso-
lución pidiendo al Secretario de E s -
tado Mr. William J . Bryan que nom-
bre una comisión compuesta de nueve 
miembros de su sene para que estudie 
e informe sobre las medidas prácticas 
que deban tomarse para hacer valer 
los derechos de los neutrales en el he-
misferio occidental en el conflicto eu-
ropeo. 
LOS A U S T R I A C O S R E F O R Z A D O S 
Londres, 8. 
Dícese en despachos servios de ori-
gen semioficiales que los austríacos 
en Servia han sido reforzados por tro 
pas procedentes de la frontera italia-
na y con 30 mil bávaros, siendo inmi-
nente una gran batalla. Los servios 
tienen toda clase de motivos para 
sentirse confiados, puesto que su 
terreno montañoso y el severo clima 
a que están acostumbrados, militan 
en faver suyo, estando además intac-
tos los ferrocarriles detrás de ellos, 
al pase» que los austriacos se encuen-
tran fuera de su base y se va alargan-
do su línea de comunicación. 
Vapores de Cuba 
Nueva York, 8. 
Han llegado a este puerto los va-
pores "Surineme,, y "Sixaola", de 
Santiago de Cuba y la Habana, res-
pectivamente. 
D e l a L e g a c i ó n 
A l e m a n a 
E l Estado Mayor General oficial-
mente dice lo siguiente: 
" L a noticia recibida de Roma, de 
que los franceses cerca de Iser hicie-
ron prisioneros a todo un cuerpo de 
aviadores alemanes, carece en abso-
luto de fundamento, lo mismo que 
las publicadas en Londres sobre las 
bombas que se dicen arrojadas por 
unos aviadores sobre la fábrica de 
Krupp. L a declaf'ación rusa en su bo-
letín oficial de la guerra del 29 de 
Noviembre, de que ©1 ataque alemán 
cerca de Zenstochowa fracasó, con 
grandes pérdidas, es incierto; lo con-
trario es cierto: una columna alema-
na atacó el día 17 a un cuerpo del 
ejército ruso, avanzando hasta apar-
tarse 60 metros del frente alemán y 
derrotó el 22 de Noviembre a los ra-
sos, con grandes pérdidas, dejando 
los moscovitas un número considera-
ble de muertos y heridos en el cam-
po de batalla y viéndose obligados a 
retirar sus posiciones." 
N o t e d e B a s e b a l l 
Filadelfia, 8. 
E l famoso jugador de los "Elefan-
tes Blancos" Eddie Collins ha sido 
vendido al Chicago americanoc Díce-
se que la negociación envuelve unos 
50.000 pesos. 
Corre el rumor de que Baker tam-
bién será vendido. 
E s probable que Collins ocupe ol 
puesto de Callaban. 
Un cervecero de Nueva York, Mr. 
Jacob Rupert, está haciendo negocia-
ciones para comprar el club New 
York americano. En el negocio so 
menciona el nombre de Mr. T. L . 
Huston, ex-ingeniero del ejército que 
hizo su fortuna en Cuba; poro éste 
dice que él no se encuentra financie-
ramente interesado en el negocio, si-
no que simplemente fué consultad^ 
por Rupert. Comiskey fué ol que ce-
rró el trato para la compra do Co-
llins, pero so ha negado a divulgar la 
cantidad que pagó por este espléndi-
do jugador. Dice que Collins ha sido 
contratado por cipco años. 
Los dueños del New York america-
no quieren medio millón do pesos por 
su club y Ban Johnson está tratando 
de cerrar el negocio. 
L a Liga Nacional en su reunión 
anual acordó hacer economías en los 
gastos del club. 
E l jugador Mitchell, del Washing-





Todas las líneas ferroviarias, tele-
gráficas y telefónicas están hoy do-
minadas por los constitucionalistas. 
Carranza" dice que esta medida es 





William Reck Hill, distinguido di-
plomático americano, ha fallecido 
hoy. 
l a t iesta de la ' 
P u r í s i m a C o n c e p c i ó n 
(Por telégi'afo.) 
Camagüey, Diciembre 8. 
Con motivo de la festividad de la 
iPurísima Concepción la Coloma E s -
pañola celebró una espléndida fiesta 
religiosa en la iglesia de la Merced. 
Ofició en la misa el Iltmo. Sr. Obis-
po. E l sermón estuvo a cargo del elo-
cuente orador sagrado Padre Ollé, 
Rector do los Escolapios. E l tempU>, 
a pesar de su amplitud, estaba com-
pletamente lleno de fieles. 
Esta noche habrá fiestas en los 
salones de la Colonia. Se ha combi-
nado un selecto programa. Se repre-
sentará una regocijada comedía. 
Ayer llegó a ésta, procedente de 
Santiago de Cuba, el joven laureado 
poeta Joaquín Aristigueta, quien re-
gresará hoy a Santiago. 
E L C O R R E S P O N S A L . 
D t ^ T A H O R C Á D O 
(Por telégrafo.") 
Mata, Diciembre 8. 
Hoy, a las ocho a. m., fué encon-
trado ahorcado en la casa vacía de 
la finca "Aguada la Piedra" el blan-
co Rufino Martínez Gutiérrez. Ignó-
vanse los motivos que le hayan indu-
cido a suicidarse. Él Juzgado conoce 
del hecho. Por correo detalles. 
E L C O R R E S P O N S A L . 
D E E S T Í D O 
CUBANO F A L L E C I D O 
E l Cónsul de Cuba, en Santander, 
ha participado a la Secretaría de E s -
tado el fallecimiento ocurrido el día 
17 de Noviembre último en el Hotel 
Continenttal de aquella ciudad, del 
señor Enrique de Cárdenas y Calvo, 
natural de la Habana. 
Del Juzgado de Guardi» 
AMOR D E HIJA i(* 
L a niña Consuelo Femái s 
seis años, vecina de Sol 117 f,*2' ^ 
tida en el centro de socorros ^ asÍ8' 
mer distrito, de la fractura ? ^ 
huesos cúbito y radio derecho d loa 
nóstico grave. """"'^P^ 
Dicha niña se lesionó al da^ 
caída en el patio de su doma? 
ocasión de ir corriendo a re v 
su mamá América Martínpy ~ r í 
gaba do la calle. eZ' ^ Uel 
C A P I T A N DENUNCIADO 
Al Juzgado de Guardia remiti' 
denuncia por escrito el joven p0iUna 
co Rosainz, contra el capitán ri*' 
tercera estación señor Hidale la 
el cual se halla enemistado 1°* ^ 
dolo de haberlo remitido al Viv^8^ 
faltas y desobediencia, cosa of̂  0̂í 
tima arbitraría, teniendo coiuo r*8' 
domicilio conocido. 
E L G E N E R A L B E Y Y E R S 
R E C I B E U N B A L A Z O 
Johannesburg, 8. 
Dícese oficialmento que el general 
Beyers ha sido herido de un balazo y 
créese que ha muerto a consecuencia 
de la herida. 
C U A R T E L G E N E R A L 
T R A S L A D A D O 
Londres, 8. . 
Un despacho de la frontera belga 
dice que el cuartel general de la di-
visión alemana ha sido trasladado de 
Roulers, después de la tema de Pass 
Chendaele por los ingleses. Esto in-
dica un marcado e importante avance 
por parte de los aliados. 
bO M I L L O N E A t i t B O T E L L f ) ^ 
4 « « r 1 B . 
D e l a L e g a c i ó n 
B r i t á n i c a 
COMUNICACION D E L M I N I S T E -
RIO D E R E L A C I O N E S E X T E -
R I O R E S A E S T A L E G A C I O N 
" E l centro de información de . la 
prensa en Nish, actual capital de 
Servia, anuncia q,ue en todo el fi-ente 
de batalla el ejército servio ha obte-
nido un señalado triunfo, rechazando 
a los ejércitos húngaros, haciéndoles 
2,400 prisioneros entre cñciales y 
soldados, y capturando un abundan-
te botín de guerra, entre el cual figu-
ran cuatro baterías de campaña. 
Antes de salir de Francia S. M. 
o.i Rey Jorga V. le confirió al Rey 
de Lé'igica la Orden de la Jarretic-rra 
y revistó el ejército belga. 
Con referencia a los informes que 
se han publicado dejando ver que la 
Gran Bretaña se proponía violar la 
neutralidad de Bélgica, el Ministerio 
de Relaciones Exteriores de la Gran 
Bretaña ha hecho público el texto 
de una conversación entre Sir E . 
Grey y el Ministro de Bélgica ^en 
Londres en Abril de 1913. E n esa 
fecha el Ministro de Bélgica hubo de 
manifestar que en su país existía 
cierta aprensión de que Inglaterra, en 
caso de guerra, lo primero que ha-
ría era violar la neutralidad belga". 
A esa manifestación de] diplomático 
belga contestó Sir E . Grey que era 
completamente seguro que ningún 
gobierno británico jamás cometería 
semejante acción, q»e la opinión pú-
blica sería la primera en repudiar, 
,1 manifaatando además el Ministro m 
El INCIDENTE DE LA COMI-
SION DE GOBIERNO 
D E S E A E L G E N E R A L S A N C H E Z 
A G R A M O N T E DAR C U E N T A 
D E SUS G E S T I O N E S 
Con motivo del incidente que ocu-
rrió en el seno de la Comisión de 
Gobierno entre el Presidente del Se-
nado general Sánchez Agrámente y 
e] doctor ' Maza y Artola, que,, renun-
ció su cargo, parece que va a inten-
tarse ofrecer una pública explicación 
de la marcha económica de la Alta 
Cámara, para evitar comentarios des-
favorables. 
Piensa pedir el doctor Sánchez 
Agrámente a sus compañeros que se 
trate en sesión pública—en vez de 
hacerlo en sesión secreta—de la gesj 
tión de la Comisión de Gobierno pa-
ra que se esclarezca lo ocurrido y 
nadie pueda dudar de la rectitud de 
sus procedimientos. 
Como recordarán nuestros lecto-
res, el doctor Maza se retiró de la 
Comisión de Gobierno, rompiendo el 
"quorum" y declarando que renun-
ciaba su cargo, porque creía que el 
Presidente del Senado actuaba por 
la Comisión de Gobierno en pleno 
designando empleados y tomando 
medidas que debía someter a la Co-
misión para que ésta luego de deci-
dir le diera cuenta al Senado. 
E l día que se separó el doctor Ma-
za y Artola de la Comisión, se hicie-
ron tres nombramientos: un portero, 
un mensájero y un oficial. 
E l oficial nombrado es hijo de un 
senador por la pKrvincia de Matan-
zas. 
E l señor Sánchez Agrámente opi-
na que la servidumbre está a su dis-
posición y que él está capacitado pa-
ra hacer cuanto ha hecho. Afirma 
que tiene en su poder una comuni-
cación del Director del Hospital de 
Mazorra con la que se comprueba que 
uno de los empleados que ha susti-
tuido está loco. 
Declara el doctor Sánchez Agra-
monte que todos los senadores que 
figuraron en la Comisión el día del 
incidente—excepción hecha del doctor 
Maza y Artola—estaban conformes 
con él. Y que él desea que se de pú-
blica explicación de sus gestiones, 
porque el doctor Maza y Artola con 
su actitud pudiera hacer pensar que 
en la Comisión de Gobierno se trata-
ba de algo ilícito y se diera torcida 
interpretación a la oposición del se-
nador habanero. 
Huelga terminada 
Denver, Colorado, 8. 
L a huelga de los mineros de carbón 
ha terminado hoy. 
Vapor incendiado 
Barrow, 8. 
E l vapor inglés "Vendrá" ha sido 
arrojado por la tempestad contra la 
playa, salvándose sólo dos de los 36 
tripulantes que llevaba. Este vapor 
había salido de Puerto Arturo para 
Londres. 
Los nombramientos de los 
señores Revilla y Edelman 
E n la Comisión de Justicia del Se-
nado se acordó ayer informar fa-
vorablemente sobre les nombramien-
tos de los señores Revilla y Edelman 
para ocupar cargos en los Tribunales 
de Justicia. 
Serán, pues, aprobadas ambas de-
signaciones por la Alta Cámara. 
m
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S E QUEMO CON LECHp 
A l vertérsele encima un jarro 
leche hii-viendo, sufrió quemad 
graves en distintas partes del r, 
po, la menor Adomina Hacías Ri 
ZONA FISCAL OE LA 
HABANA 
R e c a u d a c i ó n de ayer 
D I C I E M B R E 8 
$ 1 1 . 1 4 7 . 4 7 
N o t a s P e r s o n a l e s 
U N COMPAÑERO 
Hoy celebra su cumpleaños nues-
tro amigo el luchador en el perio-
dismo oriental señor Armando López, 
al que deseamos todo género de fe-
licidades. 
Con tal motivo un grupo de sus 
amigos lo obsequiará con un sucu-
culento almuerzo como prueba de shn 
patía hacia el luchador y el compa-
ñero. 
D E L A S E C R E T A 
NO PAGO 
José Ramón García, del comercie, 
vecino de Monte 183, denunció ante 
la Secreta que el día 27 del pasado 
entregó a Manuel Aley tres trajes de 
casimir, un abrigo y media decena 
de camisas, cuyo importe—147 pe-
sos—debía entregarle el lunes. Como 
Aley no ha pagado aún y ha desa-
parecido del establecimiento en que 
trabaja, el denunciante se estima 
perjudicado en la suma expresada. 
OTRO Q U E NO P A G A 
Isidro Pérez Hierro, de Villegas 
68, expuso en la Secreta que en los 
días 28 y 30 de Octubre y 13 de No-
ciembre vendió víveres a Juan Me-
néndez, que tiene su fonda en Con-
cha y Fomento, quedando este señor 
en abonarle ayer la cantidad que por 
tales víveres le adeudaba, ascenden-
te a 132 pesos. Cuando ayer el expo-
nente fué a cobrar a la razón social 
José F . Burguet, de Villegas 56, que 
debía pagar la cuenta de Menéndez, 
encentró que éste había desapareci-
do. 
Pérez se estima perjudicado en la 
antes dicha cantidad. 
vecina de San Miguel 262 y mecT 
Fué asistida en el segundo cent, 
de socorros por el doctor POV4a 
POR C U L P A D E L ABANICO 
Concepción López González VPt,-
na de San Nicolás 78, trató de'bai 
se de un coche en marcha, para coe 
un abanico que se le había caído 
Prado y Cárcel; pero lo hizo con b 
mala suerte que cayó al SUGIO fra(¿f 
rándose el radio izquierdo. 
Fué asistida en el Hospital A' 
Emergencias. 3 
27 A T E N T A D O 
Miguel Guarro Fernán'dezTveciM 
dp Concordia 75, se hallaba promo 
viendo escándalo en el Mercado de 
l a c ó n en unión de una mujer y ^ 
sujeto conocido por " E l Indio". 
Al ser requeridos por el vigilante 
número 7, Arturo Fraga García, ve-
ciño del callejón del Suspirito número 
10, el Guarro lo agredió con una cu-
chilla, causándole lesiones. 
Guarro fué detenido y remitido al 
Vivac. 
F R A C T U R A 
E n el Hospital Número Uno, fué 
asistido José Cartaya, vecino de San 
Salvador 41, en el Cerro, de la frac-
tura del antebrazo izquierdo, encon-
trándose en estado comatoso. 
E l lesionado se lastimó al darse 
una caída, casualmente en su domi-
cilio. 
HURTO D E ZAPATOS 
Los agentes Espino y Núñez de-
tuvieren a Aniceto Rodríguez, de Sâ  
lud 14, por acusársele del hurto ds 
un par de zapatos a Francisco Docal 
que tiene el mismo domicilio. 
E l detenido ingresó en el Vivai 
a disposición del Juez Correccional í' 
la segurfda. 
U N B U E N SERVICIO 
Ricardo Hernández Pérez, de Munl 
cipio 177, denunció al agente Alfonsu 
Fors que un individuo de nombre Ra< 
fael Mateo Acosta le había tomadi 
para su venta en comisión doce inodo 
res de loza, apropiándose el importt 
de los mismos. Comisionado el.agen-
te Fors para que practicase las opot 
tunas diligencias, investigó a loe p(K 
eos instantes que los inodoros se en-
contraban en poder de los señores 
Simón Valeiro, comercante establecí 
do en Jesús del Monte 287, y de José 
Rivera, de Municipio 200. E l agento 
Fors, después de ocupar los inodo" 
dos, supo que Mateo Acosta residía 
en Acierto v Arango, y que, había 
sido sus cómplices dos indwrtw» 
nombrados Jesús Radillo (a) W 
Gallego con botas" y Eleuteno Díaz 
(a) "Cayito", a los que detuvo en 
sus respectivos domicilios. 
E N C O N T R O L A GOMA _ 
fcl 30 del pasado mes de noviem-
bre denunció ante la Judicial AlDer-
to Gómez Alonso, de Genio 16 y me-
dio, que en un viaje que su automj 
Vil había hecho el chauffer se, aw 
cuenta de la desaparición de una go 
ma valuada en $127. E l agente IW 
fonso Milá. comisionado Para *f*, 
brir el destino de la rueda, logró sa 
ber que ésta se hallaba en poder ^ 
un tal Elias Aguayo (a) "Cachuchi. 
a quien detuve. , - ¿ . _ A. 
E l Juez de Instrucción de San An 
tonio, a cuya disposición (lue(l°... 
detenido, fué el que tuvo conocimien 
ta del hecho. 
— T r ^ 
P A N T E O N E S T E R M I N A D O S 
D E U N A , D O S Y C U A T R O B O V E D A S , D I S P U E S T O S P A R A E N T E R R A R » 
F . E s t e b a n , B E R H A Z A , 5 5 3 m a r m o l e r í a . 
s e ñ o r a E l o í s a P i l o t o y M r í g u e z 
H A F A L L E C I D O 
Una orden de Wilson 
Washington, 8. 
E l Presidente Wilson dió hoy direc • 
dones al Secretario de la Guerra, Mr. 
Garrison, para el traslado de tropas 
suficientes a Naco, Arizona, para ha-
cer frente a cualquier emergencia que 
pueda surgir con motivo del tiroteo a 
través de la frontera americana desde 
Méjico. 
Mr. Garrison ha anunciado que ha 
ordenado al general Bliss que salga 
para Naco. Tres baterías de artille-
ría de campaña esperan órdenes en 
Naco. L a caballería emprenderá ma-
ñana un movimiento desde la posición 
que ocupa en la frontera hasta una 
mila más al norte, a fin de que hom-
bres y caballos se pongan fuera del 
alcance de las balas mejicanas. Y a 
estos proyecitiles han matado a cinco 
personas y herido a cuarenta, y cuatro 
de la parte americana de la frontera. 
Y dispuesto su entierro para hoy miércoles 9, a las 4 de la tar^ 
de, su padre y esposo que suscriben suplican a las personas de s*J 
amistad se sirvan asistir a la indicada hora a la casa Consulado 
numero 112 para acompañar el cadáver al Cementerio de Colon: 
favor que agradecerán eternamente. 
Habana, 9 de Diciembre de 1914 
R I C A R D O P I L O T O . 
S A T U R N O R O D R I G U E Z R O C A . 
No se reparten esquelas. 
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